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Inkomst af person- och godstrafiken per bankilometer vid Finlands statsjernvagar under olika ar, grafiskt framstalld . 
Inkomster, forvaltningskostnader och skilnad dem emellan per bankilometer vid d:o d:o, grafiskt framstallda. 
I. 
Helsingfors- T avastehus-S:t Petersburgs jernvag. 
H elsingfo1·s-Tavastelms-S:t P etet·sbm·gs jm·nviig. 
I. Hanan och byggnaderna. 
1. Planets beskaffenhet. 
Hela Hingden af jernvagslinien (hufvudbanan emellan Helsingfors 
och Tavastehus samt Riihimald och S:t Petersburg) 
Hela langden af raka linier 
, , kurver . 
Storsta kurvradie . . . 
Minsta 
" Horizontala delar af hufvudbanan 
Langden af stigningar, raknadt fran Helsingfors 
, , lutningar, , , , 
Storsta stigningsforhallandet . . . . . . . 
, lutningsforballandet*) . . . . . . 
445 
79,57% = 354 
20,43% = 91 
26,11% = 116 
36,48% = 162 
37,41% = 166 
Terrassementets hogsta punkt Ofver hafvet pa versten 138-139 fran Helsingfors. 
, lagsta , , , , , 0-1 
Hojdskilnaden deremellan . . . . . . . 
J ernvagens plan ar lagdt pa bank och broar 
" " n " genom skarningar . 
Jordbankens storsta hojd, pa versten 120-121 fran Helsingfors . 
Skarningens storsta djup, pa versten 1-2 , , 
" 
Terrasseringen ar utfOrd fOr dubbelt spar emellan Helsingfors och 
Tavastebus samt emellan S:t Petersburg och Levaschovo; 
fOr enkelt spar emellan Riihimaki och Levaschovo; sa.ledes 
" 
75,24% = 335 



























dubbelt terrasserad hufvudbana 26,6o% = 118 , 1,953 
" enkelt terrasserad bufvudbana. . . . . ." . . _;·~:___.......:..7.:..3?..:,4o.:...0.!..!/o:.._---=.3.:..:..2.:...7_.::.., __ ..:4:..:.0_7_-!','-
Summa 445 verst 2,360 fot. 
2. Ofverbyggnaden. 
Sparvidden utgor 5 engelska ( = 5,135 finska) fot. 
Langden af utlagda spar vid borjan af 1878 synes af foljande tabell: 
*) Pa bibanan till Wesijarvi baron forekommer en lutning af O,ol66 pa en langd af 4161 fo t. 
4 
SparHi.ngd 
verst. I fot. 
l. I hufvuclbanan, emellan Helsingfors o. Tavastehus samt Riibimald o. S:t Petersburg 463 3,210 
2. I bibanor: 
a) till Uspenska begrafningsplatsen. 2 verst 2,805 fot. 
b) till Raivola bruk 2 
" 
100 
" c) till Wesijiirvi baron 2 , 2,583 , 
d) till Sorniis hamn 3 
" 
550 





3. I sitlo- och bispar 73 928 
Summa I 548 I 1,24R 
Under loppet af 1878 hafva foljande spAr tillkommit: 
SpArliingd 
verst. I fot. 
spar frim S:t Petersburg till Levaschovo 
I 
ad 1. I hufvudbanan, dub belt 455 
Anm. Dubbla sparet iir riiknadt fran N evafloclen till 1,455 fot vester om 
Levaschovo station. 
ad 3. I sidospar vid S:t Petersburg 1,369 fot. 





















Mustamald 2,259 ,, 
" " " " 
Kaipiais 985 
" 
" " " " 
Herrala 459 , 
" " " 
, Hikie 591 
" 
" " " " 
Turengi 588 
" 
" " " " 
Riihimaki 1,318 
" 
" " " " 
Jokela. 688 , 
" " " " 
Kervo. 510 
" 




samt vid flere mellanliggande stationer mindre sp:irforlangningar, 
tillsammantagne 2,075 
Summa I 4 I 2,974 
Under 1878 har foljande minskning i sparliingden egt rum: 
Sparlangd 
verst. I fot. 
ad 3. I sidospat· vid Kamiirii, genom sparreglering 213 fot. 























Dickursby , , 265 
" 
1,572 
vid nagra mellanliggande stationer minclre sparforkortningar, tillsammantagne 252 
vid vexliugsspar mellan stationerna mindre sparforkortningar, tillsammantagne I 1,604 
Summa I I 3,428 
5 
Alltsft utgjorde sparlangden vid utgftngen af 1878: 
Sparlangd 
verst. I fot . 
1. I hufvudbanan 464 I 65 
2. I bibanor: 
a) till U spenska begrafningsplatsen . ~. verst 2,805 fot. 
b) till Raivola bruk 2 
" 
100 





d) till Sornas hamn 3 
" 
550 
" e) till Sairio lastbrygga . 1,872 
" 
11 710 
3. I sido- och bispar 77 19 
Summa I 552 I 794 
Sammanlagda trafiklangden utgjorde: 
1. Hufvudbanan, enkelt spar . 427 verst 1,055 fot. 
, dubbelt spar. 18 " 1,305 " 445 verst 2,360 fot. 
2. Bibanor, enkelt spar . . . 11 " 710 " 
Summa trafiklangd 456 verst 3,070 fot. 
Riiler och deras f'astande. 
Normalvigt i engelska 'lb. 
Olika slag af raler. ...... !-:> c:r ..... 0" CD !':> ~ 0 ' "'oo ~ 0"~ ~~~ s~~ ~ ~ o: >+>'"0 1-:!:j l>;'l>;' o' ~g_ o: = ~o: ~l:l ~ ~~~ ~~ g: CDs:o'"l l:l..., !;»~ .... ~s'"' ~ s'"' ~ .... 0 ' .... co • ~! ~-"$ 
... co Po F ~ g • t:l CD "'co CD CDcoCD .,.. 
"'"' 
CD 
' l:l ~ p.l:l ~ p.l:l 
Jernraler af atskilliga engelska (Wales 'ska) verk. 
Dessa raler aro anvanda endast vid bandelen Hel-
singfors- Tavastehus 456 21 ,71 8,66 4,28 - 1,06 0,735 
J ernraler af firman de Dorlodot freres i Belgien samt 
nagra engelska verk, Hopkins, Gilkes & C:o, Park I gate Ironworks, Tredegar iron and coal company, 
Dowlais Works m. fl. 424 20,19 5,94 5,31 1,55 1,20 0,624 
Jernraler af Hopkins, Gilkes & C:o 441 21 6,93 2,11 1 ,50 1,12 0,64 
Jernraler af firman Ebbew-Vale Steel-, iron- and 
coal company . 499,8 2 3,8o 7,99 1,97 - 1,40 0 ,64 
Stalraler af firm an , Actien-Gesellschaft Eisen- und {1 6,32 Stahlwerk zu Osnabriick" 43 8,7 20,89 10,47 2,78 - 1,81 0,54 
6 
Tabell ofver under ar 1878 ombytta raler jemte tillbehOr. 
I nya spar utlagda I hufvudspar inlagda Hela autalet i hufvud- Procentforhiillaudet i utbyte under iir spar utlagda vid ut- emellan de ombytta 
under ar 1878. 1878. gaugeu af ar 1878. och hela antalet. 
I 
Rii.ler af jern . - 121 133,726 } D:o af stal . 180 11,994 25,804 7,59 
Bottenplatar . 360 24,125 192,917 12,61 
Bindningsskenor af jern - 1,024 267,452 } 8,36 D:o af stal 356 25,662 51,608 
Bindningsbult 735 45,655 638,120 7,16 
Ralspik 3,300 I 82,800 3,190,300 I 2,60 
Vexlingar. 
Vicl arets bOrjan funnos utlagda . 434 st. vexlingar. 
Under arets lopp aro for felaktighet ombytta 24 n , 
" , n " utlagda nya 14 " " 
Vicl arets utgang utgj01·de antalet 448 , , 
An m. Af ofvanstftende 448 st. vexlingar hora 14 st. till 7 st. s. lc Engelska vexlingar, hvilka 
aro sammansatta af 2 st. vanliga vexlingar och 4 korsningar. 
Korsningar. 
Korsningar Korsningar, Summa af stal och 
jernriUer. gjutjerns-. korsuingar. 
I 
Vid arets bOrjan funnos utlagda 142 312 454 
Under arets Iopp aro for felaktighet ombytta 10 8 18 
I utbyte aro under samma tid inlagda 15 3 18 
I nya spar inlagda . 11 3 14 
Vid arets utgang utgjorde antalet 158 310 468 
Sleepers. 
Hela antalet utlagda Procentforhallaudet I nya spar utlagda. Ombytta. mellau hela autalet 
vid arets utgaug. och de ombytta. 
-
Helsingfors-Tavastehus . 1,610 19,672 178,762 ll,oo 
Riihimaki-S:t Petersburg 2,440 74,504 590,816 12,61 
Summa I - I 94-,176 I 769,578 I -
I 
Ballast. 
Utslapadt l!allastgrus Antal kubikfamuar, Sparlangcl i verst. belopande sig pi\. 
i kubikfamuar. hvarje verst. 
Intill ar 1878 362,241 548,85 660,60 
Under t'lr 1878 6,088 552,22 11,08 
Summa I 368,329 I 552,22 I 667,o 
3. Konstarbeten. 
Tabell ofver trummor och broar samt. genomfarter 1mder banan. 
Sarskilda 
slag. 
Antalet spann och deras fria vidd i fot. 
--Konti- -
nuor- ~ 
lig~ l ~ 
t.t:>COI'-OO::JO-~~C0£-0'::10~\0COCI':)OO"'""'o-;,~O~~~I.t':>OCJtOtO ::S ~ 't""' .....j ~ ~ ~ ~ ::'\1 ':'l ~ ~ C\l ro IC'f') C'Q ~ Uj co oo 0'::1 C') o '='l "" Jt:l 'X) - co ~ ('!":) "'" 
'"''"'-'"'-< """" I I ~ 
0"" -I ""..,. "' 
I .), .), r" 
I.Trummor af tra I -1----1--1--1--1--l_l_j __ · ____ j ___ J ______ _j_~ ~ ~ 1 
:l . Tackta stentrnm-
mor och kulver-
tar med en sam-
manlagd dagopp-
ning af 2,570 
qvadratfot och 




.... ____________________________ _... _______ _ 290 
3. Broar med Ofver-
byggnad af tra . 52 L8 2 2 2 7 4 - 3 2 3 4 2 2 1 3 - 22 - 3 1 1 - 2 - 3 --- - - - - - 1 2 142 
4. Broar med Ofver-
byggnad af jern . L3 17 -
5. Sviingbro af jern, 
med 2 tippningar 
32--121------1-1---1---11--- - 1---
af 29 fot . . . ·------------------ - -----------------
6. Viadukter af tra, 
hvilande pi!. i jor-
den indrifna pi\.1-
rader, med 20 fots 
afstand fran hvar-
45 
andra ....... ---------- - ------------- 1-- 1 1 11 1 1- 1-- 7 \::n~::::te~ .u~~ _ -'- '- ,- -1-J ___ -1- -1- -'-____ J __ J_ ___ I_ -1--1--1-_ 11.) 
*) Alia dessa inga redan bland ofvan uppt.agua broar och viadukter. 
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Sasom anmarkningsvardare framhallas: 
a) Trmumor och kulvertar: En af huggen granit hvalfd kulvert, verst 45 fran Helsingfors, 
70 fot lang med en i:ippning af 186 qvadratfot. En 4-dubbel trumma, verst 108 fran Helsingfors, med 
sammanlagd dagi:ippning af 96 qvadratfot. Enkla trummor hafva oppningar, varierande fran 4 till 18 
qvadratfot. 
b) Broar: Jernplatbron i:ifver Wanda A, verst 9 fran Helsingfors, 99 fots spann, med 1 tra-
bro a 29 fot a omse sidor; trabron i:ifver Dickursby a, verst 15 fran Helsingfors, 3 spann om 34 fot 
hva1je; platbron i:ifver Leppiikoski a, verst 81 fran Helsingfors, 101 fots spann; fackverksjernbron Ofver 
Kymmene elf, verst 173 fran Helsingfors, 215 fots spann, med en Hove's trabro af 60 fots spann A 
i:imse sidor; de kontinuerliga Hove'ska trabroarne a verst 253 och 276 fran Helsingfors med oppningar 
af 35, 45 och 35 fot; trabron ofver Kivisilta sund, verst 289 frAn Helsingfors, bestaende af 3 bi'tge-
hangverk a 91 fot; bron Ofver Hiekka sund, verst 292 fran Helsingfors, bestaende af 18 st. isolerade 
sprangverk af tra, med 29 fots spann samt en svangbro af jern, lemnande for sjofarten 2 fria opp-
ningar om 29 fot; bron Ofver Lintula a, verst 356 fran Helsingfors, bestaende af en Hove's trabro a 
46 fot med 80 och 120 fot langa traviadukter pa omse sidor; platbron Ofver Rajajoki a 53 fot med 
2 smabroar af jern a 13 fot ss. sidospann. Af broarne aro 23 st. bygde for dubbelt spar. 
Ofvan i tabellcn upptagna brospann med spannviclder ofver 10 fot, till antalet 87 st., samt 7 st. 
viadukter bilda tillsammantagne i:ifvergangarne Ofver 60 stycken olika vattendrag. 
Vagbroar eller vagOfvergangar ofvanom jernvagens plan, alia med Ofverbyggnad af tra, finnas, 
med en bredcl 
af 27 fot mellan ledstangerna . 
, 20 , 
, 15 " 
" 12 , 














Summa 13 st. 
Ofverfarter i jernvagens plan finn as: 
for stadsgator 
, chausseer . 
, landsvagar . 





Summa 385 st. 
4. Hagnader. 
Stangsel af sarskilda slag . 538,301 famnar. 
Plank kring stationerna . . . . . . 4,360 " 
5. Stationer. 
Vid Helsingfors-Tavastebus-S:t Petersburgs jernvii.g finnas 45 stationer; af dem 
I klassens 2 st. 
II , 5 , 
m , 16 , 
IV , 22 , 
samt 6 st. haltpunkter eller halfstationer. 
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FOljaiJde tab ell utvisar lang den af sidospar, antalet af vexlingar, byggnader m. m. vid bvalje station. 
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a) Vid hufvudbanan. 
Helsingfors . . . . . I - 26,385 41 l 1 42 2- 1- -12 -- 1 8 1 12- 1-- 1 2 2 2 
Fredriksbergs haltpunkt - 3 2,405 5 2- - - ---- - 1- - - - --- - 1 ----
Malm ... . IV 7 2,046 3 -- - -- ------ 1 - - -- - - - ----
Dickursby III 5 3,157 4- - - ------ 1- 1 1 - - -- - 1 1 1- -
Kervo . . III 12 3,827 9 -- - - ----- -- 1 5 - --- -- - 1- -
Traskii.nda . III 7 6,048 7 -- - - ---- - 1- 1 4 - - --- 1 - 2 1 1 
J okela . IV 11 4,345 4 - - - - ---- - -- 1 - - - ---- - 1- 1 
Hr.vinge . n 10 4,365 8 I 1 - ------ 1- 1 5 - - -- - 1 - 1 1 1 
R1ihlmaki n 12 11,715 18 3- 42 2- -- 110 1- 1 11 2 10 1-- 1 1 1 3 1 
Ryttyla .. III 8 2,700 4 - - - - --- - - - - 1 2 - - ---- - 1- -
Leppii.koski IV 6 4,751 7 -- - - - -- - - - - 1 2 - - -- - - - 1 - 1 
Turengi .. IV 6 4,277 6 -- - - ----- 1- 1 1 - - -- - 1 - 2 1-
Tavastehus II 12 7,919 14 -- 42 1- 1- - 2 - - 1 2 2 4 1--- - 2 1 1 
Hikie (afstandet raknadt fran 
Riihimaki) IV 8 2,976 4 -- - - - - - - - - - 1 - ·- - - - -- - 1- -
Ois IV 6 2,692 5 -- - - - - - - - - - 1 2 - - -- - - - 1- 1 
Lappila IV 10 2,275 4 -- - - -- - - - - - 1 1 - - ---- - 1- -
J ar vela IV 6 2,328 4 -- - - - - - - - 1- 1 1 - - --- 1 - 1 1-
Hen· ala IV 11 3,128 4 -- - -- - - - - - 1 1 - - ---- - 1- 1 
Lahtis. III 14 2,445 4 -- 42 1-- - 1 8 1- 1 3 l 8- - - 1 1 1 1 1 
Nyby . IV 19 1,883 3 -- - - - - -- - 1- 1 1 - - - - - 1 - 1- -
Kausala IV 17 1,902 4 - - - - - - - - - 1- 1 2 - - - - - 1 - 1 1 1 
Kymmene Ill 15 2,318 5 - - - - - - - - - 1- 1 2 - - - - - 1 1 1 1-
Kouvola IV 5 1,903 3 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1--
Uttis IV 12 2,513 5 - - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - 1 1-
Kaipiais . III 10 9,065 12 - - 42 1- - - 1 9- - 1 5 1 9 1- - - 1 1 3 1 
Davids tad IV 23 2,069 4 - - - - - - - - - 1- 1 1 - - - - - 1 - 1 1-
Pulsa IV 22 2,335 4 - - - - - - - - - 1- 1 3 - - - - - 1 - 1 1-
Simola. IV 10 3,164 5 2- - - - - - - - 1- 1 1 - - - - - 1 - 1- -
Nm"ID.is IV 21 2,597 4 - - - - - - - - - 1- 1 1 - - - - - 1 - 1 1-
Wiborg n 17 16,854 28 3- 42 1- 1- - 12 - - 1 6 2 14 - 1- - 2 2 1-
Sainio . IV 9 3,819 5 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1- -
Kamara haitp·u~kt - 10 1,716 3 - - ·- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Galitzino. IV 7 3,781 5 - - - - - - - - - 1- 1 1 - - - - - 1 - 1- -
Perkjarvi . IV 11 2,181 4 - - - - - - - - - 1- 1 2 - - - - - 1 - 1 1-
~kyrka .. III 13 3,~04 6 1- - - - - - - - 1- 1 2 - - - - - 1 - 1 1-
ustamaki. IV 9 3,664 5 1- - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - 1- -
Raivola III 6 3,890 7 - - - - - - - - - 1- 1 5 - - - - - t - t 1 1 
Teerijoki .. Ill 9 2,836 5 - - - - - - - - - 1- 1 7 - - - - - 1 - I 1-
Walkeasaari II 16 6,126 14 2- 42 "1- - -- - - 1- 1 4 1 t- - - 1 1 1 1-
Levaschovo Ill 12 3,372 10 2- 42 1- - - - - 1- 1 3 - - - - - 1 - - 1-
Pargala .. III 3 4,480 13 2- 42 1- - -- - - - - 1 4 - - - - - - - - - -
Schuvalovo . III 4 3,640 9 2- - - - - - - - 1 - t 3 - - - - - 1 - - 1-
Oserki haltpunkt . - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Udelnaja . .. III 2 4,089 9 2- - - - - - - - - - 1 3 - - - ~11 - - 1 1-Lanskaja . .. IV 3 - - 2- - - - - - - - - - 1 1 - - - - -S:t Petersburg . I 5 34,824 61 2 4 42 t 1 3 1 113 110 2 14 2 18 2 1 1 3 2-
Transport I 
- 1- \228,009 \388\28\ 61 -I 121 1\ 6\ 11 4\66\24\10144!129\ 121 76\ 5\ 3\ 1\24\ 10\45\31\15 
2 
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Transport - - 228,009 388 28 6 - 12 1 6 1 4 66 24 10 44 129 12 76 5 3 124 10 45 31 15 
b) vid bibanorna. 
Sornas (fril.n Elelsingfors) . ill 6 13,576 20 2- - - - 1 1- - - - 1 1 - - - -- 1 - 1 1-
Sairio lastbry~ga, haltpunkt 
1,622 4-(fr·an Tavaste us) . . . . . - 1 - - - - - 1---- - 1 - - - -- - - - - -
Wesijarvi (fran Lahtis) .... ill 4 5,688 7- 1 - - - 1- - - - - 1 1 - - - -- - - 1 - -
Raivola bruk, haltpunkt (fran 
2-Raivola) •....•. . . . 2 1,000 - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - --
U spenska begrafningsplatsen, 
3 663 2-haltpunkt (fr!'m Pargala) . . - - - -- - - - ---- 1 - - - - - - - - - -
Summa - - 250,558 423 30 7 - 12 1 8 3 4 66 24 ·to 46 133 12 76 5 3 125 10 47 32 15 
o) Vexlingsspllr mellan statio-
26,661 25 nerna. - -
6. Ofriga byggnader langsmed banan: for banvakter, jernvagsarbetare m. :fl. 
Dessa voro vid utgangen af 1878: 
Dubbla vaktstugor . 
Enkla , 
Arbetarebostader . 
Bostad for baningenior . 










7. Elektriska telegrafen. 
Elektriska telegrafen vid Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag bestod ar 1877 af 
12 ledningar, uppgaende i liingd till 953 verst mecl 72 Morse-, 22 ring- och 9 induktionsapparater 
samt 1 translationskommutator. 
Under ar 1878 hafva foljande forandringar intraffat: 
Ledningen mellan S:t Petersburgs station och narmast belitgna branddepot har jemte till den-
samma horande 2 Morse-apparater under aret blifvit nedtagen; sagde 2 verst langa ledning har deremot 
ersatts af 2 korta biledningar, den ena fran stationshuset, den andra fran jernvagens gard vid Simbirs-
kaja gatan till brandverkets ledning ; likasa aro 2 elektriska signalapparater uppstallda i ofvansagde hus 
och ledningar. 
Till Oserki och Mustamaki stationer hafva telegrafledningar blifvit intagne och apparater for 
desamma uppsatte. 
A Udelnaja, Schuvalovo, Pargala och Helsingfors stationer hafva ringapparater blifvit uppsatte. 
Vid utgangen af ar 1878 utgjorde denna jernvags elektriska telegrafnat 13 ledningar, uppgAende 
i langd till 951 vers t med 72 Morse-, 26 ring-, 9 induktions- och 2 signalapparater samt 1 translations-
kommutator. 
II. Trafiken a Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters-
burgs jernvag. 
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Under de sex forsta aren af sin exploitationstid hade Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs 
jernviig en stiindigt tilltagande trafik. Dess passagerarenumeriir hOjde sig fdm 612,000 personer 1871 
till 1,346,000 personer 1876; dess transporterade, med frakt belagda varumangd steg fran 4,253,000 
centner 1871 till 8,492,000 centum· 1876; cless inkomster, som 1871 utgjorde 2,650,000 mark, uppgingo 
1876 till 6,019,000 mark. Hvatje fir visade ett framatskridande, en storre eller mindre tillokning i det 
ena eller andra hiinseendet. Storsta tillokningen i saviil passagerare- som godstrafiken, beraknad efter 
passagerare- och centnerverst, intra:ffade 1872, for den forra med 32,as %, for den senare med 36,1s %; 
minsta tillokningen efter enahanda berakningsgrund intra:ffade for passageraretrafiken 1873 med 6,12 %, 
for godstrafiken 1876 med 4,91 %; storsta tillokningen i inkomsternas totalbelopp infoll likaledes 1872 
med 30,56 %, minsta 1873 med 8,64 % - detta alit i jemfi.irelse med nastforegaende Ar. Tages ater 
tillvaxten for bela ifragavarande tid i betraktande, befinnes det, att under loppet af aren 1871-1876 
passageraretrafiken forokats med 86,85 %, godstrafiken med 123,99 % och totalinkomsterna, omfattande 
jemval sadana intrader, som icke harflutit af den rena trafiken, med 127,11 %. 
Vid sidan af denna betydande tillvaxt i inkomsterna egde emellertid en annu storre tillokning 
rum i jernvagens utgifter. Dessa utgjorde 1,843,000 mark 1871, men uppgingo 1876 till 5,502,000 mark 
och hade salunda under berorda tidsperiod stigit i vida storre proportion an inkomsterna eller med icke 
mindre an 198,44 %. Storsta tillolmingen mot nastforegaende ar infoll 1872, da utgifterna mot 1871 
bade tilltagit med 31,34 %; minsta tillokningen fi.irekom 1876, da utgifterna mot 1875 bade tilltagit 
med 16,5o %. Hvarpa detta sakforballande berodde, ar sarskilda resor angifvet i de berattelser, som 
barforinnan publicerats. Trafikens Btandiga, alia forhoppningar ofverstigande, i sjelfva verket bogst 
gladjande tillvaxt gjorde det n6dvandigt att icke allenast upprepade ganger fi.irstarka rorliga materielen 
med nya lokomotiv och vagnar, utan afven verkstalla en bel mangel af bebofvet pAkallade arbeten, 
besU\ende clels i uppforande af nya stationsbus, nya godsmagasiner, nya lastplattformer, nya vattentorn, 
nya bostader for jernvagstjenstemau och -betjente m. m., dels i utvidgande af perroner och lastnings-
bryggor, dels i tillbyggnader till de aUra fiesta redan befintliga mindre stationsbus, godsmagasiner, 
lokomotivstall och verkstader, dels i forlangning af gamla och utlaggning af nya spar (en myckenbet 
sido- och bispar samt ett dubbelt hufvudspar emellan S:t Petersburg och Levaschovo stationer), dels i 
forokande af gas-, vatten- och telegrafledningarna, o. s. v. Det var i dessa ocb dylika utomordentliga 
kostnader, som orsaken till utgiftsstegringen borde sokas. Derjemte framholls, att de extraorclinara 
utgifterna boja jernvagens kapitalvlirde och aro af ofvergaende natur samt sta alldeles utom de egent-
liga, hvarje ar bestamclt aterkommancle forvaltningskostnaclerna. De sistnamnda bade relativt till in-
komsterna icke stigit, utan tvartom sjunkit ifran den tid, clft banan upplats till allmant begagnande, 
oaktadt t. ex. sleepers- ocb ralsremonten stallde sig enligt sakens natur betydligt billigare under de 
forsta exploitationsaren an under de senare (inlaggningen af nya sleepers kostade 1871 ocb 1872 resp. 
21,000 ocb 24,000 mark, men 1875 och 1876 resp. 173,000 och 154,000 mark; inlaggningen af nya 
raler kostade 1871 och 1872 resp. 77,000 och 106,000 mark, men 1875 och 1876 resp. 388,000 och 
595,000 mark). En sjelffallen foljd af inkomsternas ocb utgifternas antydda inbOrdes forballande till 
hvarandra var den, att rena behallningen eller skilnaden dem emellan under flere ar nedgick ocb boll 
sig vid jemforelsevis ringa belopp, alit pa satt man ur de foregaende arens berattelser ar i tillfalle att 
narmare inbemta. 
Sad an var i fa ordalag utvecklingsgangen af Helsingfors-Tavastebus-S:t Peters burgs jern-
vags exploitation under de sex forsta aren af dcss tillvaro. Med det sjunde aret intradde en forandring. 
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Nar sista orientaliska kriget utbrot och begynte forlamande inverka pa verldsbandeln, blefvo icke beller 
vara jernvagar oberorda af det inflytande, som stora politiska konflikter alltid utOfva pa affiirsverksam-
heten. De tryckta konjunkturerna i forening med det deprecierade ryska myntet, uti hvilket taxan for 
de af jernvagens intrader, som uppbaras inom S:t Petersburgska guvernementet, ar uppgjord, torde fa 
betraktas sasom de hufvudsakliga skalen dertill, att inkomsterna af Helsingfors-Tavastehus-S:t Peters-
burgs jernvag 1877 nedgingo mot nastforegaende ar med omkring 600,000 mark. Hade icke afven ut-
gifterna samtidigt nedgatt, sasom de det gjorde, utan bibehallit sig t. ex. vid samma siffra som aret 
forut, sa skulle exploitationens slutresultat for 1877 gestaltat sig bOgst ofordelaktigt, skulle alldeles 
icke lemnat nagot Ofverskott, utan tvartom en brist pa nan:nare 100,000 mark. Men i dess stalle kunde, 
enar jernvagens utomordentliga utgifter sedan 1876 vasendtligen forminskats, i 1877 ars ber~ittelse an-
tecknas, att, ehuru inkomsterna sjunkit med 3/ 5 million, rena behallningen dock stigit mot nastfore-
gaende ar med Ofver 1/ 4 million mark. 
Hvad nu aret 1878, for hvilket narvarande berattelse afgifves, betra:ffar, voro konjtmkturerna 
fortfarande ogynsamma. Vara jernvagars vigtigaste, foretradesvis for det aflagsnare utlandet afsedda 
transportartikel: triiva1·orna forminskades ansenligt. Medan man ar 1877 pa Finlands statsjernvagar 
framforslade 3,763,000 centum· tra och travirke, medan denna godsmangd da representerade en styrka 
af 378 millioner centnerverst och inbragte i frakt omkring 950,000 mark, sjonk transporten af samma 
foremal under ar 1878 till 2,525,000 centner, till 255 millioner centnerverst och till omkring 640,000 marks 
inkomst, d. v. s. nedgick med mer an 30 %· Likasom transporten af travaror, hade iifven transporten 
af ved nedgatt, ifran 2,192,000 centum· med 1481j2 millioner centnerverst och en fraktafgift af 342,000 mark 
1877 till 2,004,000 centner med 124 millioner centnerverst och en fraktafgift af 287,000 mark 1878. Bland 
ofriga artildar, som mot nastforegaende ar forminskats, observeras bar vidare i den ordning, de enligt 
sitt stOrre eller mindre antal centnm·vcrst 1878 intaga efter hvarandra, foljande: tegel, salt, socker, 
glasvaror, saltad fisk, maskiner och modcller, ftjii1·a, ~·ep och tag, linfrolcakor och linfromjol, tvul, petro-
leum, lin, 7dus, ho och hcilm, hvilka varor sammanriiknade 1877 belupo sig till 1,495,000 centner med 
1441/ 2 millioner centnerverst och 529,000 marks frakt, men 1878 nedgingo till 1,405,000 eentner med 
105 millioner centnm·verst och 353,000 marks frakt. Lagger man travarorna och veden till samtliga 
nyssbemalda artiklar, finner man, att totala minskningen for dem aHa ar 1878 utgjorcle med hansyn 
till trafikens intensitet 187 millioner centnerverst, med hansy:n till fraktens belopp ungefar 
540,000 mark. 
I sammanhang med ofvanvisade mindre fordelaktiga sida af 1878 ars godstrafik bOra afven 
framstegen i samma trafik beroras. En jemforelse med nastforegaende ar vidhandengifver, att traus-
porten af atskilliga sadana artiklar, hvilka antingen hafva sin storsta afsattning pa S:t Petersburg el1er 
ock till Ofvervagande del derifran hemtas till Finland, uti iclce sa obetydlig man tilltagit. Detta var 
fallet, hvad forst exporten vidkommer, t. ex. med papp, pappe'i· och triipappersmassa, med jern: stang-
jern, nubb och sp1"k, mecl viifnader af bomull, med smor, med tapetm·, med f&rslc, torr och rokt fisk, mecl 
kriiftor, med bark och med biilt, hvilka varor jemval blifvit bar anforda i den ordning, de folja efter 
hvarandra enligt sitt storre eller mindre antal centnerverst 1878. Hvad ater importen vidkommer, var 
fallet enahanda med t. ex. foljande, enligt samma princip ordnade artiklar: malen och omalen spanmul 
af alla slag sammanraknade, lump, tobalc, bomull och bakverk. Namnda, till landets export och import 
sig hanforande artiklar uppgingo 1877, de forra till 332,000 centner med 791/4 millioner centnerverst 
och 352,000 marks frakt, de senare till 1,042,000 centner med 198 millioner centnerverst och 654,000 
marks frakt, men stego 1878, de forra till 440,000 centD.er med 1071/ 4 millioner centnm·verst och 
448,000 marks frakt, de senare till 1,144,000 centner med 212 millioner centnet-verst och 721,000 marks 
frakt. Tillokningen under 1878 for alia ifragavarande utforsel- och inforselartildar tillsammans, af hvilka 
de forra tilltagit i h6gre grad an de senare, utgjorde foljaktligen i afseende pft trafikens intensitet 42 
millioner cen~nerverst, i afseende pa fraktens belopp 163,000 mark. Ocksa af nagra andra artiklar 
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tilltog transporten under 1878, t. ex. af lcalk och lcallcsten, af stal och stalat·beten, af svafvelsyra, bvilka 
under sagde llr med 51/ 4 millioner centnerverst och 28,000 marks frakt ofverstego samma varor under 
ar 1877. For Ofrigt htinvisas, betraffande hvarje i det foregaende saval omtalad som oomtalad, pa vara 
jernvagar transporterad artikel sarskildi for sig, till den godstabla, som finnes intagen i slutet af 
berattelsen. 
Efter des sa iakttagelser rorande godstrafiken, bvilka i :framsta rummet galla Helsingfors-Ta-
vastehus-S:t Petersburgs jernvag, men afven omfatta Ofriga statsjernvagar i landet, iHerga vi till en 
speciel redogorelse for exploitationen af :fOrstnamncle jernvag. 
Ar 1878 reste pa Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag i forsta klassens vaggoner 
23,923 personer, i andra klassens 284,481, i tredje klassens 1,063,056, hvarutom transporterades 
38,280 militarer och 3,161 :fangar, a att bela antalet passagerare uppgick till 1,412,901 (mot 1,257,310 
ar 1877). Mer an tvAtredjedelar a:f biljetterna eller omkring 1 million (mot ungefar soo,ooo :1r 1877) 
forsaldes inom S:t Petersburgska guvernementet, rcsten eller knappt en tredjedel inom Finland. Enligt 
verkstallda utrakningar hade samtlige passagerare fardats pa Helsingfors-Tavastchus-S:t Petersburgs 
jernvag en tillhopalagd stracka af 54,431,506 verst 1878 (mot 52,7 4 7,631 passagerareverst 1877) eller hvar 
och en i medeltal 38,53 verst 1878 (mot 41,95 verst 1877). Per medium blefvo resorna s~l.ledes ganska 
korta, och detta bar sin forldaring deri, att lokaltrafiken pa den inom Kejsaredomet beHigna delen af 
statsjernvagarne utmarker sig genom stor personfreqvens och sma distanser, hvilka tvenne faktorer 
naturligtvis forminska den allmanna medelvagaHingden. Sa t. ex. reste 1 78 fran S:t Petersbmg till 
Udelnaja pa ett afstand a:f 8 verst 105,000, till Schuvalovo pa ett afstand a:f 11 verst 173,000, till 
Pargala pa ett afstand af 15 verst 76,000, till Walkeasaari pa ett afstand af 30 verst 44,000 personer 
samt tviirtom till S:t Petersburg fran Walkeasari 52,000, fran Pargala 75,000, fran Schuvalovo 164,000, 
fdin Udelnaja 108,000 personer. 
Huru passageraretrafiken i Ofrigt gestaltade sig emellan saTskilda vigtigare orter under 1878, 
synes af efterfoljande data, uti hvilka dock icke trupper aller fangar inbegripas: fran S:t Petersburg 
reste till Wiborg 22,945, till Simola 907, till Pulsa 352, till Labtis 487, till Tavastehus 857, till Hel-
singfors 4,877, till stationerna vicl Abo- Tammerfors-Tavastehus jernvag 702, till stationerna vid 
Hango-Hyvinge jernvag 291, till stationerna vid Borga-Kervo jernvag 61 personer; fran Helsingfors 
reste till Tavastehus 5,520, till Lahtis 3,492, till Pulsa 907, till Simola 118, till Wiborg 2,192, till S:t 
Petersbmg 4,782, till stationerna vicl Borga-Kervo jernvag 7,900, till stationerna vid Hango-Hyvinge 
jernvag 5,627, till stationerna vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 8,172 personeT; fran Tavaste-
hus reste till Helsingfors 5,507, till Lahtis 647, till Wiborg 255, till S:t Petersburg 703, till stationerna 
vid Hango-Hyvinge jernvag 281, till stationerna vid Borga-Kervo jernvag 167 personer; fran Lahtis 
reste till Helsingfors 3,786, till Tavastehus 902, till Wiborg 599, till S:t Petersburg 450, till stationerna 
vid Abo-Tammerfors-Tavastebus jernvag 147, till stationerna vid Hango-Hyvinge jernvag 19, till 
stationerna vid Borga-Kervo jernvag 129 personer; fran Pulsct reste till Helsingfors 1,035, till Tava-
stehus 126, till Lahtis 171, till Wiborg 711, till S:t Petersburg 243, till stationerna vid Abo-Tammer-
fors-Tavastebus jernvag 104, till stationerna vid Hango-Hyvinge jernvag 18 personer; fran Simola 
reste till Wiborg 3,816, till S:t Petersbmg 850, till Tavastehus 15, till Helsingfors 135, till stationerna 
vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 26, till stationerna vid Hango-Hyvinge jernvag 12, till 
stationema vid Borga-Kervo jernvag 10 personer; friin Wiborg reste till S:t Petersburg 22,986, till 
Simola 3,746, till Pulsa 617, till Lahtis 561, till Tavastebus 241, till Helsingfors 2,315, till stationerna 
vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 476, till stationerna vid Hango-Hyvinge jernvag 103, till 
stationerna vid Borga-Kervo jernvag 56 personer; fran stationerna vid Hango-Hyvinge jernviig reste 
till Helsingfors 5,637, till Tavastehus 309, till Lahtis 105, till Wiborg 113, till S:t Petersburg 565, till 
stationerna vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 476 personer; fran stationm·na vid Abo-Tam-
merfors-Tavastehus j e-rnviig reste till Helsingfors 8,917, till Lahtis 496, till Pulsa 195, till Wiborg 510, 
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till S:t Petersburg 1,202, till stationerna vid IIango-IIyvinge jernvag 458, till stationerna vid Borga-
Kervo jernvag 61 personer; fran statione-rna vid Borga-Kervo jernviig reste till IIelsingfors 8,034, till 
Tavastehus 248, till Lahtis 220, till Wiborg 142, till S:t Petersburg 123, till stationerna vid IIango-
Hyvinge jernv~ig 15, till stationerna vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag 203 personer, o. s. v. 
Lokaltrafi.ken under samma ar kring respektive, vid denna jernvag liggande finska stader be-
lyses af foljande siiferuppgifter: till Helsingfors rcste fran Hyvinge 2,318, frfi.n Jokela 1,461, fran Trask-
anda 5,154, fran Kervo 9,454, fran Dickursby 7,278, fran Maim 8,433 personer och vice versa unge-
far lika mfmga; till Tavastebus reste frim lliihimaki 1,177, Mm Ryttyli:i. 1,389, Mm Leppakoski 1,1 3, 
fran Turengi 2,396 personcr samt retour i det niirmasta lika manga; till Wiborg reste fran Nykyrka 
1,302, fran Perkjarvi 1,921, fran Galitzino 1,590, fran Sainio 4,381, fran Nurmis 6,481, fran Davidstad 
1,320 personer och tillbaka ungefar samma antal. 
Fraktgods och ilgods f:ramforslades pa Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag 
7,668,921 Centner 1878 (mot 8,449,362,5 centncr l 877), och har denna varurnangd praesterat 685,079,988 
centnerverst 1878 (mot 857,599,062 centnervcrst l 877). Medeltransportlangden for hvarje centnm· frakt-
gods och ilgods a forenamnde jernvag uppgick si'tledes till 89,33 verst 1878 (mot 101 ,5o verst 1877). Till 
hvad ofvan allaredan blifvit rorande godstrafi]{en anfordt rna annu tillaggas, att fran S:t Petersburg af-
sandts storsta beloppet varor, nemligen 1,313,000 centner 1878 (mot 1,376,000 ccntner 1877), hvaribland 
malen spanmiU utgjort fornamsta artikeln, sardeles ragmjol och hvetemjol, som i stone eller mindre 
qvantiteter transporterats till snart sagdt alia stationer, mest clock till Wiborg, Wesijarvi och Tavaste-
hus; att Wesijarvi station, travarutrafikens centralort, lidit den stOrsta minskningen under 1878, i det 
vigten af de derifdl.n afsiinda varor nedgatt mot 1877 med 731,000 ccntner; att dercmot storsta till-
okningen i centnertalet fallit pa den lilla stationen Malm, hvars godsmti.ngcl stigit fran 46,000 ccntner 
1877 till 246,000 centner 1878, utgorande for det mesta sand, som sliipats till Helsingfors och Sornits; 
vidare, att narmare hiilften af alit pa Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernva.g under ar 1878 
frambeford.radt gods, i lil<het med hvad fallet varit jcmval forut, gatt till Finlands hufvudstad och cless 
uthamn Somas, hvilka gemensamt fran skilua hall emottagit 3,361,000 ccntner 1878 (mot 4,159,000 
centner 1877). Sistberorda stationer hafva alltid framstiitt mindre sasom afsandare, sasom sMana, ifrdn 
hvilka gods till andra orter expedierats, mera sasom emottagare, siisom sadana, tin hvilka gods annor-
stiidesifriin ankommit. Det finnes ingen enda station vicl hela clenna jernviig, om man undantager 
Mustamaki och clet for sommartrafiken afsedda Lanskaja, som icke skulle haft nagonting att forsanda 
till Helsingfors eller Sornas, vare sig rena naturprodukter eller alster af landtmannens flit, af industriel 
och ofrig verksamhet. Slutligen bor har antecknas, att S:t Petersburg icke allenast under innevarande 
redogorelseAr, utan under clen hittills tilh·yggalagda exploitationsticlen stiidse varit sasom afsandare af 
gods den framsta bland alia vara stationer, men sasom emottagare af gods fatt vika hvarje ar for 
Somas och afven, utom iir 1872, for Helsingfors. Nar afseende fastes vid en hvars totala bctydelse for 
trafiken, tillkommer dock S:t Petersburg obestridt clet forsta rummet. 
Inkomsterna af Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag uppgingo 1878 till 5,015,383 
mark 3 penni (mot 5,419,273 mark 73 penni 1877). Deraf inbra.gte passageraretrafiken i vidstrackt be-
markelse 2,236,805 mark 58 penni (mot 2,277,085 mark 86 penni 1877), godstrafiken i samma bemarkelse 
2,693,919 mark 30 penni (mot 3,068,987 mark 78 penni 1877), extra inkomsterna 33,680 mark 19 penni 
(mot 32,246 mark 65 penni 1877) och diverse inkomsterna 50,977 mark 96 penni (mot 40,953 mark 44 
penni 1877). Mot nastforegaende iir hade alltsa inkomsten af passagerare- och goclstrafiken i vidstriicl<t 
mening minskats, den forra mecl 40,280 mark 28 p., den senare med 375,068 mark 48 p., extra och 
diverse inkomsterna okats, de fOrra med 1,433 mark 54 p., de senare med 10,024 mark 52 p., samt 
totalinkomsten minskats me(l 403,890 mark 70 penni. Ifr:lgavarande passageraretrafik bildade 44,so % 
(mot 42,o2 % 1877), ifragavarande godstrafik 53,71 % (mot 56,63 % 1877), extra inkomsterna 0,67 % (mot 
0,59% 1877) och diverse inkomstcma 1,02% (mot 0,76% 1877) af summa inkomst. Fordelade i medel-
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tal per mfwad, per vecka samt per dag och ban verst, utgjorde 1878 ars inkomster: per mfmad 
417,948 mark (mot 451,606 mark 1877), per vecka 96,449 mark (mot 104,216 mark 1877), per dag och 
banverst 30 mark (mot 32% mark 1877). 
utgifterna vid Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvtig uppgingo 1878, enligt specifi-
kation i hufvudrakningen ofver desamma, tab. N:o 21, fOr Jernvagsstyrelsen till 39,649 mark 94 penni, 
for byraafdclningen till 255,458 mark 23 p., for trafikafdelningen till 915,066 mark 78 p., for banafdel-
ningen till 1,526,208 mark 68 p., for maskinafdelningen till 1,075,134 mark 12 p., for nybyggnader, 
hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, till 52,328 mark 77 p., for kursforlust och forlust a forsald 
stenkolstjara till 119 mark 36 p., for nybyggnadsarbeten, hvilka oka banans kapitalvarde, till 495,312 
mark 62 p. eller in summa till 4,359,278 mark 50 penni. :Fran detta belopp afga 129,726 mark 2 p., 
utgorande forminskningen uti materialie- och inventarieforraden, i paMrjade bestallningar uti verksta-
derna samt i fastighetsvardet, med anledning hvaraf arets egentliga penningeutgift beloper sig till 
4,229,552 mark 48 penni och rena behallningen till 785,830 mark 55 penni. Men emedan ett for be-
byggande af tomten N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors ar 1876 upptaget och anvandt statslan pa 
100,000 mark allaredan i samma ars berattelse raknats till utgifterna och afdragits fran inkomsterna 
samt till foljd deraf rena beMllningen for 1876 i ofverensstammelse med den princip, som i berattelsen 
blifvit iakttagen (att afdraga samtliga kontanta utgifter fran samtliga kontanta inkomster och lata skil-
naden dem emellan utgora den rena behiillningen), i sagde ars berattelse fixerats till 516,816 mark 12 
penni, oaktadt 616,816 mark 12 penni da gatt till vederbOrlig delning, godtgores nu berattelsen for 
1878, under hvilket ar ifragavarande Ian blifvit aterbetaldt, med namnda 100,000 mark, och observeras 
af sadan anledning Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvags utgifter for 1878 i denna berat-
telse till 4,129,552 mark 48 penni samt rena behallningen till 885,830 mark 55 penni. Dessa tal, 
jemforda med sina motsvarigheter under nastforegaende ar (resp. 4,644,644 mark 15 p. och 774,629 
mark 58 p.), visa, att utgifterna 1878 sjunkit mot 1877 med 515,091 mark 67 penni och att rena be-
Mllningen 1878 stigit mot 1877 med 111,200 mark 97 penni. Fordelade i medeltal per manad, per 
vecka samt per dag och banverst, utgjorde 1878 ars utgifter: per manad 344,129 mark (mot 387,054 
mark 1 877), per vecka 79,414 mark (mot 89,320 mark 1877), per dag och ban verst 25 mark (mot 28 mark 
1877); och det belopp, hvarmed inkomsterna ofverstego utgifterna, utgjorde 1878 i medeltal per man ad 
73,819 mark (mot 64,552 mark 1877), i medeltal per vecka 17,035 mark (mot 14,896 mark 1877), i medel-
tal per dag och banverst 5 mark (mot 41f2 mark 1877). 
Efter vanligheten sammanforas bar nedan pa ett stalle de allmanna exploitationsresultaten, 
hvilka for Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag 1878 voro foljande: 
Passagerare befordrades till ett an tal af 1,4J2,90 1 (mot 1,257,310 Ar 1877); fraktgods transpor-
terades till ett belopp af 7,598,754 centner (mot 8,387,027 centner 1877), ilgods till ett belopp af 
70,167 centum· (mot 62,335,6 centner 1877); totalinkomsten uppgick till 5,015,383 mark 3 penni (mot 
5,419,273 mark 73 penni 1 877) eller per banverst till 10,974 mark (mot 11,858 mark 1877). 
Den rena trafikinkomsten utgjorde 4,964,405 mark 7 penni (mot 5,378,320 mark 29 penni 1877) 
eller per banverst 10,863 mark (mot 11,769 mark 1877). 
Utgifterna belupo sig till 4,129,552 mark 48 penni (mot 4,644,644 mark 15 penni 1877) eller per 
banverst till 9,036 mark (mot 10,163 mark 1877). 
Utgifterna hade saledes medtagit 82,34 % af bruttoinkomsten (mot 85,71 % 1877). 
l!'orvaltningskostnaden, inclusive utgifterna for siidana nybyggnader, hvilka ickc anses oka banans 
kapitalviirde, utgjorde 3,863,965 mark 88 penni (mot 3,750,399 mark 23 penni !877) eller per banverst 
8,455 mark (mot 8,206 mark 1877). 
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Forvaltningskostnadens forhallande till bruttoinkomsten uttryckes fOljaktligen med 77,o4 % (mot 
69,20% 1877). 
Rena bchiillningen for Aret steg till 885,830 mark 55 penni (mot 774,629 mark 58 penni 1877) 
eller per banverst till 1,938 mark (mot 1,695 mark 1877). 
Trafikens styrka, uttryckt genom antalet passagerareverst per banverst och antalet centnerverst 
per banverst, samt passagerare- och godsinkomsternas fordelande pa samma Hi.ngdenhet, afvensom total-
inkomsternas och totalutgifternas vexlingar under de atta ar, Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs 
jernvag i bela dess Hingd exploiterats, framstallas i nastfOljande tre tabeller: 
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1876. I 1875. I 1874. I 1873. I 1872. I 1871. 
P e r b a n v e r s t. 
I 
I 
120,529 117,263 98,137 90,604 85,376 64,504 
5,700 4,813 4,334 3,820 3,577 2,741 
5,944 5,029 4,480 3,971 3,735 2,862 
1,927,189 1,836,936 1,555,308 1,316,842 1,171,665 860,376 
6,337 5,739 4,991 3,954 3,504 2,664 
6,869 5,913 5,134 4,0891 3,667 2,889 
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I 
1871. 1872. I 1873. 1874. I 1875. 1876. I 1877. 1878. 
Totalinkomster 2,650,306: 13. 3,460,238: 78. 3,759,23'1: 26. 4,509,223: 23. 5,123,567: 63. 6,019,246: 92\,419,273: 73. 5,015,383: 03. 
Inkomsterna ha frau 1871 stigit. 
















)) , " 
1877 )) 
1 1871. 
Totalutgifter. ,1,843,735: 33. 
Utgifterna ha fran ·1871 stigit . 
" " " 
1872 
" 
" " " 
1873 
" 




)) )) 1875 )) 
" 
)) )) 1876 sjunkit 
)) » » 1877 
" 
mot 1872 mot 1873 mot 1874 mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 30,5a"fo. med 41,sl"fo. med 70,u0fo. med 93,a20fo. med 127,tt"fo. med 104,•s0fo. 
mot 1873 mot 1874 mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 8,G l"fo. med 30,a20fo. med 48,o70fo. med 73,95"/o. med 56,62°/0 • 
mot 1874 mot 1875 mot 1876 mot .1877 
med 19195°/0 . med 3G,29"fo. med 60,12"/o. med 44,ta"fo. 
mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 1 3,62"/o. med 33,49"/o. med 20,ts"fo. 
. 
mot 1876 mot 1877 
med 17 ,4s"fo. med 5,77°/o· 
mot 1877 
1872. I 1873. 1874. I 1875. ~ ~ 1876. I 1877. ~ 
2,421,518: 05. 3,045,903: 29.3,867,331: 94. 4,723,030: 4o. :>,502,430: 80. 4,644,644: b. 
mot 1872 mot 1873 mot 1874 mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 31 ,a4"fo. med 65,2o"fo. med 109,76"/o. med 156,11"/o. med 198,44"/o. med 151,91"/o. 
mot 1873 mot ·J874 mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 25,7s"fo. med 59,n"fo. med 95,o•0/ 0 • med 127 ,2a"fo !lled 9t,so"fo. 
mot 1874 mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 26,97"/o. med 55,oa"fo med 80,6s"fo. med 52,49"/o. 
mot 1875 mot 1876 mot 1877 
med 22,ta"fo. med 42,2s"fo. med 20,to"fo. 
mot 1876 mot 1877 


































Tab. 1t1 :o t. 
Tagen a Relsingfors -Tavastehus-S:t Peters burgs jernviig under ar 1878. 
I r igtningen H:fors I rigtningen T:hus 
- T:hus, H:fors- - H:fors, S:tP:burg Summ a. 
Tagens beskaffenhet. 
S:t P:burg och -H:fors och 
T:hus-S:t P:burg. S:t P:burg-T:hus. 
Antal tll.g.l Tagverst. Antal tag.l Tllgverst. Tag. I Tagverst. 
Passageraretag. 

















































4"f2 15,576 472 15,576 944 31,152 
122 liktag Uspenskaja-S:t P:burg och 122 tag 
1:etur . . . . . . . . . . . . . . 122 2,196 122 2,196 244 4,392 
Sarskilda passagcrareUig emellan olika stationer 26 935 28 833 54 1,768 
Sarskilda militartag emellan olika stationer 24 3,422 25 3,681 49 7,103 
Summa 3,445 312,665 3,449 312,874 6,894 625,539 
Godstag. 







n 415 49,800 419 50,280 834 100,080 
147 
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308 10,164 311 10,263 619 20,427 
120 
" 
Kaipiais-S:t P:burg , 119 
" " 
120 25,560 119 25,347 239 50,907 
90 , , -Wiborg , 89 , 
" 
90 8,370 89 8,277 179 16,647 
Sarskilda godstftg emellan olika stationer 341 11,566 343 11,476 684 23,042 
Summa 2,438 319,807 2,448 320,113 4,886 639,920 
Ballasttag 
emellan olika stationer och sandtagLsplatser - - - - 2,175 47,241 
RekapitUlation. 
Passageraretag - - - - 6,894 625,539 
Godstag . . . - - - - 4,886 639,920 
Ballasttag . . - - - - 2,175 47,241 
Summa I - I - II - I - 113,955 11,312,700 
Tab. ltl:o 2. 
Tagen a Helsingfors- Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag under 1878 fordelade pa arets tolf manader jemte aterblick 
pa fyra foregaende ar. 
Passageraretll.g. Gods tag. Ballasttag. Summa ar 1878. Summa §.r 1877. 
I 
Summa ar 1876. Summa ar 1875. Summa ar 1874. 
Manad. 
Tag. JTagverst. Tag. JTagverst. Tag. JTagverst. Tag. jn.gverst. Tag. JTagverst. Tag. JTagverst. Tag. JTagverst. Tag. \Tligverst. 
Januari •.. 330 43,512 380 55,647 37 604 747 99,763 793 106,232 727 100,346 756 92,473 598 79,701 
Februari •.. 299 39,420 543 60,859 45 641 887 100,920 690 102,384 727 101,729 800 93,274 679 87,258 
Mars ..... 334 44,071 568 66,206 32 806 934 111,083 806 113,939 806 113,274 931 98,799 783 98,776 
April . .... 324 42,192 374 52,458 196 2,973 894 97,623 844 108,747 749 103,632 859 92,721 754 86,601 
Maj ...... 559 48,499 457 56,973 484 9,452 1,500 114,924 1,204 114,575 1,204 119,690 1,271 103,380 1,099 95,927 
Juni ... . . 1,022 65,070 486 57,454 330 9,693 1,838 132,217 2,128 152,010 1,633 139,675 1,596 108,404 1,378 107,581 
Juli ...•.. 1,066 71,920 498 60,352 342 9,423 1,906 141,695 2,192 153,346 1,714 147,195 1,749 117,784 1,448 107,366 
Augusti •. . 1,104 74,673 366 52,876 366 5,609 1,836 133,158 2,014 153,509 1,723 143,983 1,818 116,058 1,300 108,358 
September .. 827 65,225 395 49,697 145 3,504 1,367 118,426 1,497 141,579 1,405 131,655 1,358 100,116 1,181 101,420 
Oktober ... 379 44,915 322 51,043 104 2,717 805 98,675 1,023 118,521 1,080 131,052 1,095 103,229 946 101,105 
November .. 318 42,084 249 38,027 36 738 603 80,849 943 105,780 774 110,061 705 90,032 785 92,500 
December . . 332 43,958 248 38,328 58 1,081 638 83,367 673 98,840 726 105,224 719 102,481 722 84,134 
Summa 6,894 1 625,539 4,886 639,920 2,175 47,241 13,955 1,312,700 14,807 1,469,462 13,268 1,447,516 13,657 1,218,751 11,673 1,150,727 
Medeltal per 
manad . . . 574,5 52,128, 407,2 53,326, 181,2 3,936,7 1,162,9 109,391,] 1,233, 9 122,455,1 1,105,6 120,626,31 1,138 101,563 972,7 95,893,9 
Medeltal per 




















Hikie } E·:.~: l 
Ilerrala }} 






















Tab. lW:o 3. 
Tagens relativa liflighet emellan de olika stationerna. 
(Obs.l Ballasttagen inga icke i (lenna tabell.) 
Ar 1878. ~ Ar 1877. -li ---A-r~1-8-76_._ 1 __ .A._r..,..-1_8_75_. __ 
Antal I Tl>gme- Antal I Tllgme- Antal I Tl\gme: Antal I T!igme: delta.! i deltal i deltnl 1 delta! 1 








































































































































































































































































































































Ar 1874-. ~ Ar 1873. 
Antal I Tll.gme; Antal I Tllgme-deltal 1 delta! i 


























































































































































vid Helsingfors-Tavastelms-S:t Petersbnrgs jernviig. 
Med lokomotivens antal bar under iirct ingen forandring intraffat. Antalet vagnar deremot bar 
vid denna jernvag under 18'18 forminskats med 1 statsvagn, hvilken blifvit ofverford till Abo-Tam-
merfors-Tavastebus jernvag, afvensom for Ofrigt '1 dels andra dels tredje klassens vagnar blifvit for-
andrade till kombinerade vagnar, neml. 1 till TI & Ill kl., 3 till TI, III kl. & konduktors- och 3 till 
Ill .kl. & konduktorsvagnar. 
Hela rorliga materielen yjd Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag bestod den 31 
December 1878 af 61 lokomotiv och 1,531 vagnar, af hvilka de forra i anskaffning kostat 3,645,'130 
mark 96 penni, de senare 5,044,310 mark 20 penni, eller tillsammans 8,690,041 mark 16 penni. 
Det arbete, som bade egen och frammande rorlig materiel under ar 18'18 utfort pa Helsing-
fors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag, framgar af efterfoljande data: Lokomotiven stodo under 
anga 130,794 timmar (mot 144,125 timmar 1877) och genomlupo en tillhoparaknad stracka af 1,541,918 
verst (mot 1,607,973 verst 1877), neml. med passagerareUtg 658,173 verst (mot 690,846 verst 1 877), med 
gods tag 675,0'16 verst (mot 784,015 verst 1 877), under dejourering 157,912 verst (mot 68,650 verst 1877), 
ensamma 3,516 verst (mot 4,138 verst 1877) och med ballasttag 47,241 verst (mot 60,324 verst 1877). 
Utaf detta belopp hade Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgsbanans egna lokomotiv tillryggalagt 
1 ,486,34'1 verst (mot 1,510,962 verst 1877), Abo-Tammerfors-Tavastehusbanans lokomotiv 45,613 verst 
(mot 79,182 verst 1877) och Hango-Hyvingebanans lokomotiv 9,958 verst (mot 17,829 verst 1877). An-
talet vagnverst pa Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag utgjorde 19,109,355 ar 18'18 (mot 
22,063,992 Ar 1877) och antalet axelverst 42,809,080 ar 1878 (mot 48,843,442 Ar 1877). Antalet vagn-
och axeh"erst forclelacle sig salunda, att 16,936,016 vagnverst (mot 19,252,684 Ar 1877) och 37,994,730 
axelverst (mot 42,7 55,513 ar 1877) kommo a Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgsbanans egna, 
1,334, 711 vagnverst (mot ] ,604,291 ar 1877) och 3,095,535 axelverst (mot 3,615,442 Ar 1877) a Abo-
banans, 664-,49'1 vagnverst (mot 1,043,706 ar 1877) och 1,370,553 axelverst (mot 2,145,865 Ar 1877) a 
Hangobanans, 108,709 vagnverst (mot 100,647 ar 1877) och 217,418 axelverst (mot 201,294 Ar 1877) a 
Borgabanans samt 65,422 vagnverst (mot 62,664 ll.r 1877) och 130,844 axelverst (mot 125,328 ar 1877) 
a Systerbackbanans vagnar och axlar. Pa hvruje dygn i aret belopte sig i medeltal 358,s angtimmar 
(mot 394,s ar 1877), 4,224,4 lokomotivverst (mot 4,405,4 ar 1877) och 52,354,4 vagnverst (mot 60,449,3 
lir 1877), pa hvatje angtimme n,s lokomotivverst (mot 11,2 lir 1877) och 146,1 vagnverst (mot 153,1 ar 
1 877), pa hvarje lokomotivverst 12,4 vagnverst (mot 18,7 ar 1877). 
Ofvanintagne sifferuppgifter beteckna det arbete, som samtliga banors rorliga materiel under ar 
18'18 praesterat pA Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag. Uppstaller man deremot fragan, 
huru lang vagaHi.ngcl clenna sistnamnda jernviigs rorliga materiel under ar 1878 genomlupit saval pa 
egen som pA frammande banor, blir svaret foljancle: Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgsbanans 
lokomotiv tillryggalacle pa egen bana, sasom ofvanfore namncles, 1,486,34'1 verst (mot 1,510,962 verst 
1877) och pa Abobanan 20,132 verst (mot 18,828 verst 1877) eller tillsammans 1,506,479 verst (mot 
22 
1,529,790 verst 1877). Hel ingfors-Tavastehus-S:t Petersburgsbanans vagnar ater lupo pa egen bana, 
sasom jemviH ofvan blifvit omntimndt, 16,936,016 verst (mot 19,252,684 verst 1877) samt pa Abobanan 
640,281 verst (mot 734,905 verst 1877), pa Hangobanan 228,417 verst (mot 203,897 verst 1877) och pa 
Borgabanau 67,842 verst (mot 55,94 7 verst 1877) eller tillsammans 17,872,556 verst (mot 20,247,433 verst 
1877). Antalet axelvcrst for Helsingfors-Tavastebus-S:t Petersburgs jernvags vaguar, omfattande 
bela den af dem saval pa egen som pa frammande banor tillryggalagda vagalangd, utgjorde 39,952,370 
ar 1878 (mot 44,886,301 lir 1877). 
Nedanstaende, till Helsingfors-Tavastehus-S:t PeteTsburgs jernvag sig hanforande tabell 
redogor saval i allmanbet som per nyttig lokomotiv-, per vagn- ocb per axelverst for lokomotivens 
konsumtion af ved, bomolja och talg bade med biinsyn till qvantiteten ocb till kostnaden, for lokqmo-
tiv- och vagnstjensten, sadana desamma langre fram finnas anforda i hufvudrakningen ofver utgifterna, 
afvensom for rorliga materielens remont icke allenast under ar 1878, utan jemval under de fern nast-
forflutne aren : 
. 
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1878. I 1877. I '1876. I 1875. I 1874. I 1873. 
Lokomotiven hade forbrukat ved I 
famnar 22,5977/ 8 26,2083/ 4 27,07P/8 23,6943/ 8 20,5417/ 8 17,4797/ 8 
eller kubikfot 3,254,094 3,774,060 3,898,278 3,41 1,990 2,958,030 2,5'17,102 
Denna vedkonsumtion utgjorde pr nyt-
tig lokomotivverst kubikfot 2,36 2,46 2,59 2,69 2,53 2,37 
och pr axelverst . 
" 
O,o8 O,o8 O,o9 O,o8 0,07 0,07 
Denua vedkonsumtion kostade . mark 276,771 335,365 332,604 292,025 202,128 168,568 
" " " 
pr nyt-
tig lokomotivverst penni 20,o5 21,8s 22,13 28,10 17,33 15,86 
Denna vedkonsumtion kostade pr axel-
verst penni 0,646 0,747 0,768 0,721 0,604 0,506 
Tilllokomotivens smorjning hade ll.tgatt 
bomolja kannor 11 ,334'/. 12,662 12,605'/. 10,0441/. 9,095 8,1361 f, 
eller skMpnnd 63,757 '11,224 70,904 56,500 51,159 45,766 
Tilllokomotivens smorjning hade atgll.tt 
talg . skalpund 42,626 50,649 51,879 44,661 40,999 38,823 
Bomolja atgick pr nyttig lokomotivverst 
lod 1,478 1,485 1,609 1,430 1,404 1,378 
Bomolja litgick pr axelverst 
" 
0,048 O,os1 0,052 0,044 0,041 O,ou 
Talg atgick pr nyttig lokomotivverst , 0,988 1,056 1,104 l 11ao 1,125 1,168 
" " 
, axel verst. 
" 
0,032 0,036 O,oas 0,035 0,033 0,037 
Kostnaden for bomolja och talg ut-
gjorde mark 53,346 66,338 I 68,007 50,004 45,825 45,487 Kostnaden for bomolja och talg ut- I I 
gjorde pr nyttig lokomotivverst penni 3,s6 4,32 . 4,52 3,95 3,93 4,28 
Kostnaden for bomolja och talg ut-
gjorde pr axelverst . penni 0,125 0,148 0,1s1 O,t23 0,114 O,t36 
Lokomotivtjensten kostade i sin helhet 
mark 588,757 690,301 679,700 578,947 451,456 409,279 
Lokomotivtjensten kostade pr nyttig 
lokomotivverst penni 42,65 44,97 45,21 45,79 38,72 38,so 
Lokomotivtjensten kostade pr axelverst 
penni t,as 1,54 1,s7 1,42 1,12 1,23 
Vagnstjensten kostade. mark 33,245 29,854 28,293 24,149 21,706 2'1,577 
" " 




0,078 O,ooo 0,065 O,ooo O,oM 0,065 
Lokomotivens och tendrarnes remont 
kostade mark 117,604 12'1,992 105,553 106,689 7'1,675 66,894 
Lokomotivens och tendrarnes remont 
kostade pr nyttig lok:verst . penni 8,72 8,36 7,3s 8,44 G,t s 6,29 
Lokomotivens och tendrarnes remont 
kostade pr axelverst penni 0,281 0,262 0,232 0,253 O,n9 0,203 
Vagnarnes remont kostade mark 214,784 166,078 135,260 121,082 234,200 128,016 
Vagnarnes remont kostade pr vagn-
verst . penni 1,20 O,s2 0,69 0,65 1,3o O,so 
Vagnarnes remont kostade pr a.xel-
verst. penni 0,538 0,370 0,312 0,299 0,584 0,384 
24 
Tab~ 
Antalet lokomotiv, deras lronstruktion m. m. vid Helsingfors-
1. 2. 3. 4. 5. I 6. I 7. I 
8. I 9. I 10. 
>a Cylinder. Angp ann a. t; 
~ 
p:;" ~~ 
Namn pa I 0 Piston-s c. N! Lokomotivens olilm poo fabriken, der Diameter slagets Diameter Langd ....... 
och ...... langd Yttre Antal ~ 0 tillverlmingen slag. p:;" 
an tal. & 0 eller inre elclnings-~ s ar gjord. ~ cylinder. i engelska fot. ror. ~ 0 ~ i eugelska tum. 
< Cylindriskal ~ delen. Eldstaden. ~ 
Blandade tags lokomotiv 1861 Canada woYks 1-4 BiYkenhead . 16 20 Yttre 3' 10" 11' 6" 4' 6" 146 
5-6 , 1863 
" 
16 20 Yttre 3' 10" 11' 6" 4' 6" 146 
7-8 Expresslokomotiv . 1866 n 16 20 • Yttre 3' 10" 11' 6" 4' 6" 146 
9-10 Tanklokomotiv 1868 Beyey, Peacock & Comp. ManchcsteY. 14 20 lore 3' 6" 9' 8,s" 4' 3,511 116 
11-20 Passagerarelokomotiv 1869 Jnubs & Comp. lokomo-tivewoYks, Glasgow. 16 20 Yttre 3' 11'' 10' 4" 4' 4" 154 
21-30 Godslokomotiv . 1869 Hyde PaYk lokomo-tiveworks, Glasgow. 15 20 lore 3' 1l" 10' 4' 6" 151 
31-43 1869 Avonside Engine 15 20 
" 
Comp. Bristol. Inre 3' 11" 10' 4' 6" 151 
44-47 Passagerarelol<omotiv 1871 !Dubs & Comp. lokomo-tiveworks, Glasgow. 16 20 Yttre 3' 11" 10' 4" 4' 4" 154 
48-52 Godslokomotiv . 1874 Avonside Engine Comp. Bristol. 15 20 Inre 3' 11" 10' 4' 6" 151 





14 20 !nrc 3' -6" 9' 8,s" 4' 3,~" 116 





16 20 Yttre 3' '11" 10' 4" 4' 4" 154 
83-85 
" 
1876 G. Slgl i Wien. 16 20 Yttre 3' 11" 10' 4" 4' 4" 154 
---:::-l 
61 II I 
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l'W:o. 4. 
Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag den 31 December 1878. 
11. I 12. I 13. 14. I 15. 16. I 17. 18. I 19. 20. 21. 22. 
E l d- e ll er varmeyta Anta l et hjul. Angtryck. Diameter ~sP:: 
= o <l Hjul- o.....,..po ~ :; ·~ . 
for bas ens met> Kostnaden. i eld- i roren. Summa. Arbets- Maxi- bogie- for Hi.ngd. · ~ <l 0 
staden. tryck. drifhjul (Jl;l ...... I>;' mLLm. hjul po<Jtl 0 Bogie- • M" I 
hjlll. Drifhjul. L:_ Engelska qvadratfot. I I Engelska a . i engelska fot. Eng. fot. Ton. Jm; 
78 I !)75 I 1,053 4 I 4 120 150 2' 6" 5' 20' 28 320,000 -
78 975 1,053 4 4 120 150 2' 6" 5' 20' 28 160,000 -
78 975 1,053 4 4 120 150 3' 6" 6' 20' 6" 28 160,000 -
60 522 582 :l *) 4 120 150 3' *) 4' 13' 8" 26 82,028 59 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 19' 111 27 549,137 4 
74 820 894 - 6 120 150 - 4' 14' 6" 26 513,361 24 
74 820 894 - 6 120 150 - 4' 14' 611 26 667,192 50 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 19' 1" 27 233,791 8 
74 820 894 - 6 120 150 - 4' 14' 6" 26 346,424 43 
60 522 582 2 *) 4 120 150 3' *) · 4· 13' 8" 26 58,184 73 
60 522 582 2 *) 4 120 150 3'*) 4' 13' 8" 26 168,047 10 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 19' 111 27 91,290 1 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 19' 1" 27 91,290 1 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 191 1" 27 204,984 23 




Tab. :N:o li. 
Antalet vagnar vid Belsingfors-Tavastelms-S:t Petersburgs jernvag den 31 December 1878. 
t"' 
Antal Ant a 1 platscr Htigsta tilllU- vi g t ~ Anskaffuingskostnad 
vagnar na belastning ,.. 
..... E. 
- " a; e;· "0 ..... 
<:r..; i medeltal 
<+ V a g n s 1 a g. .... ~ i hvarje I CDS .... II> Summa. ~ ;: tillsammans Oaq CD vagu. ,., (I) "'"' s ~ per vagn 
" 
.. <P.. Summa . <P.. Sttmma. en I>' 
.... 
.':!. a 
I I II lm J I I II I III I>' CD "'"' 
. .... 
:11¥ \pi I ~L e a aq ...... aq- 8 ?' ~ " ~- ~p; " ~ ·E. . - (I) !liiif. '?" l<lass. klass. Ctz. Ctr. Ctr. Ctr. p., 
Passagerarevagnar. ~ A. Statsvaguar 1 - 10 8 - 10 8 - - 230 230' - 21,683 41 21,683 41 
, d:o 4- - 13 - - 52 - 21 - - 307 1,2:t8
1 
- 34,685 32 138,74-1 30 
" 
d:o ktiksvagn . 1 6 f- 4- 2 - 4 - - 240 240[ - 11,617 22 11,617 22 
B. I kl. Passagerarevagnar . 1 - 32 - - 32 - ~ - - 240 240 - 10,378 44 10,378 44 , d:o d:o 2 - 17 - - 34 - - - 240 480 - 12,013 38 24,026 76 
" 
d:o d:o 5 8 21 - - 105 - - - 310 1,5501 - 18,403 50 92,017 50 
c. I & II kl. Passagerarevagnar 4 - 12 16 - 48 64 - - - 199 796, - 14,453 85 57,815 42 
" 
d:o d:o 2 - 9 12 - 18 24 - - - 235 470 - 11,885 80 23,771 61 
:D. 
d:o d:o 8 14 12 16 - 96 128 - - - 308 2,464
1 
- 16,281 74 130,253 95 
II kl. Passagerarevagnar . 4 - - 40 - - 160 - - - 106 784 2 12,101 68 48,406 72 
, d:o d:o . 12 - - 32 - - 384 - - - 228 2,736 - 10,338 06 124,067 58 
, d:o d:o .. 18 
'f f 36 - - 648 - - - 289 5,202 8 15,134 16 272,4 14 90 D. E. II & IIIlcl. Passagerarevagnar - 16 Hi - 16 16 - - 235 235 1 9,803 31 9,803 31 E. Ill kl. Passagerarevagnar . . 2 - 50 - - 100 - - 162 324 - 5,944 70 11 ,889 58 
" 
d:o d:o 34 
-
54 - - 1,836 - - 24-3 ,s 8,280 tO 9,166 55 311,662 63 
, d:o d:o 14 50 - 52 - - 728 - - 270 3,780 9 11,425 62 159,958 66 
D.E.F. II, lll & kondukttirsvagnar - 3 12 20 - 36 60 - - 186 558 3 11 ,297 88 33,893 64 
E. F. III & kondukttirsvagnar . - 3 - - 40 - - l:lO - - 184 552 3 5,430 40 16;3 18 22 
Snmma II - 1119 !1-1 - 1 - 13951 1,47212,86211 - I - I  253 I 30,14911 45 11 12,594129: 1,498,720185 
F. Konduktorsvagnar . .. 
., -
2: ~ - I - -, - - 1 150 4,050 180,7 4,8811 27 5,709 ' 21 154,148 75 I Fltng- och Postvagnar. N. Fangvagnar 
:I 3 -,15 =I 
-
45 I - - 130 390 - I 3,693 95 11,081 87 " d:o 2 - 30 - 60 - - 188 3761 - 5,745 52 11,491 05 P. Postvagnar - 6 - - - - 223 1,338 - (agas af postverket.) 
Summa II -1 11 11-1 - 1 -1 - 1 - 1105 II - I - II 191 ,21 2,10411 - 11 4,5141ssl 22,572192 
Godsvagnar. 
2561 I~ I 20511 3,2941 o4\ G. Tackta godsvagnar . - - - - - - 150 38,400 127,4 32,6 15 843,275 77 
, d:o d:o . 103 359 - - - - - - 200 20,600 139,8 '14,403 103 3,477 90 358,223 73 
" 
Likvagnar . - 2- - - - - - 200 400 134 268 2 3,490 31 6,080 63 
Ga. Hastvagnar - 31c- - - - - - 150 450 151 453 - 4,201 20 12,603 60 
G. a' ~rutvagnar . . . . . - 3' - - - - - - 150 450 157 471 1 4,188 61 12,565 83 
Gb. Oppna godsvagnar, Htga 271 - ~ - - - - - 150 40,650 108,7 29,476 271 2,526 39 684,654 19 
" 
d:o d:o Mga 41 312 1-- - - - - - 150 6,150 '11 5 4,7'18 4'1 2,619 72 107,408 36 
I. Timmervagnar - 49 ~ - - - - - 150 7,350 88,8 4,351 15 2,093 32 102,572 86 
K. Plankvagnar . 14 - - - - - - - 150 2,100 103,8 1,454 14 2,135 75 29,900 58 
" 
d:o 112 - - - - - - - 200 22,400 118,9 13,316 '112 2,507 78 280,872 18 
" 
d:o :f~ 226 - - =I= - - 225 22,500 141,7 14,170 100 2,995 47 299,546 99 L. Vedvagnar. 88 1-- - - - 150 13,200 101,8 8,958 60 2,225 51 195,845 13 M. Ballastvagnar 332 - - -- - - 200 66,400 85,1 28,253 332 1,308 48 434,417 83 
Summa II - I 1,3741f-l - [ -I - 1 - I - 11 175 124 t,050\\ 111 ,31 J 52,906111,256 II 2,451 \ 871 3,368,867168 





Mars .. . 
April ... 






Novemb . . 
Decemb .. 
Summa 
!r 1877 . 
Ar 1876 . 
Ar 1875 . 
Ar 1874 . 
!r 1873 . 
Tab. lW:o ll. 
Sammandrag af Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvags samtliga inkomster manadsvis ar 1878 
jemte aterblick pa fern foregaende ar. 
... ... ... ... ... 
Q) ~~ r.o~t-d "' ct> "' Inkomot •J Inkomot Extra Diverse Summa Summa Summa rn - "0 Summa rn -"0 Summa oo -"0 Summa s-~-. .,.....,..., ""Po)-. .,.....,..., .,._..,..., Passagera- af Godstra- inkom- inkom- inkomst inkomst § ..,.,o inkomst "'..,.,o inkomst g ~og inkomst ~ £fg inkomst ~ ~g ~g r:s~g 
"""' retrafiken. fiken. ster. ster. 187 ~~.§ 1877. 006·~ 1876. 1875. ..... ~.t:f 1874. "'"' 1873. ..... ~.t:J ~ ..... t:J CX>t:s.-. CX>o.-. CX>::>,... CX>.,_ 
a! p:;'"' ::jF;"I;) ~p:;'.., 0: p:;'.., ~ "':;.> 
$¥ ' ]II. $¥ ' ]II. lii'"'' ']II. $¥ 1 7'1- $¥ ']II. 
. ~ ~ 
$¥ 
']II. -~- $¥ 17'1- . ~ ~ liif'l- I ]II. . ~ ~ $¥ 17'1- . ~.., $¥ 1 7'1-
·I I I I I 
136,816 86 197,852 92 1,353 26 4,776 30 340,799 34 6,79 349,703 60 6,45 370,923 35 6,16 305,735 76 5,96 252,652 74 5,60 207,697 54 
109,819 20 222,706 85 2,800 26 2,277 87 337,604 18 6,73 361,593 59 6,67 385,444 90 6,40 334,189 37 6,52 285,789 76 6,36 235,361 32 
134,291 89 246,917 81 2,506 46 384 84 384,101 - 7,66 401,005 12 7,40 469,232 33 7,79 412,033 66 8,04 331,345 23 7,35 285,032 32 
136,231 36 197,220 85 1,846 47 8,073 55 343,372 23 6,85 440,135 78 8,12 423,299 65 7,04 320,773 67 6,26 281,340 97 6,24 292,327 57 
189,413 27 276,160 9 3,138 21 8,141 25 476,852 82 9,52 385,978 27 7,12 420,171 31 6,96 385,568 79 7,52 368,235 70 8,16 300,344 15 
280,439 1 299,656 63 2,976 84 5,504 10 588,576 58 11,73 580,148 92 10,71 621,816 87 10,33 563,292 26 10,99 463,264 79 10,27 408,297 65 
262,124 26 255,441 - 3,568 18 2,647 24 523,780 68 10,44 608,658 89 11,23 709,671 80 11 ,79 555,928 31 lO,ss 507,093 92 11,24 400,279 12 
310,458 25 192,552 80 2,780 91 3,792 48 509,584 44 10,t6 567,466 6 10,47 687,262 97 11,42 529,904 62 10,34 504,691 74 11,10 398,905 58 
232,821 59 225,142 17 2,922 5 2,546 18 463,431 99 9,24 518,170 15 9,56 578,996 73 9,62 504,425 97 9,87 427,267 68 9,47 361,322 99 
147,586 35 243,967 87 2,975 88 4,679 50 399,209 60 7,96 463,001 70 8,55 496,078 25 8,24 435,735 93 8,51 407,211 46 9,oa 327,038 7 
158,008 - 177,259 51 3,080 82 2,505 39 340,853 72 6,so 357,615 9 6,60 428,321 24 7,u 349,906 43 6,s3 367,032 99 8,t4 271,047 75 
138,795 54 159,040 80 3,730185 5,649 126 307,216 45 6,12 385,796 56 7,12 428,027152 7,12 426,072 86 8,3o I 313,296 251 6,95 271,577 20 
2,236,805 58,2,693,919 30 33,680 19150,977 9615,015,383 03,100,oo0fo 5,419,273173 100,oo0fo 6,019,246 92 100,oo"fo 5,123,567 ,63 100,oo0fo 4,509,223 23,100,oo0fo 3,759,231 26 
2,277,085 86 3,068,987 78 32,246 65 40,953 44 5,419,273 73 - - - - - - - - - - - - - - -
2,716,590 26 3,139,380 25 42,343 29 120,933 12 6,019,246 92 - - - - - - - - - - - - - - -
2,298,577 21 2,702,691 5 71,784 50 50,514 87 5,123,567 63 - - - -
- - - - - - - - - - -
2,060,969 ,23 2,361,8901 3 55,811 - 30,552197 4,509,223 23 - I - - - - - - - - - - I= - - -1,818,767 98 1,873,181 86 48,932- 18,349 42 3,759,231 26 - - - - - - - - - - - - - -
... 
"' "' -"0 ..,...,..., 























Tab. lW :o 12. 
Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten af forsalda passagerarebiljetter. 
Ar 1878. Ar 1877. Ar 1876. 
0 Efter inkom- 0 Efter inkom- 0 Efter inkom-
..... sten af till egen ..., sten af till egen ..., sten af for· ~§" Station. bana fors1Uda 8?§' Station. bana forsalda g~ Station. slUda rese-~s· rcsebiljetter. ~s· resebiljetter. c.,..., ...... biljetter. 
"'""' 
P-(JQ P-(JQ '(JQ 
'? !!¥ I 1'1. '? rnv: I 1'1. '? !!¥ I 1'1. 
-
I S:t Petersburg :I 1 I S:t Petersburg. 1 584,335 27 1 S:t Petersburg 567,566 05 817,837 11 2 Helsingfors . 323,344 25 2 Helsingfors 344,594 84 2 Helsingfors . . 462,545 17 
3 Wiborg. 254,106 58 3 Wiborg . . 266,827 51 3 Wiborg . . 304,449 17 
4 Tavastehus SG, 141 77 4 Tavastehus 89,241 98 4 Tavastehus 130,239 18 
5 Valkeasaari . 69,875 57 5 Schuvalovo 60,806 96 5 Schuvalovo 73,858 59 
6 Schuvalovo 68,369 31 6 Valkeasaari . 59,496 16 6 Valkeasaari . 65,288 85 
7 Pargala . 46,606 07 7 Lahtis 43,068 05 7 Par~ala. 63,474 06 
8 Lahtis 44,358 76 8 Par~ala. 43,042 58 8 Ude naja 46,632 08 
9 Udelnaja 35,459 54 9 Ude uaja 34,016 97 9 Lahtis 46,111 7.0 
10 Pulsa. 24,077 75 10 Nykyrka 26,442 05 10 Nykyrka 33,219 55 
11 Perkjarvi 24,017 40 11 Kervo 25,492 75 11 Teerijoki 30,448 04 
12 Kervo 23,622 73 12 Raivola. 24,623 22 12 Pulsa. 28,778 15 
13 Raivola. 22,721 53 13 Pulsa. 23,259 32 13 Raivola . 27,164 05 
14 Riihimii.ki . 22,399 60 14 Perkjarvi . 23,160 40 14 Kervo 25,875 54 
15 Nykyrka 21,237 25 15 Teerijoki . 20,767 70 15 Perkjarvi . 24,741 71 
1G Uttis .. 20,684 72 16 Kymmene . 20,676 97 1G Kymmene . 22,088 63 
17 Teerijoki . 20,639 60 17 Uttis . 20,635 77 17 Lanskaja . 21,125 54 
18 Kymmeue. 18,054 98 18 Simola 19,050 18 18 Uttis .. 20,394 66 
19 Simola .. 17,001 94 19 Davidstad. 16,205 58 19 Hyvinge 19,928 58 
20 Davidstad. 15,693 70 20 Riihimaki. 16,070 77 20 Simola . '18,200 67 
21 Kausala . 15,081 97 21 Kausala 15,050 41 21 Riihimaki. 18,181 07 
22 Maim. 13,141 51 22 Nyby .. . 13,852 14 22 Davidstad. 17,893 14 
23 Hyvinge . 12,908 73 23 Hyvinge . 12,521 80 23 Kausala . 17,228 36 
24 Traskanda 11,145 80 24 Traskanda 10,951 70 24 Nyby. 13,193 28 
25 Nyby. 10,804 62 25 Maim. 10,410 12 25 Sainio 12,386 69 
26 Sainio 8,684 85 26 Jarvela . 9,915 90 26 Traskanda 11,903 06 
27 Lanskaja 8,677 30 27 Sainio . 9, 146 95 27 Levaschovo 10,733 16 
28 Nurmis . 8,671 
- 28 Nurmis . 8,696 10 28 Maim. 10,261 96 
29 Levaschovo . 8,633 77 29 Lanskaja 8,531 68 29 J ii.rvela . . 9,640 94 
30 Jarvela. 8,600 - 30 Kaipiais 8,253 - 30 Galitzino 9,590 60 
31 Kaipiais 8,218 80 31 Kouvola 8,134 70 31 Nurmis . 9,216 2 1 
32 Galitzino 7,498 65 32 Turengi . 7,734 90 32 Kaipiais 9,190 90 
33 Dickursby 7,210 45 33 Dickw·sby . 7,554 60 33 Turenf:i 8,697 28 34 Mustamaki 7,000 G5 34 Levaschovo . 7,482 01 34 Kouvo a 8,4 13 73 
35 Turengi. 6,882 GO 35 Galitzino 7,155 45 35 Dickursby . 8,041 68 
36 Oserki 6,610 71 36 Ois . 5,354 20 36 L eppakoski 7,503 47 
37 Ois. 4,898 10 37 Leppli.koski . 5,010 95 37 Ois. 5,798 87 
38 Jokela 4,666 70 38 Rytt~la. 4,647 GO 38 Ryttyla . 5,073 G3 
39 Kouvola 4,578 89 39 J oke a . 4,312 45 39 J okela . 4,719 30 
40 Ryttyla . 4,516 60 40 Herrala. 4,244 45 40 Herrala. 4,505 71 
41 Hen·ala. 4,506 80 41 Hikie. 3,399 15 41 Hikie. 3,296 99 
42 Leppakoski . 3,960 80 42 Lappila . 2,311 40 42 Lappila. 2,701 33 
43 Hikie . . .. 3,608 70 43 Vesijarvi . . ... 735 50 43 Vesijarvi 713 -
44 Lappila . 2,182 - Hartill kommer pas- Hartill kommer in-
45 Vesijarvi 1,153 50 sagerareinkom- komsten af ifr!l.n 
Hartill kommer pas- sten af samtrafi- Hango-Hyviuge 
sagerareinkom- ken med andra jernvag m. m. an-
sten af samtrafi- jernvagar . 271,182 05 lii.nde passagerare 114,041 93 
ken med andra 
jernvagar . 229,170 45 
Summa 2,155,762 27 Summa 2,191,635 02 Summa 2,605,327 32 
I medeltal hvarje I medeltal hvarje I medeltal hvarje 
station . 47,905 83 station 50,968 25 station 60,589 01 
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Tab. lW :o t3. 
Stationernas relativa betydelse 
efter inkomsten af afsiindt fraktgods och ilgods. 
I Ar 1878. Ar 1877. Ar 1876. 
0 Efter inkomaten 0 Efter inkomstcn 0 Efter inkom-
.... af till egan bana .... af till ef,en bana ~a stcn af afslindt ~~ Station. &f•ll.ndt fraktgods ~§- Station. afsll.ndt raktgods 't:::l Station. fraktgods och c:s· och llgods. <:.....~.~· och ilgods . ~ ....... llgods. .,.t:::t .,.t:::t 
P'()Q •()Q • ()Q 
':' g;~ I 'flL ':' 9/i¢ I 'flJ. ':' !Tmj.: I 'fll. 
1 S:t Petersburg. 663,258 01 1 S:t Petersburg 726,161 92 1 S:t Petersburg I 884,321 28 
2 Vesijiirvi . 176,932 06 2 Vesijarvi .. 427,012 21 2 Vesijarvi . 360,491 37 
3 Helsingfors . 144,615 30 3 H elsingfors . 187,048 17 3 Helsingfors 249,324 !16 
4 Ta.vastehus 138,960 20 4 Ta.va.stehus . 181,134 85 4 Tavastehus 230,139 87 
5 Wiborg. 83,219 15 5 Wiborg. 93,081 76 5 Wiborg. 153,710 75 
6 Galitzino 70,600 26 6 Galitzino 69,413 40 6 Galitzino 101,732 10 
7 Leppiikoski . 49,402 76 7 Leppakoski . 56,472 27 7 Rornii.s 63,146 12 
8 Sornas 49,363 26 8 Sornas .. 53,502 17 8 Sainio 54,893 86 
9 Kymmene. 48,892 15 9 Kymmene . 35,491 36 9 Kymmene. 48,753 48 
tO Ryttyla .. 37,937 40 10 Sainio . 31,336 06 10 Kouvola . 44,751 82 
11 Jokela .. 28,456 56 11 Ryttylii.. 29,390 45 11 Leppiikoski . 40,267 81 
12 Kouvola 26,496 91 12 Nykyrka 28,095 32 '12 Nykyrka 37,440 53 
13 Trii.skii.nda 24,702 52 13 Ois • . . 25,552 75 13 Jokela . 33,944 79 
14 Nykyrka 22,184 66 14 Kouvola 24,222 54 14 Ryttylii.. 33,031 65 
15 Sainio . 24,520 71 15 Jokela 23,985 09 15 Ois •. . 26,660 91 
16 Ois. 19,648 46 16 Hyvinge . 21,089 57 16 Riihimaki. 24,273 30 
17 Hyvinge . 17,852 43 17 Traskanda 18,834 91 17 Davidstad. 23,837 49 
18 Davidstad. 17,504 52 18 Raivola. 16,690 46 18 Perkjarvi . 21,631 24 
19 Turengi. 14, 181 02 19 Davidstad . 14,738 05 19 Traskanda 21,295 74 
20 Simola. . 13,247 28 20 Turengi. 13,804 43 20 Turengi . 20,090 32 
21 Kervo 12,835 75 21 Hikie .. 13,440 17 21 V a.lkeasaari . 17,821 63 
22 Riibimaki. 12,817 19 22 Simola 13,386 3'1 22 Simola 17,095 34 
23 Hikie . 12,479 87 23 Kervo 12,907 14 23 Hyvinge 16,779 1(l 
24 Valkea.saari . 11,490 87 24 Lahtis 12,101 89 24 Kervo 15,944 34 
25 Perkjiirvi . 10,937 41 25 Riihimiiki. 11 ,667 89 25 Raivola. 14,006 96 
26 Levaschovo . 10,856 63 26 V alkeasaari . 11,398 87 26 Hikie .. 13,650 09 
27 Nyby .. 10,657 68 27 Nurmis . 10,551 81 27 Nurmis . 13,374 13 
28 Nurmis . 9,993 73 28 Jarvelii . 10,286 77 28 Uttis . 13,226 35 
29 Uttis . 8,351 82 29 Perkjii.rvi . 9,777 70 29 Lahtis '12,637 01 
30 J arvela. 8,130 54 30 Levaschovo 9,1RO 40 30 Jarvela . 11,148 65 
31 Mustamaki 7,403 38 31 Lappila . 8,948 99 31 Pulsa. 9,853 96 
32 Maim. 6,673 70 32 Uttis .. 8,149 24 32 Levaschovo . 9,570 77 
33 Lappila. 6,576 
-
33 Herrala. 7,609 12 33 Kausala. 7,183 49 
34 Raivola. 6,214 17 34 Pulsa. 6,478 31 34 Lappil::.. 7,167 08 
35 Kaipiais 5,380 86 35 Nyby. 5,607 87 35 Hen·ala. 6,319 42 
36 Kausala 5,823 79 36 Dickursby. 5,588 51 36 Nyby . .. 6,300 49 
37 Nyby .. 5.652 27 37 Kausala 4,725 20 37 Dickursby. 6,189 34 
38 Hen·ala . 5;340 20 38 Kaipiais 3,628 67 38 Kaipiais 4,245 76 
39 Dickursby. 4,973 26 39 Teerijoki . 2,799 - 39 Teerijold 3,665 75 
40 Pulsa ... 4,884 66 40 Malm ... 1,319 03 40 Udelnaja 680 36 
41 Teerijoki 1,986 39 41 Par~ala .. 805 42 41 Par gala . 501 79 
42 Udelnaja 6131 47 42 Ude naja . 625 29 42 Maim. 152 63 
43 Pargala .. 48 1 91 43 Schuvalovo 26 55 43 Schuvalovo 108 83 
44 Schuvalovo 96 06 Hart. kommer gods- Hartill kommer in-
Hart. kommer gods- inkomsten af sam- komsten af ifrftn 
inkomsten af sam- trafiken med ao(]ra Hango-Hyvinge 
trafiken med andra. 
620,2121 37 
jernvagar 
'I 603,090 I 12 jernvag m. m. an-jernvii.gar landt gods ... 214,958 10 
Summa 2,462,887 GO Summa 2,851,158 61 Summa 12,896,320 I 82 
I medeltal hvarje I medeltal hvarje I medeltal hvarje l 
station 55,974 72 station 66,306 01 station .... J 67,356 29 
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Tab. N:o 14:. 
Stationernas relativa betydelse 
efter summa inl<omst for afgangen trafilc 
Ar 1878. Ar 1877. Ar 1876. 
0 Efter summa 0 I Efter summa 0 Efter summa 
.... iukomst for till .... inkomst for till ..., inkomst for af-0:~ Station. egen bana af- ~§" Station. l''i'' .... ,,_ ~~ Station. c:e. gltngen tJ·afik. 
"'-"~=' g!tngen trafik. p;s· gl ngen tJ·afik. p;s· 
·Cl'l • oq ·Cl'l 
UJ I UJ rrm~- I 1'i 'f I I $iii 1'i I $iii 1'i 
I I 
1 S:t Petersburg 1,349,875 32 1 S:t Petersburg 1,400,250 30 1 S:t Petersburg 1,829,651 05 
2 Helsiugfors . . 520,726 57 2 Ilelsingfors . . 577,676 56 2 Helsingfors 768,620 88 
3 Wiborg ... 368,G27 45 3 Vesijarvi . 430,165 19 3 Wiborg .•. 504,718 GO 
4 Tavastchus . 239,942 40 4 Wiborg .. 389,773 90 4 Tavastehus . 384,850 60 
5 Vesijarvi . . 180,108 87 5 Tavastehus 284,284 22 5 Vesijarvi 365,593 10 
G Valkeasaari . 92,034 38 6 Valkeasaari . 82,492 91 6 Galitzino 113,934 16 
7 Galitzino 78,969 97 7 Galitzino 77,726 15 7 Valkeasaari . 90,920 44 
8 Sornas 77,246 36 8 Stirn as 74,227 93 8 Sornas 82,318 73 
9 Schuvalovo 70,711 03 9 Schuvalovo G2,069 36 9 Schuvalovo 7G,293 07 
10 Kymmene. 69,2'14 76 10 Leppakoski . 61,795 97 10 Kymmene. 75,199 19 
11 Lahtis 59,052 90 11 Kymmene. 59,663 18 11 Nykyrka 74,618 32 
12 Leppiikoski . 54,764 06 12 Lahtis . 59,083 49 12 Sainio 71,447 81 
13 Par gala. 47,878 04 13 Nykyrka 57,400 39 13 Pargala. 64,821 25 
14 Nykyrka 45,548 40 14 Pargala. 44,314 52 14 Lahtis . 63,335 07 
15 Ryttylii. 43,572 01 15 Raivola. 42,769 05 15 Kouvola . 54,842 37 
16 Udelnaja 39,155 66 16 Sainio 42,020 55 16 Udelnaja 5 1,699 69 
17 Kervo . 38,260 45 17 Kervo 40,018 69 17 Perkjarvi . 49,725 21 
18 Traskiinda 38,093 75 18 Udelnaja 36,563 65 18 Leppakoski . 49, 150 99 
19 Riihimiiki. 37,580 22 19 II) vinge . 35,243 89 19 Riihimaki. 45,366 40 
20 Perkjarvi . 36,777 39 20 Perkjani . 35,015 21 20 Raivola . 43,970 77 
21 Davidstad. 34,396 64 21 Ryttyla. 34,963 38 21 Davidstad. 43,ti88 12 
22 Sainio 34,281 14 22 Simola . 34,166 93 22 Kervo 43,768 77 
23 Jokela 33,724 41 23 Kouvola 33,119 75 23 Pulsa. 41,466 GO 
24 Kouvola 32,664 21 24 Davidstad. 32,3 13 59 24 J okela 39,664 8 1 
25 Hyvinge 32.370 64 25 Pulsa. 31,600 76 25 Ryttylii • 39,583 35 
2G Simola . 31;8o7 97 26 Triiskiinda 31,596 61 2G Hyvinge 38,948 53 
27 Pulsa. 31,0El6 G8 27 Ois . 31,499 47 27 Simola . 37,341 46 
28 Uttis . 30,8 19 97 28 Uttis . 30,691 07 28 Teerijoki 36,482 71 
29 Raivola. 30,521 15 29 Riihimaki. 30,144 85 29 Uttis . 35,695 21 
30 Ois. 25,159 32 30 J okela 29, 166 41 30 Trii.skiincla 35,601 10 
31 Teerijoki 24,734 06 31 Teerijoki 26,121 24 31 Ois . 33,429 99 
32 Kausala 22,71 1 09 32 Turengi . 22,837 50 32 Turenf:i. 30,329 59 
33 Turengi. 22,055 98 33 Kausala. 21,391 74 33 Kausa a 26,495 Gl 
34 Malm .. 22,052 60 34 J iirvela . 21,322 55 34 Levaschovo . 24,346 91 
35 L evaschovo . 21,096 51 35 Levaschovo . 20,9"16 56 35 Nurmis . 24,062 50 
36 Nurmis . 19,687 43 36 Nyby .. 20,726 98 36 J arvela . 2 1,914 22 
37 J arvela . 17,703 12 37 Nurmis . 20, 100 78 37 Lauskaja 2 1,389 49 
38 Nr,by. 17,238 40 38 Hikie. 17,190 03 38 Nyby. 21,286 18 
39 H1kie. 16,466 92 39 Dickursby 14,152 27 39 Hikie. 17,440 63 
40 Mustama.ki 15,132 97 40 Kaipiais 13,168 65 40 Dickurshy . 15,459 54 
41 Kaipiais . 14,560 70 41 Herr ala. 12,242 70 41 Kaipiais 15,380 18 
42 Dickursby. 13,617 52 42 Malm. 12,213 64 42 Hen·ala. 11 ,289 62 
43 Herrala. 10,223 08 43 Lappila. . . 11,742 42 43 Maim. 10,565 55 
44 Lappila .. 9,147 09 44 Lanskaja .. . .. 8,645 55 44 Lappila. 10,406 8 1 
45 Lanskaja . 8,764 15 Inkomst af samtra- Hartill kommer tra-
46 Oserki .. 6,912 20 fiken med Of riga fi.ken iM.n Hango 
Inkomst af samtra- jernvagar • 923,729 75 -Hyvinge jern-
fi.ken med ofriga 
897,3291 
vag m. m. 360,998 62 
jernviigar . 13 
I 
Summa 4,964,405 07 Summa! 5,378,320 29 Summa 5,898,313 80 I 
I medeltal hva1:jc I medeltal hvarjel I medeltal hvarje 
58 1 station 107,921 85 station . . . . 122,234 55 station 134,052 
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Tab. lW :o 15. 
Stationernas relati va betydelse 
med hansyn till afgangen och anland trafik ar 1 8 78. 
0 0 Efter totalbe-
.... .... p.. Efter totalanta- §' IOJ)pct fraktgod s ;::. 
t:S Station. let res an de, bade Resp. total- r;;· Station. och ilgods, bade Resp. total-OQ afgangne och an tal 1877. OQ afsandt och an- belopp 1877. 
"' 
(D 
~ anli:indc. 0? Iandt. ...... . 
?' ?' Centner. 
1 S:t Petersburg 976,543 836,691 1 S:t Petersburg 2,521,032,5 2,825,486,5 
2 Schuvalovo . • 378,345 296,531 2 llelsingfors . 2,298,833 2,258,902 
3 Udelnaja 240,005 212,614 3 Sornas 1,51J ,158 2,456,473 
4 Pargala •.. 185,425 161,483 4 Wiborg •. 85 1,!)23,5 I 845,601 5 Helsingfors . 181,742 196,484 5 Wesijiirvi . 818,399,5 1,544,067,5 
6 Walkeasaari 134,117 108,557 6 Tavastehus 514,720,5 831,093 
7 Wiborg . 122,550 124,536 7 Galitzino & Kamiirii. 411,640,5 399,819 
8 Tavastehus 49,696 50,551 8 Walkeasaari 353,103,5 408,742,5 
9 Lanskaja . 44,553 39,461 9 Leppi:ikoski 338,229,5 409,130 
10 Teerijoki . 32,264 24,885 10 Jokela 292,221 246,641 ,5 
11 Raivola. 30,935 28,764 11 Levaschovo 259,990,5 205,050 
12 Kervo 29,763 32,525 12 Maim. 253,638 55,521,6 
13 Levaschovo 27,251 22,532 13 Triiskiinda 251,120 223,274,5 
14 Lab tis 25,719 23,464 14 Sainio 226,490 184,017,5 
15 Maim. 21,219 21,688 15 Nykyrka 217,437 ,5 258,939,5 
16 Dickursby 18,264 17,220 16 Kervo 216,261,5 2 19,877,5 
17 Riihimaki. 18,261 14,636 17 Udelnaja 201,742,5 142,876,5 
18 Nykyrka 17,765 19,960 18 Ryttyla. 173,730,5 138,832 
19 Perkjarvi . 17,329 17,236 19 Kouvola 154,892,5 81,044 
20 Nurmis. 15,082 15,900 20 Hyvinge 151,055,5 174,234,6 
21 Triiskanda 14,642 14,357 21 Dickursby 132,372 '160,286 
22 Oserki 13,342 - 22 Kymmene. 127,440 tl9,290 
23 Sii.iniii 12,855 14,133 23 Schuvalovo 121,713,5 143,140 
24 Simola .. 12,801 13,418 :l4 Ois. 121,525,5 ! 64,474 
25 Hyvinge . 11,416 11,106 25 Raivola. 106,421,5 187,418 
26 Kymmene. 9,982 10,118 26 Perkjarvi . 99,774,5 88,022 
27 Turengi 9,877 10,313 27 Mustamaki 93,970,5 -
28 Kausala ... 9,436 9,476 28 Uttis . 92,143 40,670 
29 Pulsa . 8,841 8,749 29 Riihlmaki . 92,119 74,859 
30 Davidstacl. 8,470 7,976 30 Teerijoki 89,302 71,354 
31 Uttis . 7,980 7,704 31 Simola 80,350 52,314 
32 Galitzino 7,754 7,882 32 Hikie .• 80,214,5 81,554,5 
33 ~ttylii . . 7,296 7,125 33 Nurmis . 76,997,5 73,31015 
34 ustamaki 7,232 - 34 Davidstacl. 72,388 56,090,5 
35 Nyby .. 7,054 7,794 35 Lab tis 66,221 68,543 
36 J arveHi.. 6,765 7,335 36 Turengi 64,067 51,838 
37 J okela 6,374 6,030 37 Kaipiais 55,!l:l9 23,522 
38 Herrala . 5,896 4,755 38 Jii.rvelti • 41,267 50,430 
39 Leppakoski . 5,793 7,049 39 Pargala.. 38,374 37,299,5 
40 Kaipiais .. 5,578 5,338 40 Lappila . 31,516,5 41,793,5 
41 Ois . 4,355 4,556 41 Kausala 24,362,5 30,465,5 
42 Kouvola 4,224 3,830 42 Nyby. 24,231 34,497,5 
43 Hikie . 4,076 3,985 43 Pulsa. 22,805 42,014 
44 Lappila . . 2,509 2,287 44 Hen·ala. 21,984 33,628,5 
45 Wesijiirvi . . . 2,307 1,471 45 Lanskaja . 1,820 1,5 
Han go-H yvinge Hango-Hyvinge 
jernvag . . . • . 15,907 16,470 jernvag . . . . . 369,757,5 309,264 
Abo-Tammerfors- Abo-Tammerfors-
Tavastehus jern- 'I'avastehus jern-
vag .•. . . •. 28,609 30,539 vag •....•. 733,501 674,315,5 
Borga-Kervo jern- Borga-Kervo jern-
vag. 17,603 25,046 vag . 437,655 278,706,5 
Summa 2,825,802 2,514,620 Summa 15,337,842 '16,898,725 
I me delta! hvatje I me delta! hvatje 
station 62,705 58,479 station 340,840 384,062 
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Tab. lW :o 1 G. 
Antalet passagerare stationsvis jemfordt med foregaende ar. 
Pas s a g e r a r e a f a 1 1 a s 1 a g. 
Station. A f g 11. n g n e. A n 1 a n d e. 
Ar 1878. 
Tilliikniug ( +) eller miuskning (-) Ar 1878. Tilliikning (+) eller minskning (-) 
mot ar 1877. 1 mot ar 1876. mot :ir 1877. I mot :ir 1876. 
Helsiugfors . 89,635 - 5,963 - 7,509 92,107 - 8,779 I - 9,539 Malm ... 12,260 + 370 + 836 8,!159 - 839 - 613 
Dickm-sby 9,004 + 511 - 37 9,260 + 533 - 36 
Kervo 15,005 - 845 - 647 14,758 - 1,917 - 1,072 
Trii.skiinda 7,499 + 187 - 306 7,143 + 98 - 489 
Jokela . 3,455 + 392 + 235 2,919 - 48 - 103 
Hyvinge 5,309 - 171 - 1,262 6,107 + 481 - 503 
Riihimiiki. 9,241 + 1,801 + 1,922 9,020 + 1,824 + 1,940 
Ryttyla. 3,664 + 96 + 122 3,632 + 75 + 272 
Leppakoski . 2,833 - 652 - 2,293 2,960 - 604 - 2,615 
TlU'engi 4,950 - 190 - 700 4,927 - 306 - 365 
Tavastehus 24,318 - 282 -10,865 25,378 - 573 - 4,151 
Hikie. 2,118 + 129 + 135 1,958 - 38 - 28 
Ois. 2,200 - 80 - 376 2,155 - 121 - 375 
Lappila . 1,205 + 66 - 3 1,304 + 156 + 110 
Jii.rvela. 3,391 - 245 + 5 3,374 - 325 - 139 
Herrala . 2,958 + 551 + 393 2,938 + 590 + 448 
Wesijarvi . 2,307 + 836 + R81 - - -
Lahtis 11,735 + 766 + 559 13,984 + 1,489 + 1,333 
Nyby. 3,391 - 565 - 174 3,663 - 175 + 105 
Kausala 4,695 - 20 - "171 4,741 - 20 - 47 
Kymmene . 4,997 - 177 - 386 4,985 + 41 - 1,783 
Kouvola . 1,479 - 1,022 - 962 2,745 + 1,416 + 1,742 
Uttis . 4,287 + 300 + 436 3,693 - 24 + 182 
Kaipiais 2,733 + 80 - 111 2,845 + 160 - 22 
Da,;dstad 4,188 + 558 + 135 4,282 - 64 - 59 
Pulsa. 4,268 - 234 - 220 4,573 + 326 + 351 
Simola . 6,:no - 225 + 326 6,531 - 392 + 23 1 
Nurmis . 7,696 - 403 - 580 7,386 - 415 - 938 
Wiborg. 60,290 - 2,052 - 5,155 62.260 + 66 - 4,220 
Sainio . 6,365 - 837 - 2,543 6;490 - 441 - 2,804 
Galitzino . 3,879 - 23 - 1,102 3,875 - 105 - 1,130 
Perkjiirvi . 8,651 + 139 - 29 8,678 - 46 - 72 
Nykyrka . 8,518 - 1,307 - 2,998 0,247 - 888 - 2,500 
Mustamaki 3,672 + 3,672 + 3,672 3,560 + 3,560 + 3,560 
Raivola. 15,532 + 951 + 332 15,403 + 1,220 + 3 
Teerijoki . 15,941 + 3,505 + 421 16,323 + 3,874 + 1,480 
W alkeasaari 66,811 + 13,381 + 23,658 67,306 + 12,179 + 18,787 
Levaschovo . 13,103 + 2,063 + 876 14,14 + 2,656 + 643 
Par gala. 92,356 + 12,784 + 11,231 93,069 + 11,158 + 17 
Oserki . 13,342 + 13,342 + 13,342 - - -
Schuvalovo 182,477 + 30,840 + 39,259 195,868 + 50,974 + 55,223 
Udelnaja 121,619 + 14,657 + 8,569 118,386 + 12,734 + 7,200 
Lanskaja . 23,275 + 1,751 -24,876 21,278 + 3,341 -24,933 
S:t Petersbnl'g . . . . . 487,596 + 72,602 +25,132 488,947 + 67,326 + 33,069 
Hangii-Hyvinge jernvitg 8,187 - 247 + 1,333 7,720 - 316 + 1,442 
.Abo-Tammerfors-Tava-
stehus Jernva~ . . . . 15,082 - 1,209 + 4,835 13,527 - 797 + 457 
Borga- ervo Jernvag . 9,'114 - 3,990 - 998 8,489 - 3,453 - 675 
Systerbacks jernviig . . - - - 7,759 - - - 2,801 
Summa I 1,412,901 I + 155,591 I + 66,583 I 1,412,901 I + 155,591 I + 66,583 
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Tab. lW:o •r. 
Centnertalet fraktgods och ilgods 
stat io nsvis j emfordt med foregaende ar. 
A f s an d t . A n I a n d t. 
Station. Tillolming (+) eller minskning(-) I Tillokning (+) ellerminskning( -) Ar 1878. Ar 1878. 
mot ar 1877. 1 mot a.r 1876. I mot ar 1877. I mot ar 1876. 
I 
Helsingfors 264,872,5 
- 73,520,5 - 95,575,5 2,033,960,5 + 113,451,5 + 209,724 
Sornas .. 183,596,5 - 34,030,5 + 29,517 1,327,561,5 -911,284,5 -642,862 
Maim. 245,955,5 + 199,644 + 244,813 7,682,s - 1,527,5 + 4,604,5 Dickursl)y 123,218 - 12,542 - 27,828 9,154 - '15,372 - 3,950 
Kervo 179,282 - 10,062,5 - 41,291 36,979,5 + 6,446,5 + 456 Traskanda 227,346,5 + 35,795 + 13,314,5 23,773,5 - 7,949,5 - 18,881,5 
Jokela 275,928,5 + 47,804 - 55,308,5 16,292,5 - 2,224,5 - 1,852 
Hyvinge . 134,722,5 - 23,113 - 4,151,s 16,333 - 66 - 1,124,5 
Riihimald. 64,455 + 3,420 + 750 27,664 + 13,840 + 5,275,5 
Ryttyla . . 121,285,5 + 25,305,5 + 4,814,5 52,445 + 9,593 + 20,052 
Leppakoski . 333,307,5 - 66,047,5 + 17,683,s 4,922 - 4,853 - 50,980 
Turengi .. 51,983 + 12,712 - 30,540,5 12,084 - 483 - 1,668 
Tavastehus 315,685 -305,901 -194,524,s 199,035,5 - 10,471,5 -197,368 
Hikie. 74,200 - 2,227,5 - 5,045 6,014,5 + 887,5 - 1,288 
Ois . 116,459,5 - 37,950,5 
- 41,722 5,066 - 4,998 - 12,951,5 
Lappila 30,197,s - 10,884 - 2,565 1,319 + 607 + 325,5 
Jarvela . 29,950,5 - 7,126,5 - 14,926 11,:U6,s - 2,036,5 - 2,125,5 
Renal a 18,07515 - 8,838 + 1,965,6 3,908,5 - 2,806,5 - 3,464 
Wesijarvi . 635,539 -731,115,5 -504,502 182,860,5 + 5,447,5 + 1,804,5 
Lahtis 24,502 + 3,167 + 8,434 41,719 - 5,489 - 6,382,5 
Nyby . . 8,089,5 - 2,674 + 1,972,5 16,141,5 - 7,592,5 - 8,065,5 
Kausala 10,398,5 + 1,4 15 - 5,671 13,964 - 7,518 - 7,580 
Kymmene . 65,633,s + 15,418,5 + 3,'103,5 61,806,5 - 7,268,5 - 280,5 
Kouvola . 39,972 - 20,822 - 68,313 114,920,5 + 94,670,5 + 98,688 
Uttis . 60,93 1 + 46,829 + 41,320,5 31,212 + 4,644 + 6,035,5 
Kaipiais 36,773 + 29,210 + 29,996,6 19,156 + 3,197 - 7,015 
Davidstad 39,160,5 + 7,268 - 8,707,5 33,227,5 + 9,029,5 + 2,309,5 
Pulsa . 9.336,5 - 11,615,6 - 12,412 13,468,5 - 7,593,5 - 2,379,5 
Simola . 50,183,5 + 27,243,5 - 1,237 30,166,5 + 792,5 - 3,167,5 
Nurmis. 48,122,5 + 6,594 + 1,579,5 28,875 - 2,907 - 21,708,5 
Wiborg . 192,069,5 - 53,241,5 -232,545,5 659,854 + 59,564 + 39,1:<25 
Sainio . 201,084 + 37,069,5 - 23,593 25,406 + 5,403 + 2,433 
Galitzino & Kamiirii . 401,675,5 + 13,919,5 - 52,628,5 9,965 - 2,098 - 1,646,5 
Perkjarvi . 50,095,5 + 1,673,5 - 46,889,5 49,679 + 10,079 + 17,791,5 Nykyrka . 178,057 - 37,673,5 - 43,550,5 39,380,5 - 3,828,5 - 9,363,5 
Mustamaki 79,786,5 + 79,786,5 ·t- 79,786,5 14,184 + 14,184 + 14,184 
Raivola. 61,124 - 95,670 - 37,160,5 45,297,5 + 14,673,5 - 3,126 
Teerijoki 7,663,5 - 10,244,5 - 15,202,5 81,638,5 + 28,192,5 + 38,805,5 
Walkeasaari 76,321 - 98,960,5 -149,255,5 276,782,5 + 43,321,5 + 133,524,5 
L evaschovo . 238,598 + 52,912 + 69,854-,s 21,392,5 + 2,028,5 - 13,725,5 
Pargala .. . 17,754,5 - 10,595 + 4,256,5 20,619,5 + 11,669,5 + 16,520,5 
Schuvalovo . 1,204,5 - 66,5 + 269 120,509 - 21,360 + 14,076 
Udelnaja 1,728 - 1,199,5 - 3,946 200,014,5 + 60,065,5 - 44,890 
Lanskaja . . - - - 1,820 + 1,818,5 + 1,776,5 
S:t Petersburg 1,313,343,5 - 63,413 + 72,487 1,207,689 -241,041 -538,325,5 
Hango-Hyvi';ie j ernvii.g 284,868,5 + 71,608,5 l 84,889 - 11,115 l Abo- Tamme ors-Tava-, +270,286,5 + 155,072,5 stehus jernvag . . . . . 469,961,5 + 119,842 263,539,5 - 60,656,5 Borga-Kervo jernvag . . 274,423,5 + 110,456 163,231,5 + 48,492,5 




Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernviigs inkomst af 
Pas sag eraretrafik. 
Biljetter. Afgift. Tillsammans. Till- Ofvervigt i Lik. r:n skott. bagage. (JtlS:: cos 
Mll.nad. -- -- ~8 ~II' 
...... 
...... s Bil- :q~ .... I ld. II kl. III kl. Afgift. Afgift. Antal. Afgift. Afgift. 
"'"' ~ ~ ?S jetter. == "'p;"' . ~ 
st. I st. I st. fTmf, I'Jii.l t1int: ltu·l fTmj: ltu· st. I f>mr. Itt;. fTmt: l·fli. "'· I $il(: 11>'· fliil(: it>'· ~1/lf. Itt•· 
Jannari 19 189 892 226 42 961 35 2,675 75 1,100 3,863 52 - - 5,810 87 21 
_I_ 
3,950 73 
Februari. 10 153 567 187 95 754 33 1,673 41 730 2,615 69 1 20 5,285 87 24 - - 2,704 13 
Mars 16 251 849 236 64 '1,234 80 2,430 62 1,116 3,902 06 - - 7,420 128 so - - 4,030 86 
April 16 228 945 102 90 1,091 10 2,516 10 1,189 3,710 10 2 48 9,265 152 84 - - 3,865 42 
Maj. 6 228 812 63 30 945 71 2,212 20 1,046 3,221 21 6 27 8,335 107 27 - - 3,334 75 
Juni. 18 355 1,519 360 51 1,727 92 3,913 74 1,892 6,002 17 - - 16,590 254 65 - - 6,256 82 
J uli . 15 323 1,200 417 21 1,726 67 3,515 24 1,538 5,659 12 8 50 10,480 212 29 - - 5,879 91 
Angusti 40 381 1,502 656 03 2,663 94 3,901 85 1,923 7,221 82 2- 13,545 296 95 19 25 7,540 02 
September. 25 346 1,124 427 48 2,242 29 3,572 98 1,495 6,242 75 6 28 15,630 280 86 - - 6,529 89 
Oktober . 4 183 875 22 
-
741 22 2,405 21 1,062 3,168 43 
- -
5,620 86 81 - - 3,255 24 
November . 1 102 728 5 50 423 13 1,868 72 831 2,297 35 - 36 5,590 70 80 - - 2,368 51 
December . 2 153 890 29 30 628 97 2,342 92 1,045 3,001 19 1 64 8,385 123 36 - - 3,126 19 
Summa 1 1721 2,892111,9031 2,735124, 15,141,43, 33,028174114,967150,905141 1 281731111,9551 1,8891081 19,25, 52,842147 
37 
:rv:o ts. 
samti•afiken med Hango- Hyvinge jernvag under ar 1878. 
Go dstrafik. 
Summa 
Fraktgods. Ilgods. en Lefvande djur. Akdon. en ... s:: ~ 
q-8 sum-c: 0 
Afgift. ~8 =:! I:II t:d marum. 
"' 
I:II ~ Afgift. 1*0: Antal. Afgift. Afgift. I>' !'»' ::: 0 Antal. o'Q' "' =:! "' Ha- I Hun- ~ Bo- I Sum- . 0 .,. 
""' 
I>;" 
~ I>' 1'0 I" star. dar. skap. ~ p. 
" " 
'!=l rna. ~ 
Cent- I a/ 
n er. • fimp /tu· Cent- ~ I I . ner. <U. !Tmt: 1U- rrmt: /1>•· st. I st. I st. I fiiilp l ~ l rrmr. I?U-1 ~ /1>•·1 ~ I?U· st. , fimt:, 7''- ~ '1>" fTmt: 11>•· 
27,362 50 7,930 60 640 - 555 21 297 08 2 1 4 9- -99 12 27 22 26 8 34 50 8,839 71 12,790 44 
39,330 50 9,283 50 572 50 349 29 334 t3 
- 3 - - - 277 - - 277 - - - !1,969 69 12,673 82 
60,698 50 12,9"15 94 601 - 330 61 484 49 1 4 11 4 50 6 70 23 25 34 45 3 9 43 13,774 92 17,805 78 
39,436 50 17,390 50 528 - 385 95 581 79 - 1 2 - - 5 49 8- 13 49 2 6 03 18,377 76 22,243 18 
18,767 - 6,421 19 313 50 262 49 194 1 - 11 13 - - 12 32 53 51 65 83 2 10 81 6,954 33 10,289 08 
18,758 - 5,317 85 192 50 137 84 173 19 - 7 1 - - 7 13 4 42 11 55 5 25 53 5,665 96 11,922 78 
19,660 50 5,478 23 169 - 158 70 181 58 - 10 6 - - 15 44 19 08 34 52 1 3 27 5,856 30 11,736 21 
23,679 50 5,432 51 242 50 460 70 188 39 - 17 17 - - 20 40 8 70 29 10 5 28 46 6,139 16 13,679 18 
10,105 - 3,898 39 402 - 501 11 115 08 2 24 8 13 50 39 86 28 42 81 18 1 4 02 4,600 38 11,130 27 
11,905 - 4,625 06 479 50 287 28 140 62 1 6 6 1 81 6 69 34 65 43 15 2 8 80 5,104 91 8,360 15 
10,552 50 4,748 15 546 50 293 29 118 06 2 5 9 10 96 5 52 36 67 53 15 2 2 61 5,215 26 7,583 77 
16,718 50 5,751 48 536 - 339 08 163 55 - - t - - -- 4 42 4 42 6 33 06 6,291 59 9,417 78 
296,974 1- 1 89,19*01 5,2231-1~4,06 1 1 61 1 2,971 1 971 s/ 891 781 391771 1231311 2331391 396,47137,166,52196,789,971 149,632,44 
38 
Tab. 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvags inkomst af sam-
p a s s a g e r a r e t r a f i k. 
~ Till- Ofvervigt i ~~ Biljetter. Afgift. .., Tillsammans. Lik. s::: skott. bagage. 
"" 
~s 




st. , st. I st. ~~=I?IL I fT~ /,u. / fT~ 11"· st. /fT~ I "flir. st. I flFnr. 171•· ~t: I "IU· a. I rnnt: 11"· fT~ I t>i· ~~ 11"-
J anuari . 32 489 1,897 561 61 3,751 67 8,695 97 - - - 2,418 13,009 25 2117 28,555 675 32 - - t3,705 74 
Februari 49 371 1,215 592 57 2,920 26 5,884 03 - - - 1,635 9,396 86 30 11 15,850 400 15 104 22 9,931 34 
Mars . 33 415 1,724 514 21 3,452 09 8,055 81 - - - 2,172 12,022 11 32 69 16,940 457 78 - - 12,512 58 
April . 34 390 1,688 394 91 2,593 55 7,379 77 - - - 2,112 10,368 23 27 60 15,615 364 96 35 - 10,795 79 
Maj 17 315 1,489 212 40 2,502 03 6,129 69 - - - 1,821 8,844 12 9 99 15,005 333 70 35 - 9,222 8 1 
J uni 35 520 2,380 466 15 3,876 75 10,46 1 44 - - - 2,935 14,804 34 71 58 24,700 571 09 - - 15,447 OJ 
J uli 34 486 2,012 687 76 3,904 26 8,862 0 1 - - - 2,532 13,454 03 35 41 17,545 472 45 35 - 13,996 89 
Augusti . 29 577 2,186 628 18 5,436 40 10,074 66 - - - 2,792 16,139 24 77 10 23,240 654 72 - - 16,871 06 
September 28 557 2,204 499 11 5,076 81 10,870 64 - - - 2,789 16,446 56 138 01 27, 175 751 07 - - 17,335 64 
Oktober 26 380 1,707 330 30 2,784 82 7,700 82 - - - 2,113 10,815 94 11 60 18,225 466 43 - - 11,293 97 
November . 25 309 1,439 237 70 2,169 06 6,442 09 - - - 1,773 8,848 85 28 60 15,295 385 67 - - 9,263 12 
December . 32 448 1,837 284 - 3,204 13 7,547 85 - - - 2,317 11,035 98 37 11 25,585 595 76 - - 11 ,668 85 
Summa 13uJ5,257J21,77815,40819o J41,67 1J83 J 98,104]781- 1 -J-1 27,4ooi 145,185151 1520!o71243,730!a,1291 1012o91221152,o44!8o 
39 
~:o t9. 
trafiken med Abo-Tammerfors- Tavastehus jernvag under ar 1878. 
G od s tr a fik. 
Summa 
Fraktgous. Ilgods. C7.l Lefvande djur. Akdon. Ul 
-
l':l I" s sum-;:-. 
0 ;t~ 1:::1 ~ ~ b:l Afgift. marum. "' > ~ I" ~"' l':l 0 Antal. Afgift. Antal. Afgift. 
€ "' 
1:::1 
"' Ha- I Hun- ~ Bo- is 1:::1 Afgift. • 0 .,... p. p;o - p. ;=~? I" I" ~ star. dar. skap. umma. ~ ':' :-< :-< 
Centner . , ~-! fTmt: jru. Cent-~ I I ner. a. fTmt: # fTmj: ,1< .. st. jst. jst. j fTmj: l'ftt.,fTmr.H fTmt: 11!LI fTmj: jf'l.i. st. j fTmt: I# fTmt: 11'i fTmt: 11'·· 
31,303 50 25,918 78 291 - 486 02 626 84 6 5 11 23 87 15 29 138 40 54 11 111 06 27,183 24 40,888 98 
52,307 50 32,167 02 266 50 445 91 724 85 6 6 3 83 96 15 46 10 93 110 35 18 205 03 33,653 16 43,1184 50 
52,579 - 38,591 78 326 - 554 04 897 51 1 3 - 7 33 6 02 - - 13 35 13 133 75 40,190 43 52,703 01 
44,836 50 30,352 53 247 - 527 79 726 90 11 13 19 191 14 28 14 123 73 343 01 11 89 16 32,039 39 42,835 18 
80,972 - 42,676 65 188 - 361 32 982 79 6 13 67 78 42 32 72 313 94 425 08 22 202 32 44,648 16 53,870 97 
74,139 50 37,85! 64 189 50 370 25 871 93 8 11 30 74 76 26 03 133 ll 233 90 12 110 68 39,441 40 54,888 41 
75,933 50 38,078 45 209 - 506 88 901 86 6 22 tO 45 - 53 79 55 70 154 49 28 886 63 40,528 31 54,525 20 
38,270 50 28,946 03 427 - 1,482 12 648 68 3 13 28 61 30 27 12 125 62 214 04 9 85 09 31,375 96 48,247 02 
75,903 - 41,415 80 532 50 1,528 61 918 74 5 18 41 85 79 50 84 183 94 320 57 68 884 46 45,068 18 62,403 82 
62,582 - 39,461 79 309 - 862 58 910 13 9 21 9 137 75 37 94 32 42 208 l1 6 66 49 41,509 10 52,803 07 
36,478 50 30,685 93 484 50 '1,079 80 771 31 4 6 4 41 42 13 81 15 01 70 24 5 42 62 32,649 90 41,9'13 02 
27,352 50 27,217 21 513 - 928 91 644 41 2 7 1 34 10 24 65 3 98 62 73 5 40 09 28,893 35 40,562 20 
652,6581- 1413,36616tl 3,!l83[- J9, 134j2319,625j951 671 138[2231 864[s4[33·ds11 999j76!2,t 96!4tl2os l2,857138l 437,1SO!ssl 589,225,38 
40 
Tab. 
Helsingfors- Tavastehus- S:t Petersburgs jernvags inkomst 
P a s s a g erar et r a fi k. 
Biljetter. Afgift. Tillsammans. Till- Ofvervigt i Lik. 00 O"l"' skott. bagage. 
"'S Man ad. - - Pis ~ ~"' ....... ~ s I> ~ ::i'C I kl. II kl. ill kl. "' Afgift. dQ' Antal. Afgift. "'"' ~ ~ ~ "" ~ !*~ .... ? 
"' . ~ !"' 
st . I st. I st. rm.r. lf'lil fin.,: l~il rTmr. lj'li. st. I 11/nt: I tt~ fiii.,:IJ'li a. I fTrn~- I# &iilr.l# fTm~- /tu. 
J anuari 
- 532 1,252 - - 1,210 35 1,765 47 1,784 2,975 82 2 45 9,5 10 75 05 - - 3,053 32 
F ebruari . 
-
427 919 - - 953 08 1,204 79 1,346 2,157 87 
- - 5,380 48 98 - - 2,206 85 
Mars - 499 1,123 - - 1,088 55 1,526 49 1,622 2,615 04 - 81 5,900 56 40 
-
- 2,G72 25 
April 
- 503 1,321 - - 1,020 18 1,704 24 1,824 2,724 42 1 61 8,300 74 28 35 - 2,835 31 
Maj . 
- 293 755 - - 997 19 1,241 25 1,048 2,238 44 
- - 3,275 35 16 
-
- 2,273 60 
Juni. 
- 291 670 - - 802 56 1,083 54 961 1,886 10 
- - 3,970 67 66 - - 1,953 76 
Juli . 
- 315 729 - - 717 96 1,152 08 1,044 1,870 04 
- - 3,430 65 40 - - 1,935 44 
Augusti - 330 903 - - 993 64 1,584 90 1,233 2,578 54 
- - 4,805 72 09 - - 2,650 63 
September . 
- 393 978 - - 1,402 64 1,545 74 1,371 2,948 38 
- - G,180 88 25 - - 3,036 63 




-- 933 11 1,632 10 1,686 2,565 21 2 07 '1,665 77 90 -- 2,645 18 
December . 
- 440 1,151 - ,- 957 74 1,616 10 1,591 2,573 84 447 9,185 64 71 - - 2,643 02 
Summa I 11 4,8581 ·t 2,4651 7!3ol t z,1 u lo4l t8,248,9tl17,324l ao,a6712sl u l4tl 17,0351 821lt 31 351- 1 31,234179 
41 
N:o 20. 
af samtrafiken med Borgil- Kervo jernvitg under ltr 1878. 
God s trafik. 
Summa 
Fraktgods. Ilgods. UJ Lefvande djur. Akdon. UJ ~ 
"' 
1:0 ~El sum-c. 
0 ---
...s I:S I::Q I::Q b::l Afgift. ~s;o marum. 
"' > $» P'' § 0 p;"atl Antal. Afgift. Antal. Afgift. 
€ 
en 00 Ha.- I Hun-~ Bo-1 Sum- I:S Afgift. . 0 ~ p.. p;" ~ p.. ;+' P> s;o ., star. dar. skap. ~ 'f :-< :-< '? rna. 
Cent- Iii I ner. · ffmt: I -pi. Cent- I I I ner. a. fiiril: 1>i ITmf: 11>i. st. J•t·l •t·l f%1/i l?l.:/fiirir.Jr·•·/ITnv:l f'IL I iTmf. J'"f!i. st. J ffm1~ /)'IL fTmt: l"fli· fnnj: , ..
I I I 
37,5t4 50 5,086 91 694 50 295 80 241 39 - 5 - - - 7 97 - - 7 97 7 26 39 5,658 46 8,711 78 
63,825 50 7,445 29 687 - 232 03 368 05 - 2 - - - 1 13 - - 1 13 5 37 96 8,084 46 10,291 31 
54,245 
- 7,662 36 807 50 288 48 363 50 1 2 - 2 65 3 39 - - 6 04 6 13 59 8,333 97 11,006 22 
38,632 - 4,899 95 752 - 243 38 250 42 - 1 5 - - - 5!i 6 21 6 77 2 2 40 5,402 92 8,238 23 
33,799 - 7,243 67 705 50 224 - 219 23 - 2 9 - - 8 24 1215 20 39 3 28 - 7,735 29 10,008 89 
23,535 50 6,573 73 445 50 154 76 142 34 2 2 1 44 96 112 1 14 47 22 1 40 39 6,958 44 8,912 20 
33,771 - 8,594 59 590 - 172 95 189 24 - - - - - - - - - - - 2 11 94 8,968 72 10,904 16 
25,354 50 7,481 91 691 50 224 24 166 09 2 6 2 61 93 3 32 3 89 69 14 2 3 25 7,944 63 10,595 26 
33,515 50 11,762 13 832 50 356 39 259 96 2 16 6 10 - 10 21 8 61 28 82 l 2 70 12,410 - 15,446 63 
34,863 50 9,771 91 837 50 530 - 282 49 4 30 11 31 63 27 52 9 70 68 85 7 35 05 10,688 30 14,017 10 
12,682 50 2,828 68 720 50 252 96 116 48 3 17 5 12 15 10 78 6 69 29 62 4 11 36 3,239 10 !i,884 28 
18,819 50 2,883 43 773 50 258 60 126 83 1 6 2 9 50 3 61 4 441 17 55 3 7163 3,294104 5,937 06 
410,5581-I82,23415618,53715ol 3,2331591z,7261ozl 151 891 411 112:821 n l851 521831 3o315ol 431 22ols6188,7t81331 119,953112 
42 
Tab. 
HUFVUDRAKNING ofver utgifterna vid Helsingfors-
Summa. 




Balans fran ar 1877. 
Kontant: af anslagct for aflo11ancle af lokomotivforareelever 2,080 5G 
deponerade meclel for Teerijoki tullstationsbyggnad 3,024- 53 
ofverskott af inbetalda meclel: 
for Leppakosld bispar N:o 2 . 72 82 
for sparvexlingsflyttning vid V esijarvi 188 50 
af A. Krogius inneMllne 1,800 -
af E. Kiljander 
" 
86 67 
outbetald gratifilmtion 50 -
for slutforande af diverse nybyggnaclsarbeten 90,970 14 98,273 22 
Beh:'Ulning i inventarier: vid Byraafdelningen 27,442 7 
" 
Trafikafclclningen 309,135 69 
" 
Banafdelningen . 108,135 46 
" 
Maskinafdelningen . 8,697,456 23 
" 
Mek. verkst. i Helsiugfors . 296,255 71 
" " 
i Wiborg 66,098 69 
" " 
i S:t Peterslmrg . 61,247 5 9,565,770 90 
D:o i materialier: vid Forradet i Helsingfors 1,735,641 61 
" 
Mek. verkst. i Wiborg 55,892 65 
" " 
i S:t Petersbmg . 46,352 97 1,837,887 23 
D:o i paborjade bestallningar: 
vid Mek. verkst. i Helsingfors . 84,051 49 
" " 
i Wiborg 13,666 63 
" 
i S:t Petersburg . 9,454 68 107,172 80 
" 
utestaende fordringar: 
Hos f. d. kassorcn T. Karsten, kassabalans fran ar 1870 21,679 36 
" 
Systerbacks jernvag . 348 73 
" 
Postkupeexpeditionen 2,865 89 
" 






Hoffman & Lundstrom 84 50 
Transport I 30,773153[11,609,104 [151 I 
43 
N:o 2t. 
Tavastelms- S:t Petersburgs jernvag for ar 1878. 
Summa. 




Balans fran ar 1877. 
Skuld till Finlands statskontor, IAn for uppforande af gAr-
den N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors - - 150,000 -
Af Ofverstyrelsen for vag- och vattenkommunikationerne 
deponerade medel for Teerijoki tullstationsbyggnad - - 3,024 53 
Af Adolf Krogius innehll.llne - - 1,800 -
Elis Kiljancler d:o - - 86 67 
" Uppburet forskott pi\ anslaget for ar 1878 - - 250,000 - 404,911 20 
Utgifter 
for banans remont och underhiUlet af trafiken. 
I J ernvagsstyrelsens 
afioning - - 39,649 94 
Byraafdelningen. 
Till afioning at tjensteman och betjente 121,172 8 
" 
reseersattningar och dagtraktamenten 5,526 69 
" 
hyresersattningar . 2,064 37 
" 
expenskostnader 1,067 49 
" 
eldning, upplysning och renhflllning 5,537 50 
" 
tryckningskostnader och blanketter 25,502 74 
" 
rattegangskostnader . 314 30 
" 
inventarieforbrukning och omkostnader 2,774 6 
" 
gratifikationer till ana afdelningar . 3,160 -
" 
omkostnacler for sjukvarden 20,003 13 
" 
diverse och oforutsedda utgifter 44,766 72 
" 
kostnader for gensdannkommandot 9,538 35 
" 
pensioner och understod 4,201 7 
" 
finska folkskolan i S:t Petersburg 2,052 -
" 
afloning M vikarier . 5,437 73 
rakenskapernas revidering 2,340 - 255,458 23 
" 




30,773 53 11,609,104115 
Ilos Hannemann & O:o 
, Ofverstyrelsen for lots- och fJl'inrii.ttningen 
, Tammerfors trliforiidlingsaktiebolag 
For garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors 
, Tipuna bispar . 
, Mustamaki station 
Transport 
, vid W esijarvi station sondrade vagnar och skadadt gods 
till den del, ersattningar blifvit utbetalda under ar 
1877 . 
Forskotter, innestaende hos stationsforestandarene i Wiborg, 
a Nykyrka och Teerijoki a 1,000 
a Perkjarvi 
li. Raivola . 
a Kaipiais . 
hos ekonomen vid Helsingfors bangard . 
till utbetalning af ersattningar for forkommet 
fraktgods 















cbefens arsberii.ttelse 1 ___ __;_7 5:....:0:....:---1---....:5~,0:::1::..::9:..1.::80::111 842 859 18 
1- ' ' 
Uppbord. 
!rsans1aget for banans remont och underhallet af trafiken, 
afvensom for utforande af nybyggnadsarbeten 
m. m .. 
Tillskott till arsanslaget: 
for uppforande af tvenne oppna plattformer vid Oserki 
till liqviderande af lokomotivhJl'Or till Hango-Hyvinge och 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvagar 
for bland annat utfyllning invid Helsingfors bangard af 
viken emellan ma1areverkstaden och kasernerna 
for anbringande af plattak a Kaipiais stationshus 
Anslaget for natt-trafi.ken 
Vinst a arbeten, utforda for Borga-Kervo jernvags rakning 
utforda for bonden Juholas rakning . 
Af T. Karsten innehallen afioning 
, A. Andreae d:o d:o 
Till vicekonsul L. Borgstrom m. ft. under ar 1876 utbetalda 
arvoden, sasom bisittare i ett sjoriittsmal, aterinbetalda 
af K. Bergbom med . 
Transport I 


















Till afloning at tjensteman . 
, d:o at konduktorer och tagbetjeuing . 
, d:o at stations- och vexelkarlar 
, d:o at vaktmastare och nattvakter 
,. d:o at extra arbetare vid trafikcn . 
, byreskostnader 
, expenskostnader 
, signalering och belysning inom stationerna . 
, eldning inom stationerna 
, signalering och belysning af bantagen 
, underM.ll af inventarier 
, materialforbrukning for trafiken 
, , , telegrafen . 
, renballning vid stationerna 
Transport 
, ersattning for bortkommet eller skadadt gods 
, ofOrutsedda utgifter . 
" verstpenningar at konduktOrer och bromsare 
For begagnande af frammande vagnar 
, tullldareringar vid W alkeasaari . 
Banaf<lelningen. 
Till afl.oning at tjensteman 
" d:o at banmastare 
, d:o at banvakter . 
, byresersattningar 
, underbyggnadens underhall 
" ofverbyggnadens ., 
, stangsel kring banan och stationerna 
, underball af sarskilda forut uppforda byggnacler . 
, d:o af telegrafen . 
, d:o af signaler, lyktor, varningstaflor, verst- och lut-
ningsstolpar 
, d:o af snoplogar och dressiner . 
, d:o af inventarier 
, expropriationskostnader 




, oforutsedda utgifter samt planteringar vid stationerna . 
, aflonande af tradgardsmastare 





































2,605 20 1 526 208 68 
, ' 
Transport J - ,_, 2,736,383 1631 404,911 /20 
46 
Transport 
Auktionsskillingen for forsalda diverse vid arsinventeringen 
1877 kasserade effel<ter 
- 4,320,653 66 11,842,859 18 
General Siliverstoff inbetalt for utlaggning af ett lastnings-
spar vid MustamaJ<i . 
Inbetalningar a utestaende fordringar. 
Afbetalning a T. Karstens kassabalans 
Af Ofverstyrelsen for lots- och fyriurattningen for under ar 
18'17 levererade materialier 
, Postdirektionen for under ar 1877 bestridtla utgifter for 
postkupe-expeuitionen . 
, Generaltulldirektionen for under ar 1877 bestridda ut-
gifter fOr finska tullvcrket . 
d:o for ryska , 
, Tammerfors traforadlingsaktiebolag for diverse sken-
tillbehor 
Afbetalning a kostnaderna for sondrade vagnar och skadadt 
gods vid Wesijarvi genom in:fiuten auktionsskilling for 
forsald sjoskaclad spik och humla . 
Ersattningar for fi:irkomna inventarier, materialier, utfi:irda 
arbeten m. m. 
For a Schuvalovo station forkomna iuventarier . 
, a Kervo , , , 
, a Leppakoski , , , 
, a Ois , , , 
.AJ A. Hynninen for , n 
, V. Lovegren , , 
, R. Holmstrom , , 
, J. Kaipanen for en sondrad lykta 
, Juhola for en sondrad vagnsstolpe 
, Wilh. Th. Holm & C:o for 7 sondrade fonsterrutor 
, E. Nyqvist for en sondrad glaskupa 
, f. d. stationsmastaren a Ois G. R. Backman for 32% 
famnar forskingrad ved 
, M. Svensson aterburet pris for 250 fonstergangjern 
, J. Latto f,Qr forkommet gods . ·.J 
, G. F. Stockmann for 4 dorrfjedrar . 























men ej redovisade 5 fickur 123 50 





, Postdirektionen for en plattformsld:.:i.::.r.:..:ra::...:.... _..:._..:......:.......:..__;.__;+----22_7-\-4;.;.8+----++----+-l 
Transport I 1,966\56\ 4,336,113\13jl1,842,859\18 
Maskinafdelningen. 
Allmii.nna omkostnader. 




, eldning at tjensteman ocb betjente samt belysnings-
materialier . 
, afloning at extra arbetare ocb nattvakter 
- 70,1'15: '11. -
Lokomotivtjenst. 
Till afloning at lokomotivforare 
, d:o , lokomotiveldare 
, d:o , lokomotivputsare m. fl. 
For erforderlig ved 
, , olja och talg 
, materialier for lokomotivens putsning och belysning 
Till eldning och belysning af vattenstationerna ocb lokomo-
tivstallen 
, verstpenningar at forare och eldare 
- 588,756: 77. -
V agnstj en st. 
Till afloning at vagnmastare ocb vagnsrevisorer 
" d:o at vagnssmorjare 
, materialier for vagnssmotjning, putsning och renball-
ning 
- 33,245: -. -
Transportmed1ens underhall. 
Till underball af lokomotiv och tendrar 
, d:o af passagerare- och konduktOrsvagnar . 
, d:o af godsvagnar 
, d:o af vagnsaxlar och bjul 
- 332,388: '13. -
Till inventarieforbrukning och underball 
For begagnande af andra banors lokomotiv 
Till ofOTutsedda utgifter . 
Transport I 
47 























197 48 1,075,134 12 
I 
- 1-1 3,811,5171'151 404,911120 
48 
Transport 
Af styrelsen for ryska telegrafen dess andcl i kostnadema 
for remont af telegrafstolpar a linien Walkeasaari- Rii-
himiiki under ar 1877 
, A. F. Salin for ett fat linolja, som vicl lossning fran 
fartyg sonderslagits 
, N. A. Zilliacus for 105 tunnor stenlcolstjiira 
, W. Ramsay aterburen Ofverbetalning for af R. Thiede-
mann & C:o under ar 1877 levererad bomolja 
, Hango kommun genom guvernoren i Nylands lan ut-
tagen ersattning for varden af sinnessvage arbetaren 
Hezekiel Jussila 
, W. Margunoff for till aflidne kammarskrifvaren H. Week-
mans sterbhus for mycket utbetald afloning for Decem-
ber 1877 
, Borga-Kervo jernvag for diverse remontarbeten och 
materialier 
, J. Skogster for vagnsreparation . 
, G. Gjossling for d:o . 
, kommerseradet Tschernischeff for d:o . 
, Aug. Nyberg for d:o 
, J. Bjork for d:o 
, Lahtis angsagsbolag for d:o 
, Gasverket i Helsingfors for d:o . 
, A. Johansson for reparation af en pressenning 
, 0. Johansson for reparation af tva lampor . 
, R. von Haartman for insattning af en fonsterruta i en 
sofkupe 
, Hango-Hyvinge jernviig for diverse materialier och 
arbeten 
, Abo-Tammerfors-Tavastehus jernviig for d:o d:o 
, d:o d:o for ett fran Ois till l{yro station flyttadt vat-
tentorn 
Anslag for bekostande af reparationsarbeten a finska stats-
verkets gard i S:t Petersburg 
For diverse materialier och arbeten, levererade till finska 
statsverkets gi'trd i S:t Petersburg . 
, skador, vflllade genom paseglingar afKirkkosaari svangbro 
, ett fran forrMet i Helsingfors forsaldt fickur 
, till Saima kanal fran d:o levererade 200 tunnor cement 
Medel, hvilka, ehuru utanOTdnade, af vederbOrande ej blifvit 
uttagna 
Aterbuma fo1·skotter . 
Transport I 

































hvilka icke anses tika banans kapitalvarde. 
Hvad dessa arbeten betraffar, hanvisas till afdelningcn V, 
der desamma uppralmas; hvarfore bar endast deras 
slutbelopp utftires med . 
Kursforlust 
Forlust a stenkolstjara 
Utgifter 
for nybyggnader, hvilka oka banans varde. 
a) Sl!utfijrda : 
Balanserade fran ar 1877. 
Anlaggning af vattenledning vid Wiborgs station 
Uppftirande af en gjuteribyggnad invid mekaniska verk-
staden i Helsingfors . 
Uppftirande af ett vagnsrevider:ingshus invid d:o 
Telegrafledning till branddepoten i S:t Petersburg. 
I arsstaten upptagna. 
Ftirandring och ftirlangning af perronerna a strackan Udel-
naja- Levaschovo . 
Tillbyggnad af Galitzino stationshus 
FulHi.ndande af vattenledningsanHiggningen vid Kymmene 
station 
Tillbyggnad af godsmagasinet vid Lahtis station 
Uppftirande af en tvatt- och badstuga vid Riihimaki station 
Fullandande af Kervo stationshus med tillhtirande byggnader 
Uppftirande af ett utbus vid Kervo station for stations-
inspektorns bebof. 
d:o af ett vedlider vid Stirnas station for stationens och 
stationsinspektorns behof 
Vattenledning till garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsing-
fors 
Utliiggning af nya och omliiggning af gamla spar vid Esbo 
chaussee i Helsingfors 
Utfyllning af viken emellan malareverkstaden och kasernerna 
































Vinst a arbeten, for hvilka ersattning annu ej infiutit 
Det lan, som aren 1875-76 uppbars fOr uppbyggande af 
garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors, uppdebi-
teras sasom beviljadt tillskott till arsanslaget for namnda 
andamal med 
Enligt. uppskattning har Helsingfors-Tavastebus- S:t Pe-
ters burgs jernvags kapitalvarde vid utgangen afar 18'17 
bestamts till 38,839,297 mark 19 penni, rorliga mate-
rielen och ofriga inventarier samt materialier och pabor-
jade bestiillningar oberaknade; i denna summa ingar dock 
vardet for hiirforinnan icke bokforda, men nu uppdebiterade 
30 stycken plankvagnar, hvilka anskatfats med banans an-
viirdet med . 100,521 34 
- 16,463,422 92 
10 53 
150,000 -
laggningskapital, hvarfore priset for dessa okar inventarie- I 
och banans fastighetsvwrde utgjorde sUedes 38,738,775 j85 38,839,297119 38,989,307 72 
PAroling. 
Banans kapitalvarde forokas med a motstaende sida under 
rubrik , Utgifter for nybyggnader" upptagna 
Balans till ar 1879. 
Deponerade medel for Teerijoki tullstationsbyggnad 
Af E. Kiljander innehli.llne . . . . . . . . . 
Ofverskott af for utlaggning af ett lastningsspar vid Musta-
maki inbetalda medel 







- 3,024 53 
- 86 67 
- 820 193 




Transport 105,593 71 
Utforda enligt sarskilda ordres. 
Bekostade af jernvagsmedel. 
Fullandande af andra sparet emellan S:t Petersburg ocb 
Levascbovo stationer 
Inrattande af gasledning till garden N:o 6 vid Brunnsgatan I 
i Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . 
Utlaggning af ett omfartsspar vid Mustamaki station 
Utlaggning af Tipuna bispar 






- 4,268,877 08 
Utlaggning af ett lastningsspar vid Mustamaki station 502 7 197,906 25 
b J Icke slutfarda. 
Uppforande af skjul vid S:t Petersburgs station till for-
varande af de Kejserliga vagnarne . 
Uppforande af Mustamaki stationsbus . 
Uppforande af en dubbel vaktstuga vid Kouvola station 
Uppforande af ett stenbus a tomten N:o 6 vid Brunnsgatan 
i Helsingfors 
UppfOrande af nya och iorclningstallande af redan befintliga 
vedsl\jul for tjenstepersonalens vid sarskilda stationer 
behof . 
Afforing. 
Af i ingaende balansen upptagna utestaende fordringar fran 
ar 1877 afforas sasom betalda 







2·9'1 ,908 44 495,814 69 
m. m., for hvilka, enligt a motstaende sida under ru- I 
brik "Ersattningar" upptagna belopp, uppburits 1 _...;.:2~8.:.;4,:...:4.:..50~6~1 1 ____ ;-1_1 298,716 70 
Leverering. 
Till Luther & Rudolph, Ofverskott af for Leppakoski hi-
spars N:o 2 utlaggning uppburna medel . 
Till Statskontoret tillika med trafikinkomsterna: 
Ofverskottet af medlen for sparvexlingsfl.yttningen vid 
Wesijarvi. 
samt af Adolf Andreae inneballne 
Till Statskontoret Ofverskottet af det till Jordbruksexpedi-












Transport - - - - 56,052,477 46 
I 
I I 
Transport I - /-1 - 1-156,052,477/46 
Transport 
Balans till ar 1879. 
Kontant af anslaget for aflonande af lokomotivforare- 1 
elever . 
deponerade medel for Teerijoki tullstationsbyggnad 
af E. Kiljander innehallna . 
Ofverskott af medel for lastningssparet vid Musta-
maki 
for slutfiirande af diverse nybyggnadsarbeten samt 
a forskottsanslaget for 1879 





, Mekaniska verkstaden i Helsingfors 
, d:o i Wiborg . . 
, d:o i S:t Petersburg 
d:o i materialier: 
i Forradet i Helsingfors 
i d:o i Wiborg 
i d:o i S:t Petersburg . 
d:o i pabOrjade bestiillningar: 
i Mekaniska verkstaden i Helsingfors 
i d:o i Wiborg 
i d:o i S:t Petersburg 
Utestaende fordringar. 
Hos f. d. Kassor T. Karsten, kassabalans fran ar 1870 . 
, Postkupe-expeditionen . 
" Finska tullverket 
, Ryska , 
, Hoffman & Lundstrom 
, Hannemann & C:o 
, Finska statsverkets gard i S:t Petersburg . 
, Edvard Olander . 
For garden N:o 6 vicl Brunnsgatan i Helsingfors . 
, vid Wesijarvi station sondrade vagnar ocb skadadt 
gods (totalbelopp) 
, diverse arbeten 
Transport I 
53 













63,091 63 9,690,620 19 
1,590,988 2 
59,050 4 
















8,253 19 161,978 90 
- 1- /11,733,928/391 5,080,430[95 
54 
Transport - - - - 56 052 47'7146 , , 
I I I 
Summa ga¥1 - /- 1 - 1-156,052,477 /46 
55 
Transpot't I - - 11,733,928 39 5,080,430195 
Forskotter, innestaende hos stationsinspektorerne i Wiborg, 
a Nykyrka och Teerijoki a 1000 3,0001-
a Perkjarvi 200 -
a Raivola . 500-
a Kaipiais 4001-
hos speditoren 500 -
, forradsforvaltaren i Helsingfors 200 -
, ekonomen vid Helsingfors bangard 300 -
till ersattning for forkommet fraktgods . 42 80 5,142 80 
Fastigheter - 1- 39,232,975 32 50,972,046 51 












Tab. lW:o 22. 
Inkomster och utgifter aren 1871-1878. 





per ban- .... per ban- <+ per ban-i allmanhet. ~ i allmanhet. ~ i allmanhet. OQ OQ 
verst. <1 verst. < verst. 
"' "' ... .... f! "' ,.. 
91¥ lru 91¥ ljti 9¥1f'll 91¥ lf'll 91¥ lru 9¥17¥ 91¥ 17¥ 91¥ lru 
2,650,306 13 5,786 69 2 86 1,843,735 33 4,025 62 1 99 804,950 7*) 1,757 53 
3,460,238 78 7,555 11 3 30 2,421,518 5 5,287 16 2 31 1,038,720 73 2,267 95 
3,759,231 26 8,207 93 3 54 3,045,903 29 6,650 44 2 87 713,327 97 1,557 49 
4,509,223 23 9,802 66 3 91 3,867,331 94 8,407 24 3 36 641,891 29 1,395 42 
5,123,567 63 11,211 31 4 20 4,723,030 45 10,334 86 3 87 400,537 18 876 45 
6,019,246 92 13,171 21 4 16 5,502,430 80 12,040 33 3 80 516,816 12 1,130 88 
5,419,273 73 11 ,858 36 3 69 4,644,644 15 10,163 33 3 16 774,629 58 1,695 3 
5,015,383 3 10,974 58 3 82 4,129,552 48l 9,036 22 3 14 885,830 55 1,938 36 
*) Se berattelsen for llr 1871, pag. 38. 
Tab. lW :o 23. 














i egentlig mening. 
Uppbord 
i allmanhet. per banverst. 
91¥ I "Jll. !lmj: I "Jli. 
1,255,381 10 2,741 1 
1,638,341 80 3,577 17 
1,749,658 58 3,820 22 
1,994,041 36 4,334 87 
2,199,825 86 4,813 62 
2,605,327 32 5,700 94 
2,191,635 2 4,795 70 







91¥ lru "lo 
1 36 47,37 
1 56 47,85 
1 65 46,o4 
1 73 44,22 
1 81 42,94 
1 80 43,28 
1 49 40,44 























































Tab. lW:o 23. 
Bruttoinkomsternas fordelning pa deras olika titlar. 
b) Godstra:fiken 
i egentlig mening. 
De transporterade up p b 0 r d 
varornas vigt i I I I 
centnm·. for fraktgods. for ilgods. in summa. per ban-
verst. 
Fraktgods. I Ilgods. 9'iiy': l]'li 9'iiy': 1/'li .9'1¥ 1/'li 9'iiy': l]'li 
4,225,229,6 28,239 1,179,075 46 41,088 98 1,220,164 44 2,664 11 
5,308,815 31,683,6 1,560,388 64 44,797 75 1,605,186 39 3,504 77 
. 5,683,365,5 34,172,5 1,762,357 37 48,778 10 1,811,135 47 3,954 44 
7,500,484,5 34,914,6 2,239,412 67 56,560 94 2,295,973 61 4,991 25 
8,404,128,5 37,010,5 2,569,497 05 53,233 41 2,622,730 46 5,739 02 
8,446,508 45,300 2,835,809 21 60,511 61 2,896,320 82 6,337 68 
8,387,027 62,335,5 2,779,492 22 '11,666 39 2,85 1,158 61 6,238 86 
7,598,754 70,167 2,388,920 70 73,966 90 2,462,887 60 5,389 25 
Tab. lW:o 23. 
Brnttoinkomsternas fordelning pa deras olika titlar. 
c) Accessoirer till person· och godstra:fiken 
samt 












c) Accessoirer till person- och Accessoir- d) Diverse inkomster. godstrafiken. uppbOr-
dens for-Uppbord Uppbord 
MUande 
i allmanhet. per banverst. per tag- till brutto- i allmanhet. per banverst. per tll.g-
verst. inkomsten. verst. 
9'iiy': 1/'li 9'iiy': 1/'li 9'iiy': 1/'li Ofo sm,c lf'IJ· 9'iiy': 17"' 9'iiy': 1/'li 
150,941 60 329 57 0 16 5,69 23,818 99 52 01 0 3 
193,010 01 421 42 0 18 5,68 23,700 58 51 75 0 2 
180,087 79 393 21 0 17 4,79 18,349 42 40 06 0 2 
188,655 29 410 12 0 16 4,18 30,552 97 66 42 0 3 
250,496 44 548 13 0 20 4,88 50,514 87 110 54 0 4 
396,665 66 867 97 0 28 6,69 120,933 12 264 62 0 8 
335,526 66 734 19 0 23 6,19 40,953 44 89 61 0 3 











































"' rtl "'' "' = 
















Tab. N:o 24 a. 
Passageraretrafik 
i egentlig mening. 
Fiirdelning af allmli.nna antalet passagerare Antalet passagerareverst 
I efter vagnsklasser efter hufvudklasser af passagerare. uppA arets qvartaler. (militarer o. arrestan-ter icke inberii.knade). i allman-
I qv. II qv. III qv. IV qv. I kl. II kl. III kl. I kl. II kl. III kl. Militar-
het. 
o. fang-. 
69,300 162,975,5 275,821 104,608 16,424 147,223 441,109 810,320 6,434,199 21,018,258 1,280,433* 29,543,210 
100,388 242,613 329,704 129,804 15,654 154,440 616,168 1,028,692 7,205,209 27,492,063 3,376,534 39,102,498 
107,189 267,656 392,276153,117417,539 175,170 680,9641,038,067 7,877,728 27,936,950 4,643,922 41,496,667 
123,654 313,287 481,955167,623 21,706 212,985 829,387 1,275,080 9,017,186 31,557 ,853 3,292,844 45,142,963 
152,169 349,573 537.715 '"·"" "·"T"·"" "'·"' , ,191, 774 ,,,2,033 "·""·5"' •• 5., ·"' 53,589,365 154,3661372,046 644,226 175,680 22,908 258,1211,035,392 1,372,357 10,820,365 37,140,562 5,748,469 55,081,753 
137,438 350,412 592,508176,952 20,562 240,137 963,856 1,145,322 9,488,977 35,643,072 6,470,260 52,747,631 
145,4761434,377 645,002 188,046 23,923 284,4811,063,056 1,073,873 9,489,450 35,795,346 8,072,837 54,431,506 
* Approximativt tal. 
Tab. lW :o 24 b. 
Passageraretrafik 







verst. i I i I . I i all-




64,504 49,3i 43 ,70 47,65 46 ,73 
85,376 65,71 46,65 44,62 45,« 
90,604 59,t9 44,97 41,03 42,18 
98,137 58,u 42,34 38,05 39,33 
117,263 
"·" J"'" 37,37 38,68 120,529 59,91 41,92 35,87 37,48 115,421 55,70 391H 36,98 37,79 
119,106 44,89 33,36 33,67 33,so 
Fiirdelning af denna inkomst nppll. 
Medel-arsinkomst frll.n hvarje passa- Medel·afgift per verst fiir hvarje 
passagerare (militii.rer och arre-
Inkomst 
gerare (militarer och arrestanter 
icke inberii.knadel stanter icke inberaknade) 
af passa- I vagnsklasser ( militii.rer och ar- I ~ ;;.;· I I ~ ~=· Ar. gerare- civile pas- restanter icke inberii.knade). i i i &!"~>=~ i i i 1n~=::: 
militarer. er."'s er. !3 trafiken. 
II klass. I III klass. I klass. II klass. III klass. -e::"" I klass. II klass. lllklass. -l>;" ;o• sagerare. g..,g. g;-g. I klass. ~rr~ ~~~ I ~ 1---;;--r; ' .f""" $If. I~ IIi¥ I ~ $If. I ?'L $If. I ?'L $If. $If. I 7'L $If. I 1'1. $If. I 1'1. $If. I 1'1. $If. I 7'L lli¥1 'fiJ. $If. I 7'L IIi¥ ! 7'L 
1871 1,255,381 10 1,235,743 67 19,637 43 81,868 14 403,225 68 750,649 85 : I 98,.n 2 73,89 1 70,17 1 2 04,34 - 10,10 - 6 27 1- 3,57 - 4,37 1872 1,638,34'1 80 1,588,492 35 49,849 45 107,368 25 472,950 26 1,002,384 10 85,ss 3 06.24 1 62,68 2 01,29 - 10,44 - 6:56 - 3,65 - 4,43 
1873 1,749,658 581,611,503 04 138,155 54 105,443 56 495,774 68 1,002,771 21 6 Ol ,t9 2 8J;o2 1 47,26 1 83,59 - '10,!6 - 6,29 - 3,58 - 4,35 
1874 1,994,041 36 1,912,012 87 82,028 49 131,242 91 590,801 53 1,183,967 30 6 04,M 2 77,39 1 42,75 1 79,12 - 10,29 - 6 ,~5 - 3,75 - 4,55 
1875 2,199~25 ·r"'·'" 45 160 ...... 
1 
.... 153 ...... ,.5
1
47 !,267,505 12 5 51 ,82 2 71 ,71 1 39,75 1 74,33 - 10,42 - 6,41 - 3,74 - 4,51 1876 2,605,327 32 2,486,354 42 118,972 90 159,605 74 773,149 57 1,545,995 90 6 96,70 2 99,52 1 49,31 1 88,29 - 11,16 - 7,14 - 4,16 - 5,02 








1871 4,253,468,5 4,225,229,6 
1872 5,340,498,5 5,308,815 
1873 5,717,538 5,683,365,5 
1874 7,535,399 7,500,484,5 
1875 8,441,139 8,404,128,5 
1876 8,491,808 8,446,508 
1877 8,449,362,5 8,387,027 
1878 7,668,921 I 7,598,754 
Tab. l'W:o 25. 
G od s t ra f i k e n 
i egentlig mening. 
Af dessa varor transporterades 
Antal centnerverst 
med under I under n under III under IV 
iltllg. qvartalet. qvart~~olet. qvartalet. qvartalet. 
Centn. Centner. Centner. Centner. Centner. i allmanhet.j per ban-verst. 
28,239 853,278 889,705 1,281,873 1,228,612,5 394,052,397) 5 860,376 
31,683,5 1,415,655 1,193,197,5 1,675,400,5 1,056,245,5 536,622,959 1,171,666 
34,172,5 1,385,429 1,390,327 1, 779,067,5 1,162,714,5 603,113,724,5 1,316,842 
34,914,5 1,817,140,5 1,805,580,5 2,211,351,5 1,701,326,5 715,441,713 1,555,308 
37,010,5 2,032,541 2,089,774,5 2,394,401 1,924,422,5 839,480,100 1,836,936 
45,300 2,219,816 ~,020,473 2,469,655 1,781,864 880,725,597' 5 1,927,189 
62,335,5 2,051,185,5 2,189,510 2,504,638,5 1,704,028,s 857,599,062 1,876,584 





(!) "'' OQ 














Fordelning af denna rs: I rs: ....,(!) 
1:>' 
(!) I:>' COp.. p.. 
-<l'"'"' inkomst uppll -<l (!) 
"' -
P'~7"' Inkomst af ~. p,. w.~ ~ 
(!) ... (!) ~a;;' 
godstra- "' <>~$ (') s· (!) I>;' "'o fiken . = = ... oo passage- s- 0 f:tctco godst!l.g. s 





~ 11U· ~lf'll 9i¥ /tu9i¥j f'll $¥1 f'll 
I 
1,220,164 44 41,088 98 1,179,075 46 - 28,69 - 0,310 
1,605,186 39 44,797 75 1,560,388 64- 30,06 - 0,299 
1,811,135 47 48,778 10 1,762,357 37 - 31,68 - 0,3oo 
2,295,973 61 56,560 94 2,239,412 67 - 30,47 - 0,320 
2,622,730 46 53,233 41 2,569,497 5- 31,os - 0,312 
2,896,320 82 60,511 61 2,835,809 21 - 34,10 - 0,328 
2,851,158 61 71,666 39 2,779,492 22 - 33,74 - 0,332 
2,462,887 60 73,966190 2,388,920 70 - 32,12 - 0,360 
Tab. 1W :o 26. 
a) Accessoirer till person- och godstrafiken 
samt 
b) Diverse inkomster. 
Denna inkomst fiirdelar sig pll. fiiljande titlar: Af denna summa infliit 
a) Accessoir- b) Diverse for gras- for hus- for forsal-inkomst. Boskap, akdon, hastar, hundar. Extra- inkomster. vii.xten a da effek-Ar. Bagage-Ofvervigt. inkom st. jernvags- hyror ocb ter och arrenden. 
omradet. diverse. 
fTm;: ltu· Centner. , gr¥ I 'ftl. Boskap. , Akdon., Hii.star., Hundar., fTm;: I 'Pi. gr¥ I 'P" fiii't 1'/ll sm~ \tu gr¥ \tu· fTm;: l'fti. 
I I 
1871 150,941 60 20,390,2 47,208 30t) 3,789 1,150 1,446 2,436 38,604 57 65,128 73 *) 23,8 18 99 3,217 10 3,73!1 67 16,862 22 
1872 193,010 1 25,808,~ 61,556 86t) 10,475 1,660 2,156 3,237 62,138 38 69,314 77*) 23,700 58 3,132 26 6,742 93 13,825 39 
1873 180,087 79 31,989,3 57,371 75t) 6,092 1,560 2,443 3,523 50,101 3 72,615 1 *) 18,349 42 4,082 5 11,208 31 3,059 6 
1874 188,655 29 35,525,6 62,281 65t) 5,029 1,787 2,354 4,098 50,836 83 75,536 81 *) 30,552 97 3,932 50 14,165 93 12,454 54 
1875 250,496 44 34,997,7 63,879 t Ot) 4,244 1,984 3,743 3,872 61,012 91 125,604 43 *) 50,514 87 4,061 95 14,557 86 31,895 6 
1876 396,665 66 38,667,9 72,243 41t) 3,537 1,415 2,440 3,767 55,185 94 269,236 31 *) 120,933 12 4,055 20 14,115 92 102,762 -
1877 335,526 66 42,535,6 68,367 4Gt) 2,849 1,490 2,290 3,380 49,309 41 217,849 79 *) 40,953 44 3,927 85 15,435 87 21,589 72 
1878 345,755 20 50,467,9 68,9fi2 30t) 2,697 2,260 1,694 3,929 73,993 57 202,799 \33 *) 50,977 96 3,776 25 24,924 70 22,277 1 
t) Med inkomsten for bagage-Ofvervigt iir i denna tabell itren 1871-1878 den s. k. tillskotts-inkomsten sammanford, for 1871 med 932 
fTm;: 43 tu, for 1872 med 7,251 gr¥ 9 1li., for 1873 med 1,335 sm~ 47 tu., for 1874 med 2,226 fiii't 76 'flJ., for 1875 med 4,341 fiii't 73 'flJ., for 1876 
med 7,929 fTm;: 77 'ftl., for 1877 med 5,381 fTm;: 2 tu, for 1878 med 8,361 fTm;: 27 'fli·· 
*) Med extrainkomsten for aren 1871-1878 ii.ro i denna tab ell foljande inkomstposter sammanforde: 
a.r 1871. a.r 1872. ar 1873. ar 1874. a.r 1875. a.r 1876. a.r 1877. lir 1878. 
Extratlig 8,525: 75. 9,135: 4. 10,912: 10. 3,356: 10. 18,115: 10. 23,267: 93. 5,298: 24. 372: 45. 
Transport af lik 685: 88. 1,904: 54. 825: 55. 1,290: 12. 16,757: 15. 15,751: 60. 11,785: 14. 11,708: 56. 
Paketer 9,311: 90. 11,078: 37. 11,945: 36. 15,079: 59. 18,947: 68. 22,968: 98. 22,342: 55. 21,701: 61. 
Krigsmateriel . .. 1,674: 64. 1,238: 3. 
Stationsafgift '164,904: 51. 146,177: 21. 135,336: 52. 








1) B y r A. • a f d e I n i n g e n. 
Utgifter 











2) B a n · a f d e 1 n i n g e n. 
Utgifter 




hllian de till 
Tal 
Utgifternas fordelande 







--i allmanhet. per ~ ~ g. 




.... o ~ ~ I "' . !" ~ 
---1----~ I ;ru: ~ lru: ;ru: "to 
1871 158,066 32 345 
1872 153,124 96 334 
1873 172,981 8 377 
1874 193,439 65 420 
1875 200,162 98 437 
1876 232,87'1 92 509 
1877 262,057 87 573 
1878 255,458 23 558 
12 17 8,s7 5,96 640,428 98 1,398 32 - 69 34,n 24,t7 557,605 76 1,217 48 60 30124 21,04 
33 15 6,33 4,42 643,072 48 1,404 9 - 61 26,55 18,58 667,337 40 1,457 7 64 27,56 19,29 
69 16 5,67 4,60 790,464 46 1,725 90 - 74 25,96 21,oJ 679,484 33 1,483 59 64 22,31 18,o7 
52 17 5,oo 4129 906,213 81 1,970 3 - 79 23,43 20,oo 839,297 74 1,824 56 73 21,10 18,61 
99 16 4,24 3,91 1,326,903 98 2,903 51 1 9 28,09 25,90 896,071 51 1,960 77 74 18,97 17,49 
57 16 4,23 3,87 1,532,615 61 3,353 65 1 6 27,85 25,46 1,019,206 82 2,230 21 70 18,52 16,93 
43 18 5,64 4,84 1,387,056 23 3,035 14 - 94 29,87 25,59 1,080,657 50 2,364 67 73 23,27 19,94 
99 19 6,19 5,o9 1,578,537 45 3,454 13 1 20 38,23 31147 1,075,134 12 2,352 59 82 26,o• 21,« 







1871 640,428 98 
1872 643,072 48 
1873 790,464 46 
1874 906,213 81 
1875 1,326,903 98 
1876 1,532,615 61 
1877 1,387,056 23 










forekomma under rubrikerna ,kursforlus 
Ta 
Banan och byg 
Danna utgift fiirde1ar si 


























































































An m. Till titeln a) har i denna tab ell hanforts, hvad i banafdelningens rakenskaper forekomm1 
:o 21. 
.ras fornamsta titlar 1871-1878. 

















5) Jernvags-afdelningen vid Ofver-




i allmanhet. per OQ<~ 






6) U t g if t e r i o f r i g t: 
for ny rorlig materiel, for nybyggnader, for 
liqviderande af pabOrjade, men ofull-
bordade arbeten m. m. 
Utgifter 







$1¥ I 7!i rmt: I 7!i 7!i 
!=' ~ 
~7,634 27 1,064 70 53 26,4s 18,40 - - - - - - - - - - - -- -
57,328 97 1,216 88 53 23,o1 16,u 29,832 31 65 14 3 1,2a O,s6 370,821 93 809 65 - 35 15,32 
82,118 47 1,271 - 55 19,12 15,48 43,892 4 95 83 4 1,44 1,11 776,962 91 1,696 43 - 73 25,so 
51,014 11 1,415 24 57 16,84 14,44 42,483 37 92 36 4 1,10 0,94 1,234,883 26 2,684 53 1 6 31,93 
99,370 5 1,749 17 65 16,92 15,60 44,152 8 96 61 4 0,94 0,86 1,456,369 85 3,186 81 1 19 30,84 
64,682 63 2,110 90 66 17,s3 16,oa 49,367 13 108 2 4 0,90 O,s2 1,703,686 69 3,727 98 1 18 30,97 
80,685 88 2,145 92 67 21,u 18,to 39,941 75 87 40 3 0,86 0,74 894,244 92 1,956 77 - 61 19,2s 
15,186 14 2,002 60 70 22,16 18,2s 39,649 94 86 76 3 0,9s 0,79 265,586 60 581 15 - ~20 6,43 
~es oka banans kapitalvarde, samt till utgifterna for trafikafdelni:ngen afven de poster, hvilka i hufvudrakningen 
b "forlust a forsald stenkolstjara". 
:o 2~. 
~derna 1871--1878. 








!mont: c) Stationsremont: d) Sli.dana nybyggnader, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde. 




























64,161 81 140 9 







































3,49 - ----. -
4,40 2,77 - - - - - -
:::: ~::: 152,328 77 114 ~ = ~ 
14; till c) litt. C. 4 och 5. 
1,36 1,04 
Ar. 
1871 557,605 76 
1872 667,337 40 
1873 679,484 33 
1874 839,297 74 
1875 896,071 51 
1876 1,019,206 82 
1877 1,080,657 50 
1878,1,075,134112 
~ab. N:o 29. 
Dragkraften och rorelsematerielen 1871- 1878. 
Denna utgift fordelar sig pa fo ljande titlar: 
a) TA.gens fi:irande: b) Rorelsematerielens remont: 
Utgifter 
per per 
i allmanhet. banverst. tagverst. 
408,223 88 891 32 
488,117 74 1,065 76 
484,573 23 1,058 02 
533,421 59 1,159 61 
668,300 32 1,462 36 
778,394 27 1,703 27 
792,587 80 1,734 32 




































149,381 88 326 16 - 16 
179,219 66 391 31 - 17 
194,911 10 425 57 - 18 
305,876 15 664 95 - 27 
227,771 19 498 41 - 19 
240,812 55 526 94 - 17 
288,069 70 630 35 - 19 
332,388 173 727 33 - 25 

























Tab. lW :o 30. 
Dragkraften och rorelsematerielen (sarskilda uppgifter och kalkyler) 1871-1878. 
Antal 
lokomotiv 
Den af dessa loko-
motiv stwal pti egen 





1871 47 1,026 1,037,241 22,069 
1872 47 1,026 1,210,958 25,765 
1873 48 





j ,048 1,293,941 26,957 
1,m \1,443,401 \ 26,730 
1 ,247 1,567,555 27,501 
1,335 1,780,844 29,194 
1,335 1,785,625 29,272 




















Den af dessa vag-
nar s!\.vii.l pa egen 








"' "' .... .... 
<I ~ ~ ~ 
::> ~ 
<I <I 
"' "' ~ I ~ 
"' I"'" "' 
~
_ V_ e_r-st-. -I-V- e-r-st-. - I- -V-el-·st-. 1- V-e-rs-t.-l-- iii-'lif.- ~~/li-. S'mi: \ '"jli.l.9m;': \ fli. 
64,011 77 - 6,n 1,176 25,6s 11,803,209 10,037 26,660,928 10,794 
55,812 74 - 4,so 1,209 26,39 14,159,805 1'1,712 32,094,914 12,508 
66,894 70 - 5,17 
71,675 73 - 1 4,07 
106,689 13 - 6,8o 
'105,552 98 - 5,93 
121,991 54 - 6,83 
117,604 29 - 7,01 
1,309 28,ss 14,881,059 
1,3761 29,ot 117,955,987 
1,432 31 ,34 18,358,833 
1,515 33,15 19,540,167 
1,532 33,52 20,247,433 













85,370 1J - 0,72 - 0,32 
123,406 92 - 0,87 - 0 38 
128,016 40 -





O,ss - O,as 
1,ao 1 - o,58 
0,65 - 0,29 
0 69 - 0,31 
0,82 - 0,37 
1,20 - O,sa 
*) Inclusive tanklokomotiven, for hvilka beraknats 10 verst per !\.ngtimme. 
Tab. lW :o 3t. 
Trafiken (tag- och stationstjensten) 1871-1878. 
D e 8 8 a utgifter fiirdela 8 i g p §. fiiljande t itlar: 
I 
a) T§.gtjen8ten: b) Station8tjensten: 
Total-
utgifterna Utgifter Dessa utgifters forhiUlande till Utgifter Dessa utgifters fOrhAllande till 
Ar. for ,.. 
"' ~ 
,.. 
"' .: trafiken. ...,o I>< ,... <+ ....,o ~~ ,.. o: "'" s· g. ~ .... .... 0 
... ~ "" (JQ ... ~ 0~ t:l .... ........ p;-P' 
.... ~ p;-e, per per ~a 0 ~ 0 ... per per ~: s- 0 • i allmanhet. s=~ i allmanhet. .... .... s 0' ~"!JQ s 0' ~".3 . I)> ... ban verst. tll.gverst. ~ .... <+ t:l ~ ~ ban verst. tligverst. s~ ~~ p;'~ o· "' p;'~ "' .... 
"' "' ~;:;; "' ~ "' "' ~ ~ t:l <+ t:l 0 I t:l ..... . 'i' !" ~ .. t:l !" .... !" .... I)> I» 
fTT¥ l]lL ~ I J'li. ;nn;: 1 ~1 rmv. 1~1 % % % !1iiif. I~ fTT¥ lf'li· rmv. I J'li. % % % 
I I I 
1871 487,634 27 189,280 47 413 28 - 20 38,82 10,29 7,u 298,353 80 651 43 - 32 61,18 16,22 11,26 
1872 557,328 97 200,993 21 438 85 - 19 36,06 9,96 5,81 356,335 76 778 3 - 34 63,94 17,oo 10,30 
1873 582,118 47 192,407 76 420 10 - 18 33,os 8,07 5,t2 389,710 11 850 90 - 37 66,95 17,64 10,37 
1874 651,014 11 214,589 58 466 50 - 19 32,90 8,t5 4,76 435,424 53 948 74 - 38 G7,o• 16,59 9,os 
1875 799,370 5 238,835 92 522 62 - 19 29,8s 7,31 4,oo 560,534 13 1,226 55 - 46 70,t2 17,t6 10,94 
1876 964,682 63 316,876 62 693 38 - 22 32,s• 8,34 5,27 647,806 1 1,417 52 - 44 67,16 17,os 10,76 
1877 980,685 88 304,663 20 666 66 - 21 31,07 8,t2 5,62 676,022 68 1,479 26 - 46 68,93 18,03 12,49 
1878 915,186 14 278,152 191 608 165 - 121 30,39 7,20 5,ss 637,033 95 1,393 95 - 49 69,61 16,49 12,70 
' 
ill. Personalen vid Helsingfors-Tavastehus-
S:t Petersburgs jernvag. 
67 
Likasom forut ralmas bit, till Finlands aldsta och storsta jernvag, icke allenast den personal, 
hvars verksambet uteslutande hanfor sig till densamma, utan afven de embets- och tjensteman, hvilka 
aro gemensamme for samtliga statsjernvagar i landet. Nedanstaende forteckning bar blifvit uppgjord 
enligt forhAllandet i slutet af December mAnad 1878: 
a) vid Jernvagsstyrelsen: 
Generaldirektor . . . 1. 
Generalclirektorsadjoint 1. 
Byrachef . . . . . I. 
Direktorer . . . . . 3. 
Summa 6. 
b) vid Byraafdelningen: 
Kansliet: 1 sekreterare, 1 ombudsman, 1 registrator, 4 notarier 
(deraf l i S:t Petersburg), 4 renskrifvare (deraf 1 i S:t 
Peters bmg) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 
Kamrerarekontoret: 1 kamrerare, 1 revisor, 1 kammarforvandt, 
2 kammarsluifvare . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
Kontrollkontoret: 1 Ofverkontrollor, 3 kontrollorer, l biljett- och 
blankettforvaltare, 7 bokhAllare . . . . . . . . . . 12. 
Kassakontoret: l hufvudkassor, 3 liniekasstirer . . . . . . 4. 
Statistiska kontoret: l forestandare, 1 verstkontrollor, 2 bokhAllare, 
8 verstskrifvare . . . . . . . . . . . . . . . 12. 
1 speditor, 3 forradsforvaltare, 1 forrMsbokhAllare, 2 forrMs-
skrifvare . . . . . . . . . . . . 7. 
Lakare . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Translator for frammande sprak . . . . . . . 1. 
Ekonomer (2), vaktmastare (2), materialdrengar (2) 6. 
Polisbetjente, budbarare och dvornikar . . . . . 20. 
c) vid Trafl.kafdelningen: 
Trafikdirektorsassistenter . . . . . . . 
Bokforare och kanslist . , . . . . . . 
Telegrafinspektor, -mekaniker och -revisorer . 
Stationsinspektorer . . . 
Stationsinspektorsadjointer . . . 
StationsbokhAllare . . . . . . . . . . 
Biljettforsaljare . . . . . . . . . . . 
Telegrafister . . . . . . . . . . . . 
Ofverkondukt6rer (14), unclerkonduktorer (4-5) 
Bromsare . . . . . . . . . . . . . 
Packmastare (3) och packmastarebitrade 0) 
Vagmastare (2) och vagmastarebitrade (1) . 



















Station kadsforman (19), stationskarlar (109) och extra stations-
162. karlar (34) . . . . . . . . . . 
Vexelkarlsfonnan (3), vexelkarlar (83), vexel- & pumpkarlar (3) 
ocb pumpkarlar (2). . . . . 
Vagnsputsare (4) och vagusputsarebitrliden (9) 
N attvakter . . . . . . . . . 
Gftrdskarl . . . . . . . . . . . . . 
d) vid Banafdelningen: 
Banclirektorsassistenter . . . . . 
Arkitekt (pft extra stat) . 
BaningeniOrer. . . 
Bokforare (2), kanslist (1), ritare (3) 
Banm1istare, alclre och yngre . . 
Banforman (38), banvakter (187) . 
Brovakter (2), grindvakter ( 5) . . . 
Tradgftrdsmastare med bitl·ade, pa extra stat. 
e) vid Maskinafdelningen: 
Maskindirektorsassistent 

















4. Bokforare (2), kanslist (1 ), ritare (1) . . 
lngeniormekaniker, forestanclare fOr Helsingfors mekaniska verkstad 
och lokomotivclepot . . 
Verkstads- ocb depotforestandare . 
Depotforman . . . . . . . . 
Lokomotivforare, lildre och yngre . 
Lokomotiveldare, lildre och yngre . 







Stallskarlar (9), pumpmasldnister (8) . . . . . . 
Vagnmastare (4), vagnsrevisorer (7), vagnssmorjare (5) 
VerkstadslwntorsforestAndare . . . . . . . 





2. Verkmastare . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gasmastare i S:t Petersburg, tillika verkmastarc 
Gjutmastare (1), malaremastare (1), snickaremastare (1), smed-
mast.are (1) . . . . 





Summa summarum ar 1878 1,187. 
, 
" 
, 1877 1,164. 
" 






, 1874 1,009. 
" " " 
1873 965. 
" " 
, 1872 934. 
,, 
" 
, 18'11 887. 
1 
69 
IV. Remon ten 
af ba.nan och byggnaderna vid Belsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag. 
Banans Hi.ngd ar bedi.knad till 457 verst. 
Litt. C. 
I. Afioning till qensteman och beqente. 
1 a. Afl.oning till tjenstema.n 
1 b. Afl.oning till banmastare 
1 c. Afl.oning till banvakter . 
1 e. Hyresersattningar 
2 a. 
2 b. 
- 255,870: 51. -
2. Underbyggnadens underhaii. 
Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringars befastande 
i skarningar, planteringar m. m. 
Arbeteoa bestodo i: undcrhllll af kloakledningen vid S:t Petersburgs 
station; pMyllning af banvalleo, hufvndsakligen il 1 9 versten frll.n Helsing-
fors, dor ett ras intriiffat; palningsarbeten for noderstOdjande af banken 
invid Jokela station; p11fyllning af den for smala bankcn ll. tvonne igeu-
fyllda viaduktcr mellan Herrala och Lnhtis rued 57 4 knbikfnmnar; nt-
griifning nf !era fran bankkl-onet ocb doss ersiittflnde rued grus; reparation 
af nedrasade dosseringar ocb revcteringar; roparationcr a landsviigar in om 
stationsomrii.dena snmt diverse mindre arbeten. 
Broar ocb tnunmor . 
Ombyggnad af 2 mindre trabroar il striickan Walkeasaari-Levaschovo; 
grundnings- och murningsarbeten for Lintula bro; uppforande af en pro· 
visionel bro ofver Lounatjoki, i och !Or ombyggnad af brou derstiides, hvil-
ket arbete framskridit sil IAngt, att nya landfiisten till nara full hojd upp-
forts; iosattuing af forstarkningsbjelkar ll. en 21 '-bro emellan Pnlsa och 
Simola stationcJ' samt i Kymmene bros sidospaoo, tackning af desamma 
med jernplllt; omliiggoing af jornpllltsbeliiggningen mellan skenorna ll Sarvi-
Summa Kostnad 
kostuad pa 1 ban-
1878. verst. 
fi1¥ I /'Iii flint: j 'Jli. 
43,641 58 95 50 
48,151 02 105 36 
156,614 57 342 70 
7,463 34 16 33 
20,210 74 4422 
231,028 80 505 53 
oja bro; insiit.t.ning af nya triibjelkar A tvenno oppna aflopp samt total 
ombyggnad af ctt annat dylikt; ersiittaude flf viadukten vid Hen·ala mod I I 
jordfyllning och en 160 fot lllng stP.ntrumma med ..:4___:_o)~1p~n:.:i.::.n:::.ga:.:r.:.., ..:h:.:v...::a.:..r_o:.:c::h~-----+--+---+-








en af 3 X 8 qvadr·atfot, i ocb for bvilket arbete ott 4 70 fot IAngt utsticks-
spiil' utlagts; ombyggnad af en tiiokt trumma till oppen; reparation af 
vindukterna vid Leppiikoski ooh tl'iibiiddarne vid Wanda; ombyggnad af sten-
kistorna till Boxbacka bro; foriindring af en knlvet·t vid Savio till oppet 
aflopp, nppstiillning af ett 27 fots jernspann vid Boxbaoka, ott 5 fots d:o 
vid Savio ocb 2 st. 3 fots d:o A oppna aflopp, afvensom anskaffando af 
jernofverbyggnad till 6 styoken jernbroar med spann, varierande frlin 15 
till 34 fot; diverse remont af trnmmor och viadukter, tjiirning m. m. 
Vagportar, vagbroar, vagOfvergAngar, grindar ocb bommar 
Delvis omliiggning af stensiittningen A Simbirskaja gatan i S:t Pe-
tersburg, underhiUI af makndamiserade planer ocb gator i och invid S:t 
Petersburg; omliiggning af locket 1'1 viigbroarne vid Wiborgs station och li 
11 versten samt ombyggnad af viigbron A 4 versten frAn Helsingfors; om-
liiggning af 17 st. mindre viigofverfarts-trummor jemte diverse reparationer 
li dylika; reparationer af grindar och bommar m. m. 
- 264,305: 10. -
3. Ofverbyggna(lens underMll. 
Ballastning, rigtning af sleepers ocb raler . 
Utgriifning, utforsling och utbrcdning af 4,012 kubikfamnar ballast, 
justering af spAret och dess underbAll. 
Inlaggning af nya sleepers 
Utbyte af 94,17 6 st. genom rota skadade sleepers emot nya; justa-
ring, forsling, stapling m. m. af ungefiir 149,000 st. till f'Orrll.dct inkopta 
nya sleepers. 
Inliiggning af nya raler 
I hnfvudspl!.ret iiro pli liingre sammanhiingande striickor inlagde 11,994 
st. nya stiHriiler och af do utbrutna jernriilerna de dugliga anviinde till 
remontering af de med de gam!a riilslagen belagda banstriickorna. Dess-
utom iiro i utbyte mot skadade inlagda 1 21 st. nya jernriiler ocb ett stort 
antal pi!. ena sidan skadade, men likviil anviindbara, riiler omsviingdt. 
- 789,19'9: 42. -
4. Stitngsel a.fven omkring stationema. 
UnderMII af hiignader och staket . 
Uppsiittning af ett 700 striickfot lllngt staket af smidjern pl\ granitposta-
menter vid ankomst-stationen i S:t Petersburg. 
Bland underbl!.llskostnaderna ingllr iifven inhiignad af Kouvola sta-
tionsplan 450 famnar. 
- I 9,590: 20. -
Transport 
507,110 05 1,109 64 
13,065 56 28 59 
66,538 07 145 60 
150,982 34 330 38 
571,679 01 1,250 94 
19,590 20 42 87 






5. Stations-, verkstads- och andra byggnader, banvaktarestugor 
och postkurar m. m. 
Stat.ionshus med banhallar och ditborande byggnader 
Do vigtigaste bland bitborande arbotcn voro: i S:t Petersburg: ruA.l-
ning af taket, reparation af sondriga takfenster, vattrifuing af taket i vesti-
bulen, orutapetse1·ing och putsniug af damrurumet, aubringande af isoler-
skikt i viiggarne af vestibuleus framskjutande del, viiggpanel till bokliidnad 
af saruma viiggar, omliigguiug af trappans plan m. m. A. afgA.ngsstationen 
samt diverse reparatiouer efte1· en den 29 Mars iutriitfad eldsvA.da, mA.l-
uing af viiggar, galleri ooh tak, tapetsering af darnrumruet samt diverse 
inviindiga reparatiouer af ankomststationshuset dersamrnastiides; mftlniug af 
yttertaken ll Lauskaja, Walkeasaari och Teerijoki stationshus; tapetseriug 
af damrnmmeu A. Walkcasaari och Teerijoki stationer; ersiittande af pert-
taket §. Rai vola stationsbus genom pli\ttak, reparation af dorrar, tapetsering 
af viiutsalarne och kontorsrumruet dersammastiides; ommAining och tapet-
seriug af vestibulcn i Wiborgs stationshus, den stora yttre dorren tillika 
uygjord och jernbekliidna~ anbrag.t A. dorrtrosklarne; omtapetsering ocb 
uppbjelpuiug af dorr- ocb fonstermlllningen i Siiinio oob Galitzino viintsa-
lar; putsning af fiirstugorna till Kaipiais station; inriittaude af ett kontor 
rued dorr A Nyby stationshus till undvikande af drag frAn vinden; ytter-
feustreus A Lahtis statiousbus forseende rued jerubleck for vattenafloppet; 
liiggning af vattenriinuor af jernpiAt A Jiirvelii statioushus; beliiggning af 
golfven i vestibulen, bagagernrumet ooh III klassens viintsal af Helsingfors 
stationshus med plansten, tillsammans 98 qvadratfamnar, samt diverse inre 
ruAlningsarbeten derstiides; bestrykniug af taken A Maim ooh Jokela sta-
tionshus med asfaltlaok; ombyggnad af triiplattformen vid Ryttylii station; 
diverse reparationer ooh remont af perroner, eldstiider, dorrar ru. ru. 
Godsmagasiner 
MAlning af plAttakeu ll godsmagasinerna i S:t Petersburg; ommAining 
af godsmagasinerna vid Hikie och Lahtis; diverse reparationer A Riihimilki 
och Helsingfors stationer m. ru. 
V akts tug or och postkurar 
YtterruAlning af I 5 vaktstngor; liiggning af nytt asfaltfilttak A vakt-
stugorna vid Tholo och Sorniis samt perttak A 2 andra; reparationer af 
grundmurar, golf, eldstiider, yttertrappor och braudstegar ru. ru. 
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- ocb vagnsskjul, vattenstationer och 
forrftdsbodar . 
Unde!·hllll af gas- ooh vattenledningen vid S:t Petersburgs station; 
mA.lning af yttertaket A verkstadsbygguaden och A vedskjnlet for lokala 
behof samt inviindig hvitlimning af lokomotivstallet dersammastiides; ren-
skrapning och ommA.lning af 36 st. i Wiborgs lokomotivstall befintliga 
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1,328,965,23 2,908 02 
31,800 63 69 59 
1,602 97 3 51 
9,253 26 2025 
16,13151 35 30 
vattenoisteruer samt remont af gasledniugen dersarnmastades; anbringande 
----------~~--+-------~~----+--1 







af sviingsnabel jemte nytt kar och stiillning derfor i Perkjiirvi stations 
vattentoru; malning af taket ll Kaipiais lokomotivstall och vedlider; ny 
vattencistern i Kausala pumphus; nya jernplatsror for rokledningen i Da-
vidstnds och Pulsa vattentorn; oljefiirgsmlllning af vattentornen i Lahtis och 
Nyby; rodmlllning af vattentaken ll vattentorncn vid Lahtis och Jiirvolii samt 
2 vedskjul vid Lahtis depot; briidfodring och rodfiirgs-anstrykning af ett 
angpumphus vid Lahtis; anbringande af stenplattor i stinlet for riils-
bjelkar af trii i 4 spiltor af H:fors lokomotivstall samt uppstiillning af en 
ny skorsten derstiides; uppmurning af skorstenar af tegel och jernplat i stiillet 
for pllltror frlln kaminerna i H:fors och Riihimiiki lokomotivstall; tillililliga 
reparationer af vattenledningar, pumpar, kawiner, golf, vattenriinnor m. m. 
Boningshus ocb byggnader for tjensteman och betjente 
Malning af yttertaken a boningshusen och yttermlllniug af 2 vedskjul 
i den s. k. Korffska gArden samt ytterrnlllning och putsning af den s. k. 
diroktionsbyggnaden vid S:t Peters burgs station; liiggning af jornplAttak i 
det s. k. Goriitschefl'ska huset vid Wiborgs station jemte omliiggning af 3 
st. kakelugnar och koksspisar i detsamma; diverse reparationer a de ofriga 
bostiiderna vid Wiborgs station; reparation af postlokalen vid Lahtis; om-
liiggning af taket pa Sorniis kasern med asfnltfi.lt samt nya perttnk a bo-
ningshuset for stationsinspektorn och giistgifveriet A Triiskiinda; golfomliigg· 
ningar och mnrning af eldstiider samt ofrig inviindig och yttrc reparation 
pA grund af forriittado bostiillssyner. 
Vandskifvor, skjutbord, vexlingar, lastkranar och brovagar 
Anbringande af stAlskonor a Kaipiais sviingbord; romont af viiud-
bordon, inliiggning af nya ve:xlingar ocu crossingar i utbyte mot skadado m. m. 
Lastbryggor ocb stensattningar . 
Stenrevetering af 2 sidor af hamnbassinen vid S:t Petersburg; en 
storre reparation af Kirkkosaari lastbrygga ocb tjiirning af donsamma, uvar· 
jemte landfiistet npprnmades af grllsten; iusiittande af bufferbockar il Wosi-
jiirvi landningsbrygga samt storre romont af densamma; nya triivasar ocb 
look pll stiil'l'e dolen af Sorniis ooh on del af Sairio bryggor. 
- 114,222: 79. -
6. Telegrafen. 
Telegrafens underMll 
. Ombyte af 1,271 st. telegrafstolpar samt tillfiilliga underhllllsarbeten; 
barkning och stapling af inkopta tolegrafstolpar. 
A n m. Totalkostnaden fOr telcgrafens undcrhllll ut.gjorde !fiiz§. 6,3 51: 
56; hii1·ifrAn afgAr dock Ryska Rikstelegrafeus bidrag for 1877 rued $iz,:: 
2,245: 50, influtna under 187 8. Mot.svarnude bidrag for 1878, stort 
flitz§. 2,014: 93, kommer att forst uti 1879 llrs rilkenskapor observcras. 
- 4,106: 06. -
1,387,753 60 3,036 67 
19,151 05 4191 
21,489 80 47 02 
14-,793 57 32 37 
4,106 6 8 98 
Transport I 1,447,2941 813,166!95 
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Transport 1,447,294 8 3,166 95 
7. Signaler, 1yktor, varniugstaflor, verststo1par oclt 
lntningsvisare. 
7 a. UnderMll af dessa inrattningar 
Tillfalliga reparationsarbeten. 
7 b. Materialier for signaleringen . 
- 5,041: 02. - · 
8. UnderluUl af suoplogar oclt <lressiuer. 
8 a. Arbeten fOr underb!ll af dressiner och snoplogar for maskinkraft 
- 984: 72.-







HiLri inga endast de direkta kostnaderna for nnderball af ioventarier 
ocb redskap. 
- 10,847: 71. -
10. Expropriationskostuader. 
Expropriation af mark for Kouvola station och vid Somero vexel 
emellan Kaipiais och Davidstads stationer 
- 803: 49.-
11. Eldning at ijenstemau oclt beijente samt lysniugsmaterialier. 
Atgang af vecl, enligt stat, anslagen for tjenstemans och betjentes behof 
- 10,424: 57. -
12. Expeusekostnader. 
Skrif- och rit.materialier samt inkop af nAgra tekniska journaler 
- 1,174: 15. -
13. Suoskottning. 
Banans renhAllning frAn sno under vintermAnaderna 
- 40,739: 66. -
14. Planteringar vid stationerua oc1t diverse. 
Planerings- och planteringsarbeten vid sarskilda stationer 
- 6,294: 08. -
15. Tradgardsmastares afioning. 
Afioning till t.radgardsmastare och hans bitt·ade . 
- 2,605: 20. -
1,050 97 2 30 
3,990 05 8 75 
984 72 216 
10,847 71 23 72 
803 49 1 76 
10,424 57 22 81 
1,17415 2 57 
40,739 66 89 14 
6,294 08 13 77 
2,605 20 5 70 
Summa I 1,526,208l68l3,339l63 
Vardet af de vid banafdelningen utestaende inventarier utgjorde vid arets bOrjan f1iiz§: 108,135: 46, 
vid dess utgang fl1hl: 120,543: 73. 
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V. Nybyggnader vid Helsingfors-Tavastehus-
S:t Petersburgs jernvag. 
1. I enlighet med bestammelserna i foregaende och detta ars faststiillda utgiftsstater aro foljande 
byggnadsarbeten utforda; de af dem, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, aro hii.r nedan be-
tecknade med *. 
a) arbeten balanserade fran 1875, men sasom ofullandade vidare balanscrade till 1879. 
I Kostnad Kostnad 
Kostnad 
intill utgan-
under 1878. intill utgan-
gen af 1877. gen af 1878. 
fliiif, /7'i. l 'l1!if. l71i. fliiif, /JU 
Uppforande af ett boningshus i fyra vil.ningar jemte uthus af te-
419,2981491188,360!941607,659 gel pa garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors 43 
Summa 1 419,298/49 / 188,360/941 607,659 /43 
b) arbeten balanserade fran 1876 och slutftirda 1878. 
Kostnad I 
Kostnad 
intill utgan- Summa 
gen af 1877. 
under 1878. kostnad. 
!1iiif /71i. !1ii1f. I fit I !1ii1f. /fit 
Uppforande af uthus vid 13 sarskilda stationer for gensdarmer- I 
nes behof 5,222 74 *502 80 5,725 54 
Utforande af en vattenledning vid Wiborgs station 13,179 22 306 64 13,485 86 
UppfOrande af en gjuteribyggnad vid mekaniska verkstaden i Hel-
singfors . 83,974 37 22,407 05 106,381 42 
I ofvanstAende summa bar Abo-Tammerfors-Tavastehus ban-
byggnad deltagit med 30,000 mark. 
UppfOrande af en byggnad forrevision af vagnar vidHelsingfors station 48,404 55 2,610 26 51,014 81 
I ofvaustAende summa bar Abo -Tammrrfors-Tavastebus bau-
byggnad deltagit med 20,000 mark. 
Uppforande af ett nytt stationshus vid Kervo station . I 35,980 32 32,296[24 68,276 56 
Summa 186 761 20 58,122 99 244 884 19 I I I I 
c) arbeten balanserade fran 1877 och slutfi.irda 1878. 
AnHiggning af en telegrafl.edning med klocksignaler fi·an S:t Pe-
tersburgs station till branddepoten i Wiborgska stadsdelen . 
Den ringa kostnaden beror pa en forenkling af det nrsprung· 
liga forslaget, afvensom derpll, att hitbOrande apparater blifvit bok-
forda sllsom inventarier vid trafikafdelningen . 
Uppsattning af en andra telegrafl.edning mellan S:t Petersburg 
och Levaschovo stationer 
A.f det till 7,812 mark 60 penni uppgaende anslaget iir en-
dast ofvanstaende summa 1,856 mark 68 penni anviind for sjelfva 
telegrafl.edningen. De ofriga till arbetet horande kostnaderna, som 
delvis liqviderats under Ar 1878, utgoras af viirdet for telegrafappa-






gen af 1877. 
f1ihi: 1714 ~¥ lru: 
- - 57 60 
1,856 68 -
{
*10,000-Utfi.irande af vattenledning fran Kymmene elf till Kymmene station 11,855 28 6,364 67 
Bradfodring af banvaktstugor inom Finland 13,776 74 *1,088111 
I 

















gen af1877. gen af 1878. 
f1io/- 1714 f1ihi: 171.:1 $iif. 1/U 
Uppsattning af l.lagnader omkring upplagsplatser vid Helsingfors 
I 
station 
- - - - - -
Uppfi.irande af nya och inredning af redan befi.ntliga vedskjul vid 
sarskilda stationer . 21,198 59 17,721 64 38,920 23 
Anlaggning af en station vid Mustamaki, mellan Raivola och Ny-
kyrka stationer 41,280 41 3,840 41 45,120 82 
I ofvanstaende summa inga kostnaderna for utliiggning af ett 
af Kejserliga Senaten den 17 Juli 1878 anbefaldt omfartsspllr rued 
I 2,565 mark 26 penni. 
Summa I 62,479-l 2I,562Io5l 84,041105 
10 
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e) arbeten upptagne i 18'78 Ars utgiftsstat och slutforda samma t\.r. 
Uppforande af stenperroncr a strackan Udelnaja-Levascbovo . 
Anbringande af vaggpanel i forstugan, vestibulen och genomgAngarne af Walkeasaa1i 
stationshus . 
Anbringande af vaggpanel i vantsalarne, genomgAngen och kontorsrummet i Raivola 
stationshus . 
Anbringande af oljemalad bradpanel i mellantaket af III klassens vantsal i Raivola 
stationshus . 
Drifning, forhydning, bradfodring, oljemalning och putsning af Perkjarvi stationshus 
Tillbyggnad af Galitzino stationsbus 
Anbringande af vaggpanel i III kl. vantsal i Kaipiais stationsbus . 
Anskaftande af soffor af jem och tra A perronerna af Kaipiais station . . . 
Drifning, forbydning, bradfodring ocb mAlning af Kaipiais restaurattirsbyggnad 
Afplankning af trapprummet i Kaipiais lokomotivstallsfiygelbyggnad till tambur At de-
potformannen 
Tillbyggnad af Labtis godsmagasin samt uppforande af en sarskiltl mindre aftrades-
byggnacl derstades . 
Uppforande af en tvatt- och baclstuga vid Riihimaki 
Uppmurning af 2 st. sotugnar i Riihimaki lokomotivstall 
Drifning, bradfodring, nafverforhydning och rodfargsanstrykning af kasern vid Riihimaki 
Drifning, niifverforbydning, briidfodring ocb rodfargsanstrykning af gensdarmsbyggna-
den vid Riihimaki 
Drifning, forbydning, bradfodring ocb rodfargsanstrykning af de stocktimrade delarn~ 
af en utbusbyggnad vid Riihimaki . 
Uppforande af ett uthus vid Kervo station 
Uppforande af en bagarstuga i st. for en uppbrunnen vid Kervo station 
D1ifning, tjarpappsforhydning, bradfodring och oljefargsanstrykning af Malms stationshus 
Uppforande af ett vedlider vid Somas 
Utforande af vattenledning till garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors 
Utforande af gasledning till garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors 
(Bekostadt af bespariogar pA aoslaget till foregil.eode arbete ). 
UtHiggning af 1,270 fot nya och 1,300 fot gamla spar a vedplanen vid Esbo chaussee 
i Helsingfors 
Utfyllning af platsen och anlaggning af ett spar invid mt\.lareverkstaclen i Helsingfors 
StenHi.ggning af jernvagstorget i Helsingfors 
Uppforande af en provisionel tapetserareverkstad i Helsingfors 






* 140 21 






















dess stalle af en enkel vaktstuga a samma stalle *989 64 
Drifning, nafverforhydning, bradfodring och rodfargsanstrykning af vaktstugor *7,989 69 
--~~------+---~~~, 
Summa I 68,654[66 
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f) arbeten upptagna i 1878 Ars utgiftsstat, men sAsom ofulHindade balanserade till 1879. 




ppfiirande af ett vagnsskjul af resvirke och brlider for fiirvarande af de Kejserliga 
vagnarna jemte tilledandc spar vid S:t Petersburgs station 9,080 72 
Uppfiirande af en dubbel vaktstuga vid Kouvola station . . I 3,550 52 
Summa I 12,631 24 
2. Enligt sarskilda ordres fran Kejserliga Senaten aro dessutom fiiljande arbeten utfiirda; de af 
dem, hvilka icke anses iika banans kapitalvarde, aro bar nedan betecknade med *. 
a) arbeten pll.biirjade 1875 och afslutade 1878. 
I Kostnad 
intill utgan- Kostnad Summa 
gen af 1877. under 1878. kostnad. 
f'Fn;. lru· fliiif: I ru:l flihj: I fii. 
Anlaggning af en bibana till Grefve Levascheffs invid Tipuna back I 
emellan Levaschovo och Walkeasaari stationer belagna te-
gelbruk. Af totalkostnaden, som enligt berattelsen fiir 1877 
utgjorde 23,855 mark 20 penni, affiires har den pa jernva-
gen sig beliipande andel med 3,287 76 - - 3,287 76 
Summa I 3,2871'761 - I- I 3,287176 




gen af 1877. 
under 1878. kostnad. 
:YI!if. lru: flihj: lf'li ~ I J~i 
Utfiirande af ett dubbelt spar mellan S:t Petersburg och Leva-
636,893u 83,863,251 '720, 756 ,35 schovo stationer . 
Summa I 636,893/10/ 83,8631251 720,7 56135 
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c) arbeten p!btiljade 1878 och samma Ar afslutade. 
Uppforande af 2 st. oppna platformer vid den af Schuvalovo byggnadsbolag mellan 
Udelnaja och Schnvalovo inrattade mellanstation Oserki 
Laggning af jernplattak a Kaipiais stationshus 
Inredning af lazarett uti godsmagasinet i S:t Petersburg 
.A.rbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Uppforande af ett forvaringsrum for oljor vid jernvagens forrM i Wiborg 
.A.rbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Flyttning af ett jernvagen tillhOrigt magasin frAn Hiekka till Wiborgs station 
' .A.rbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Uppforande af 3 st. brandmurar i gamla lokomotivstallet i S:t Petersburg genom for-
hojning af forut befintliga mellanvaggar ofvan plattaket 
.A.rbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Uppforande af en iskallare vid S:t Petersburgs station 
.A.rbetet bekostadt af J ernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Anlaggning af ett Iastningsspar vid :Mustamaki station . 













16 230 72 
Sammandrag af nybyggnadskostnaderna vid Helsingfors-Tavastehus-
















2 c I 
Summa 
Den kostnad, som 
kommit pll. jern-
vagens andel. 










469 623 72 
*) Emedan af kostnaden for ifrll.gavarande arbete 98 mark 20 penni blifvit jernvagen pMorda redan i berat-
telsen for 1876, observeras h!i.r det resterande beloppet med ofvanstll.ende summa. 
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Da !:ltorre och mindre ski1jaktigheter, beroende pll. olika principer vid resp. uppgifters affattande, 
uti vara hittills publicerade arsberattelser fOrefunnits mellan de i Hufvudrakningen och i Afdelning V 
upptagna kostnaderna for Nybyggnader, meddelas bar, till undvikande af hvarje missforstand, nedanstaeade 
J emforande sammanstallning af de pa egen bana sig belopande kostnaderna for 
Nybyggnadsarbeten vid Helsingfors-Tavastehns-S:t Petersburgs j ernvag 
a1•en 1872-1878 eller de ar, tmdei' hvilka sMana forekommit. 
Enligt Hufvud- Enligt Afdeluiog V. 
rakningen. 
rim{: 1~1 fTmt: l"t<i rim{: 17<ll fTmj: 17'LI rim{: 11li. 
I 
1872. 
Slutforda nybyggnadsarbeten 49,516 21 
Sii.rskildt anbefallda arbeten 8,098 68 57,614 89 
Enligt §.rets stat utforda arbeten - - - - - - 93,786 35 
Sarskildt anbefallda arbeten - - - - - - 8,098 68 101,885 03 
1873. 
Slutforda nybyggnadsarbeten 44,270 14 
I A.rsstaten upptagne arbeten . 126,611 77 
Sarskildt anbefallda arbeten 107,748 11 
A.f Ofverstyrelsens dispositionsmedel bekostade 24,020 71 302,650 73 
Enligt stat utforda arbeten : 
frltn A.r 1872 balanserade arbeten, slutforda -
-
- - -
- 3,603 11 
i ltrets stat upptagne, slutforda - - - - - - 123,008 66 
d:o d:o , ofullandade . - - - - - - 803 74 
Enligt sarskilda ordres utforda arbeten: 




afgltr: Raivola bruks andel i kostnaden for 
4,128173 Kamara omfartsspltr. - - - - 40,512 54 
under ltret utfOrda - - - - 61,004,62 
afgar: for Teerijoki tillbyggnad (tullmedel) - - - - 695 36 60,309 26 
under aret pltborjade, men ofullandade . -
-
- - 43,071 ,15 
afgltr: fOr Raivola bib ana, bekostad af enskilde - - - - 39,430 27 3,640 88 
vagOfvergltng vid Ersta gard . - - - - - - 208 01 
inkop af gltrden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors - - - - - - 23,000 -
sidosp§.r vid S:t Petersburgs station . - - - - - - 7,805 33 262,891 53 
1874. 
Nybyggnadsarbeten: balanserade frlin 1873. 13,210 03 
i ltrsstaten upptagne, slutforda 157.0841o8 
d:o d:o , ofullandade 143,856,26 
enligt sarskilda ordres utforda . 82,759 47 
af Ofverstyrelsens dispositionsmedel bekostade 4,178 08 401,087 92 
Enligt stat utfOrda arbeten: 
balanserade frltn 1873, slutforda - - - - - - fl,168 35 
i ltrsstaten upptagna, slutforda . -
=I - - - - 157,0841~ d:o d:o , ofullandade - - - 143,856 26 
Trans ort p - I I - 761 353154 143 856 26 . I I I 165,2521431 364,776 56 
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Transport 
afgar: for Lahtis stationshus redan 1873 ob-
serverade 
Enligt sarskilda ordres utforda arbeten: 
balanserade fran 1873, slutforda 
afgar: for Raivola bib ana (aterstod) 
under aret utforda 
afgar: Handl. v. Schantz' kostnad for Tu-
rengi bispar 
under !tret paborjade, ofulliindade (enskilde). 
paborjade genom forskott pa 1875 ars ordinarie 
an slag 
1875. 
Nybyggnadsarbeten: balanserade fran 1874 och i arssta-
ten upptagne, slutforda. 
d:o d:o, ofulHi.ndade . 
genom tillskott till arsstaten, slutfi:irda . 
d:o d:o d:o, ofulliindade . 
anbefallda genom sii.rskilda ordres 
af Ofverstyrelsens dispositionsmedel bekostade 
Nybyggnader, enligt stat utfi:irda: 
balanserade fran 187 4, slutfi:irda 
pabOrjade 1874, sasom ofulliindade balanserade till 
1876. 
under aret utfiirda 
afgar: for Jokela haltpunkt under 1874 ob-
serverade 
s!tsom ofullii.ndade balanserade till 1876 
Enligt sii.rskilda ordres utfi:irda: 
balanserade fr!tn 187 4, slutfi:irda 
fran 1874 till 1876 balanserade (bekostade af en-
skilde) . • 
under aret utfOrda 
afga: hrr Luther & Rudolphs in-
betalning . 1,589: 12 
gasverksbolagets i Helsingfors d:o 2,190: 99 
sasom ofullbordade balanserade till 1876 
afgar: bonden Sipilas inbetalning 
arbeten, pabi:irjade genom forskott pit 1876 ll.rs or· 
dinarie anslag . . . . . . . . . 
Enligt Hufvud-







761,353 54 143,856 26 
- 21,431 111 
- 4,279 06 
---,-
- 71,300136 
- 917 80 
517,502 46 
- 261,830 56 
I 





















byggnads andel i kostnaderna for vagnsre-
videringshuset i Helsingfors . ------l--......;l...--!------!-~-+=3=,1=5=1~7=7!==18~,"'56"'7~0;;;7;j.__:5~5~0i:,3::!.98~1~82~l 
Transport I - 1-1 1,278,856/-1 - 1-1 - /-/ 1,322,902/60 
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Enl~~nfvud-
r mgen. Enligt Afdelning V. 
rnnr. li'>i· l !imf. 17'i· frlllf. 1-tu.l $itf. 1-tu.l $hf. 17'i· 
Transport - - 1 1,278,856 - - -
- - 1,322,902 60 
1876. 
Nybyggnader: balanserade frfm 1875 och i arsstaten upp-
tagna, slutforda 355,931 89 
d:o d:o, ofullandade 225,130 28 
enligt sarskilda ordres utforda 31,832 13 
af Ofverstyrelsens dispositionsmedel bekostade . _ 2,864 67 6'15,758 97 
Nybyggnader: balanserade fran 1875, slutforda 
-
- - - - - 30,582 85 
balanserade fran 1875, ofullandade - - - - · - - 208,198 70 
under aret utforda - - - - 325,349 04 
afga: tvenne ar 1875 observerade 
forskott: for W esijarvi landnings-
18,567107 
brygga . 17,661: 33 
for vattenuppfordringsverk 905: 74 
- -
-
- 306,781 97 
sasom ofullii.ndade balanserade till 1877 - - - - 112,638 82 
afgar: Abo-Tammerfors-Tavastehus ban-
byggnads an deli kostnaderna for vagnsrevide-
ringshuset i Helsingfors - - - - 16,848 23 95,790 59 
Enligt sarskilda ordres utforda : . 
balanserade fran 1875, slutf!}rda - - - - 8,219 36 
afgar: for Uspenska bibanan - - - - 2, 198 76 6,020 60 
fran 1875 till 1877 balanserade . - - - - 1891-




90 80 98 20 
under ltret utforda 
-
-
- - 21,179 ,53 
afgll : tukthusbestyrelsens in be tal-
ning. . 2,037: 78 
hr Chmelevskys d:o 1,105: 30 
hr Munsterhjelms d:o . 1,712: 77 
-
- - - 4,855 85 '16,323 68 
under aret pabOrjade, ofullandade . 
- -
-
- 27,239 05 




- - 570 64 26,668 41 




- - - -
836 03 




3,559 04 694,860 07 
1877. 
Nybyggnadsarbeten: balanserade fran 1876 och i ars-
staten upptagne, slutfOrda. 149,646 74 
enligt sii.rskilda ordres utforda, slutforda 7,232 64 
balanserade fran 1876, ofullandade 1,257 80 / 
i llrsstaten upptagne, ofullandade 209,487 07 I 
enligt sarskilda ordres utforda, ofullii.ndade 661,893 10 I I 
af Ofverstyrelsens dispositionsmedel bekostade 636 57 1,030,153 92 
--------~~~~~~~~---+~----~~----r-1 
Transport I - 1-1 2,924,7681891 - 1-1 - 1-1 2,017,762167 
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Transport 
Enligt stat utforda arbeten : 
balanseradc frlln 1875, slutforda 
d:o frlln 1875, ofullii.ndade 
d:o frlln 1876, slutforda 
d:o frlln 1876, ofullii.ndade 
afgllr: Abo-Tammerfors-Tavastehus ban-
byggnads andel i kostnaderna for en gjuteri-
byggnad vid mekaniska verkstadeniHelsingfors 
under llret utforda 
afgllr: forskott for spar vid Simola 1876 . 
sllsom ofullandade balanserade till 1878 
Enligt sarskilda ordres utforda arbeten: 
balanserade frll.n 1875, slutforda (for enskilde) 
d:o frll.n 1876, d:o (for enskilde) 
d:o fran 1876, ofullandade 
under llret utforda 
afglL: hrr Baschmakoffs 
nins inbetalning 
& Gubo-
hrr Luther & Rudolphs 
rusthllllaren S. Konkolas 
. 1,140: 73 
d:o . . 1,377: 18 
d:o . 111: 50 
under aret pll.btirjade, ofullii.ndade • 
1878. 
Nybyggnadsarbcten: 
a) som icke anses oka banans vii.rde: 
balanserade frll.n 1877 och i arsstaten upptagne 
utforda enligt sli.rskilda ordres . 
b) som anses oka banans vii.rde: 
balanserade frlLn 1877 och i arsstaten upptagne, 
slutforda 
enligt sii.rskilda ordres utforda, slutforda 
sll.som ofullandade balanserade till 1879 
Utestaende fordran for garden N:o 6 vid Brunnsgatan i 
Helsingfors 
Enligt stat utforda arbeten : 
balanserade fran 1875 till 1879 . 
d:o frll.n 1876, slutforda 
d:o frAn 1877, d:o 
d:o fran 1877, ofullandade 
under A.ret utftirda 
under lLret p§.borjade, ofullii.ndade . 
Enligt sli.rskilda ordres utforda arbeten: 
balanserade frlln 1875, slutforda 
d:o frll.n 1876, d:o 
Enligt Hufvud-
rli.kningen. Enligt Afdelning V. 







- 92,057 58 
- 30,000-
- 92,390,08 
- 836 03 
- 10,4!18 62 
2,629 41 
----
117,659 43 665,300 82 
- 2,017,762 67 
19,597 50 
















under A.ret utforda -_ __
1 
- - 16,230 72 
afgllr: af enskild person beko:_:s.=,ta:_:d:_:t_a:::r__:b__:e.:.:te--1----4--4----+---!;==5=0=2:;:0=7~;;;:;;125,~7~28~65~_:4~6~9~,6~2~3~7_:2l 
Summa - 1-1 3,590,069 711 - I- I - 1-1 3,590,069171 
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VI. Lokomotivdep6terna och deras ressurser 
vid Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag. 
Hvarken i afseende A lokomotivdep6terna eller i afseende A lokomotivens fordelning pa desamma 
ba under ar 1878 nagra namnvarda forandringar intraffat, bvarfore bar endast hanvisas till berattelsen 
fOr 1877. 
Mekaniska verkstaderna. 
Under ar 1878 bar centralverkstaden i Helsingfors utvidgats med en da fardigblifven, redan 
under foregaende ar plibegynt gjuteribyggnad af tegel ocb en mindre tapetserareverkstad af brader. 
Den nya gjuteribyggnaden ar 65 fot lang, 80 fot bred och 48 fot hOg samt forsedd med en 
kupolugn for smaltning af tackjern ocb trenne smaltugnar for messing, med tvenne torkugnar, med en 
4 tons lopkran, med en angmaskin jemte panna, som anvandes till att drifva for gjuteriet tillverkade 
en sotqvarn, ett bissverk for uppforsling_ af cokes och tackjern samt tvenne Roots blowers, af bvilka 
sistnamnda den ena dock betjenar den narbelagna smedjan. 
Sedan salunda ett nytt, tidsenligt gjuteri tillkommit, bar det gamla, i centralverkstaden inrymda 
gjuteriet blifvit forandradt till remonteringsverkstad for axlar ocb bjul samt forsedt med en inrattning 
for aftagning af gamla ocb plikrympning a~ nya hjulringar. 
Den under aret uppforda tapetserareverkstaden ar af provisionel natur, forsedd med dubbel-
vaggar af brader med sagsplinsmellanfyllning, 461/ 2 fot lang, 24% fot bred ocb 20% fot hOg. 
Reparationsverkstaderna i Wiborg ocb S:t Petersburg bafva icke undergatt nAgra forandringar. 
Verkstiidernas sysselsattning bar sasom vanligt bestiitt i lokomotiv-, vagns- ocb Ofrig remont 
for savlil maskin- som de andra afdelningarnes rakning. Centralverkstaden bar dessutom varit syssel-
satt med imedning af det nya gjuteriet ocb af garden N:o 6 vid Brunnsgatan i Helsingfors, med till-
verkning af: 1 inspektions- ocb 2 storre truckvagnar for forsling af kanoner ocb andra storre piecer, 
6 lokomotivsnoplogar, 2 vattencisterner med ventiler och rorledningar (for Svarta ocb Kymmene statio-
ner), 3 mindre borr- ocb 3 trabyflingsmaskiner m. m.; verkstaden i Wiborg med tillverkning af vexel-
skenor, crossingar, contrarailer m. m. 
11 
Tillverkningsvardet, afvensom antalet dagsverken och kostnaden for desamma vid Helsingfors-Tavastehus-
S:t Petersburgs jernvags mekaniska verkstader. 
Antalet 
Tillverk-
dagsverken och kostnaden for desamma. 
nings- V agnssnickare • Tapetserare-
Ar. vardet. Smed-. Filare- och Plll.tslagare- och Gjutare-. Modell- och MlHare-. och Summa. svarfvare-. pannmakare-. snickare-. timmermans-. handtlangare-. 
~¥ 1~1 Antal, 1~1~ Antal. 1~1~ Antal. I~ 1~ Antal. I ~mj: l~i Antal. I ~mj: 1~ Antal. I ~ I~ Antal. I Flint: \# Antal. I flint: I~ Antal. I ~¥I~ 
Centra 1 v e r k s tad en i .He lsi n g for s. 
1878 446,092,71 7,321 25,235 66 10,752 40,007
1
26 3,386 13,390 89,4,966 17,162 13 775 /3,190 15 11,691 45,232,19 7,257 26,574 88 10,707 32,344 41 56,855 203,137 57 
1877 686,910 89 10,367 37,416 66 11,544 46,290180 3,453 13,523 73 5,343 19,553 36 702 2,934 20 12,937 50,601 28 8,633 32,273 35 11,635 35,740 49 64,614 238,333 87 
1876 684,741 19 11,682 44,188 09 12,117 47,682 99 3,312 13,691 65 5,582 20,197 74 558 2,282 23 11,472 47,954144 7,347 28,523 12 11,851 36,914 98 63,921 241,435 24 
1875 513,796 19 11,052 39,262 85 12,409 49,529 43 3,459 13,205 - 5,581 20,265 94 647 ,2,585 55 11,050 36,571186 6,674 123,257 21 6,557 19,355 88 57,429 204,033 72 
1874 633,308 59 10,186 37,204 98 11,844 41,139 17 2,838 10,157 32 5,107 18,503 34 481 1,533 53 9,544 36,352- 5,118 17,028 95 7,712 I"·"' 13 52,830 181,468 42 1873 651,876 66 10,401 35,036 20111,345 135,943177 1,540 5,872 13 4,988 113,502 54 290 11,210 50 7,660 33,717 62 5,641 r7,847 !12 8,193 17,339 73 50,058 160,470141 1872 407,428 32 10,152 24,261 30 8,500 28,218 60 820 2,923 10 3,719 12,249 57 276 1,181 40 6,579 17,340 26 4,870 12,250 37 3,512 12,318 97 38,428 110,743 57 1871 483,346 39 10,004 31,142 15 10,571 27,229 55 531 2,184 70 3,712 10,450 76 486 1,622 15 9,824 29,594111 6,205 15,918 39 3,403 11,426 16 44,736 129,567 97 




1878 M,7238~ 1,2423/, 15,469,79 3131/, 1,201 85/ 190 355 95 - 641"/, 2,405 ,45 1101/ 2 ~2 1~ 7453/,1 1,557148 7,190 26,043,47 1877 90,3 9 22 1,6613/, 6,840 30 3,3653/, 13,347- 716 2,368 5 68'/. 249 60 - 5821/. 2,106 35 - 1,6063/, 3,332 60 8,00P/, 28,243 90 
1876 93,089 83 1,670 5,310 55 3,1253/, 12,29185 4773/, 1,679 55 286"/, 1,142 45 - 5903/, 
'·"''['' - = ,= '·'" I '·"r 7,882 25,666 85 1875 71,022 40 1,946 5,876 55,2,626 110,628,65 319 1,217180 2431/, 868 20 -
= 1=1 
597 1/ 1 2,015 85 - 1,6561/, 2,589 90 7,3881/, 23,196195 
1874 67,291113 1,5371/, 4,196 35 2,121 3/ 4 8,251 35 1321/, 502 45 1451/. 412 30 - 4981/, '1,536 85 - -- 1,2263/, 1,998125 5,6613/, 16,897 55 
1873 33,795 3 1,015 2,562 35 1,9921/. 6,477 81 1291/. 417 96 1511/, 411 40 - 4031/, 735 10 - 656 1,043 60 4,347'/.1 11,648 22 
Verksta den i S:t Petersburg. 
Murare-. Gasarbetare-. 




ofriga anmarkningsvarda foreteelser 
vid Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag. 
N:o 1. Den 1 Januari Ofverkorde taget N:o 2 vid 15 versten fran S:t Petersburg bonden Jefim 
Bahvaloff, hvilken i dryckesrordt tillstand lag pa banan. Mannen fordes till lazarettet i Pargala by och 
afled derstades foljande dag. 
N:o 2. Den 30 Januari, da taget N:o 6 passerade Tholo park invid Helsingfors, blef en af 
passagerarene, possessionaten Robert Bjorkenheim af detsamma ofverkord och dodad. Olycksfallet ob-
serverades af ingen pa taget. Enligt all sannolikhet hade Bjorkenheim neclhalkat fran en plattform 
under oforsigtig och otillaten vandring emellan vagnarne. 
N:o 3. Den 29 Mars egde en minclre eldsvada rum i S:t Petersburgs stationshus, i forsta 
klassens vantsal. Ett stycke af gipstaket ofvanom den till damrummet narmast staende kakelugnen 
lossnade och nedfoll, hvarvid eld visade sig uti takbraderna. Genom verksamt vidtagna atgarder blef 
dock elden snart slackt, innan den hunnit fororsaka nagon betydligare skada. Orsaken till eldsvadan 
var den, att en mellantaksvas med sin ena anda blifvit, da huset uppfordes, forlagd invid kakelugnens 
rokgang. 
N:o 4. Natten mot den 14 Maj skadades vid Nykyrka station en arbetare, Mikko Seppanen, 
som snafvade och fOll framfor en i gang varande handvagn samt dervid, forran vagnen hann stadnas, 
blef af ett af vagnens hjul klamd om veka lifvet emot ralen. Seppanen affordes till jernvagslazarettet 
i Wiborg, hvarifran han utskrefs sasom frisk den 15 Juli. 
N:o 5. Den 15 Maj blef en arbetare, Gustaf Welenius, vid Herrala station skadad i hufvudet 
af en tillbakaslaende kranvef. Han hemtades till jernvagslazarettet i Helsingfors och utskrefs derifrau 
frisk den 26 Juni. 
N·o 6. Den 1 '7 Maj fick larlingen Otto Nyman genom oforsigtighet sin venstra hand skadad 
under arbete uti jernvagens snickareverkstad i Helsingfors. Nyman intogs pa jernvagslazarettet, der 
tvenne leder af den skadade handens andra och tredje finger samt en led af det femte amputerades och 
derifran han utskrefs den 2'7 Juli med lakta sar. 
N:o 7. Den 25 Juni blef vexelkarlen Karl Andersson pa bangarden i Helsingfors ofverkord af 
ett i gang varande tag med toma ballastvagnar. Han erholl dervid ett kompliceradt brott a venstra 
underbenet. Affordes till jernvagslazarettet och utskrefs derifran den 19 November, men kunde icke 
trada i tjenst forr an den 8 April 1879. 
N·o 8. Den 6 September hade vid Leppakoski station en tegelarbetare Ojalas omkr. 10 ar 
gamle son, da ett tAg med toma vagnar ditkom, trangt sig fram och, ehuru tvenne ganger afvisad, fOr-
sokt hoppa upp pa taget, men fallit emellan stationsplattformen och vagnarne samt fatt hiilen a hOgra 
foten ilia klamd och venstra smalbenet skadadt. Sedan han legat atta veckor i och for helandet af 
ifragavarande laesioner, var gossen till sin helsa fullkomligt aterstalld. 
N·o 9. Den 10 Oktober om aftonen blef banvakten Leander Rajaniemi under sin tjenstgoring 
a 254 versten fran Helsingfors mellan Pulsa och Simola stationer ofverfallen af tv§. okande mansperso-
ner, slagen i hufvudet ocb ranad samt i medvetslost tillstand lemnad pa banan, der han af taget N:o 
104 Ofverkordes med den pAfoljd, att bogra underbenet krossades och hOgra sidan af brostet och buken 
86 
erhollo svara kontusioner. Afford till jernvligslazarettet i Wiborg, blef ban derstades amputerad nedan-
for knat, genomgick en svltr sftrdifteritis och utskrefs frisk den 8 April 1879. 
N·o 10. Den 20 Oktober ofverkordes och dOdades en stenarbetare, Isak Johansson, af taget 
N:o 4 a 5 versten frAn Helsingfors. Grundad anledning fanns till den formodan, att mannen begAtt 
sjelfmord. 
N·o 11. Den 4 November nedfoll en passagerare, snickaregesallen Suuronen frAn taget N:o 2 
mellan Raivola och Nykyrka stationer samt ljot deraf doden. 
N:o L2. Den 28 November Mrog sig bromsaren Erik Honkanen under vagnsvexling a Helsing-
fors bangArd nAgra mindre skador, hvarefter han fordes till jernvagslazarettet och utskrefs derifrAn 
sasom frisk den 9 Januari 1879. 
N·o 13. Den 2 December nedfOll tullvaktmastaren A. W. Sundsten vid 16 versten frAn S:t Pe-
tersburg fran tAget N:o 2, bvilket han medfoljde. Sundsten upptogs sanslos frAn banan utan annan 
synlig skada an ett sAr i pannan samt affordes till Udelnaja hospital, hvarifran han den 15 i samma 
manad utskrefs botad. 
N:o 14. Den 23 December, da taget N:o 113 inkom till Levaschovo station och annu var i 
gang, hoppade tagforande konduktoren Michael Wahrberg pa stationsplattformen, men snafvade och foll 
under en vagn, hvarvid venstra armen krossades. Han fordes till andra kirurgiska afdelningen af S:t 
Petersburgska militarklinikum och utskrefs derifran sasom frisk, dock utan sin venstra arm, den 11 
Mars 187'9. 
Nedanfore meddelas en tabell ofver de olyckshandelser, till foljd hvaraf personer skadats eller 
dOdats a Helsingfors-Tavastehus och Riihimaki-S:t Petersburgs jernvagar eller den s. k. Helsingfors-
Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag sedan forstnamnda banas oppnande den 17 Mars 1862 intill ut-
gangen af ar 1878. Uti tabellen inga samtliga sadana olycksfall, som statt i sammanhang med sjelfva 
trafiken, men deremot icke sadana, som timat t. ex under arbete i jernvagens verkstli.der, under ved-
sagning etc. 
Olyckshii.ndelser vid trafiken a Helsingfors-Tavastehns-S:t Petersbnrgs jernvag 
under aren 1862-1878. 
Olycksfallen intraffade 
Under tagens gang, genom sammanstotning 
med dressiner, vagnar 
" " 
" " 
etc ............ . 
, genom fall fran lokomo-
tiv eller vagn . . •.. 
, genom klamningmellan 
buffrar . ... . .... . 
, , , till foljd af annan orsak 
Vid stationstjenst . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tillsammans olyckor, 
hvartill de skadade ej 






Genom de skadades eget fiirvii.llande, sasom 
oforsigtigt upp- eller utstigande i 
eller ur vagnarne . . . . . . . • . . 25 
annan oforsigtighet . . . . . . . . 5 
, obefogadt betradande af banan . . 31 
Resande. I 
7 4 






















































Summa l101 I 7 4 I 24 
2 
9 20 I 9 I 6o I 41 
r 8"1 
S~som ofvanintagne tabell utvisar, ba under aren 1862-18"18 p~ Helsingfors-Tavastebus-S:t 
Petersburgs jernvag intraffat 101 olycksfall, bland bvilka 60 med dodlig utgang. Till 40 af dessa olycks-
fall voro de skadade icke sjelfva vallande; resten eller 61 egde rum till foljd af de skadades egen ofor-
sigtigbet. Fornamsta orsaken till olycksfallen bar varit obefogadt betradande af banan, bvarigenom 23 
personer dodats oeb 8 personer skadats; dernast oforsigtigt upp- eller utstigande i eller ur vagnarne, 
bvarigenom 14 personer dodats ocb 11 skadats, o. s. v. Storsta delen af olyckorna eller 61 bar drabbat 
jernvagens egen personal, minsta delen eller 11 passagerarene. 
Vid framstallning a£ ifragavarande forhAllanden jemfores vanligen antalet olycksfall, for bvilka 
de resande varit utsatte, med bela antalet befordrade resande, ocb liter olycksfall, for bvilka jernvags-
betjeningen, afvensom frammande, icke resande personer varit fOremal, med tillryggalagda tagverst. 
Under loppet af de ar, som forestaende tabell omfattar, ba pa ofvannamnda jernvag befordrats 9,556,685 
passagerare ocb af bantagen tillryggalagts 11,343,055 verst. Anstaller man nu en sadan jemforelse som 
den namnda, sa finner man, 
1:o att olycksfall, som vll.llat kroppsskada, utan afseende pa om utgangen deraf varit dOdlig 
eller icke, traffat 1 res an de bland 868,790 och att, om sarskild bansyn tages till dem bland dessa olycks-
fall, som vll.llat lifvets forlust, sadana fall traffat 1 resande bland 1,365,240, hvarvid dock nogsamt bOr 
markas, att alla hithOrande olycksbandelser egt rum till foljd af passagerarenes eget forvallande; 
2:o att inom den vid jernvagen sfl.val ordinariter som tillfalligtvis sysselsatta personalen 1 olycks-
fall intraffat pa 185,952 tagverst och 1 sadant med dOdlig utgang pa 343,729 tagverst, men att, om 
sarskildt afseende fastes endast vid dem bland dessa olycksfall, for bvilka den ordinarie jernvagsperso-
nalen blifvit foremal, 1 intraffat pa 257,797 tagverst ocb 1 med dodlig utgll.rrg pll. 472,627 tagverst, 
samt slutligen 
3:o att af olycksfall, genom hvilka frammande, icke resande personer vare sig skadats eller do-
dats, 1 intraff'at pa 391,140 tagverst ocb 1 med dodlig utgang pa 567,153 tagverst. 
II. 
Hang o- H y vi n g e . j ern vag. 
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Hang/J- Hyvinge jernvag. 
I. Banan och byggnaderna. 
1. Planets beskaffenhet. 
Hela Iangden af jernvligslinien 139 verst 1,439 fot. 
, , , raka linier 65,33% = 91 " 250 ll 
, , , 123 kurver . 34,67% = 48 " 1,189 " 
Langsta raka linie . . . . 5 , 1,254 , 
, kurv (med 5,000 fots radie) . 
Storsta kurvradie . . . . . . . 
Skarpaste kurver forekomma i narheten af Hyvinge, Ekenas och Hango stationer, 
inalles 5 st. med radier af 1,000-1,500 fot pa en Hingd af 1 verst 
36 kurver med radier af 1,800-3,600 fot forekomma a en langd af 
Horizontala delar af hufvudsparet . . . . . 
14 " 
Langden af stigningar, raknadt fran Hyvinge . 
, , lutningar, , , , 
StOrsta stignings- och lutningsforh§.llandet . . 
19,3t% = 26 
34,70% = 48 
45,99% = 64 
A n m. Inom Hango station fi.nnes en 800 fot lang lutning af O,om = 1: 80. 
Terrassementets hOgsta hOjd Ofver hafvet vid foreningspunkten med Helsingfors-
Tavastehus jernvag . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terrassementets Higsta punkt ofver hafvet pa 30 versten fran Hango station 
Hojdskilnaden dem emellan . . . . . . . . 
Jordvallens storsta hojd, 87 versten fran Hango 
Skarningens storsta djup, 87 , , , 
Sprangningens , , , 107 , , , 
Terrasseringen ar Ofverallt, utom vid stationerna, utford for enkelt spAr. 
2. Ofverbyggnaden. 
Sparvidden utgor 5 engelska ( = 5,135 finska) fot. 

















Langden af utlagda spfn· vid slutet af 1877 utgjorde: 
1. Hufvudbana . . . . . . . . . . . . · . 139 verst 1,439 fot. 
B 'b { a) till Lappviks hamn 2 verst 2, 7 35 jot } 2
· 
1 anor b) , Kyrkstads angsAg 1 , 2,956 , 4 " 2,091 " 
3. Sido- och bispar . . . . . . . ·:..._;...· _ . ......;..· __:.·_..:--:..._.:.._~1 ~4 _.!.!.,,_.....;:.3,~4:.:..9~3~,i­
Summa 158 verst 3,423 fot. 
12 
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Under loppet af 1878 hafva foljande spAr tillkommit: 
SpArlangd 
verst. I fot. 
ad 3. Sido- ocll bispar, clels vid stationerna, dels vid vexlingar beHigna ute a 
banan emellan stationerna, tillokning 
- 934 
ad 3. Fran ,bibanor" Ofverforas till sido- och bispar .. 
-
3,076 
Sn:mma I 1 I 410 I 
Under 1878 bar foljande minslming i sparlangden egt rum: 
SparHingd 
verst. I fot. 
ad 2. FrAn , bibanor" afga till ,sido- och bispil.r" utstic.ks-, sido- och forenings-
spil.ren vid bibanorna: till Lappviks hamn 2,130 fot. 
till Kyrkstads Angsag 946 
" 
- 3,076 
ad 3. Genom spilrregleringar vid Hyvinge och Ekenas stationer, minskning . - 2"12 
Summa I - I 3,348 
Alltsa utgjorde sparlangden vid utgangen af 1878: 
Sparlangd 
verst. I fot. 
1. Hufvudspar 139 1,439 
2. B'b { a) till Lappviks hamn 2 verst 605 fot} 1 anor 
b) , Kyrkstads lmgsag 1 , 2,010 , 3 2,615 
3. Sido- och bispar 16 31 
Summa I 159 I 485 
Raler och deras fastande. 
Normalvigt i engelska skalpund. 
For eu ral per lopande fot . 20 eng. 'lli 






bult med tva muttrar 1,55 
" " 
" " " " 
en mutter 1,25 
" " 
" 
, ralspik 0,60 
" " 
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Tabell ofver under 1878 ombytta rliler jemte tillbehor. 
I I hufvudsp§.r ombytta Hela antalet i hufvud- Procentforh§.llandet 
under §.r 1878. sp§.r utlagda. mellan bela antalet och de ombytta . 
. 
Raler 55 46,514 0,12 
Bottenplil.tar 215 46,514 0,46 
Bindningsskenor . - 93,028 
-
Bindningsbult . - 186,056 -
Ralspik . 14,482 837,252 1173 
Anm. Forutom ofvannamnde 55 skenor, hvilka blifvit utbytta mot fril.n forrauet uttagna, hafva 
dessutom 167 st., motsvarande O,as% af bela beloppet, blifvit utbytta mot frltn ballast- ocb sidospar er-
hAllna goda skenor. 
Vexlingar. 
Vid arets borjan utgjorde antalet vexlingar . . 97 st. 
och under arets Iopp ha inga forandringar harutinnan intraffat. 
Korsntngar. 
Af jern- ocb 
stalraler. 
Vid arets bOrjan funnos utlagda 19 
Under arets Iopp blefvo sftsom felaktiga utbrutna -
Under samma tid aro i utbyte insatta 3 
Vid t\.rets slut utgjorde antalet I 22 
I hufvud- och bispar . . . . . 
Uppgift pft Ar. 
lntill 1875 












Hela autalet utlagda 
vid §.rets utg§.ng. 
212,228 









80 I 102 
I 
ProceutforMllandet 











I) Tackta stentrummor a 4-15 qvadratfots genomskiirning med en sammanlagd dag-
oppning af 7"11 qvadratfot och liingd af 4,941 fot . 
2) Oppna aflopp med spannvidd frAn 1,5 till 6 fot med ofverbyggnad af tra 
3) Oppna afl.opp med spannvidd fran 7 till 10 fot med Ofverbyggnad a£ trli . 
4) Broar med ofverbyggnad af tra: 
med 12 fots spannvidd vid verst 27 fran Hyvinge 
, 16 , , ofver Trollbole a 
, 73 , , , Wanda a 
5) Broar med ofverbyggnad af jern: 
Bron Ofver Pojo viken, bestaende af 2 clelar a 441 och 588 fots langder; 
spannen utgoras af isoleracle barare med 39 fots fritt spann, hvilande pa med 
beton fyllda jernskrufpalar, samt en symmetrisk svangbro, lemnande for sjo-
farten tvenne fria oppningar, hvardera om 431/2 fot. 
6) Viadukter af tra: 
med 380 fots langd, verst 52 fran Hyvinge, vid hvars begge andar smaningom 
utfyllts tillsammans 40 fot 
d:o d:o med 240 fots Hingd, verst 54 frAn Hyvinge, vid hvars begge andar 
utfyllts tillsammans 45 fot 
7) Vagbro ofvan jernvagens plan med Ofverbyggnad af tra, 20 fot mellan ledstangerna, 
verst 36 frAn Hyvinge . 
8) Ofverfarter i jernvagens plan finnas: 
for landsvagar . 
for by-, skogs- m. fl. mindre vagar 
4. Hagnader. 
Stangsel af sarskilda slag . . . . . . 171,000 famnar. 
Plank kring en del af Hango sta_t_io_n _______ I_3_6--:-...:.':...' _ 
Summa 171,136 famnar. 
5. Stationer. 
Vid Hango-Hyvinge jernvag finnas 9 stationer, bland hvilka 
n klassens I. 
ill " 
IV 














samt 4 plattformer .och I haltpunkt utan plattform (sand) for endast passageraretrafik, hvarjemte gods 
i bela vagnslaster expedieras fran 6 ballast- och bispar mellan stationerna. 
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FOljande tabell utvisar liingden af sidospAr, antalet af vexlingar, byggnader m. m. vid hva1je 
station i slutet af Ar 1878. 
~ Vilndbord Vatten-for B y g g n a d e r . t" lokomotiv. kranar ~ ~"' I:! ~ I:! O'l Loko-
""' ""' 
motiv- t:x:l ~ 
"' 
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a) Vid hufvudbanau: 
Hyvinge . II - 10,979 18 2- - - 42 1 6- - 4 1 6 1 1- 1 2 4-
- - 1-
-Korpi .. IV 22 1,630 3-
- -
-
- - - 1 1 1- - - - 1- 1 2- - - 1- -Nummela IV 25 2,679 5---- - - - 1 1 1- - - - 1- 1 2- - - 1- -Lojo .. IV 13 2,848 5 1- - - - - - 1 1 1- - - - 1- 1 2- - - 1- -Svarta. III 18 5,038 8- -
--
42 1 2 1 1 2 1 2- - 1 1 1 4- 1- 2 1-Karis IV 14 2,696 5--- - - - - 1 1 1- - - - 1- 1 2- 1- 1-
-Ekenas ill 15 2,696 5 1-- - - - - 1 1 1- - - - 1- 1 2- - - 1 1 -Lappvik . IV 15 3,230 5-- - - - -
-
1 1 1- - - - 1- 1 2-
- -
1- -Hango. Til 17 14-,4-90 25 1 4- 1 1 44- 1 6- 1 12 1 6 1 1- 1 9 8 1 4 2 3 3 2 
Summa 139 4-6,286 79 5 4 1 1 - 3 14 7 8 24- 3 14 2 2 7 3 18 28 1 6 2 12 5 2 
b) vid bibanor: 8 
V exlingsspar mellan 
stationerna . . . - 11,345 10- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summa summarum I I -157,6311971 51 4l1l1l 
-I 31141 1l 8124-1 31141 2l 2l 71 31181281 11 6 I 2 l12l 5 I 2 
6. Ofriga byggnader Hingsmed banan: for banvakter m. m. 




7. Elektriska telegrafen. 
Vid arets borjan bestodo Hango-Hyvinge jernvags telegraflinier af tre ledningar, hvilkas sam-
manlagda langd utgjorde 280 verst, nemligen: 
N:o I, utgaende fran Hyvinge och anlopande alia stationer, 139 verst lang med 9 apparater. 
N:o 2, utgaende frAn Hyvinge och anlopande stationerna SvartA, Ekenas och Hango, 139 verst 
lang med 4 apparater, och 
N:o 3, forbindande Ekenas station med Ekenas stad, 2 verst lang med 1 apparat. 
TrMens tjocklek ar i ledningarna 4 millimeter. Batteriema begagnas for konstant strom med 
Meidingerska elementer. Afstandet mellan stolparne ar 225 fot. Stolparnes hojd 4 fanmar, utom vid 
stationerna, der 4% famns- finnas uppstii.llda. 
BAda ledningarna N:o 1 och N:o 2 aro vid Ekenas med en undervattenskabel af 115 fots langd 
forda Iangs bottnen af Pojo viken. 
Emedan hos telegrafmekanikern finnes 1 apparat i reserv, ar sammanlagda antalet apparater 15. 
Under Arets lopp hafva inga forandringar intraffat. 
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II. Trafiken a Hango-Hyvinge jernvitg. 
Tillhorande ett enskildt bolag, blef Hango-Hyvinge jernvag ink opt af staten och begynte den 
1 Maj 1875 for dennes rakning exploiteras. Under den aterstaende delen af sagde ar uppgingo in-
komsterna till 181,561 mark 38 penni och forvaltningskostnaderna till 289,046 mark 70 penni; under 
ar 1876 stego de forra till 352,252 mark 94 penni, de senare till 440,072 mark 28 penni; under ar 
1877 utgjorde inkomsterna 313,928 mark 91 penni och forvaltningskostnaderna 500,510 mark 1 penni, 
inclusive subventionen till Hango transito-angbatsbolag och sMana nybyggnader, hvilka icke anses oka 
banans kapitalvarde; under ar 1878 slutligen belupo sig inkomsterna till 295,551 mark 35 penni och 
forvaltningskostnaderna till 440,132 mark 68 penni. Exploitationen af Hango-Hyvinge jernvag bar 
saledes bedrifvits med forlust for statsverket: Ar 1875 af 107,485 mark 32 penni, Ar 1876 af 87,819 
mark 34 penni, ar 1877 af 186,581 mark 10 penni, ar 1878 af 144,581 mark 33 penni. Harvid bor dock 
beaktas, att med hansyn till det reciproka infiytande, som resp. banor utOfva pa hvarandras trafik, 
Hango-Hyvinge jernvag framsHI.tt derigenom, att densamma, pa satt tabellerna Ofver samtrafiken 
narmare utvisa, hvarje ar tillfort Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag en storre inkomst, 
an den genom sistnamnda banas formeclling sjelf erbAllit, och att, eburu den inbOrdes relationen uti 
ifragavarande hli.nseende mellan Hango-Hyvinge och Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvagar stallt 
sig den forra till favor, Hango-Hyvinge jernvag likval inbragt at de begge andra statsjernvagarne 
tillsammans mera an dessa gemensamt at Hango-Hyvinge jernvag. 
Hvad sarskildt innevarande redogorelsear betraffar, antecknas bar foljande omstandigheter: 
Ar 1878 reste pa Hango-Hyvinge jernvag i forsta klassens vagnar 228, i andra klassens 
4,725, i tredje klassens 36,140 personer, bvarjemte transporterades 8 militarer och 54 fangar, sa att 
bela antalet passagerare utgjorde 41,155 (mot 46,148 dr 1877). Desse resande bade pa Hango-Hy-
vinge jernvag fardats en tillhoparaknad straeka af 2,069,111 verst 1878 (mot 2,131,084 passagerareverst 
1877) eller hvar och en i medeltal 50,28 verst 1878 (mot 46,18 verst 1877). Fraktgods och ilgods fram-
forslades pa Hango-Hyvinge jernvag 696,798,5 Centner 1878 (mot 895,635 centner 1877), och bade denna 
varumangd praesterat 67,341,900 centnerverst 1878 (mot 63,197 ,'440 centnerverst 1877), bvadan alltsa 
transportlangden for bvarje Centner fraktgods och ilgods a denna jernvag i mecleltal uppgick till 96,64 
verst 1878 (mot 70,56 verst 1877). 
Ink.omsterna af Hango-Hyvinge jernvag for 1l.ret 1878 blefvo redan ofvan angifna till 295,551 
mark 35 penni (mot 313,928 mark 91 penni 1877). Utaf detta belopp inbragte passageraretrafiken i 
vidstrackt bemarkelse 97,323 mark 6 penni (mot 100,838 mnrk 47 penni 1877), godstrafiken i samma be-
markelse 171,853 mark 85 penni (mot 178,493 mark 97 penni 1877), extra inlwmsterna 19,859 mark 6 
penni (mot 33,317 mark 93 penni 1877) och diverse inkomsterna 6,515 mark 38 penni (mot 1,278 mark 
54 penni 1877). Mot niistforegaende ar bade foljaktligen inkomsten af passagerare- ocb godstrafiken i 
vidstrackt mening minskats, den forra med 3,515 mark 41 penni, den senare med 6,640 mark 12 penni, 
extra inkomsterna likasa minskats med 13,458 mark 87 penni, diverse inkomsterna deremot okats med 
5,236 mark 84 penni, samt totalinkomsten minskats med 18,377' mark 56 penni. Ifragavarande passa-
geraretrafik bildade 32,93 o;o (mot 32,12 °/0 1877), ifragavarande godstrafik 58,11> 0/ 0 (mot 56,86 °/0 1877), 
extra inkomsterna 6,12 °/0 (mot 10,61 °/0 1877) ocb diverse inkomsterna 2,20 % (mot 0,41 % 1877) af 
summa inkomst. Fordelade i medeltal per manad, per vecka, per dag ocb banverst, utgjorde 1878 ars 
inkomster fran Hango-Hyvinge jernvag: per mfmad 24,629 mark (mot 26,161 mark 1877), per vecka 
5,684 mark (mot 6,037 mark 1877), per dag och banverst 5 mark 82 penni (mot 6 mark 19 penni 1877). 
Utgifterna vid Hango-Hyvinge jernvag uppgingo 1878, enligt specifikation i hufvudrakningen 
ofver desamma, tab. N:o 13, for Jernvagsstyrelsen till 6,099 mark 96 penni (mot 7,680 mark 99 penni 
1877), for byraafdelningen till 43,381 mark 27 penni (mot 36,420 mark 23 penni 1877), for trafikafdel-
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ningen till 98,194 mark 55 penni (mot II 0,882 mark 94 pen~i 1877), for banafdelningen till 156,286 
mark 62 penni (mot 183,281 mark 11 penni 1877), for maskinafdelningen till 133,4-73 mark 17 penni 
(mot 137,280 mark 41 penni 1877), for sadana nybyggnader, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, 
till 2,697 mark 11 penni (mot 15,964 mark 33 penni dylika nybyggnads- och 9,000 mark diverse utgifter 1877) 
eller forvaltningskostnaderna in summa till 440,132 mark 68 penni (mot 500,510 mark 1 penni 1877). 
Dessutom bade, sasom af bufvudrakningen narmare framgar, plt. sadana nybyggnader, hvilka anses oka 
banans varde, nedlagts 6'7,653 mark 93 penni 1878 (mot 105,265 mark 97 penni 1877). Mot nastfore-
g1iende ar hade alltsa forvaltningskostnaderna sjunkit med 60,377 mark 33 penni och utgifterna for de 
banans -varde okande nybyggnaderna likaledes sjunkit rned 3'7,612 mark 4 penni. Fordelade i medel-
tal per manad, per vecka, per dag och banverst, utgjorcle 18'78 ars forvaltningskostnader for Hango-
Hyvinge jernvag: per mlt.nad 36,677 mark (mot 41,709 mark 1877), per vecka 8,464 mark (mot 9,625 
mark 1877), per dag och banverst 8 mark 67 penni (mot 9 mark 87 penni 1877); ocb det belopp, hvar-
med inkomsterna understego forvaltningskostnaderna, utgjorde 1878 i medeltal per rnll.nad 12,048 mark 
(mot 15,548 mark 1877), i medeltal per vecka 2, 780 mark (mot 3,588 mark 1877), i medeltal per dag 
ocb banverst 2 mark 85 penni (mot 3 mark 68 penni 1877). 
De allmiinna exploitationsresultaten sammanfattas bar nedan plt. ett stalle och voro for Hango 
- Hyvinge jernvag 18'78 foljande: 
Passagerare befordrades till ett an tal af 41,155 (mot 46,148 A.r 1877); fmktgods transporterades 
till ett belopp af 689,646 centner (mot 890,351,5 centner 1877), ilgods till ett belopp af 7,152,5 centner 
(mot 5,283,5 centner 1877); totalinkomsteu uppgick till 295,551 mark 35 penni (~ot 313,928 mark 91 penni 
1877) eller per ban verst till 2,126 mark (mot 2,258 mark 1877). 
Den rena trafikinkomsten utgjorde 289,035 mark 97 penni (mot 312,650 mark 37 penni 1877) 
eller per banverst 2,079 mark (mot 2,249 mark 1877). 
Forvaltningskostnaderna, inclusive utgifterna for sMana nybyggnader, bvilka icke anses oka 
banans kapitalvarde, utgjorde 440,132 mark 68 penni (mot 500,510 mark 1 penni 1877) eller per ban-
verst 3,166 mark (mot 3,600 mark l 877). 
Forvaltningskostnaderna hade sll.ledes ofverstigit inkomsterna med 48,92 % (mot 59,4a % 1877). 
Rena forlusten utaf underballet af trafiken uppgick till 144,581 mark 33 penni (mot 186,581 
mark 10 penni 1 877) eller per banverst till 1,040 mark (mot 1,342 mark 1877). 
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Tab. lW:o t. 
Tagen a Bango-Hyvinge jernvag under ar 1878. 
I rigtningen I rigtningen Summa. 
Tl'tgens beskaffenhet. 
Hyvinge-Hango. Hango-Hyvinge. 
Tl'tg. IT!gverst. TAg. ITAgverst. Tag. I Tagverst. 
Passageraretag. 
366 tag Hyvinge-Hango och 387 tag retur 366 50,8'74 38'7 53,'793 '753 104,66'7 
Sarskilda tag emellan olika stationer 4 154 4 154 8 308 
Summa 3'70 51,028 391 53,94'7 '761 104,975 
Foregaende ar 1877 366 50,'767 371 51,462 "1'37 102,229 
Godstag. 
169 tag Hyvingc-Hango och 1'11 tag retur . 169 '43,491 171 23,'769 340 4'7,260 
Sarskilda tag emellan olika stationer 132 6,'770 148 7,490 280 14,260 
Summa 301 30,261 319 31,259 620 61,520 
Foregaende ar 1877 456 4'7,105 4'73 46,433 929 93,538 
Ballast- och arbetstag emellan sarskilda statio-
ner. - - - - 226 3,202 
Foregaende ar 1877 - - - - 425 7,835 
Bekapitulation. 
Passageraretag - - - - '761 104,975 
Godstag. - - - - 620 61,520 







- ,1,60'7 1169,697 
ForegAende ar 1877 - - - - 2,091 203,602 
Tab. lW:o 2. 
Tagen A Bango- Hyvinge jernvag under 1878 fordelade pa manaderna jemte Aterblick pA foregAende ar. 
Passageraretag. Godstag Ballast tag. Summa 1878. Summa 1877. Summa 1876. Summa 1875. 
,lllaj-December . 
Man ad. 
Tag. I Tllgverst. Tag. Tagverst. T§.g. I Tagverst.
1 
Tag. I Tagverst. Tag. I Tagverst. Tag. I Tagverst. Tag. I Tllgverst. 
I I 
Januari 67 9,313 33 4,355 - - 100 13,668 113 13,177 84 9,388 - -
Februari . 60 8,340 30 3,754 - - 90 12,094 83 11 ,069 90 10,292 - -
Mars . .. .. 65 9,035 63 6,305 - - 128 15,340 94 12,762 98 10,998 - -
April . 63 8,757 62 5,605 - - 125 14,362 155 14,452 70 8,772 - -
Maj. 65 9,035 57 5,523 - - 122 14,558 136 17,496 266 19,703 76 10,006 
Juni. 63 8,757 55 5,219 97 1,079 215 15,055 320 21,211 129 17,273 127 10,349 
Juli . 62 8,618 89 7,185 125 2,071 276 17,874 363 24,171 178 20,904 198 16,952 
Augusti 63 8,757 80 6,552 - - 143 15,309 231 21 ,510 268 22,531 216 16,954 
September. 61 8,479 59 5,190 4 52 124 13,721 177 19,550 384 20,685 311 14,484 
Oktober . 68 8,862 40 4,604 - - 108 13,466 198 20,408 268 22,570 160 9,852 
November 60 8,340 26 3,614 - - 86 11,954 121 14,202 367 14,898 80 8.634 
December 64 8,682 1 26 3,614 II - - 90 12,296 100 l3,594 125 I 13,704 64 8,682 
Summa 761 104,975 1 620 61,520 226 3,202 j 1,607 '"·"' j 2,091 203,602 1 2,327 I 191,718 1  1,232 I 95,913 Medeltal per manad 63,4 8,747,91 51 ,7 5,126, 18,s 266,8 133,9 14,141,4 174.2 16,966,81 193,9 1 15,976,5, 15~,0 1 11,989,1 
, , dygn . 2,1 287,6, I 17 168,5 0,6 8, 4,4 464, 5,7 557,s. 6,, 525,sll o,o 391,5 
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Rorliga materielen 
vid Hango-Hyvinge jernvag. 
Den 31 December 1878 bestod rorliga materielen vid · denna jernvag, liksom foregaende ar, af 
13 lokomotiv och 297 vagnar. De forras anskaffningskostnad uppgar till 840,000 mark, de senares 
till 994,443 mark 99 penni, eller in summa till 1,834,443 mark 99 penni. 
Efterfoljande siffertal angifva det arbete, som bMe egen och frammande rorlig materiel under 
ftr 1878 utfort pa Hango-Hyvinge jernvag: Lokomotiven st.odo under anga 10,541 timmar (mot 13,189 
timmar 1877) och genomlupo med }Jassageraretag 107,914 verst (mot 103,606 verst 1877), med gods tAg 
63,293 verst (mot 100,379 verst 1877), under dejourering 23,226 verst (mot 24,100 verst 1877), ensamma 
4,073 verst (mot 661 verst 1877) och med ballasttag 3,448 verst (mot 7,835 verst 1877) eller tillsammans 
201,954 verst (mot 236,581 verst 1877). Hela detta belopp bade tillryggalagts af Hango-Hyvingeba-
nans egna lokomotiv. Antalet vagnverst pa Hango-Hyvinge jernvag utgjorde 1,698,418 ar 1878 (mot 
1,959,693 Ar 1877) ocb antalet axelverst 3,819,686 ar 1878 (mot 4,416,486 Ar 1877). Antalet vagn- och 
axel verst fordelade sig salunda, att 1,450,481 vagnverst (mot 1, 7 33,985 Ar 1877) och 3,306,881 axelverst 
(mot 3,943,911 Ar 1877) kommo a Hango- Hyvinge jernvags egna, 228,417 vagnverst (mot 203,897 Ar 
1877) och 473,765 axelverst (mot 428,953 Ar J 877) a Helsingfors-- Tavastebus-S:t Petersburgsbanans, 
18,480 vagnverst (mot 20,891 Ar 1877) och 36,960 axelverst (mot 41,782 Ar 1877) a Abo-Tammerfors--
Tavastehusbanans samt 1,040 vagnverst (mot 920 Ar 1877) och 2,080 axelverst (mot 1,840 Ar 1877) a 
Borga-Kervobanans vagnar och axlar. Pa bvarje dygn i aret belOpte sig i medeltal 28,9 angtimmar 
(mot 36,1 Angtiromar 1877), 553,3 lokomotivverst (mot 648,2 1okomotivverst 1877) ocb 4,653,2 vagnverst (mot 
5,369,0 vagnverst 1877); pa bvarje angtimme kom i medeltal 19,2 lokomotivverst (mot 17,9 Ar 1877) 
och 161,1 vagnverst (mot 148,6 Ar 1877), pa hvatje lokomotivverst 8,4 vagnverst (mot 8,3 Ar 1877). 
De sifferuppgifter, bvilka bar ofvan blifvit meddelade, beteckna det arbete, som samtliga banors 
rorliga materiel under ar 1878 praesterat pa Bango- Hyvinge jernvag. Vill man ater veta, huru manga 
verst denna sistnamnda jernvags rorliga materiel samma ar genomlupit sAval pA egen som pa fram-
mande banor, s§. lerona foljande data derom narmare upplysning: Hango-Hyvingebanans lokomotiv till-
ryggalade pa egen bana 201,954 verst (mot 236,581 verst 1877) ocb pA Helsingfors-Tavastehus-S:t 
Petersburgs jernvag 9,958 verst (mot 17,829 verst 1877) eller tillsammans 211,912 verst (mot 254,410 verst 
1877). Hango --Hyvinge jernvags vagnar lupo a egen bana 1,450,481 verst (mot 1,733,985 verst 1877), 
pa Helsingfors--Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag 664,497 verst (mot 1,043,706 verst 1877), pa Abo 
-Tammerfors-Tavastebus jernvag 78,684 verst (mot 73,477 verst 1877) ocb pa BorgAbanan 2,973 verst 
(mot 6,995 verst 1877) eller tillbopa 2,196,635 verst (mot 2,858,163 verst 1877). Antalet axel verst for 
Hango-Hyvinge jernvags vagnar, omfattande bela den af dem saval pa egen som pa frammande ba-
n or tillryggalagda vagaliingd, utgjorde 4,841,216 ftr 1878 (mot 6,251,755 Ar 1877). 
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N edanstaende, till Han go- Hyvinge jernviig sig hanforande tab ell redogor sa val i allmanhet 
som per nyttig lokomotiv-, per vagn- och per axelverst for lokomotivens konsumtion af ved, bomolja 
och talg bade med hansyn till qvantiteten och till kostnaden, for lokomotiv- och vagnstjensten, sii.dana 
desamma langre fram finnas anforda i bufvudrakningen Ofver utgifterna, afvensom for rorliga materielens 
remont icke allenast under ar 1878, utan jemviil under de tva niistforflutna aren: 
Lokomotiven hade forbrukat ved famnar 
eller kubikfot 
Denna. vedkonsumtion utgjorde per nyttig lokomotivvcrst . 
och per axelverst 
Denna vedkonsumtion kostacle . 
" " " 
per nyttig lokomotivverst 





" Till lokomotivens smorjning hade iitgatt bomolja . kanuor 
eller sklUpuud 









• nytt.ig lokomotivverst. 
, " axelverst 
Kostnaden for bomolja och talg utgjorde • 
, , , , 
" 
per nyttig lokomotivverst 
och per axelverst 
Lokomotivtjensten kostade i sin helhet 
, 
" 




, per vagnverst 
, , axelverst 
Lokomotivens och tendrarnes remont kostade 
" 
,, 





per vagnverst . 
, axelverst . 
per nyttig lok.-verst 

















































































































1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. to. 
>o Cylinder. Angpanna. '"1 ~ 
~ .... ~ 
Namn pa 0 
N! s :::... Piston-~ 
och 
Lokomotivens olika ..... 
-
fabriken, der Diameter slagets Diameter Langd 
P> 0 langd Yttre Antal 
an tal. slag. '"1 ;>:;" tillverkningen 0" 0 eller inre eldnings-~ 8 ar gjord. i engelska fot ..... 0 cylinder. ~ .,.... ror . :;:;· i engelska tum. 
Cylindriaka ~ Eldaladen • .,.... de len. 
Philadelphia, 
101-109 Blandade tags lokomotiv 1872 Baldwina lokomotivc- 15 24 Yttre 3' 10" 10' 6" 5' 6,611 127 works . 
Lok.-Fabrik von 
110-111 ,, 1872 L. Schwartzkopf, 
Berlin. 
16 22 Yttre 4' 3" 9' 6" 5' 3" 182 
112-113 GodstAgslokomotiv . .. 1872 
" 
17,5 24 Yttre 4' 3" 13' 9" 5' 3" 155 
13 
lW:o 3. 
den 31 December 1878, deras konstruktion m. m. 
11. 12. 13. 
Eld- eller varmeyta 
i eld-
staden. 
i roren. Summa. 
14. 15. 16. 1 17. 












































i engelska fot. eng. fot. Ton. 
21 411 5' 211 21' 311 28 
3' 311 5' 311 131 8,611 32 
41 3" 111 35 
540,000 - 101-109 
150,000- 110-111 
150,000 - 112-113 
840,0001- 13 
104 
Tab. lW:o 4. 
Antalet vagnar vi<l Bango - Hyvinge jernvag den 31 December 1878. 
> I Antal Antal platser Hogsta tillftt- Vigt t:l \ Anskaffningskostnad 
vagnar na belastning .... e. 
r. e. i hvarje o+ ~· <>"< 
I l m•d•l-l;; § <Poi s .., P' >t V a g u s 1 a g. .,. tillsammans p; e.s Oaq "' ~ .. vagn . P' -(t) Summa. ~""~ Summa. s t:l I tal per Summa. ..., ~- ~ ~""~ ~ rlnlm I I II I III • (tl~ . "'"' ~E; vagn. "' a "'• too: ... .. 
" 
s ;- ~ klass. klass. Ctr. Ctr. I Ctr. Ctr. "' I %~ 111.! 91ilf. \1"· '!' ::::.. 
I • I Passagerarevagnar. 
B. I kl. Passagerarevagnar - l 18 - - 18 - - - - 310 310 - ' 16,000 - 16,000 -
c. I&llkl. d:o - 2 12 16 - 24- 32 - - - 299 598 - 15,000 - 30,000 -
D. II kl. d:o - 2 - 36 - - 72 - - - 289 578 2 13,000 - 26,000 -
D. E. II & Ill kl. d:o 
=I 2 1- {20 16l 38 46 - - 281 562 2 I 111500 - 23,000 -1 B 30 E. Ill kl. d:o 11 1- 53 - 583 - - 262 2,882 7 110,000 - 110,000 -
Summa - 18 ,.--- - - 42 142 629 - - 273,o 4,930 11 I l1 ,38A 88 205,000 -
F. Konduktiirsvagnar - 4 - - - - - - 150 600 174 696 4- 7,000 - 28,000 -
F&ng- och Postvagnar. 
N. Fil.ngvagnar . - 2 - - 18- - 36 - - 148 296 - 4,213 88 8,427 77 
P. Postvagnar . - 3 - - - - - - - - 186 558 - 11,000 - 33,000 -
Summa - 5 r- - - - - 36 - - 170,s 854 - 8,285 55 41,427 77 
Godsvagnar. 
G. 'fi.ickta godsvagnar . - 120 r - - - - - 150 18,000 138 16,569 19 3,000 - 360,000 -
G. b. Oppna d:o 50 - r- - -- - - 150 7,500 104,4 5,221 26 2,500 - 125,000 -
G.b.!. d:o d:o med ved-
korg . . 50 100 r - -- - - 150 7,500 104,3 5,216 50 2,200 32 110,016 22 
I. L. Kombinerade bjelk- och ved-
vagnar. - 50 - - -- - - 150 7,500 92,8 4,644 9 2,500 - 125,000 -
Summa 11 -1 270 11-1 -1-1-1 -I -I 150 140,50011 117,213 1,650 11 104 11 2,6661131 12o,o16 122 
Totalsumma 11- 297 11-1 -1-14211421 665 - - 128,. 
1
38,130 I 119 3,3481291 994,443 99 
Stationer. 
Hango .. 




Lojo . . _ 
Nummela 
Korpi . ... . 
Hyvinge . ... . 
Samtrafiken med 
H:fors-T:hus-S:t 






Tab. N:o 5. 
Passageraretrafiken vid Hango- Hyvinge jernvags stationer ar 1878. 
Biljetter. 

















3,185 2 5 
2,611- -
6,729 4 10 
2,335 - 2 
2,226--
1,999 -- 1 
1,606--
878- -


















4,7'18 45 2 25 20 89 
1,877--- --
7,050 45 9 76 32 20 
2,069 70 - - 5 54 
2,490 20 - - - -
2,303 40 - - 1 80 
2,033--- --
985 90- - --











6,006 19 3 40 
2,07175 --
7,941 36 8 20 
2,410 54 6 55 
2,933 95 22 75 
2,739 20 6 30 
2,356 90 49 65 
1,239 40 - 65 












130 45 185 25 
'13 35 --
183 65 - -





101 15 - -
172 2,892 11,903 -- - 1,992 31 18,01182 34,923 95 - - -- 14,967 54,928 08 60 87 111,955 2,222 69 - -





-- 6,325 29 
-- 2,08510 
-- 8,133 21 
-- 2,45139 
-- 2,982 50 
-- 2,76170 
-- 2,425 40 
-- 1,243-
-- 6,92612 
21- 57,232 64 
4,604 47 
vag - 7 8-- -- 6830 4467-- -- 15 11297 -- 2,350 3927 - - -- 15224 
Summa for h· 1878,22814,725,36,1401 8154,2,446191 124,358144166,709149119 1431165113141,155193,6991401285 107,180, 0513,13213411851251 211-1 97,323106 
" )) )) 1877 286 5,428 40,417 - 17 3,063 90 25,917 45 67,94173 - - 43 34 46,148 96,966 42 264 92 191,570 3,172 98 163 40 270 75 100,838 47 
Passagerareverst h· 1878: 2,069,1'11 . 
" 1877: 2,131,084 . 
• 1876: 2,072,094. 
Tab. Itl:o 6. 
Godstrafiken, extra inkomsterna och summa trafikinkomst vid Hango-Hyvinge jernvags stationer ar 1878. 
Fraktgods. Ilgods. Paketer. Lefvande djur. Akdon. Summa Summa Stations-
td gods-
Extra- trafik-~ IJ:j Ill Stationer. afgift. "' 
0 inkom st. Antal. Afgift. Antal. Afgift. :::> Afgift. "'' :::> "' Afgift. Afgift. UJ trafik. inkomst. .... ....
""' 
Pi" ~ ~ P> :0 ::< '? 
-
Ctr, I~· $¥ l 7~i Ctr. Ia. $¥ \7U st. .%{t' 17"1- $¥ l 7~i st. st. st. $¥ l7~i st. $¥ I1U· $7¢ \7U $¥ !7U $¥ \1U· 
Hango • 15,732 50 4,454 97 126 50 116 ~I 462 245 75 470 86 - 14 - 14 60 1 16 60 5,319 06 1,496 50 13,140 85 Lappvik 2,628 50 203 03 11 - 4 34 14 50 43 29 - 9 5 22 86 1 2 50 290 56 20 15 2,395 81 
Ekenas. 21,706 50 4,392 45 601 50 366 51 849 389 - 504 32 - 35 3 26 03 7 16 - 5,694 31 258 20 14,085 72 
Karis. 10,609 50 969 92 113 50 73 83 369 180 - 148 87 1 7 10 15 47 2 6 40 1,394 49 68 55 3,914 43 
Svart§. 203,323 50 29,952 32 288 - 210 92 598 216 50 2,129 38 2 8 51 124 74 1 1 50 32,635 36 118 25 35,736 11 
Lojo ... 11,133 50 1,695 80 91 - 74 45 394 160 - 92 65 - 10 7 23 99 1 2 85 2,049 74 20 65 4,832 09 
Nummela . 34,333 50 5,395 87 266 50 198 82 352 140 75 73 97 - 4 4 17 20 1 1 90 5,828 51 615 05 8,868 96 
Kor.pi . . 23,576 - 3,449 30 22 50 11 48 145 50 50 18 56 - 4 1 2 50 - - - 3,532 34 21 10 4,796 44 
Hyvmge ... 2,403 - 1,710 39 74 - 111 02 96 - - 179 48 2 17 108 725 16 2 5 50 2,731 55 - - 9,657 67 
Samtrafiken med 
H:fors -T:hus-S:t 
P:bur~s jernva/ • 
Samtra ken me 
Abo -T:fors-T:-
296,974 - 66,837 61 5,223 - 4,339 60 - - - 2,254 57 8 89 78 474 74 37 207 78 74,U4 30 13,024 31 144,371 25 
bus jernvag . . 62,666 -
Samtrafiken med 
35,375 21 264 50 463 74 - - - 564 96 - 8 12 69 04 3 9 04 36,481 99 1,219 96 42,306 42 
Borgli.-Kervo 
~I= ~ 30113 ~I jernva~ . . .. 4,559 50 1,553 26 70 50 87 27 - - - 50 - 6 63 1,781 64 20 76 1,954 64 Telegra inkomst . - - - - - - - - - - - - - - - 2,975 58 2,975 58 
Summa for Ar 1878,689,6461-1155,99011317,15215016,058130,3,29911,3971-l 6,531169,131205128511,543163,6913331101171 ,853185,19,859106 289,035 97 
" " " 1877 890,35•1 50 162,696 98 5,283 50 4,493 59 3,316 1,331 25 8,554 35 28 181180 989 82 88 427 98 178,493 97 33,317 93 312,650 37 
67,341,900 centnerverst fraktgods och ilgods Ar 1878. I Fonl.ld• oKokto< . . ... 262 50 
63,197,440 
" " " " " 
1877. Diverse inkomster utom trafiken Hush!.for och arrenden · · 6,053 33 
48,220,681 1876. Hoskord . . . . . . . . • 104 -
" " " " " 
Diverse .. ..... ... 95 55 
--
Summa summarum for Ar 18781 
" n , , 1877 





Tab. ~:of . 
. Passageraretrafiken vid Hango- Hyvinge jernvag under hvarje manad af ar 1878. 




...... ...... ~,~ ...... 1:1 ~ ~ ~ 91 ...... 1:1 a ~ ,_. " !:' ~ ~ ~ ~ ~ ~ Man ad. e!: c " .::::-: rare-e!: e!: ~ ~ E: E: ... "i ~ € € :::> £' ~ £' 
"' "' 
po 
"' "' "' 
"r .,.. ~ ~ ~ rn rn rn trans- rn rn en co p ;:+' ~ ~ trafik. ~ ~ ~ port. !"' ~ !" transport . :-; 
------
st. I st . fmi,c l7!i. 17"£ 11'1· .%i,c 11'1·1$/v: lf'li· 17"£ rmi,cltu· fflllj: 11'1· fmi,clp£ ffiii;Citu 11'1· st. st. st. fmi,c .%v: st . fmi,c a. fmi,c 
Januari 24 295 2,471 - - 219 45 1,577 02 5,099 81 - - - - 2,790 6,896 28 10 85 13,085 197 98 - - - - 7,105 t1 
Februari. 13 263 1,744 - - 146 99 1,391 01 3,251 65 - - - - 2,020 4,789 65 17 82 9,870 211 39 - - - - 5,018 86 
Mars 19 391 2,549 - - 231 52 2,227 52 4,825 30 - - - - 2,959 7,284 34 18 90 12,290 247 05 - - - - 7,550 29 
April 20 409 2,976 - - 232 03 2,145 66 6,165 16 - - - - 3,405 8,542 85 28 77 16,090 314 49 - - - - 8,886 11 
Maj. 9 382 2,610 - - 95 90 2,006 13 4,861 49 - - - - 3,001 6,963 52 19 33 13,345 221 02 - - - - 7,203 87 
Juni . 25 581 4,395 - - 233 92 2,605 14 8,001 32 - - - - 5,00t 10,840 38 3t 45 22,220 362 95 - - - - 11,234 78 
Juli . 26 583 3,450 - 12 345 23 2,847 65 6,306 60 - - 29 15 4,071 9,528 63 25 35 17,590 281 21 - - - - 9,835 19 
Augusti 51 607 4,159 
-
19 550 15 3,216 37 7,644 53 
-
- 61 61 4,836 11,472 66 39 15 20,770 361 37 185 25 21 - 12,079 43 
September. 33 496 3,001 2 - 302 32 2,742 19 5,630 53 7 92 - - 3,532 8,682 96 39 87 20,385 373 69 - - - - 9,096 52 
Oktober . 4 290 3,541 - - 46 - 1,424 63 5,612 t7 - - - - 3,835 7,082 80 885 10,185 160 67 - - - - 7,252 32 
November . 2 181 2,427 6 - 15 60 794 87 4,041 40 11 51 - - 2,616 4,863 38 13 84 9,710 136 54 - - - - 5,013 76 
December 2 247 2,817 - 23 27 80 1,380 25 5,269 53 - - 74 37 3,089 6,751 95 30 89 15,265 263 98 - - - - 7,046 82 
Summa 228 4,725 36,140 8 54 I I I 2,446 91 , 24,358 44 66,709 49 19 43 165 13 41,155 I I I I I I I I 93,699 40 285 07 180,805 3,132 34 185 25 I I I I I I I I 21 1- 97,323 06 
• 
Tab. IW:o S. 
Godstrafiken vid Bango-Hyvinge jernvag under hvarje manad af ar 1878. 
F r ak t gods. I 1 gods. Paketer. Lefvande djur. 1kdon. 
Stations-
lVU n a d. afgift. ~ ~ t::d Antal. Afgift. Antal. Afgift. "" ~ 0 Antal. Afgift. "' t:! en Afgift. Afgift. .... p.. :>;' P:> P:> 1)0 ~ 
" 
'!=' 
Ja. Jru. Ja. .9'¥ I I"J. S»l.C ,]'II . I ]'II -- .9'¥ ,]'II. .91¥' I ]'IJ • Ctr. .91¥' Ctr. st. S'i¥ st. st. st. st. 
Januari 39,205 - 7,567 48 775 50 786 09 214 83 50 351 52 2 4 8 54 12 8 51 40 
Februari. 53,764 
- 8,427 56 724 - 579 84 234 114 - 403 50 - 6 1 13 73 - - -
' Mars 113,518 - 23,710 03 766 50 689 31 269 121 50 799 01 1 8 13 62 47 3 21 R7 
April 77,253 - 23,681 78 760 - 664 21 256 114 25 833 92 2 8 16 89 31 9 48 15 
Maj. 48,108 - 11,472 93 475 50 397 03 321 151 50 506 08 2 13 125 849 82 3 21 59 
Juni 65,975 - 12,451 69 353 - 324 55 242 92 50 605 42 - 11 8 20 11 12 48 07 
Juli; 92,419 50 16,397 03 335 50 281 06 294 109 25 932 60 - 19 16 72 92 4 26 73 
Augusti 56,010 - 11,767 14 433 50 393 87 282 100 25 510 55 - 52 28 81 65 6 30 09 
September 46,148 - 14,093 97 543 50 505 32 276 105 25 499 98 3 40 20 128 07 2 3 83 
Oktober . 44,154 - 12,248 80 699 - 523 69 309 136 75 564 35 1 26 30 73 69 3 12 90 
November 22,961 50 7,638 55 652 - 408 61 271 117 25 246 75 2 16 12 88 78 2 3 79 
December 30,130 - 6,533 17 634 50 504 72 331 151 - 278 01 - 2 8 8 96 17 64 68 




















---------------~.....-..--_.,.. ___ _,_ __ ~-- --~-
Tab. lW:o 9. 
Extra och diverse inkomsterna samt summa inkomst vid HangO-Hyvinge jernvag under hvarje manad 
af ar 1878. 
Ex t ra inkom s t e r. D iverse i nkom s t e r. 
8 ~ ~ t>:j <O' t-< ... ~ :581-xj ~ I:II Summa • 8 <: ~' ~ e; Otl e.~;:; .., I:II t; ~£ ~ o-8~"'t:l p:~:~ 00 0'~0' .., =' 0' ~::- Till- inkomst. Mana d. Otlt:l~" CD,_, "' Till- <nco.., CDOOO l7l 0'~'§ ~ 8 [0'~ t:l. s·g. Otl -· E. ~:::.~ I:Se>O' I>;" CD ..., < ..., ~ """'"en ::;~co.g< t:i Otl -· ~10 ~ sammans. ~>;"~"- P- 0''-< 0 ' l7l sam mans. ..,t:l , 
. [100££ ~0~ s~ r"f":=:~ "' .... .... \"" o oo-
'!' CDCDP' t:l 0 p . ..., ~ I CD o ' g.~ ~ ""'$ 
sm,:: 1:/'IJ. sm,:: ltu sm,:: 1/'IJ· g;;,~ ltu sm,:: 11/J. ffflvt 11"· ~ 11/J. 91JVC ltu ~ ltu 91JVC l11i f1iivc 1/'IJ· f1iivc 11'£ 
Januari 89 75 - - 3 - - - - - 92 75 - - - - - - - - - - 16,091 97 
Februarl . 76 30 858 63 7 - 178 96 - - 1,120 89 - - - - - - - - - - 15,678 38 
Mars 129 40 862 40 35 65 203 73 - - 1,231 18 - - 1,020 - - - - - 1,020 - 35,205 66 
April 170 40 
- - 204 35 - - - - 374 75 - - 113 58 - - - - 113 58 34,806 06 
Maj . 66 45 1,477 72 12 15 339 36 
- - 1,895 68 - - - - - - 28 25 28 25 22,526 75 
Juni 185 20 
- - 4 85 313 58 - - 503 63 
- - - - - - 48 65 48 65 25,329 40 
Juli. 255 65 1,490 49 - - 299 38 - 15 2,045 67 
- - - - 104 - - - 104 - 29,804 45 
Augusti 343 20 690 55 - - 243 82 - - 1,277 57 210 
-
1,820 - - - 13 65 2,043 65 28,284 20 
September 180 50 - 80 - - 339 30 - - 520 60 38 - - - - - - - 38 - 24,991 54 
Oktober . 264 20 12 40 - - 223 10 - - 499 70 -
- 20 - - - - - 20 - 21 ,332 20 
November 483 60 2 64 
- 20 239 93 - - 726 37 
- -
-
- - - - - - - 14,243 86 
December 105 55 8,869 40 
-
90 594 42 
-
- 9,570 27 14 50 3,079 75 - - 5 - 3,099 25 27,256 88 






Hango- Hyvinge jernvags inkomst af samtrafiken med 
p a s s a g craretrafik. I 
Biljetter. Afgift. Tillsammans. Till- Ofvervigt i Lik. skott. bagage. Summa 
Man a d. 




I kl. I kl. II kl. Ill kl. jetter. Afgift. Afgift. Antal. Afgift. Afgift. trafik. 
- ~I I st. st. In¥ lj'loi. fTmf. lj'loi. In¥ lj'loi. st. In¥ l'fli· In¥ lj'loi. a. $iV: l"fli· 17'mf. lj'loi. 17'mf. ltu· 
Ja.nuari . 19 189 892 165 15 1,076 32 2,639 98 1,100 3,881 45 - - 5,810 107 62 - - 3,989 07 
Febmari 10 153 567 122 49 966 83 1,677 45 730 2,766 77 3 20 5,285 116 - - - 2,885 97 
Mars. 16 251 849 213 52 1,573 46 2,562 20 1,116 4,349 18 - - 7,420 159 34 - - 4,508 52 
April .. 16 228 945 200 63 1,553 66 2,800 78 1,'189 4,555 07 8 32 9,265 207 83 - - 4,771 22 
Maj .. 6 228 81:1 65 - 1,457 49 2,470 98 1,046 3,993 47 7 98 8,335 164 73 - - 4,166 '18 
J uni .. 18 355 1,519 19 1 82 1.930 10 4,331 42 1,892 6,453 34 - - 16,590 299 39 - - 6,752 73 
J uli . . 15 323 1,200 198 73 2,056 13 3,473 17 1,538 5,728 03 16 35 10,480 209 67 - - 5,954 05 
Augusti . . 40 381 1,502 484 35 2,498 20 4,324 15 1,923 7,306 70 3 20 13,545 278 66 21 - 7,609 56 
September 25 346 1,124 262 92 2,305 75 3,413 45 1,495 5,982 12 14 87 15,630 320 04 - - 6,317 03 
Oktober 4 183 875 46 - 1,112 08 2,485 24 1,062 3,643 32 - - 5,620 111 27 - - 3,754 59 
November. 1 102 728 13 90 538 62 2,079 83 831 2,632 35 2 79 5,590 92 30 - - 2,727 44 
December. 2 153 890 27 l8o 943 18 2,665 30 1,045 3,636 28 4 16 8,385 155 84 - - 3,796 28 
Summa l 1nl 2,892l u,9o3l t,992131118,ou l8zl34,923195114,!l671 54,9281o81 60 1871111,9551 2,2221691 211-1 57,232,64 
Tab. 
Hango- Ryvinge jernvags inkomst af samtra:fiken med 
P as s a g e rar e t r a fi k. 
Biljetter. Afgift. Tillsamma.ns. Till- Ofvervigt i 
skott. bagage. Summa 
Ma n a d. 
I kl. l II kl. I I III kl. 
passage-
Bil- rare-llikl. I kl. II kl. jetter. Afgift. Afgift. Antal. Afgift. trafik. ~I~ lj'loi. l 1 ,... 1-~--r: st. fTmf. fTmf. st. fTmf. lj'loi. fTmf. l?'lt. a. In¥ ltu· In¥ lj'loi. 
Januari. 1 17 78 22 - 159 85 322 26 96 504 11 - - 1,735 45 84 549 95 
F ebruari 1 16 80 9 20 136 83 336 95 97 482 98 417 2,540 66 65 553 80 
Mars. 1 27 113 9 20 233 16 541 66 141 784 02 - - 2,760 68 97 852 99 
April. 2 24 82 27 80 172 05 362 94 108 562 79 - - 1,120 32 65 595 44 
Maj . - 7 35 - - 43 64 126 21 42 169 85 - - 470 9 71 179 56 
Jnni . - 7 75 - - 38 63 266 61 82 305 24 - - 860 14 66 319 90 
Juli - 3 33 - - 11 50 128 99 36 140 49 - - 260 5 38 145 87 
Augusti . • 2 3 42 18 60 22 70 156 95 47 198 25 - - 370 7 36 205 61 
September - 5 42 - - 31 44 117 78 47 149 22 - - 320 5 89 155 11 
Oktober - - 62 - - - - 220 73 62 220 73 - - 305 5 08 225 81 





107 07 470 62 123 577 69 2 08 2,665 67 69 647 46 
Summa 7 120 I 798 I 86 so l 963 l32! 3,204 I I 42 925 I 4,254 54 6 25 14 065 I I I I 343 I I 68 4 604 47 
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lW:o to. 
Helsingfors- Tavastehus- S:t Petersburgs jernvag under ar 1878. 
G o d s t r a f i k. I 
l---------d----.-------------.-----.----------------------------,1-,--,d-on-. .-------ISummal 
Fraktgo s. Ilgods. Lefvande djur. .B.K 
summa-
rum. '-------,----•-----.,.-----1St t. '---;-:-;--.----.-;;--:-;;:------,---- ' -.,...-----1 Summa ,- I , I a Jons- ' Antal. Afgift. ·- gods-
1 •f ·r . afgift. -;::;--... -v "' I ... ..:. Summa t': ~ t fik An ta . .o. g1 t. .Antal. Afg1 ft. ~ ~ ~ ~ g ~ ~ "~ ra · 
I 
::. "' =- ::. I "' II;' afgift. ~ i$ 
Ctr. ju. -sm-m,:-.--,-~ 7'11-.+. -C-t-r.---,-la-.1 ~inf. ~ -61~ I# ~t. :. :t. ~:~~L ~:~~ -f1ml:-'~.~-•. r--~-t=-. .....,...ltu-·. 11-st-. ~m,:~~ ~inf. ~~ ~inf. j?li. 
27,362 50 4,987 34 
39,330 50 5,850 70 
60,698 50 10,976 12 
39,436 50 12,184 54 
18,767 - 5,339 76 
18,758- 4,305 92 
19,660 50 4,066 87 
23,679 50 4,828 84 
10,105- 3,310 44 
1
11,905- 3,878 11 
10,552 50 3,614 74 
16,718 50 3,494 23 
lW:o tt. 
640- 612 26 
572 50 444 36 
ti01- 484 53 
528- 49619 
313 50 275 89 
192 50 200 13 
169- 15411 
242 50 229 17 
402- 382 32 
479 50 341 47 
546 50 328 32 
536- 390 85 
5,2231-1 4,339lsol 
19179 2 1 4 1250 251 2238 
242 83 - 3 - - - 7 73 - -
415 67 1 4 11 4 70 6 85 42 90 
389 06 - 1 2 -- 2 15 12 50 
152 36 - 11 13 -- 23 53 54 39 
14765- 7 1--1017 378 
159 54 - 10 6 -- 17 69 31 92 
15107- 17 17 -- 1785 1437 
93 63 2 24 8 23 40 33 04 19 45 
108 04 1 6 6 3 69 11 11 14 90 
8785 2 5 9 1514 703 5528 
11508 - - 1 -- -- 378 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag under ar 1878. 
Godstrafik. 
Fraktgods. llgods. Lefvande djur. 
Stations- Antal. Afgift. 
at gift. Antal. .Afgift. .Antal. Afgift . ~ ~ b:l ~ ~ bO "' 0 ~ § 0 
=-
"' 
=- ~ "' =-., "' ~ :< ., ., ~ !' 
Ia. I?U ju. I~ ,.,... - ~ f1ml:l~i. ~inf.l~ f1mi:I?U Ctr. f1ml: Ctr. ~inf. ~inf. st. st. 
2,943 - 900 90 60 50 118 27 21 10 - 1 2 - - 215 12 20 
4,495 - 1,192 65 33 - 54 43 32 45 - - - - - - - - -
19,642 50 8,315 21 63 
-
118 73 155 56 - 2 - - - 5 56 - -
9,428 - 6,622 40 18 - 28 83 93 53 - 1 5 - - 2 25 14 96 
2,248 - 1,379 89 5- 7 32 22 38 - - 4 - - - - 22 53 
1,643 50 1,162 89 250 3 60 17 16 - - -
- - -
- - -
2,091 - 1,331 71 1 50 2 68 20 90 - 1 - - - 1 20 - -
2,634 - 2,107 55 18 50 29 20 25 76 - - - - - - - - -
9,188 - 6,094 50 7- 7 76 92 07 - - 1 - - - - 1 76 
3,331 - 2,793 68 11 - 15 14 33 40 - 1 - - - 2 14 - -
3,326 - 2,293 42 7 50 10 05 33 30 - 2 - - - 4 29 - -
1,696 - 1,180 41 37 - 67 73 17 35 - - - - - - - - -
I I 62 666- I I 35 375 21 264 501 I I 463 74 I I 564 96 - 8 12 I I I I _J_l 17 59 51 45 
37 39 8 51 40 5,880 18 9,869 25 
7 73 - -- 6,545 62 9,431 59 
54 45 3 21 87 11,952 64 16,461 16 
1465 2 752 13,09196 17,8&318 
77 92 2 18 74 5,864 67 10,030 85 
13 95 5 31 42 4,699 07 11,451 80 
49 61 1 5 48 4,435 61 10,389 66 
32 22 5 25 59 5,266 89 12,876 45 
75 89 1 1 33 3,863 61 10,180 64 
29 70 2 11 40 4,368 72 8,123 31 
77 45 2 3 79 4,112 15 6,839 59 




gods- rum. ~ ~ Summa ~ a! trafik. 
-afgift. ~ ;+' 
f1ml: I?U st. f1ml:ltu· ~inf. I?U f1ml: ltu 
14 35 - - - 1,054 62 1,oo4 57 
- - -- -
- 1,279 53 1,833 33 
5 56 - - - 8,595 06 9,448 05 
17 21 1 489 6,766 86 7,362 30 
22 53 - - - 1,432 12 1,611 68 
- -
2 415 1,187 80 1,507 70 
1 20 - - - 1,356 49 1,502 36 
- - - - -
2,162 51 2,368 12 
1 76 
- - 6,196 09 6,351 201 
214 - - - 2,844 36 3,070 17 
4 29 - - - 2,341 06 2,514 03 
- - - - -
:1,265 49 1,912 951 
69 04 a 9 04 36 481 99 41 086 46 I I I I I I I 
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Tab. 
Hango-Hyvinge jernvags inkomst af samtrafiken 
Pas s a g e raretrafik. 
Biljetter. Afgift. Tillsamma.JIS. Till- Ofvervigt i skott. bagage. Summa 
Man a d. 
I 
passage-
Bil- l Af 'f 
rare-





- 9 75 22 32 5 32 07 - - 70 1 97 34 04 
Februari - - - - - - - - - - - - - - 110 3 09 3 09 
Mars. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~il. - - 1 - - - - 5 59 1 5 59 - - 150 2 91 8 50 
aJ . - - - - - - - - - - - - - - 620 8 68 8 68 
Juni . - - 1 - - - - 5 59 '1 5 59 - - 130 3 65 9 24 
Juli - 3 1 - - 29 27 5 59 4 34 86 - - 900 11 16 46 02 
Augusti .. - 2 1 - - 19 52 5 58 3 25 10 - - 14{) 4 - 29 10 
September - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oktober . - - - - - - - - - - - - - - 120 2 12 2 12 
November. - - - - - - - - - - - - - - 100 1 34 1 34 
December. - 1 - - - 9 76 - - 1 9 76 - - 10 - 35 10 11 
Summa I - I 7 I 8 I - 1-1 68 \3ol 44 ls71 15 I 112 \971-1-1 2,3sol 39 l21l 152 124 
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lW:o 12. 
med Borga-Kervo jernvag under Ar 1878. 
I Godstrafik. 
Fraktgods. Ilgods. Lefvande djur. Akdon. Summa 
Summa summa-Stations-
I Antal. I Afgift. 
Antal Afgift. gods- rum. 
afgift. ~~~ ~ ~ Ill Ill I:D I Summa > > Antal Afgift. Cl 
€ 
trafik. ~ § 0 ... :. ~ =- ;o. afgift. ~ 
Ia./ 
~ I ~ I~ __£_____~ _LI p l a.l~ l7•i " .. "' Ctr. rnnr. ltu. Ctr. - ri/11{: 1.,... ~l :t. ~ 00iir.l1ti rnnr.i.,u. 17m;: ltu- 8iiir. 171'· st. 17m;: I# fTlfl{: 1.,... 17m;: ltu-
179 - 81 82 1 50 1 48 1 81 - - - - - - -- - -
-1- - - 85 11 119 15 110 50 27 47 3 - 6 31 1 15 - - - - - - - -
-
- 34 93 38 02 
489 - 14~ 55 22 50 23 97 5 13 - - - - - - - - - - - - - - 173 65 173 65 
632 50 393 93 5 50 11 - 9 37 - - 6 - - - - 27 30 27 30 6 35 74 477 34 485 84 
356 50 111 28 2 50 3 01 3 59 - - - - - - - - - - - - - - 117 88 126 56 
152 - 90 05 1 - 1 47 1 55 - - - - - - - - - - .. - - - 93 07 102 31 
395 - 120 96 5 50 11 - 3 27 - - - - - - - - - - - - - - 135 23 181 25 
279 - 71 29 10 50 16 74 2 92 - - - - - - - - - - - - - - 90 95 120 05 
543 50 141 35 2 50 4 18 5 47 - - - - - - - - - - - - - - 151 - 151 -
858 50 196 48 13 - 4 59 8 72 - - - - - - - - - - - - - - 209 79 211 91 
258 50 97 32 - - - - 2 60 - - - - - - - - - - - - - - 99 92 101 26 
305 50 76 76 3 - 3 52 5 20 - - - - - - - - - - 7 27 29 112 77 122 88 
4,5s915ol 1,553)261 70 !sol 87 iz1l 50 1781-1-1 61-l-l-l-lz713ol 27 l3ol t31631o31 1,7811641 1,933,88 
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Tab. 
HUFVUDRAKNING ofver utgifterna vid 
Debet. 
Balans frAn ar 1 877. 
Kontant: af anslag for utforande af ny 
Behallning i inventarier: vid Byraafde 
, Trafikafd 
byggnadsarbeten m. m. 
lningen. 
elningen 
ngen , Banafdelm 
, Maskinaf delningen 
kstaden i Hango , Mek. ver 
D:o i materialier: , d:o 
id d:o D:o i paborjade bestallningar: v 
Fordringar: hos Ofverstyrelsen for lo ts- och fyrinriittningen 
, N. Bergsten 
Fastigheter 
Uppbord. 
nderballet af trafiken, Arsanslaget for banans remont och u 
afvensom fOr utforande af nybyggnadsarbeten 
m. m .. ..... . 
e af mohler och nodiga Tillskott till arsanslaget for anskaffand 
inventarier till botelbyggn 
Vinst a diverse vi(l mekaniska verkst 
aden i Hango 
aden i Hango utforda 
fartygsreparationer . . . . 
Kursvinst . . . . . . . . . . 
_Fordran hos Ofverstyrelsen for lots-
betald med . . . . . . 
och fyrinrattningen in-
Ersii.ttningar for forkomna inventarier, 
Ai A. von Rehausen for a Hango statio 
, A. Appelberg d:o 
utf<irda arbeten m. m. : 
n forkomna inventarier 
d:o 
, G. F. Stockmann for fororsakad s kada a bron vid Hango 
bamn . .. ... ... . 
, H. Ridderstad for en sondrad bro mstramp 
Trans ort p 
Summa. 
rm;: 'jli. 5'iiV. tmv. l'jli. 
I 
-




1,84 7,816 80 






221 19 436 59 . 
- -
8,963,067 36 11 ,123,135 58 
I 




- 339 10 







I I 305 10 577 8181 6111,123,135 58 
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lW:o 13. 
Hango-Hyvinge jernvag for ar 1878. 
Summa. 
rm,; "fl1 %if. "f1i. f1i¥ l('li 
Kredlt. 
Utgifter 
for banans remont och underh1Ulet af trafiken. 
J ernvagsstyrelsen. 
Till afioning at styrelsemedlemmarne (anclel i gemensamma 
kostnader for samtliga banor) - - 6,099 96 
Byraafdelningen. 
Till afloning at tjensteman ocb betjente 20,475 52 
" 
reseersattningar ocb dagtraktamenten 900 50 
" 
byresersattningar 228 60 
, expenskostnader 164 24 
" 
eldning, upplysning och renballning 710 45 
" 
tryckningskostnader och blanketter 3,900 46 
" 
underball af inventarier 41 46 
" 
gratifikationer . 560 -
, omkostnader for sjukvarden . 4,108 88 
" 
diverse ocb oforutsedda utgifter 10,163 95 
" 
pensioner ocb understod 595 17 
" 
folkskolan i Hango 300 -
" 
afloning at vikarier . 872 4 
" 
rakenskapernas revidering 360 - 43,381 27 
Traftk.afdelningen. 
Till afl.oning at tjensteman . . 38,489 7 
" 
d:o II konduktorer och tagbetjening 21,402 42 
, d:o , stations- och vexelkarlar . 18,356 20 
, d:o , vaktmastare ocb nattvakter 2,566 50 
, d:o , extra arbetare vid trafiken 1,998 32 
, hyreskostnader . 1,053 47 
, expenskostnader . 84'7 40 
, signalering och belysning inom stationerna . 1,172 94 




Af bromsaren J obansson och vexelkarlen Ekholm for skada 
genom en sammanstotning vid Hyvinge 
, Bango kommun for varden af sinnessvage arbetaren 
Hezekiel Jussila 
, W. Margunoff for till aflidne Kammarsluifvaren Week-
mans sterbbus for mycket utbetald afloning for December 
manad 1877. 
For diverse vid mekaniska verkstaden i Hango utforda far-
tygsreparationer 
Af Abo-Tammerfors- Tavastehus jernvag for diverse kost-
nader erlagda 
Uppdebitering. 
Vinst a arbete, hvarfor ersattning annu ej in flu tit 
Paforing. 
Banans lmpitalvarde fOrokas med a motstaende sida under 
rubrik ,Utgifter fOr nybyggnader m. m." upptagna 
Transport! 





126 158 1,949 151 
_ ____:~:...;__:~! 579,767 57 
- -
- - 3 52 
- - - - 67,653 93 
- 1-1 - 1-lu,77o,56ol6o 
• Till eldning inom stationerna 
, signalering och . belysning af bantagen 
, underhall af inventarier 
, materialforbrukning for trafiken 
, materialforbrukning for telegrafen . 
, renhftllning vid stationerna 
, oforutsedda utgifter . 
" verstpenningar at kondukti:irer och bromsare 
, Hango hamns oppenhftllande och issagning 
Banafdelningen. 
Till aftoning at tjensteman . 
" 
d:o , banmastare . 
" 
d:o , banvakter 
, hyresersattningar . 
, underbyggnadens underhAll 
" ofverbyggnadens d:o 
, stangsel kring banan och stationerna 
Transport 
, underball af sarskilda forut uppforda byggnader . 
, d:o , telegrafen . 
, d:o , signaler, lyktor, varningstaftor, verst- och 
lutningsstolpar 
" d:o " snoplogar och dressiner . 
, d:o , inventarier 
, expropriationskostnader 




, oforutsedda utgifter samt plantering vid stationerna 
, aftonande af tradgardsmiistare 
Maskinafdelningen. 
Allmiinna omkostnader. 
Till aftoning at tjenstemlin och betjente 
, expenskostnader 
, hyresersattningar . 


































materialier 1,685 25 
11'1 
, aftoning at extra arbetare ocb nattvakter 52 120 
- 12,469: 38. ----------+---.....:,.........:----+-+----.:-
12 469 l38l 303 962j4ol Transport 
118 








Transport I - 1-1 - 1- 111,770,560/60 
Transport 
Lokomotivtjenst. 
Till afl.oning at lokomotivforare 
, d:o , lokomotiveldare . 
, d:o , lokomotivputsare m. fl. 
For erforderlig ved 
, , olja och talg 
, materialier for lokomotivens putsning och belysning 
Till eldning och belysning af vattenstationerna och lokomo-
tivstallen . \ 
, verstpenningar at forare och eldare 
- 69,277: 18. -
Vagnstjenst. 
Till afloning at vagnmastare och vagnsrevisorer 
, materialier for vagnssmorjning, -putsning 
ballning . . 
- 3,806: 01. -
Transportmedlens underhall. 
Till underball af lokomotiv och tendrar 
och -ren-
, d:o , passagerare- och konduktorsvagnar. 
, d:o , godsvagnar 
, d:o , vagnsaxlar och hjul 
- 47,242: 41. -
Till inventarieforbrukning och underbil.ll 
, oforutsedda utgifter . 
Nybyggnader, 
hvilka icke anses oka banans kapitalvii.rde. 
Uppraknas i V afdelningen, hvarfore bar endast deras slut-
belopp utfores med 
Utgifter for uybyggriader m. m., 
hvilka oka banans vii.rde . 
.Aro alia uppraknade i V afdelningen, hvarfore bar endast 
deras slutbelopp utfores med 
A.ft'oring. 
Af i ingaende balansen upptagna fordringar afforas sasom 





















betalda . . 215 40 ~~--~~-----+----~~~------+-+-------~1 
Transport I 215j4ol - 1-1 507,786161 
120 
Transport - - - - 11,770,560 60 
-. 
I • I 
Summa f1iizt: \ - /-1 - 1- 11,770,560 60 
121 
Transport 215 401 - - 507,786 61 
Vardet for diverse inventarier, utforda arbeten m. m., for 
hvilka, i enlighet med a motstaende sida under rubrik 
, Ersattningar" upptagna belopp, uppburits . 1,949 51 -- - 2,164 91 
Leverering. 
Till Finlands Statskontor: 
aterstoden af det till J ordbruksexpeditionens och 
J ernvagsstyrelsens disposition stiilllla anslag 1,374 41 
d:o af ofriga anslag for ar 1878 55,920 7 - - 57,294 48 
Balans till ar 1879. 
Kontant for slutforande af siirskilda balanserade nybyggnads-
arbeten m. m. . - - 42,848 50 
Behallning i inventarier: vid Byraafdelningen 1,284 35 
" 
Trafikafdelningen 58,319 42 *) 
" 
Banafdelningen . 15,365 87 
" 
Maskinafdelningen 1,847,895 30 
" 
Mekaniska verkstaden i Hango 114,205 33 2,037,070 27 
d:o i paborjade bestillningar: vid d:o - - 3,246 -
d:o i materialier: i forradet i Hango - - 88,538 2 
Fordringar: hos Ofverstyrelsen for lots- och fyrinrattningen 113 27 
" 
N. Bergsten . 221 19 
for diverse fartygsreparationer 36 6 370 52 
Oliqvideradt forskott hos stationsinspektoren a Hango silfver-
rubel 200 = a 2: 60 - - 520 -
Fastigheter - - 9,030, 721 29 11,203,314 60 
Summa flint: I - 1- 1 - 1-ln,7'7o,s6ol6o 
*) Hiiri inga inventarier till hotclet i Bango, hvilka 1878 anskaffats med ett sarskildt beviljadt anslag for ett 
viirde af 4,792 mark 62 penni. 
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III. Personalen vid Hango-Hyvinge jernvag. 
Vid utgAngen af ftr 1878 hade Hangi:i- Hyvinge jernvag foljande antal tjensternan och betjente, 
oberaknadt dern, sorn voro gemensarnrne saval for denna sorn for Ofriga statsjernvagar: 
Kassi:ir . . . . 
ForrAdsforval tare 
Lakare . . . . 
a) vid Byraafdelningen: 
b) vid Traftkafdelningen: 
Trafikdirektorsassistent . . . . . . . 
Stationsinspektorer . . . . . . . . . 
Stationsbokhftllare . . . . . . . . . 
'J;'elegrafrevisor (1), telegrafister (7) . . . 
Ofverkonduktorer (2), underkonduktorer ( 4) 
Brornsare . . . . . . . . . . . . 
Vagnsputsare . . . . . . . . . . . 
Packrnastare . . . . . . . . . . . 
Stationskarlsforman (1), stationskarlar (11) . 
Vexelkarlar (14), vaktrnastare (1), nattvakter (3) 
c) vid Banafdelningen: 
Baningenior . . . 
Banmastare, ii.ldre och yngre 
Banvakter . . . . . . . 
Brovakter (1), grindvakter (2) 
d) vid Maskinafdelningen: 
Verkstads- och depotforestAndare . 
Depotforrnan . . . . . . . . 
Lokomotivforare, aldre och yngre . 
Lokomotiveldare, iildre och yngre . 
Lokornotivputsare . . . . . . 
Stallskarlar . . . . . . . . 
Vagnrnastare (1), vagnsrevisorer (2) 
V erkmastare . . . . . 































Summa sumrnarum Ar 1878 173. 
" " " 1877 176. 
" " " 1876 167. 
" ,, " 187 5 158. 
IV. Remon ten 
af banan och byggnaderna vid Hango-Hyvinge jernvag. 
Banans Hi.ngd ar bar beraknad till 143 verst. 
Litt. C. 
1. Afloning till 'jensteman och beljente. 
1 a. Afl.oning till tjensteman 
1 b. Afl.oning till banmastare 
1 c. Afl.oning till banvakter . 





- 52,145: 39. -
2. Underbyggnadens nuderhiUI. 
Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringars befastande 
i skarningar, planteringar m. m. ..: 
A.rbetena bestodo i: pAhojning och utvidgning af banken A nodiga 
stall en med 618 kubikfamnar grus; bortgriifning af lora frAn bankkronet 
och dess ersiittande med grus A en sammanlagd striicka af 1,300 fot ; un-
danskaffanue af stenar frAn kanten af skiirningen vid Kalmakallio, iifvensom 
dels bortspriingning, dels stodning medelst jernbultar af hotande klippblock 
dersammastiides; underhAII af diken, dosseringar m. m. 
Broar och trummor. 
Andring af 2 siltrummor A 26 och 30 verslen frau Hyvinge till 
tiickta stentrurumor; fullbordande af en vid banans anliiggniug till en del 
uppford oppen trumma A 46 versten; tjiirning ocb imiittning af nya bro-
plankor A Hyvinge bro; tjiirning af balften af Ekeniis bro, anbringande 
af en miingd fors~iirkningsp!Atar och band A skadade pelare vid den-
samma samt diverse underball af trnmmor, hvaribland forlii.ngning af 2 
st. ocb delvis ommurning af 1 st. 
Vagportar, vagbroar, vagofvergangar, grindar och bommar 
Diverse tmderhAll af till denna littera hOrande inrii.ttningar. 
- 13,647: 22. -
3. Ofverbygguadeus nnderMll. 






kostnad pa 1 ban-
1878. verst. 
f1ihl: I 1li I f1ihl: I 7ii 
7,483 37 52 33 
10,000 - 69 93 
33,012 - 230 85 
1,650 02 11 54 
6,623 90 46 32 
5,794 08 40 52 
1,229 24 8 60 












Utgriifning, forsling och ntbredning af 872 kubikfnmnar ballast, 
rigtning ocb underbllll af spllret. 
Inlaggning af nya sleepers 
Utbyte af 25,357 st. skaclade sleepers. 
Inlaggning af nya raler 
Utbyte af 55 st. skadade skenor mot nya samt 167 st. mot frAn 
ballast- ocb sidospllr ntbrntna goda skcnor. Dessntom bafva 54 st. full-
gada 2 I fots skenor blifvit ntbrutna frAn ban an fOr erhAilande af reserv-
ocb ersatte mod 59 st. 18 fots och 3 st. 24 fots skenor. 
- 5'1 ,564-: 42. -
4. Stangsel lifveu kriug statiouerna. 
UnderMil af bagnarler 
- 1,910: 55. -
5. Stations-, verkstads- oclt audra byggnader, banvaktarestugo1•, 
postknrar m. m. 
Stationshus, banhalla.r och dit.horande byggnader 
Borttngning af bradfodringen, diktning af viiggarne, bekladning nf 
desammn med nsfnltpapp, briidfodringens lltcrstallande samt total ombygg-
nnd af don stora balkongen i Hango stntionshus; bortgrafning af lorn 
kring grnndmuron till Ekonas stationshus samt dess ersiittande mcd sand; 
total ommurning af flere kakelngnnr jomte diverse nnderhllll af oldstiider, 
fenster, dorrar,' m. m. 
G odsmagasiner 
Ommnrning af eldstadcn i stenmagasinet i Hangii smut rliverse re-
parationer. 
Vaktslugor och postkura.r 
Liiggning af ny grnndmur under viiggnr och eldstiidcr samt ommnr-
ning af dessa sennre jemte insiittning af nllgra nya vaser i vaktstngan N:o 
30; omlaggning nf trossbotten ocb golf, insiittning af nagra nya golfbjelkar 
samt ommnrning af eldstiider i vaktstugan N:o 11 ; enkel strykning nf fen-
ster och dorrar till niistan alia vaktstugor; underhill! af eldstiider, fenster, 
dorrar m. m. 
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- ocb vagnsskjul, vattenstationer och 
forrMsbodar . 
Forstiirkning af mellantaket i snickareverkstaden i Haugo med 3 
st. spiinnstolar; m!lning af vattencisternerna ll Hyvinge ocb Hango samt 
uppforande af ott provisionelt vattentorn i Han go; utvidgning af skorste-
nnrna och rokroren samt forstoring nf pllltkuporna till 3 smideshiirdar i 
81,191 35 56'17'1 
38,329 61 268 04 
3,836 07 26 83 
1,910 55 13 36 
5,609 98 39 23 
14 '1 33 1 03 
2,932 29 20 51 
4,388 95 30 69 
Haugo; nppfiirande af 2 st. pllltngnar i lokomotivstallet i Hango samt --------~~----~-------+~----~1 










diverse underhAll af till denna littera hOrande byggnader och inratt-
ningar. 
Boningsbus ocb byggnader for tjensteman ocb betjente 
OmmAlning af trafikdirektorsassistentens bostad samt 2 mindre ka-
serner i Bango; genomgaende reparation af golf, mellantak, dorrar och 
fenster i s. k. verkstadskasernen dersammastiides; underhall och malning 
af fenster och dorrar samt eldstadsreparationer i bostiider for betjente; 
diverse underhAll af till denna littera horande byggnader. 
Vandskifvor, skjutbord, vexlingar, lastkranar ocb brovagar 
Insattning af 3 nya korsningar, anbringande af stalspetsar i nagra 
gjuJtierns·korsningar samt diverse underhall af vandbord och vexlingar. 
Lastbryggor ocb stensattningar . 
Pafy lining af stenskarf a molon vid Bango; reparation af bron vid 
Bango hamn, ersatt af Bandl. G. F. Stockmann med 279 mark 10 penni, 
med hvilken summa litt. C. 5 g. godtskrifvits. 
- 18,702: 45. -
6. Telegrafen. 
Telegrafens underhall 
Ombyte af 128 telegrafstolpar samt diverse underhAll af led-
ningen. 
- 949: 39. -
7. Signaler, lyktor, varningsta11or, verststolpar och 
lutningsvisare. 
Diverse underhallsarbeten 
Materialier for signaleringen . 
Konsumtion af olja, petroleum, :flaggduk och knallsignaler. 
- 614: 15.-
8. Underhall af snoplogar och dressiner. 
Diverse underhAllsarbeten 
- 255: 41. -
9. Forbrukning och underhall af inventarier och redskap. 
Hari inga endast de direkta kostnaderna for underballet af inventa-
rier och redskap med 
- 1,433: 92. -
Transport I 
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Jnlosen af en gardstomt vid Hango, forrattningsarvoden for expro-
priation vid Svarta m. m. 
- 248: 72. -
11. Eldning at tjensteman och betjente samt lysningsmaterialier. 
Atgang af ved, enligt stat, anslagen till tjenstemans och betjentes 
behof 
- 2,495: 20. -
12. Expensekostnaller. 
Skrif- och ritmaterialier 
- 80: 50.-
13. Snoskottning. 
Banans rcnMllning fran suo och is under vintermanaderna 
- 4,638: 29. -
14. Planteringar vid stationerna och diverse. 
Planerings- och planteringsarbeten vid Lappvik, Svarta, Lojo och 
Ryvinge stationer . 
- 1,200: 21. -
15. Afloning till triidgardsmastare och hans bitriide 
- 400: 80. -
Summa 
147',222 90 1,029 53 
2487'2 1'74 
2,495 20 17' 45 
80 50 0 56 
4,638 29 32 44 
1,200 21 8 39 
40080 280 
156,286\62\1,092 91 
Vardet af de vid banafdelningen utestaende inventarier utgjorde vid arets b61jan fliRI: 14,783: 91, 
vid dess utgang fliRI: 15,365: 87. 
• 
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V. Nybyggnader vid Hango-Hyvinge jernvag. 
1. I enlighet med bestammelserna i foregaende och detta ars faststallda utgiftsstater aro foljande 
byggnadsarbeten utforda; de af dem, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, tiro har nedan be-
tecknade med *. 
a) arbeten balanserade fran 1875, men sasom oafslutade vidare balanserade till 1879. 
Kostnad 
Kostnad Kostnad intill utg§.n-
under 1878. in till u tg§.n-
gen af 1877. gen af 1878. 
fiiiif. lj'li. %if. lj'li. fiii!;; lj?i. 
Rorlaggning af det for Hango-Hyvinge jernvag exproprierade 
omrll.det . - - 577 19 577 19 
Summa I - 1-1 577 1191 577 119 
b) arbeten balanserade fran 1875 och slutforda 1878. 
Kostnad I 
l a Kostnad Summa intil utg n-
kostnad. f under 1878. gena 1877. 
fiiiif. lj'li. 31¥ lj'li. fiii!;; lj'li. 
Supplementar expropriation af mark 1491681 1,6151411 1,7651 9 
Summa I 149 l68l 1,615 1411 1,765! 9 
c) arbeten balanserade fran 1877 och slutforda 1878. 
Kostnad I 
intill utg§.n- Kostnad Summa 
gen af 1877. 
under 1878. kostnad. 
51¥ l7!i. ffinl: lfli fiii!;; lj'li. 
Uppforande af vedlider vid sarskilda stationer 7,987 21 12,532132120,519153 
Uppforande af en dubbel vaktstuga vid Lappviks station 4,330 49 73 47 4,403 96 
Summa ! 12,317 l7ol 12,605 !791 24,923 149 
I 
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d) arbeten balanserade friin 1877, men sasom ofullandade vidare balanserade till 1879. 
Kostnad Kostnad Kostnad 
intill utglin- intill utgan-
under 1878. 
gen af 1877. gen af 1878. 
!J'inj: \ fll 90/j: I 71•·1 g:;¥ lru 
Anbringande af 4 st. moringar vid Lappviks hamn - - - - - -
Arbetet bar icke kunnat verkstiillas, emedau fragan om erballande af 
mark fiir desammas anbringande ej kunnat slutforas. 
Tillbyggnad af Karis stationshus . 5,953 28 62 50 6,015 78 
Uppforande af en kasern vid Svarta . 17,387 70 56 59 17,444 29 
Anlaggning af vattenledning vid Svartii station . 687 94 12,764 84 13,452 78 
Tillbyggnad af Nummela stationshus 5,238 31 83 44 5,321 75 
Summa 1 29,267 \231 12,967 \37\ 42,234 l6o 
e) arbeten upptagne i 1878 ars utgiftsstat och slutforda samma ar. 
Uppforande af en tvattstuga vid Hango station 
Uppforande af 2 enkla simhus vid Hango station 
Uppforande af en trappa upp till Drottningberget och kringbyggnad af signalerings-
paviljongen vid Hango . 
Uppforande af 8 st. forstugor till kasernerna vid Hango . 
Uppforande af ett virkeslider for verkstaden, tillika inrymmande en afdelning for cokes 
Flyttning af ett arbetsspar vid Hango 




fl1¥ \ fll 
2,496 5 
* 405 9 
* 454 61 
*1,395 16 
1,601 41 
* 261 60 
* 145 85 
6,759 )77 
f) arbeten upptagna i 1878 ars utgiftsstat, men sasom ofulUi.ndade vidare balanserade till 1879. 
Kostnad intill I utglingen af 
1878. 
!J'inj: lru: 
Uppforande af ett herberge for resande vid Hango . 28,646 24 
Tillbyggnad af Lappviks stationshus 5,665 15 
Summa I 34,311. 139 
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2. Enligt sru.·skilda ordres ii.ro dessutom foljande arbeten utforda; ett af dem, hvilket icke anses 
oka banans kapitalvii.rde, ii.r nedan betecknadt med *. 
a) arbeten paborjade 1876, men shsom ofullandade vidare balanserade till 1879. 
I Kostnad I Kostnad I 
• •11 ~ Kostnad mt1 utg .. n- intill utgA.n-
f under 1878. gen a 1877. gen af 1878. 
Anlaggning af en bibana till Lappviks bamn . 57,313 64 1,479 32 58,792 96 
Arbetets afslutande 1ir beroende pa oafgjord tvist rorande expropria-
tion af mark. 
Anlaggning af ett utsticksspar till det blifvande packhuset vid 
Han go 
Arbetets afslutande iir beroende pa definitiv bestiimmelse af pack-
husets plats. 
85 36 85 36 
Summa I 57,399 1-1 1,479 1321 58,878 132 
b) arbeten pabOrjade 1878 och slutforda samma ar. 
Anbringaude af 
Arbet 
vattentunnor it byggnaderna vid Hango hamn 
et bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Summa 
kostnad. 
~ 1 fli. 
*34 80 
Summa I 34180 
Sammandrag af nybyggnadskostnaderna vid Hango-Hyvinge jernvag 




1 a). 577 19 
1 b). 1,615 41 
1 c). 12,605 79 
1 d). . 12,967 37 
1 e). 6,759 77 
1 f). 34,311 39 
2 ~. 1,479 32 
2 b). 34 80 
Summa I 70,351104 
VI. LokomotivdepOterna och deras ressurser 
vid Hango-Hyvinge jernvag. 
Med lokomotivdepoterna vicl Hango-Hyvinge jernvag har under ll.ret ingen annan forandring 
intraffat, an att depoten vid Svartil. blifvit forsedd med en ny vattenledning och cistern af jern. 
Hvad fordelningen af lokomotiven ll. de skilda depoterna angar, ha 6 lokomotiv varit stationerade 
i Hango och 6 i Hyvinge, hvaremot 1 sasom Ian varit ofverlatet till Helsingfors-Tavastehus-S:t Pe-
tersburgs jernvag och stationeradt i Wiborg. 
Under ar 1878 har reparationsverkstaden i Hango ingen forandring undergll.tt och hufvudsak-
ligen varit sysselsatt med lokomotiv- och vagnsremont, med smarre remontarbeten for ofriga afde lningars 
rakning samt med reparationer ll. fartyg. 
Tillverkningsvardet, afvensom:::antalet dagsverken och kostnaden for desamma vid remontverkstaden i Bango. 
Tillverk-
Antalet dagsverken och kostnaden for des aruma. 
nings-
Filare- och Snickare- och Ar. vardet. Smed-. svarfvare-. PHI.tslagare-. Gjutare-. timmermans-. MAlare-. Handtlangare-. Ladings-. Summa. 
f1ml: 111• Antal. 67h;: l?'li· Antal. I fliitt: 17'14· Antal. I fTmt: 1"/li. Antal. / fnilj: 1"/li. Antal. / fflnt: 1"/li. Antal. / fnnj: 1"/li. Antal. / 67h;: ,']li. Antal. / fTmt: I?'IL An tal. I £1m{. 1"/li. 
1878 45,047 69 7'(.08/, 2,703 10 1,862'/2 6,693 23 5878/, 2,114 55 578 1,920 83 9221/, 3,157 45 541'/. 2,526 75 1,3671/, 2,817 90 - - - 6,5793/ , 21,933 81 
1877 54,634 9 1,114 3,951 63 2,198 8,612 40 5703/ . 2,243 33 343 1,340 63 883'/. 3,342 1 356 1,517 50 1,6518/, 3,663 89 - - - 7,1168/, 24,671 39 






ofriga anmar kningsvarda foreteelser 
vid Hango-Byvinge jernvag. 
N:o 1. Den 30 Juli skadades vid Hango station vexelkarlen Robert Wilander, som for tillfallet 
varit anlitad att koppla nil.gra vagnar till ett lokomotiv. Sedan han fullgjort detta, skulle han ned-
stiga, men snafvade och foll, hvarefter lokomotivet, som med sakta fart gick framat, krossade musku-
laturen a hans venstra underben. Wilander vardades i sitt hem. Lakningen forsiggick Ul.ngsamt, sa 
att han forst i slutet af November blef fulllwmligt aterstalld. 
N:o .2. Den 14 September erhOll extra bromsaren Malmsten vid vexling a Svarta station en 
lindrig kontusion i venstra foten, hvilken akomma gick ofver pa nagra dagar. 
N·o 3. Den 16 September, da godstaget N:o 192 hade passerat Dragsviks vexel mellan Karis 
och Ekenas stationer, intraffade ett axelbrott i fjerde vagnen fran lokomotivet. Fern vagnar gingo ur 
sparet, fern skenor upprefvos och ett stort antal sleepers splittrades. Med de skadade vagnarnes bort-
skaffande och banans iordningstallande drog ut pa tiden sa Hinge, att trafiken a banan forst foljande 




Abo-T ammerfors-T avastehus jernvag. 
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Abo-Tamme!fO!'B- Tavasuhus jernvag. 
I. Banan och byggnaderna. 
1. Planets beskaffenhet. 
Hela Hingden af hufvudsparet 
, , , raka tinier 
, , , kurver . 
Storsta kurvradie . 
Minsta , (vid inloppet till Toijala station) 
Horizontala delar af hufvudsparet . . . . . 
Langden af stigningar, raknadt fran Tavastehus 
" , lutningar, , , , 
S torsta stigningsforhallandet 






Terrassementets hOgsta punkt Ofver hafvet pa verst 165-166 
fran Helsingfors 
Terrassementets hogsta punkt Ofver hafvet pa verst 163-164 
frAn Helsingfors 
Terrassementets lagsta punkt Ofver hafvet pa verst 145-146 
frfm Helsingfors 
Terrassementets Higsta punkt ofver hafvet pa verst 256-257 
fran Helsingfors . . . . 
Hojdskilnaden deremellan . . . . . . . 
Jernvagens planjar lagdt pa bank och broar 74,o7% = 
, , , , i skarningar 25,93°/0 = 
J ordbankens storsta hojd pa versten 17 4-17 5 fran H:fors 
,. , , " , 161-162 , , 
Skarningens storsta djup pa versten 17 4-175 , , 
, , , , , 162-163 , , 
I Tavastehus- Toijala-Abo Tammerfors- handel Summa bandel 




















119 2,206 193 
78 1,584 127 
41 622 66 
- 10,000 -
- 1,500 -
22 2,819 42 
40 3,506 71 





- - 426,5 
92 1,306 143 











Terrasseringen ar Ofverallt, utom vid stationerna, utford for enkelt spar. 
2. Ofverbyggnaden. 
Sparvidden utgor 5 engelska ( = 5,135 finska) fot. 
Hela banan ar lagd med enkelt spar. 
Sparlangden utgjorde vid utgangen af 1877: 
1. Hufvudbanor: mellan Tavastehus och Tammerfors . 
, , Toijala och Abo . . . . . 
3,414 fot. 
1,610 , 
2. Bibanor: a) till Nasijarvi sjo . . . . . . . 






m .. 28 1,143 3. Sido- och bispar vid stationerna samt till verkstiider, sandgropar_::m:..;.·~---+---~-;.._-l 
Summa 225 2,491 
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Under loppet af 1878 hafva foljande spAr tillkommit: 
I SpArlangd I 
verst. I fot. 
ad 2. b) Genom sparreglering . - I 21 ad 3. Sido- och bispar clels vicl stationerna, dels vid fria banan, tillokning . 1 941 
Summa j 1 I 962 
Under 1878 bar .foljande minskning i sparlangden egt rum: 
Sparlangd 
verst. fot. 
ad 3. Genom spanegleringar vid Tammerfors-Toijala, KyTo och Aura stationer . 2,692 
Alltsa utgjorde sparHi.ngden vid utgangen af 1878: 
1. Hufvudbanor: mellan Tavastehus och Tammerfors 
, , Toijala ocb Abo 
2. Bibanor: a) till Nasijiirvi sjo . . . . . . 
b) till Abo bamn . . . . . . . . . 
3. Sido- och bispar vid stationerna samt till verkstiider, 
74 verst 1,318 fot. 
119 " 2,206 " 
3,414 fot. 
2 verst 1,631 , 
sandgropar m. m. . . . 
Summa I 











I Normalvigt i engelska 'fll. 
Olika slag af raler. For en For For en For en For en For en For 
21 fots lopande skarf- botten- bult med bult med en ral-
ral. fot. skena. pllit. 2 muttrar. 1 mutter. spik. 
Rl:iler fran engelska :fi.rmorna Hopkins, 
Gilkes & C:o; Ebbew Vale Company; 
Nanty-glo and Blaina Company . , . 44;1 21 6,93 2,11 1,5 1,12 0,64 
I 
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Tabell ofver under ar 1878 ombytta raler jemte tillbehOr: 
I hufvudspltr ombytta Hela antalet i hufvud-
Procentforhl!.llandet 
emellan de ombytta 
under ltr 1878. 






Bindningsskenor . 149 
" 
bult 595 
Ralspik . 3,704 
Vexlingar. 
Vid arets bOrjan utgj01·de antalet vexlingar 
Under arets lopp aro for felaktighet ombytta 
, , , , inlagda nya 
Vid arets utgang utgjorde antalet . . . 
Korsningar. 
Vid arets borjan funnos utlagda . 
Under arets lopp aro for felaktighet utbrutna 
I nya spar insatta . 






























IOmbytta under ar 1878 Hela antalet utlagda · vid lirets utgang. 
ProcentforMllandet I 
mellau hela autalet~ 
och de ombytta . 
.A.bo-Toijala bandel . . 




115,300 } 0,07 
I Utslapadt ballastgrus Antal kubikfamuar, Spltrlangd i verst . belopande sig plt i kubikfamnar. hvatje spltrverst. 
Intill ar 1878 139,0'78 - I 616,74 
Under ar 1878 . 3,158 226 I 13,97 
Summa I 142,236 I 226 I 629,36 
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3. Konstarbeten. 
Tabell ofver broar och trummot' samt genomfat'ter 1mder bauan. 
Antalet brospa.nn med fr i a spii.nnvidder i fo t. 
I I 
Kontinuerliga. !;1 
... ... w ;-' 
"""" 
""'w ~?' ~:--J?' "" .... .... -......... .... "" ""wlw W>i>- c.n 0> 0 00 IOO . ?t 
. ~· . p ~~ ~?"J :-:t~ ~!"?' ~..0 ~ ~:--I I I >~>-I s:> c.n 0> ~~ t:l 0 0 E 
I I I I I I I I I I wl 0> ... ooc.n ~ p ~ 0 
Trummor af tra (ror med 3 fots 
diameter) . - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - J 
Tii.ckta trummor a.f sten med en 
sammanlagd dagoppning af 1,264 
qvadratfot och langd af 5,916 
I strackfot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 1541 Oppna aflopp och broar af sten 
I med Ofverbyggnad af jern 7 2 17 5 12 5 10 4 2 t 2 5 2 1 1 2 2 3 1 4 5 1 2 2 2 2 1 1031 Genomfarter under banan - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - 3*) 
*) Alia dessa inga redan bland ofvan upptagna broa.r. 
Anmarkningsvardare broar aro: den ofver Vanajavesi vattendrag invid Tavastehus stad, med 
en totallangd af 308 fot och bestaende af 5 st. isolerade platbroar med 39 fots fritt spann, hvilancle 
pa med beton fyllda gjutjerns-skrufpalar, samt af en likarmad svangbro med 38 fots oppningar; bron 
ofver Niemis strom med 2 isolerade fria spann af 67 fot; de kontinuerliga pliitbroarne Ofver Viinikka, 
Aura, Loimijoki, Lontila och Viiala aar med total a langder af resp. 205, 160, 158, 132 och 132 fot; af 
broar med endast en oppning namnas de Ofver Lembois kanal, Koijoki, Niemijoki, Riisikkala och Sikala 
aar med resp. 54, 54, 43, 38 och 38 fots spann. 
Samtliga smabroar med spann under 8 fot utgoras af bopnitade dubbeh·aler; spann fran 8 till 
17 fot aro hopsatta af helvalsade dubbla T jern. 
Af vagbroar eller vagofvergangar ofvanom jernvagens plan med ofverbyggnad af tra finnas 1 st. 
af 95 fots langd och 20 fots bredd mellan ledstangema. 
Ofverfarter i jernvagens plan finnas: 
for stadsgator . . . 
, landsvagar . . 
1 st. 
34 " 
, by-, Ake~- och skogsvagar . 255 , 
4. Hagnader. 
Stangsel af sarskilda slag 





Vid Abo-Tammerfors-Tavastebus jernvag finnas 14 stationer; af dem 
II klassens . 3 st. 
IV , . . . 11 , 
samt 3 halfstationer, nemligen vid Abo hamn, vid Kayra pa Abo-Toijala bandel och vid Nasijarvi sjo. 
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Foljande tabell utvisar Hi.ngden af sidospar, antalet vexlingar, byggnader m. m. vid hva1je station 
slutet afar 1878: 
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a) Vid bufvudbanor. 
Parola, frA.n Tavastehus IV 8 3,277 6- - - - - - - - -
Kuurila. . IV 19 2,490 4- - -
-
- - - 1 -
Toijala II 10 8,890 22 3- 42 1 - 1 8- -
Wiiala . IV 7 2,625 4- - - - - - - - -
Lembois IV 11 2,152 4- - - - - - - 1 -
Tammerfors . . . II 20 14,432 21 - - 42 1 1- 5- -
Urdiala, frA.n Toijala. IV 17 2,191 4- - - - - - - 1 -
Forssa IV 13 2,408 4- - - - - - - - -
Koivisto IV 9 2,889 6- - - - - - - 1 -
Loimijolci IV 19 2,472 4- - - - - - - 1 -
Kyro . . IV 22 2,769 4- - - - - - - 1 -
Aura. IV '11 2,634 4 - - - - - - - 1 -
Kayra haltpunkt - 5 - - 1- - - - - - - -
Lundo IV 6 2,806 4- - - - - - - - -
Abo II 17 26,216 36 2- 42 1 1- 9- 1 
Summa - - 78,251 127 6- - 3 2 1 22 ~7, 1 
b) Vid bibanor: I 
Nasijarvi sjo frA.n Tammerfors - 1 950 1- - - -
-1-=I= ~ = Abo hamn. - 3 7,377 10 1- - - - -
Summa 
-
- 86,578 138 7 - - 3 2 1 22 7 1 
Vexlingsspar mellau statiouerna 
-
- 17,215 11 3- - - - - - - -
6. Byggnader for banvakter. 






7. Elektriska telegrafen. 
B y g g n ad e r. 
U1 Loko- >-
motiv- ~ 5. 
stall. ~ e. 
-- t"'> Is: so 
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1 2- - - - - - 1 - -
1 2 
- - - -
1 - 1 1-
1 4 1 8 - - - 1 1 1-
1 1 - - - - - - 1 - -
1 1 - - - - 1 1 1 1 -
1 4 1 5 
- - -
1 2 1 1 
1 1- - - - 1 - 1 1 -
1 1 - - - - - - 1- -
1 2- - - - 1 - 1 1 -
'1 1 
- - - -
1- 1 1 -
1 1- - - - 1 - 1 1-
1 2- - - - 1 - 1 1 -




- - - -
1 - -
1 6 1 9 1 1- 1 1 3 1 
14 29 3 22 1 1 7 4 151 12 2 
- 1 - - - - -
-1- --2 
- - -
14 32 3 22l 1 1 71 4 15 12 2 
- - -
_J_ 
- -1- - --
Vid arets botjan bestod banans telegrafnat af 5 ledningar, uppgaende langd till 394 verst 
med 26 Morse-apparater och 1 translationskommutator. 
18 
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N:o 1. Ledning mellau Toijala och bo, forlii.ngd till Abo bamn, 122 verst lAng med 11 
apparater. 
N:o 2. Ledning mellan Tammerfors och Tavastehus, 75 verst H\.ng med 8 apparater samt 1 
translationskommutator vid Toijala station. 
N:o 3. Depotledning mellan .A.bo-Tammerfors och Tavastehus, 19•1 verst lang med 5 apparater. 
N:o 4. Ledning fOr sammanbindning af jernvagens telegraf med ryska telegrafverkets kontor i 
Tammerfors, 1 verst lAng med 1 apparat. 
N:o 5. Ledning for samma andamal i Abo, 2 verst lang med 1 apparat. Ledningarna, ut-
gaende fran Tavastehus, fOlja banans hOgra sida. 
TrMens tjocklek ar 4 millimeter; afstandet mellan stolparnc utgor 180 fot, deras hojd 4 famnar. 
Under loppet af 1878 bafva inga foriindringar intraffat. 
II. Traflken a Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag. 
Denna jernviig, en statens tillhOrighet ifrAn bOrjan, har varit upplaten till allmant begagnande 
sedan den 23 Juni 1876. Dess inkomster uppgingo for den Aterstaende delen af sagde ar till 506,775 
mark 41 penni, for ar 1877 till 1,051,821 mark 43 penni, for ar 1878 till 1,022,875 mark 92 penni; 
dess forvaltningskostnader ater belupo sig for senare hiilften af Ar 1876 till 262,439 mark 73 penni, 
fOr ar 1877 till 914,765 mark 16 penni, for Ar 1878 till 679,318 mark 43 penni. Exploitationen af 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag bar foljaktligen hvaije ar lemnat ofverskott: 1876 (23 Juni-31 
December) af 244,335 mark 68 penni, 1877 af 137,056 mark 27 penni, 1878 af 343,557 mark 49 penni. 
Jemte forvaltningskostuaderna ha dock vid ifragavarande jernvag afven andra utgifter existerat, nemli-
gen de, som framkallats af sMana nybyggnadsarbeten, hvilka anses oka banans kapitalviirde, och 
hvilka utgifter 1877 stego till 103,164 mark 75 penni, men 1878 endast utgjorde 12,822 mark 61 penni. 
Hvad specielt innevarande redogorelsear vidkommer, annoteras bar foljande omstandigbeter: 
Ar 1878 reste pa Abo-Tammerfors-Tavastebus jernvag i forsta klassen 489, i andra klassen 
12,426, i tredje klassen 101,703 personer, hvarutom frambefordrades 12,796 militarer ocb 1,593 fangar, 
sa att hela antalet passagerare uppgick till 129,007 (mot 137,188 Ar 1877). Desse resande hade pa 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag fardats en tillhoparaknad stracka af 7,678,652 verst 1878 (mot 
7,753,089 passagerareverst 1877) eller hvar och en i medeltal 59,62 verst 1878 (mot 56,61 verst 1877). Frakt-
gods och ilgods transporterades pa samma jernvag 1,933,146 centner 1878 (mot 1,880,448,5 centner 1877), 
och hade clenna varumangd enligt verkstallda utrakningar praesterat 221,414,463 centnerverst 1878 
(mot 200,379,7 53 centnerverst 1877), till foljd hvaraf medeltransportlangden for hvarje centner fraktgods 
och ilgods pa Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag utgjorde 114,54 verst 1878 (mot 106,56 verst 1877). 
Fordelad med hiinsyn till banans Hi.ngdj stallcle sig person- och godstra:fiken vicl forenamnde jernvag for 
Ar 1878 salunda, att pa hvarje banverst kom 38,978 passagerare- och 1,123,941 centnerverst (mot 39,356 
passagerare- och 1,017,156 centnerverst 1877), meclan for samma ar pa samma langdenhet belopte sig vid 
Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernvag icke minclre an 119,106 passagerare- och 1,499,081 
centnerverst (mot 115,421 passagerare- och 1,876,584 centnerverst 1877) samt vid Hango-Hyvinge jernvag 
endast 14,886 passagerare- och 484,4 7 4 centnerverst (mot 15,332 passagerare- och 454,658 centnerverst 1877). 
Inkomsterna af Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag blefvo redan ofvan uppgifna till1,022,875 
mark 92 penni 1878 (mot 1,051,821 mark 43 penni 1877). Deraf inbragte passageraretra:fiken i vidstrii.ckt 
bemii.rkelse 340,790 mark 18 penni (mot 351,524 mark 18 penni 1877), godstra:fiken i samma bemii.rkelse 
610,479 roark 38 penni (mot 647,83!) mark 28 penni 1877), extra inkomsterna 68,453 mark 43 penni 
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(mot 51,029 mark 3 penni 1877) och diverse inkomsterna 3,152 mark 93 }lenni (mot 1,428 mark 94 penni 
1877). Mot nastfOregAende Ar hade saledes inkomsten af passagerare- och godstrafiken i vidstrackt 
mening minskats, den forra med 10,734 mark, den senare med 37,359 mark 90 p., extra och diverse 
inkomsterna deremot okats, de forra med 17,424 mark 40 p., de senare rued 1, 723 mark 99 p., samt 
totalinkomsten minskats med 28,945 mark 51 penni. lfragavarande passageraretrafik bildade 33,32 % 
(mot 33,42 % 1877), ifragavarande godstrafik 59,68 % (mot 61,59 % 1877), extra inkomsterna 6,69% (mot 
4,85 % 1877) och diverse inkomsterna 0,31 % (mot 0,14 % 1877) af summa inkomst. Fordelade i medel-
tal per mlinad, per vecka, per dag och banverst, utgjorde 1878 Ars inkomster fran Abo-Tammerfors-
Tavastebus jernvag: per mAnad 85,240 mark (mot 87,651 mark 1877), per vecl{a 19,671 mark (mot 20,227 
mark 1877), per dag och banverst 14 mark 23 penni (mot 14 mark 63 penni 1877). 
utgifterna vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag uppgingo 1878, enligt specifikation i 
hufvudrakningen Ofver desamma, tab. N:o 13, for Jernvagsstyrelsen till 15,249 mark 96 p. (mot 11,339 
mark 39 p. 1877), for byrll.afdelningen till 71,533 mark 84 p. (mot 58,703 mark 75 p. 1877), for trafikafdel-
ningen till 186,060 mark 77 p. (mot 210,047 mark 77 p. 1877), for banafdelningen tilll63,638 mark 22 p. 
(mot 269,341 mark 98 p. 1877), for maskinafdelningen till 239,772 mark 89 p. (mot 330,803 mark 99 p. 
1877), for sadana nybyggnader, hvilka icke anses oka fastighetsvardet, till 2,768 mark 68 p. (mot 34,528 
mark 28 p. 1 877) samt for kursforlust till 294 mark 7 penni 1878 eller forvaltningskostnaderna in summa 
till 679,318 mark 43 penni (mot 914,765 mark 16 penni 1877). Mot nastforegaende ar hade alltsA for-
valtningskostnaderna sjunldt med 235,446 mark 73 penni. Fordelade i medeltal per manad, per vecka, 
per dag och banverst, utgjorde forvaltningskostnaderna for Abo-Tammerfors- -Tavastebus jernvag 1878: 
per mftnad 56,610 marl{ (mot 76,230 mark 1877), per vecka 13,064 mark (mot 17,592 mark 1877), per 
dag ocb banverst 9 mark 45 penni (mot 12 mark 72 penni 1877); och det belopp, bvarmed inkomsterna 
ofverstego forvaltningskostnaderna, utgjorde 1878 i medeltal per manad 28,630 mark (mot 11,421 mark 
1877), i medeltal per vecka 6,607 mark (mot 2,635 mark 1877), i medeltal per dag och banverst 4 mark 
78 penni (mot 1 mark 91 penni 1877). 
De allmanna exploitationsresultaten, sammanfattade lliir nedan pa ett stalle, voro for Abo-
Tammerfors-Tavastehus jernvag 1878 foljande: 
Passagerare befordrades till ett antal af 129,007 (mot 137,188 llr 1877); fraktgods transportera-
des till ett belopp af 1,922,396:6 centner (mot 1,869,450,6 centner 1877), ilgods till ett belopp af 10,7 49,5 
centner (mot 10,998 centner 1877); totalinkomsten uppgick till 1,022,875 mark 92 penni (mot 1,051,821 
mark 43 penni 1877) eller per banverst till 5,192 mark (mot 5,339 mark 1877). 
Den rena trafikinkomsten utgjorde 1,019,722 mark 99 penni (mot 1,050,392 mark 49 penni 1877) 
eller per banverst 5,176 mark (mot 5,332 mark 1877). 
Forvaltningskostnaderna, inclusive utgifterna for sAdana nybyggnader, hvilka icke anses oka ba-
nans kapitalviirde, belupo sig till 679,318 mark 43 penni (mot 914,765 mark 16 penni 1877) eller per 
banverst till 3,448 mark (mot 4,643 mark 1877). 
Forvaltningskostnaderna hade saledes medtagit 66,41 % af bruttoinkomsten (mot 86,97 % 1877 ). 
Det belopp, hvarmed inkomsterna ofverstego forvaltningskostnadema, utgjorde 34-3,557 mark 49 
penni (mot 137,056 mark 27 penni 1877) eller per banverst 1,744 marl{ (mot 696 mark 1877). 
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Tab. N:o :l. 
TAgen A Abo-Tammerfors -Tavastehus jernvag under Ar 1878. 
I rigtningen I I rigtningen 
T:hus-Abo, Abo-T:hus, Summa. T:hus-T:fors och T:fors-T:hns och 
Tll.gens beskaffenhet. T:fors-Abo. Abo-T:fors. 
Tll.g. I Tll.gverst. Tll.g. I Tll.gverst. Tll.g. I TAgverst. 
Passageraretag. 
365 tag T:hus-Abo och 365 tag retour •• 0 •• 365 56,940 365 56,940 730 113,880 
365 
" 
Toijala-T:fors och 365 tag retour ... 365 13,870 365 13,870 "130 27,740 
Sarskilda passageraretag emellan olika stationer . 4 545 3 389 7 934 
Sarskilda militartag 
" " " 
21 773 21 1,053 42 1,826 
Summa 755 72,128 754 72,252 1,509 144,380 
Blandade tag. 
233 tAg Toijala-T:fors och 233 tag retour ... 233 8,854 233 8,854 4-66 17,708 
Godstag. 
330 tAg T:hus-Abo och 330 tag retour ... 330 51,480 330 51,480 660 102,960 
139 
" 
Toijala-T:fors och 139 tag retour 139 5,282 139 5,282 278 10,564 
Sarskilda tag emellan olika stationer . . ... 64 2,547 64 2,575 128 5,122 
Summa 533 59,309 533 59,337 1,066 118,646 
Ballast- och arbetstlig emellan olika stationer och 
sandtagtsplatser ••••••••••••••• 0 •• - - - - 268 6,670 
Bekapitmation. 
Passageraretag . . . . . . . . . . . . ... . . - - ·- - 1,509 144,380 
Blandade tag . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - - 466 17,708 
Godstag . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . - - - - 1,066 118,646 
Ballasttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . - - - - 268 6,670 
Summa\ - I - II - I - I 3,309 1 287,404 
Tab. N:o 2. 
T~en A Abo-Tammerfors-Tavastebus jernvig under Ar 1878 fordelade pA mAnaderna 
jemte Aterblick pA foregAende Ar. 
Passageraretll.g. Blandade tll.g. ~···~ Balla>t~-~· '' 1878. Summa ll.r 1877. Su=a ll.r 1876. Mfmad. ( J uli-December). 
Tll.g. I Tll.gverst. Tll.g. I Tll.gverst. g. I Tll.gverst. I Tll.g- I Til. g. I Tll.gverst. Til. g. I Tll.gverst Tll.g. verst. Tll.g. Tagverst. 
Januari 124 12,028 - - 131 12,621 29 416 284 25,065 310 28,706 - -
Februari . 112 10,864 - - 145 12,191 2 100 259 23,155 288 26,004 - -
Mars 124 12,028 
- -
148 13,132 - - 272 25,160 335 29,452 - -
April 121 11,796 - - 128 12,034 - - 249 23,830 345 29,711 - -
Maj. . 124 12,028 38 1,444 95 10,963 - - 257 24,435 489 30,332 - -
Juni 139 12,500 60 2,280 68 9,680 121 2,544 388 27,004 583 34,622 - -
Juli. 126 12,342 62 2,356 68 9,838 89 2,390 345 26,926 540 31,937 729 42,159 
Augusti . 149 13,146 62 2,356 71 9,826 - - 282 25,328 542 31,856 538 31,111 
September 120 11,640 60 2,280 79 10,153 2 21 261 24,094 421 29,508 457 28,474 










70 264 24,456 327 
I 
27,667 379 29,178 
November 121 11,796 60 2,280 30 4,252 6 305 217 18,633 266 23,845 317 29,021 
December 124 12,028 62 2,356 32 4,110 13 824 231 19,318 251 24,241 310 28,706 
Summa 1,509 144,380 .466 17,708 1,066 118,646 268 6,670 13,309 1287,404 4,697 1347,881 12,730 1188,649 






455,o I 31,441,5 
Medeltal per dygn 4,t 395,6 1,s 48,5 2,9 325,o 0,7 18,3 9,o 787,, 12,9 953,o 14,s 1,025,3 
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Rorliga materielen 
vid Abo-Tammerfoi•s-Tavastehns jernvag. 
Med lokomotiven vid denna jernvag bar under ar 1878 ingen fOrandt·ing intdiffat, med vagnarne 
ater endast den, att 1 statsvagn tillkommit, hvilken blifvit hit Ofverford fran Helsingfors-Tavastehus-
S:t Petersburgs jernvag. 
Hela riirliga materielen vid Abobanan bestod den 31 December 1878 af 24 lokomotiv och 607 
vagnar, 1wilka i anskaffning kostat, lokomotiven 1,453,491 mark 66 penni, vagnarne 2,231,639 mark 95 
penni e11er tillsammans 3,685,131 mark 61 penni. 
NedanstAende data utvisa clet arbete, som bAde egen och frammande riirlig materiel under 1\.r 
1878 praesterat pa Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag: Lokomotiven stodo under anga 29,803 tim-
mar (mot 39,115 timmar 1877) och genomlupo 348,067 verst (mot 433,146 verst 1877), neml. !bobanans 
egna lokomotiv 327,935 verst (mot 414,318 verst 1877) och Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs-
banans lokomotiv 20,132 verst (mot 18,828 verst 1877). Med passageraretAg tillryggalade lokomotiven 
169,390 verst (mot 186,795 verst 1877), mecl godstAg 127,091 verst (mot 163,268 verst 1877), under de-
jourering 44,688 verst (mot 61,610 verst 1877}, ensamma 228 verst (mot 294 verst 1877) och med ballast-
tAg 6,670 verst (mot 21,179 verst 1877). Antalet vagnverst pa Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag ut-
gjorde 3,615,759 Ar 1878 (mot 4,344,407 Ar 1877) och antalet axelverst 7,919,628 Ar 1878 (mot 9,552,042 
Ar 1877). Detta antal fordelade sig siilunda, att 2,889,883 vagnverst (mot 3,528,256 Ar 1877) och 6,406,382 
axelverst (mot 7,803,449 Ar ] 877) kommo a !bobanans egna, 64-0,281 vagnverst (mot 734,905 Ar 1877) 
och I ,341,588 axel verst (mot 1,585,838 Ar 1877) a Helsingfors- Tavastehus-· S:t Petersburgsbanans, 
78,684 vagnverst {mot 73,477 Ar 1877) ocb 157,836 axelverst (mot 147,217 Ar 1877) a Hango-Hyvinge-
banans samt 6,911 vagnverst (mot 7,769 Ar 1877) och 13,822 axelverst (mot 15,538 Ar 1877) a BorgA-
Kervobanans vagnar och axlar. PA bvarje dygn i Aret belopte sig 81,7 angtimmar (mot 107,2 Angtimmar 1877), 
953,6 lokomotivverst {mot 1,186,7 lokomotivverst 1 877) ocb 9,906,2 vagnverst (mot 11,902,6 vagnverst 1877); 
pa hvatje angtimme 11,7 lokomotivverst (mot 11,1 Ar 1877) ocb 12l,s vagnverst {mot 111,1 Ar 1877), pa 
hva~je lokomotivverst 10,4 vagnverst (mot 1 O,o Ar 1877). 
Genom ofvanmeddelade data bar det arbete, som samtliga banors rorliga materiel under ar 1878 
utfort pa !bo-Tammerfors-Tavastebus jernvi:ig, angifvits. Hvad Ater betra.ffar frAgan: buru lang vaga-
Hi.ngd denna sistnamnda jernvags riirliga materiel samma ar genomlupit saval pa egen som pa fram-
mande ban or, sa ar svaret dera lemnadt i efterfoljande sifferuppgifter: Abo-Tammerfors-Tavastehus 
jernvags lokomotiv tillryggalade pa egen bana 321,935 verst {mot 414,318 verst 1877) och pa Helsing-
fors-Tavastehus-S:t Peters burgs jernvag 45,613 verst (mot 79,182 verst 1877) eller tillsammans 373,548 
verst (mot 493,500 verst 1877). !bo-Tammedors-Tavastebus jernvags vagnar lupo pa egen bana 
2,889,883 verst (mot 3,528,256 verst 1877), pa Helsingfors-Tavastebus-S:t Peters burgs jernvag 1 ,334,'711 
verst (mot 1,604,291 verst 1877), pa Hangii-Hyvinge jernvi:ig 18,480 verst (mot 20,891 verst 1877) ocb p§. 
Borg11.-Kervo jernvag 2,108 verst (mot 3,544 verst 1877) e11er tillhopa 4,245,182 verst (mot 5,156,982 
verst 1877). Antalet axelverst for !bo-Tammerfors-Tavastebus jernvags vagnar, omfattande hela den 
af dem s11.val p11. egen som pa frammande banor tillryggalagda vagaHingd, utgjorde 9,543,093 itr 1878 
(mot 11,467,761 lr 1877). 
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NedanstAende, till Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag sig bauforande tabell redogor sAval i 
allmanhet som per nyttig lokomotiv-, per vagn- och per axelverst for lokomotiveus konsumtion af ved, 
bomolja och talg bade med hansyn till qvantiteten och till kostnaden, for lokomotiv- och vagnstjensten, 
sAdana desamma langre fram finnas anforda i hufvudrakningen ofver utgifterna, afvensom for rorliga ma-
terielens remont icke allenast under ar 18'78, utan jemval under nastforegaende Ar: 
Lokomotiven hade fiirbrukat ved . 
Denna vedkonsumtion utgjorde per nyttig lokomotivverst. 
. .. famnar 
eller kubikfot 
kubikfot 
och per axelverst 
" Denna vedkonsumtion kostade . . . . . . . . . . mark 
penni , , , per nyttig lokomotivverst 
, , , per axelverst 
Till lokomotivens smiirjning hade atgatt bomolja . 
,, 
" " " " 
talg 
Bomolja atgick per nyttig lokomotivverst 
" Talg 
" 
, axelverst . . . . . 
" nyttig lokomotivverst . 
, , " axelverst . . . . . 
Kostnaden for bomolja och talg utgjorde . 
" " " " " 






per nyttig lokomotivverst 
, axel verst . 
per vagnverst . . 
, , axelverst . . 










, axelverst . 
" kannor 
eller skalplind 
per nyttig lokomotivverst 
och per axelverst 
per nyttig lokomotivverst 


















































Antalet lokomotiv vid !bo-Tammerfors-Tavastehus 
I II II I 1. 2. 3. 4. 5. 6. I 7. 8. I 9. I 10. 
>- Cylinder. Angpanna. >; 
CP 
~$"" 
0 Namn pa Piston-s :::;.. N2 Lokomotivens olika ""' fabriken, der slagets Diameter Lii.ngd ....... 
-
Diameter 
och II> 0 lii.ngd Yttre Antal 
an tal. slag. >; ~ tillverkningen c::r 0 eller inre eldnings-CP s ar gjord. i engelska fot ~ 0 cylinder. riir. ~ ,.... i engelska tnm. :r Cylindriska CP Eldataden. 
~ del en. 
71-76 > Passagerarelokomotiv 1875 G. Sigl i Wien. 16 20 79-82 Yttre. 3' 11" 10' 4" 4' 4" 154 
59-70 Godslokomotiv . 1875 D:o 15 20 lnre. 3' 11" 10' 4' 6" 151 
77-78 Tanklokomotiv. 1875 f Ch. L. Carels i 14 17,76 Yttre. 3' 5,a6" 10" 10'1 21 2,7611 110 
24 
~ Gaud (Belgien). 
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N:o 3. 
jernvag den 31 December 1878, deras konstruktion m. m. 
I I 
I 
I I I 
I 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 . 
. 
--
Eld- eller varmeyta Antalet bjul. Angtryck. Diameter ~st::t: Hjul- ::So-< p..,.... po 
ro ~·w 
for bas ens o-j ~ (t). Kostnaden. i eld- Arbets- Maxi- for ~ ....... M i roren. Summa. bogie- langd ::s-<o 
staden. tryck. mum. drifhjul (Jq -·!:=;' och hjul po (Jq 0 Bogie- • ..... I 
Drifhjul. an tal. 
hjul. 
Engelska qvadratfot. Engelska $. i engelska fot. eng. fot. Ton. 
.9i¥ 'fiJ. 
74 881 955 4 4 120 150 3' 5' 6" 19' 1" 27 624,720 85 V71-76 ~79-82 
74 820 894 - 6 120 150 - 4' 14' 6'' 26 741,615 34 59-70 





Tab. :rt' :o 4. 
Antalet vagnar vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag den 31 December 1878. 
Antal Ho\sta till!lt- ~ I Anskaffningskostnad 
vagnar Antal platser na elastning Vigt E r. " ~· C"'< .... ... ::: i hvarje < E.s : E.e .., p:> i medel-..... V a g n s 1 a g. ,. ;: tillsammans OOQ 
"' 
~ vagn. r3 "' Summa. Summa. s =:! tal per Summa. .., ~. " :::>"" p. ~"" ~ ~ ~ cnp;> r ln lm I IIII III • ct> e. - "'"' . .., vagn. <> ... , ... .,.. .. ., s 
;;' .. ~ ~ll ctr. Ctr. "' Sii~j: ~ !" klass. klass. p. 91¥ -pJ. -pJ. 
Passagerarevagnar. 
_I ~ A. Statsvagnar . . . 2 - - 36 - - - - 307 614 - 36,650 481 73,300 96 c. I & II kl. Passagerarevagnar ~ I 3 16 - 36 48 - - - 286 858 - 15,306 48 45,919 45 D. n kl. d:o - 2 36 - - 144 - - - 276,5 1,106 - 13,91R 95 55,675 80 
" 
ll kl. Passagerarev., sommar- 13 
I= 
40 
25/= 360 - - I 
- 270 2,430 - 12,118 96 109,070 64 
D. E. n & Ill kl. d:o 
= I 2 20 40 50 - - 264,5 529 - !1,478 95 18,957 91 E. m kl. d:o 13 50 - - 650 - - 261,7 3.402 8 !1 ,478 95 123,226 44 
Summa - 33 r - - 72 592 700 - - 270,9 8,939 8 12,913167\ 426,151 20 
F. Konduktiirsvagnar: - 9 - - - - - - 150 1,350 188,2 1,694 9 6,035 76 54,321 87 
N. 
11 Fang- och Postvagnar. 
2 30 60 200 400 2 7,877174 15,755 48 I Fangvagnar . - ~ - - - - -P. Postvagnar . - 3 - - - - - 269 807 - (agas af postverket,) 
Summa 
-I 5 l_l_l_ - ~ - ! 60 - I - I 241,4 1 1,207 2 II 7,877174 15,755 48 
Godsvagnar. JJ_IJ-G. Tiickta godsvagnar . - '150 - 150 22,500 147,2 22,080 150 3,835 84 575,376 37 Ga'. ~rutvagnar . . . . . 
-
2 ----- - 150 300 162 324 - 3,835 85 7,671 70 
Gb. Oppna godsvagnar, laga - '123 ----- - 150 18,450 115,2 14,172 123 3,006 89 369,848 -
L Timmervagnar . - 30 
-==I== - 200 6,000 108,5 3,255 30 2,327 60 69,827 90 K. Plankvagnar 50 - - 150 1 7,500 123,4 6,175 50 3,378 69 168,934 50 
" 
d:o .. 70 120 1----- - 200 14,000 126,3 8,840 70 2,895 89 202,712 23 M. Ballastvagnar - 135 ---- - - 150 20,250 101,5 13,702 135 2,526 23 341,040 70 
Summa II - 1560 IH - 1- 1-1-1 - 11158,9a l 89,000 11 122,4168,548 11 558 II 3,09819511,735,411 140 
Totalsumma II - 1607 11-1 - 1- 172 15921 760 II - I - 11132,4 180,388 11 577 II 3,694177 12,231,639 195 
• 
Tab. N:o 5. 
Passageraretrafiken vid A.bo-Tammerfors-Tavastehus jernvags stationet• under ar 1878. 
Till- Ofvervigt i Extra 'd Antal passagerare. Afgift. Tillsammans. Lik. ., .,...rn UJ. 
skott. bagage. tag. '"!00~ 
"'"'s Stationer. 
I kl.l I III kl. I Trupp- I Fang- Antal., Afgift. 
----- ~~ s ...... ...... ...... I Trupp-\ Fang- I 
t> ...... ...... II kl. Afgift. Afgift. Afgift., '[ ., ., e:: ...... Pass a- '"I !! transport. CD s:o p; 
I transport. gerare. 
fTmt: l?'ti. &'/~ 1U- I "' s:o ;-!" "' 111¥ 17"•·1 ltu-1 J,.,. I I ?'ti-l fiihj: 1,., .. I ltu· rnnr. 17>'- I ltu- ltu-!" ~ trmr. fTmt: &'lnj: fTmt: a. fTnlr. flint: I I I I I Tavastehus . 25 1,092 9,2601 5,543 6941/2 263 30 5,204 15 23,231 40 6,675 54 2,429 70 16,614'/21 37,804 09 162 45 43,880 810 10 - - 26 25 38,802 89 Parola ... 5 283 1,877 5,308 - 9 90 656 55 2,645 45 906 69 - - 7,473 4,218 59 
-
65 845 15 35 
- - 30 45 4,265 04 Kuurila. 1 296 3,231 -- - 1- 663 30 3,570 50 - - - - 3,528 4,234 80 4 65 2,810 28 95 - - - - 4,268 40 Tammerfors . 7 1,199 13,227 
- 408 37 70 6,967 75 29,582 55 
- - 1,170 46 14,841 37,758 46 82 60 49,760 943 85 5,385 - - - 44,109 91 Lembois 2 314 6,625 
- -
3 80 558 - 6,286 50 - - - - 6,941 6,848 30 40 25 4,535 47 05 
- - - - 6,935 60 Wiiala . • 
- 271 3,091 - - - - 410 15 3,700 60 - - - - 3,362 4,110 75 5 70 1,830 24 75 
- - - - 4,141 20 To~ala . 4 504 5,770 1 - 22 60 967 40 7,218 15 1 30 
- - 6,279 8,209 45 241 60 4,460 60 70 
- - - - 8,511 75 Ur iala. 3 110 3,657 - - 21 70 361 85 6,132 10 
- - - - 3,770 6,515 65 1- 3,730 56 - - -- - 6,572 65 Forssa . 5 t90 1,152 
- - 28 50 721 05 1,721 90 
-
-
- - 1,347 2,471 45 
- 90 1,635 24 15 
- -- - 2,496 50 Koivisto. 7 298 2,998 - - 44 40 1,370 40 6,626 70 - - - - 3.303 8,041 50 - 30 9,155 147 85 
- - - - 8,189 65 Loimijoki. 4 267 4,391 - - 28 10 1,069 35 9,326 85 -
- - - 4;662 10,424 30 147 15 8,795 118 65 
- - - - 10,690(0 Kyro . 1 73 2,541 - - 2 20 188 20 3,669 20 
- - - - 2,615 3,859 60 4 75 2,795 33 75 
- -- - 3,898 10 Aura . 7 199 3,995 - - t9 60 403 20 4,385 60 - -
-
- 4,201 4,808 40 5 95 7,865 42 05 - -- - 4,856 40 Lundo . . 3 410 4,068 - - 7 80 669 - 4,070 50 - - - - 4,481 4,747 30 - 85 1,475 10 35 
- -- - 4,758 50 Abo ...... 34 1,498 13,025 1,944 491 366 60 9,904 50 36,208 10 5,782 39 2,305 36 16,992 54,026 95 107 05 75,645 1,572 05 1,000 - 31 15 57,337 20 Samtrafiken med 
H:fors-T:hus- I S:t P:burgs jern-
vag . .. .. . 374 5,257 21,778 
-
- 4,117 32 37,838 94 76,607 73 
- - - - 27,409 118,563 99 439 93 243,730 -5,228 97 - - 171 - 124,403 89 Samtrafiken med 
Hango-Hyvinge 
jernvafuc .... 7 120 798 - - 101 10 1,073 03 3,491 60 - - - - 925 4,665 73 7 02 14,005 347 58 - -- - 5,020 33 Samtra en med 
1 981181 
_, __ Borga-Kervo 
451 I 
-I- 4,97ol jernvag . . . . - 219 - - - - 372 54 - - - - 264 1,354 35 117 72 - 1,472 07 
I 
I I I' I Summa for ar 1878 489 12,426 101,703,12,796 1,5931/, 5,075 62 69,399 36r29,517 24,13,365 92r905 52 129,0071/.323,263 66 1,252 80 481,980 9,629 87 6,385 - 258 85 340,790 18 
" " 
ar 1877 820 13,933 110,298 10,955 1,182 7,57 1 - 78,423 23 241,979 92 6,854115 4,513 60 137,188 1339,34 1 90 892 01 537,600 10,958 62 - - 331 65 351,524 18 
Passagerareverst ar 1878: 7 ,678,652. 
" " 1877 : 7,753,089 . 
• 
• 
Tab. IW:o 6 . 
Godstrafiken, extra inkomsten och summa trafikinkomst vid Abo- Tammerfors-Tavastehus jernvags 
stationer under ar 1878. 
Fraktgods. Il g o ds. Paketer. U1 Lefvande djur. .Akdon. at~ I ~~ om <&~ ~~ Summa I . ~s 0~ trafik-·o trl trl td P1s Sf; Stationer. ~t:j 
'"" 
I" 0 inkomst. Antal. Afgift. Antal . Afgift. Antal. Afgift. 1:> "' Afgift. Afgift. ool'> • 00 "' I';' ~I'> r-
- ""' 
I II' po II' 
:-< :-s ';:; 
Centner. I tt.l ITJ111: lr>J. Centn.l aj fhill: lr>J. st. I !T!nt: lru. !T!nt: I r>L st.lst.l st. I fiii•l' lr>J. st. fhill: ,,.... ITnt~= ,,.... fTm{: I~ ITmf. I,.. 
Tavastehus. 39,217 - 16,357169 549 50 625 11 - - - 590 53 377 37123 1,274 34, 53 364140 19,212 07 - - 58,014 96 Parola ... 1,702 - 1,398 94 13 - 16 70 170 51 50 144 14 175 11 53 276 19 12 64 30 1,951 77 84 15 6,300 96 Kuurila 1,918 50 561 30 373 50 192 63 378 138 25 69 29 1 23 9 43 43 3 5 70 1,010 60 39 26 5,318 26 
Tammerfors 220,523 - 95,611 69 1,032 - 1,008 47 1,994 1,046 - 3,331 88 136 55 21 1,504 62 71 583 55 103,086 21 559 - 147,815 12 Lembois . 11,92'1 - 4,072 96 1,822 - 354 06 221 89 50 223 03 6 46 8 89 15 14 52 65 4,881 35 155 35 11,972 30 Wiiala . . 158,145 50 50,497 65 52 50 40 35 151 55 - 67 42 1 12 4 24 80 19 27 35 50,712 57 5 85 54,859 62 Toijala 4,054 - 963 55 131 50 82 37 539 185 - 122 94 16 20 11 177 55 10 21 45 1,552 86 40 30 10,104 91 Urdiala 61,582 - '16,736 61 283 50 178 26 128 60 50 275 73 11 6 7 115 25 18 77 15 17,443 50 233 05 24,249 20 Forssa 30,330 50 7,461 47 21 - 29 18 309 '152 - 86 68 - 4 4 14 71 2 9 10 7,753 14 67 75 10,317 39 Koivisto . 86,643 - 20,268 69 517 
-
358 47 219 96 50 1,017 18 2 14 18 75 38 10 61 05 21,877 27 141 30 30,208 22 Loimijoki 97,594 - 16,743 13 109 50 118 76 243 103 50 491 12 5 3 78 183 110 17 66 30 17,707 01 306 65 28,703 76 Kyro .. 235,092 50 24,552 30 8- 8 54 56 27 50 291 33 1 7 19 43 06 2 13- 24,935 73 315 45 29,149 28 Aura 57,194 - 4,176 97 107 50 62 95 162 53 - 125 28 - 9 8 23 40 5 10 70 4,452 30 25 
-
9,333 70 Lundo .. 7,577 - 833 50 517 - 154 96 7 2 50 229 31 2 18 2 29 40 2 6 60 1,256 27 
- - 6,014 77 Abo ... 179,842 50 95,440 56 771 - 1,307 56 2,887 1,999 50 8,754 99 18 60 9 357 50 68 639 85 108,499 96 937 61 166,774 77 Samtrafiken med 
H:fors-T:hus-S:t 
P:burgs jernvag . 652,658 - 180,815 05 3,983 - 4,419 10 - - - 5,336 83 67 138 223 1,445 36 208 1,334 72 193,351 06 63,990 39 381,745 34 Samtrafiken med 
Hango- Hyvinge 
jernva~. . . • . 62,666 - 22,844 6'1 264 50 409 30 - - - 565 29 - 8 12 63 76 3 14 42 23,897 38 - - 28,9'17 71 Samtra en med 
Borgll. - Kervo 
1= 1 
jernvag ..... 13,736 - 6,351 12 193 50 275 53 -
- 127 12 1 3 5 36 65 12 107 91 6,898 33 29 36 8,399 76 Telegrafinkomst . - - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - 1,522 96 1,522 96 
Summa for ll.r 1878 , 1,922,396,501565,6&8139, 10,74915019,6421301 7,4641 4,060125, 2!,85t918191474151415,778115,52913,460120, 610,479138, 68,453143 .1,019,722 99 
" " " 1877 1,869,450 50 603,243 27 10,998- 9,434 69 6,425 3,444- 2'1,819 57 949 468 629 6,427 72 546 3,470 03 647,839 28 51,029 03 ~1,050,392 49 
J Fors1Uda materialier och effekter 297 33 221,414,463 centnerverst fraktgods och ilgods 1878. Diverse inkomster utom trafiken Hushyror och arrenden. . . . . 2,587 60 200,379,753 " " • " '1877. \ H?skord . ...... . .... 94 25 
. D1verse . ........... 173 75 
Summa summarum for ll.r 187811,022,875192 




Tab. N:o f. 
Passageraretrafilren vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag under hvarje manad af ar 1878. 
Till- Ofvervigt i Extra "d Antal A f g i f t. Tillsammans. Lik !!>' passagerare. CD skott. bagage. t1'tg. r:+CDOO '"11!>'~ l!>'aq Mfmad. 
I I I III kl. I 
Trupp- I Fang-
Antal. I Afgift. 
-- l:t>ct> 
...... 





transport. ~ (t) E ~ ~ '9 ~ gerare. I transport. lim{: lru-1 ~I' 11''-1 l1i1of: ltrt.J lim{: \tr•-1 lim" I trt. £iii> f. ltr~· lmof:ltrt. <U. I fiii.,. ltu- fFn{: ltrt. &Jnt: l"fl•· 17111{: ,.,... 
Jannari . 43 1,103 8,234 - - 385 271 6,557 79 21,536 81 -
-I - - 9,380 I 28,479 87 61 23 53,695 1,09+1 - 1- -I- 29,631 21 Febrnari 63 949 5,933 I - 690 671 5,448 42 14,003 25 3 15 ' - - 6,946 20,145 49 141 12 37,595 776,36 
- 1- 69115 21,132 11 
Mars . 42 1,172 8,129 314 - 359 63 6,425 85 17,973 09 !)57 83 - - 9,657 25,716 40 102 51 38,255 746 22 - - - - 26,565 13 
April . 50 1,000 8,670 752 - 532 90 5,723 35 18,827 73 2,234 37 - - 10,472 27,318 35 105 - 32,525 642 71 - -116 20 28,182 27 
Maj. 25 767 6,855 4,603 - 211 75 4,398 10 15,685 75 1,309 51 - - 12,250 21,605 11 49 OJ 26,520 544 87 - - 18 90 22,217 89 
Juni 42 1,239 11 ,336 99 - 499 13 5,831 93 24,070 77 325 96 - - 12,716 30,727 79 93 12 48,240 886 46 - - - - 31,707 37 
Juli 41 1,121 9,248 3 584 423 07 5,541 22 18,891 86 9 82 2,139 79 10,997 27,005 76 91 19 30,570 593 84 1,000 - 54 60 28,745 39 
Augusti . 33 1,336 9,341 344 4391/. 410 40 7,410 59 20,321 71 ·1;177 70 1,603 10 11,4931/2 30,923 50 122 95 44,925 920 10 2,365 - - - 34,331 55 
September 43 1,185 12,046 71 
- 382 40 6,993 37 27,258 28 277 17 - -· 13,345 34,911 22 213 34 51,555 1,042 61 3,020 - - - 39,187 17 
Oktober. 32 854 7,396 4 
- 367 - 5,008 85 17,091 12 12 20 - - 8,286 22,479 17 48 '15 34,920 757 19 - - - - 23,284 51 
November. 30 721 7,2981 6,542 - 339 10 4,050 80 15,772 11 6,850 86 - - 14,591 27,012 87 86 25 35,350 659 25 - - - - 27,758 37 
December . 45 979 7,217 63 570 474 30 6,009 09 18,084 76 207 35 2,162 63 8,874 26,938 13 138 93 47,830 970 15 - -- -1 28,047 21 
Summa 1489\ t2,426\1oJ,703J12,7961t,5931/2l5,07516zJ69,399\361229,517124113,36519215,9051521129,0071/.J323,26316611,252J8oi481,98019,62918716,3851-I2581851340,790118 
Tab. lW:o S. 
Godstrafiken vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag under bvarje milnad af ilr 1878. 
Akdon. at:l Frak tgo ds. II gods. Paketer. U1 L efvande djur. ow ~~ ~s:: ~s 
Mana d. 
I Antal., Antal. I 
~·o · ~s :;::l?t::S 
• rn Ha-1 Hun- I Bo- j ::t>po Antal. Afgift. Afgift. Afgift. I 
star. _ dar. skap. 
1 
Afgift. Afgift. !"" 
Gentner. I u.j $ilf. 17'1i· Otr. ju.j g,;,r. /11i st. I rrmr. /11i- f1ii>l: lt~i st. I st. I st. l$ilf. ltoi· st. $ilf. I fli. rmr. l?li 
I 
32,325137 Januari. 113,800 - 28,727 05 954 50 910 38 547 299 50 1,303 57 74 25 IG 734 21 53 350 66 
Februari 217,403 
- 45,693 84 860 50 854 52 494 290 25 2,272 03 18 13 4 259 40 53 460 54 49,830 58 
Mars. 216,809 50 50,661 11 1,031 50 923 24 616 339 75 2,343 82 17 2J 52 258 49 49 327 22 54,853 63 
April . 192,234 - 50,163 66 753 - 570 07 568 311 50 2,118 66 62 27 57 627 99 57 308 77 54,100 65 
Maj 212,394 
- 68,668 51 745 - 548 98 635 314 75 2,335 36 154 20 102 490 77 41 252 62 72,610 99 
Juni 149,972 50 44,645 14 804 50 706 42 582 297 50 1,635 29 13 26 57 233 21 39 258 73 47,776 29 
Juli 159,234 50 46,341 61 735 50 619 84 628 307 50 1,661 44 9 41 24 169 12 57 569 97 49,669 48 
Angusti. 155,369 50 53,793 98 988 50 947 29 605 305 25 1,697 64 15 57 43 381 24 34 307 02 57,432 42 
September . 205,829 - 65,088 37 987 - 910 46 GOO 372 25 2,327 42 137 76 85 1,583 82 96 266 12 70,548 44 
Oktober 157,893 50 54,266 80 679 50 610 47 655 403 75 2,026 10 10 98 49 383 65 15 130 21 57,820 98 
November. 95,287 50 41,867 74 1,087 50 976 34 690 356 50 1,5 10 85 303 53 15 495 22 18 118 08 45,324 73 
December. 46, 169 50 15,770 581 1,122 50 1,064 291 844 46 1 75 617 91 7 17 10 161 03 17 110 261 18,185 82 
Summa 1 922,396 50 565 688139 tO 749 50 9,642 30 7 4G4 4 060125 21 850 09 819 474 514 5 778115 529 3 460120 610 479 38 I , I I I , I I I I , I I I I I , I I 
Tab. lW:o 9. 
Extra- och diverse inkomsterna samt summa inkomst vid Abo - Tammerfors-Tavastehus 
jernvag under hvarje manad af ar 1878. 
Ex t r a i 11 k 0 m s t. D ive r se i n k om s t e r. 
:r w 
oq <l ::t'O"t<j <l~ t"' ~ gs>:tJ ~ :>;'s:: ~I\> COoq at._, > 8 1\> I:P P=l os 0" s·oq 0" "''oq ~ ~=oo P' en en 1:7~ o: ~ t::j en ~ s Man ad. '"$.'fiE 1\>8~11' OQ:len ..... .... "' 1\> CO<t>'"' ..... = O• ~· ~ co ~· coooo en ~a~<~ t:J -·~ OQ-<0 = s ~::: . ;, ~e>O" I><' co 0 ' ;;~~Jc: s·~ ~ ~ ;t-1'> ~!3-s oq ~· ... so 1\> 8 "'"' ..... p.. 0"«1 O• .... 8 f!'lo~ "' .... I:! tJ; ':=:P, "' .... ~ "' . p..P..~ !3"' 'f' 1\> ~~~ ~ 0 p !" 1\> !3~ a>:,~ n- ~ . .... ~ 0" 'f' 'f' 
fTtn(: ltu.l ITmt: 17'1•·1 fTtnt:l7'•·1 Iii¥ 17'1•·11ii"n;: l71i. l fTmt: 17"· (l"fnr. I,.... , rmr.ltu· l fTtnr. l ,....Jrmr. I ,.. •. J rnnr. 1,....1 (l"fnr. I 17'i· 
I 
40170 
-I -I -I J anuari . 40 70 - - - - - - - - - 418 - - - 418 - 62,415 28 
Februari 43 36 - - - - 152 52 22 55 2'18\43 - - I 90 - I - - - - 90 - 71,271 12 
Mars. 372 95 - - - - 123 92 - - 496 87 - - 435 - - - - - 435 - 82,350 63 
April . 281 16 - - 3 50 - - - - 284 66 - - 178 60 - - - - 178 60 82,746 18 
Maj 216 50 34,284 50 - - 89 - - - 34,590 - - - 328 - - - 10 - 338 - 129,756 88 
J uni 519 95 - - - - 207 60 - - 727 55 - - 93 - - - 62 25 155 25 80,366 46 
Juli 199 85 4,751 85 - - 91 80 - - 5,043 50 - - 180 - 94 25 67 50 34'1 75 83,800 12 
Augusti . 214 95 4,291 92 7- 132 GO - 65 4,647 '1 2 - - 565 - - - 10 - 575 - 96,986 09 
September 204 05 - - - 20 142 80 - - 347 05 252 - 300 - - - 10 - 562 - 110,644 66 
Oktober 124 95 
- - - - I 137 - - - 261 95 - - - - -- -- - - 81,367 44 
November . 379 95 - - -
151 
136 20 
- 751 516 90 - - - - - - - - - - 73,600 -
December . 277 15 20,691 48 309 52 40 21,278 70 45 33 - - - - 14 - 59 33 67,571 06 
Summa 2 875 52 64 019175 I I ; 10 85 I I 1 522!96 24 35 68 453 43 . I I I I I 297 33 2 587 60 94 25 I I, I I I I I I 173 75 3 152 93 1 022 875 92 I I , 
154 
Tab. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvags inkomst af samtrafiken med 
Pas sag e r a r e t r a f i k. 
Till- Ofvervigt i I Passagerare. Afgift. Tillsammans. skott. bagage. Lik. Summa 
Mana d. 
llll iiDkl I 
-- passage-
"=' rare-p 
I kl. II kl . III kl. CD Afgift. Afgift. Antal. Afgift. Afgift. trafik. CD 




--$if~: ltu. ITm,:: I')'U. $if~: ltu. p ltu. ~I'M· I?'IL $if~: \tri· ltu. ...., 5'iilj: tt. ITm,:: $if~: !"' 
I I 
Januari. 32 489 1,897 317 27 a,625 82 6,940 58 2,418 10,883 67 19 48 28,555 586 91 - - 11,490 06 
Februari 49 371 1,215 533 07 2,665 29 4,502 43 1,635 7,700 79 73 79 15,850 345 16 42 90 8,162 64 
Mars. 33 415 1,724 286 43 3,065 26 5,838 30 2,172 9,189 99 38 96 16,940 375 81 - - 9,604 76 
April .. 34 390 1,688 364 40 2,969 03 6,056 83 2,112 9,390 26 45 40 15,615 330 93 54 60 9,821 19 
Maj .. 17 315 1,48U 163 75 2,394 55 5,413,85 1,821 7,972 15 13 96 15,005 335,20 18 90 8,340 21 
Juni .. 35 520 2,380 411 43 3,076 85 7,690 17 2,935\11,178 45 28 62 24,700 469 58 - - 11,676 65 
Juli .. 34 486 2,012 402 17 2,931 19 6,232 09 2,532 9,565 45 30 74 17,545 353 07 54 60 10,003 86 
Augusti .. 29 577 2,186 361 - 3,821 34 7,141 53 2,792 11,323 87 26 50 23,240 488 62 - - 11,838 99 
September 28 557 2,204 276 70 4,152 72 8,053 92 2,789 12,483 34 67 99 27,175 600 60 - - 13,151 93 
Oktober 26 380 1,707 325 10 3,111 83 6,420 28 2,113 9,857 21 15 05 18,225 438 47 - - 10,310 73 
November. 25 309 1,439 300 10 2,448,24 5,414,51 1,773 8,162,85 33 75 15,295 347 28 - - 8,543 88 
December. 32 448 1,837 375 90 3,576 821 6.903 24 2,317 10,855 96 45 69 25,585\ 557 34 - - 11,458 99 
Summa I 374\ 5,257121,778 4,117ia2!37 ,838 94\76,607\73 21 ,4o9j118,563\991439l9al24a,73o] 5,228\97 171\oo 124,403\89 
Tab. 
Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvags inkomst af samtrafiken 
Man a d. 
Passagerare. 
Passageraretrafik. 
Afgift. I Till-Tillsamma.ns. skott. Ofvervigt i bagage. 
I 
Lik. 





~ ~ ~ ~ CD Pl 
flint: 1 'f!J. $if~: trJ. .rm,:: \-ru. ;;; frm.t: ltu. frm.t: 111.. tt. $if~: 1 'f!J. $if~: ltu. $if~: ltu. 
------~~~~~~~T-~~--~·-7--~~~~~-TT~~~--~ 
Januari. 1 17 78 7 50 126 64 360 04 96 49418 -- 1,735 48 90 - -
Februari 1 16 80 15 60 135 17 350 78 97 501 55 4 68 2,540 57 23 --
Mars . 1 27 113 15 60 24116 524 54 141 781 30 -- 2,760 66 24 --
April . . 2 24 82 31 20 247 03 421 27 108 699 50 -- 1,120 30 47 --
Maj . . - 7 35 -- 65 46 123 43 42 188 89 -- 470 11 60 --
Juni . . - 7 75 -- 63 82 286 75 82 350 57 -- 860 20 54 --
Juli - 3 33 -- 819 12187 36 13006 -- 260 505--
Augusti. 2 3 42 31 20 21 45 147 27 47 199 92 -- 370 9 87 --
September - 5 42 -- 3767 17466 47 21233 -- 320 756--
Oktober . - - 62 -- -- 283 12 62 283 12 -- 305 5 87 --
November. - 1 43 -- 1094 21561! 44 22655 -- 660 17- --~ 
December. - 10 113 -- 115 50 482 26 123 597 76 2 34 2,665 67 25 --
















Helsingfors-Tavastehus- S:t Petersburgs jernvag under ar 1878. 
I
I G o d s t r a f i k. 
-------------.1 ------------.-----.-------------------------.------~------I Summa 
Fraktgods. Ilgocls. ~ Lefvande djur. Akdon. ~- 1-....-:::-;-:-;-----.----........,--;-;;;-----...,..----- l-----.-----l Summa summa-
' 
I 
g Antal. .Afgift. I> gods- rum. 
Antal. Afgift. Antal. Afgift. ~ ~ ~ ~ ""!!!.~ ~ ~ Summa ~ € trafik. 
I 
::+> ~ "' ;; " "' ~ afgift. ~ ;:::.-
Ctr. /a. -lim-'nlf.- ----c-,t>L-.'I-C-tr.---,-/a-.1 ~m,: ~ ~~ /# :. :. :t. ~:,#@m:.,#-fiiill:-=-~,-~t>L-. 1 -fiiill:-.----.,.-,tu-.. 1-s-t. fn¥ /# fTml: /tu· fTml: / t~•· 
31,303 50 9,438 14 
52,!!07 50 13,879 64 
52,579- 16,080 34 
44,836 50 13,694 91 
80,972 - 20,947 86 
74,139 50117,317 35 
75,933 50 19,163 77 
38,270 50 11,845 87 
75,903- 19,433 17 
62,582- 17,632 76 
36,478150 12,2761231 




291 - 338 03 258 93 6 5 11 50 33 10 38 3 70 
266 50 361 76 432 84 6 6 3 66 09 10 39 7 72 
326 - 380 50 501 69 1 3 - 7 42 3 38 - -
247- 29442 40082111319 9897 21115397 
188- 269 38 574 41 6 13 67 52 38 24 93 193 66 
189 50 225lo4 515 56 8 ul ao 33 44 16 21 51 04 
209 - 286 30 597 11 6 22 10 13 75 35 46 21 85 
427- 419 69 335 62 3 13 28 12 25 13 38 107 73 
532 50 471 21 618 69 5 18 41 47 07 39 71125 12 
309- 309 05 484 70 9 21 9 96 55 49 46 60 18 
484 50 490 73 346 43 4 6 4 45 98 1119 19 77 
513-1 572991 27003 2 7 111891 17105 477 
med Hango- Hyvinge jernvag under ar 1878. 
G o d s t r a f i k. 
Fraktgods. Ilgods. Lefvande djur. 
Stations- Antal. I Afgift. 
at gift. ~ I ~ t1j ~ ~ t1j Antal. Afgift. Antal. Afgift. "" 6 0 "" 6 0 




860 55 60 50 73 86 21 07 - 1 2 - - - 75 
4,495 - 1,316 52 33 - 58 32 32 42 - - - - - - - - -
19,642 50 5,600 58 63 - 90 69 155 59 - 2 - - - 6 24 - -
9,428 
-
3,983 93 18 - 37 51 93 59 - 1 5 - - 110 10 36 
2,248- 880 28 5- 886 22137 
=I= 4 -- - - 29 59 t,64315o 730 25 2 50 3 89 17 17 - - - - - - -2,'.)91 
-




- 1,303 14 18 50 24 79 25 79 - - - - - - - - -9,188 
- 3,432 70 7- 9 96 92 13 - - 1 - - - - 5 99 
3,331 
- 1,616 04 11 - 19 80 33 45 - 1 - - - - 16 -~-3,326 
=I 1,468 10 7 50 14 48 33 36 - 2- - - 2 21 -~-1,696 835 74 37 - 64 45 17 40 - -1- - - - - --
62,666/-1 22,844161 1 26415ol 4o913ol I I 565 29 -1 8 121-- 13 60 5016 I I II I I 
64 41 11 76 99 10,176 50 21,666 56 
84 20 18 152 84 14,911 28 23,073 93 
10 80 13 113 55 17,086 88 26,691 64 
174 05 11 95 41 14,659 61 24,480 80 
270 97 22 123 22 22,185184 30,526 05 
100 75 12 68 52 18,227 22 29,903 86 
71 06 28 397 76 20,516- 30,519 86 
133 36 9 64 56 12,799 10 24,638 09 
211 90 68 110 12 20,845 09 33,997 02 
206 19 6 54 21 18,686 91 28,997 64 
76 94 5 42 78 13,233 11 21,776 99 
40173 5 34 76, 10,023 52 21,482 51 
I Summa 
Akdon. summa-Summa 
gods- rum. ~ > Summa a'i:' trafik. .,.. 
afgift. ~ ~ ;" 
flln,: I# st. fiiill: ltu· ~m,: I# ~m,: 11'• 
4 97 - - - 960 45 1,503 53 
- - - -
- 1,407 26 1,970 72 
6 24 - - - 5,853 10 6,700 64 
11 46 1 8 31 4,134 80 4,864 77 
29 59 - - - 941 10 1,141 59 
- - 2 611 757 42 1,128 53 
3 14 - - - 843 56 978 67 
- - - - - 1,353 72 1,563 51 
5 99 
-
=I= 3,540 78 3,760 67 - 16 - 1,669 45 1,958 44 2 21 - -- 1,518 15 1,761 70 
- - -
917 59 1,584 94 




Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvags iukomst af 
Pas s a geraretrafik. 
Till- Ofvervigt i I Passagerare. Afgift. Tillsammans. Lik. 'd skott. bagage. 
"' Man a d. "'~rn 
I "' 
~ r;l~ s 
"' 
l=l>ct>S 
I kl. II kl. III kl. UJ Afgift. Afgift. Antal. Afgift. ~ !"' r;ll<> 
"' 
"' ~ ... I kl. n kl. lllkl. 1 ~1 cr.. ')' Cl> '"' --l"{li. "' Itt;. $iiJ; Itu- ~r..,.:ltti· $iiJ; I~ - E1iiiJ: 17"· E1iiiJ: £1/nj: l"{li. 11..,.: ... E1iiiJ: a. ~ 
Januari. - 7 37 - - 42 48 161 79 44 204 27 - - 1,320 35 55 - - 239 82 Februari 
- 5 23 - - 31 96 91 94 28 123 90 - - 470 11 81 - - 135 71 Mars. - 3 8 - - 15 78 33 80 11 49 58 - - 730 10 97 - - 60 55 April. - 2 10 - - 21 84 33 38 12 55 22 - - 100 1 51 - - 56 73 Maj - 2 4 - - 21 84 12 07 6 33 91 - - 350 777 - - 41 68 Juni 
- 2 22 - - 10 51 105 20 24 115 71 - - - - - - - 115 71 Juli - 2 11 - - 16 HI 49 30 13 65 49 - - 180 277 - - 68 26 Augusti .. 
-
11 20 - - 108 80 99 01 31 207 81 - - 580 15 31- - 223 12 September - 7 14 - - 70 78 80 90 21 151 68 - - 410 13 20- - 164 88 Oktober . - 1 25 
- - 10 92 110 87 26 121 79 - - 270 6 85 - - 128 64 
November. I - 1 23 I - - 10 92 104 94 24 115 86 - - 340 5 921- - 121 78 I December. - 2 22 - - 10 52 98 61 24 109 13 - - 220 6 06- 115 19 Summa I - I 45 I 219 I - 1-1 372 1541 981 ls d 264 lt,354 13sl -1-1 4,970 I l171nl-l-l t,472 lo7 
15"/ 
lW:o 12. 
samtra:fi.ken med Borga- Kervo jernvag under ar 1878. 
Godstrafik. 
Fraktgods. llgods. Lefvande djur. Akdon. 
----,~,----•----.----·-- Stations- I--,--,---,---~A;-;f;-g1""'.ft:-. ---,-----1--,--1 
afgift. ~ ~ ~ -I:Il-~--b::t- Summa ~ ~ 
Antal. Afgift. Antal. Afgift. ;:- os ~ 1: g ~ !:;. € 
I 





Ctr. Itt. -ITtllf.-.--.~~-.· I -C-tr~~ FTT!If. l"fU· flint: ltu. st. --:-~ fliilt:lt>i. FTT!If. ltu. -fTT!If.-'·,-l'fU-.. I- fliii-TIIf.-  --,-~~- ·-.t-. fliiif. l"f!i· fliilj: lt>i. $iif. l)'!i. 
1,335 - 847 49 
955 50 598 01 
1,329 50 690 06 
1,234 50 552 10 
579 - 363 71 
2,428 50 652 45 
1,090 50 345 42 
865 - 414 94 
790 50 449 16 
1,103 - 430 80 
1,340 50 596 84 
664 50 410 14 
13,7361-16,351 l12l 
33 50 42 
30 50 38 
33 - 63 
2 50 4 
3 - 5 
8 - 10 
1 50 3 
31 50 34 
15 - 17 
9 - 17 
12. - 17 












14 61 - - - - - - - - -
11 62 - - - - - - - - -
12 89 - - - - - - - - -
'10 13 - 2 - - - 6 24 - -
5 82 - - - - - - - - -
16 30 1 - 2 14 16 - - 1 42 
7 54 - - - - - - - - -
8 58 - - - - - - - - -
8 07--- ------
11 23 - - 3 - - - - 11 71 
13 54 - 1 - - - 3 12 - -
6 79 - - - - - - - - -
121 l12l t l 31 5lt4lt6l 9136113lt3l 
I 
- 2 14 37 918 87 1,158 69 
- - 7 64 15 712 13 847 84 
- - 1 4 3~ 770 56 831 11 
6 24 - - - 572 92 629 65 
- - - -- 375 19 416 87 
15 58 - - - 695 23 810 94 
- - 1 14 16 370 52 438 78 
- - 1 1091 468 67 691 79 
- - - -- 474 47 639 35 
11 
3 
71 - -- 470 83 599 47 
12 - - - , 630 95 752 73 
- - - - 437 99 553 18 
158 
Tab. 
HUFVUDRAKNING ofver utgifterna vid Abo-
Summa. 





Balans fran ar 1877. 
Kontant till utforande af nedanupptagne sarskildt anbefallda 
arbeten: 
for sparlaggningen vid Abo hamn 5,103 61 
for forandringen af vagnsskjulet i Tammerfors . 401 41 5,505 2 
BehiUlning i inventarier: vid Byraafdelningen 1,620: 35. 
, Trafikafdelningen 106,861: 54. 
, Banafdelningen 36,074: 55. 
, Maskinafdelningen 3,674,463: 33. 
, Melc verkst. i Abo 52,024: 95. 3,871,044 721 I Behc'illning i materialier vid Mekaniska verkstaden i Abo 239,374 81 
Behallning i paborjade bestii.llningar vid Mek. verkst. i Abo 4,007 11 4,114,426 64 I 
I Utestil.ende fordringar. 
Hos postkupe-expeditionen . 1,034 89 
" 
Generaltulldirektionen . 91 44 
" 
konduktOren Gronroos . 32 9 
" 
entreprenoren Pettersson . 72 41 
, stationsinspektorn Kniper . 288 21 
, Tammerfors traforiidlingsaktiebolag 535 -
, Forssa aktiebolag 215 20 
Utestaende forskotter . 331 24 2,600 48 4,122,532 14 
Fastighet 
- - -
- 16,350,136 73 
Uppbord. 
!rsanslaget for banans remont och underMllet af trafiken 
samt nybyggnadsarbeten - - 841,060 75 
Inbetalningar a utestaende fordringar 
af postdirektionen inbetald ersattning for forskjutna kostna-
der for postkupe-expeditionen under ftr 1877 . 1,034 89 
Transport J 1,034,891 841,060 j75l20,472,668 J87 
159 
:N:o 13. 
Tammerfors-Tavastehus jernvag for ar 1878. 
Summa. 
!lly: 'fli· 5mf. "JU. 91iit- I"JU. 
I 
Kredit. 
U tgifter for: 
J ernvitgsstyrelsen. 
Till afloning at Styrelscmedlemmarne -
- 15,249 96 
Byraafdelningen. 
Till afloning at tjensteman och betjente 40,332 85 
" 
reseersattningar och dagtraktamenten 1,216 64-
" 
hyresersattningar . 1,071 50 
" 
expensekostnader . 410 64 
" 
eldning, upplysning och renMllning 1,505 50 
" 
tryckningskostnader och blanketter 9,806 85 
" 
inventariiforbrulming och omkostnader 108 43 
" 
gratifikationer . 1,480 -
" 
omkostnader for sjukvarden . 7,078 87 
" 
diverse utgifter 3,854 40 
" 
pensioner och understocl 1,587 93 
" 
vikariers afl.oning . 2,180 23 
" 
rakenskapernas revidering. 900 - 71,533 84 
Trafl.kafdelningen. I 
Till afl.oning at tjensteman . 65,498 71 
" 
d:o at konduktorer och tagbetjening 46,069 70 
" 
d:o at stationskarlar . 32,563 66 
" 
d:o at vaktmastare och nattvakter 3,989 33 
" 
d:o at extra arbetare vid trafiken 378 50 
" 
hyreskostnader 16,301 13 
" 
expensekostnader . 1,482 30 
" 
signalering och belysning inom stationerna . 2,573 36 
" 
eldning inom stationerna . 5,031 54 
" 
signalering och belysning a bantagen . 2,138 30 
" 
forbrukning och underball af inventarier 919 52 
Transport I 176,946 losl 86j783 l8ol - 1-
160 
Transport 
af Forssa aktiebolag inbetald andel i kostnaden for utlagg-
ning af ett bispar vid Forssa station 
af Generaltulldirektionen inbetald ersattning for i:nredning af 
ett rum i godsmagasinet i Abo 
1,034 89 841,060 '75 20,47'2,668 87 
215 20 
91 44 
af Tammerfors traforlidlingsaktiebolag inbetald ersattning for 
diverse vexlingstillbehOr 1---5_3_5-+- 1,876 53 
Ersiittningar for inventarier, materialier, utforda arbeten m. m. 
Af Ryska rikstelegrafen inbetald ersattning for telegrafied-
ningens underhall 187'7 
af dratselkammaren i Tammerfors ersattning for diverse 
skentillbehOr 
af W. Margunoft aterbetald, formycket utreqvirerad af-
aukti~~:i::mi~g for. fo;saida: vid i az~re.ttet i .Ab~ kas~er~d~ I 
effekter . 
af J. W. Sundvik for en skadad plankvagnsstolpe . 
af Helenius och Rosen for vagns- och lokomotivremont . 
af Gunell for vagnsremont 
af Abacka och Johansson outtagna verstpenningar. 
af Niemi afdrag uppa ersattning for vedsagning 
Ersattningar for diverse mindre reparationer . 
Uppdebiteras: 
Viirdet for fran Abo banbyggnadsdirel\tion erhallna, men 
annu ouppdebiterade 30 stycken barfjedrar 
" " 
och en vattentina 
Pafores: 
Banans kapitalvarde forokas med a motstaende sida under 













2,119 03 845,056 31 
1- 1,405 42 
- ____ 2_._5_01 1,407 92 
12,822 61 
1- 1 i-bH,331,955 1'71 
Transport 176,946 05 86,783 80 
Till diverse materialforbrukning for trafiken . 
, d:o , , telegrafen 
, renballning vid stationerna 
, ersattning for bortkommet och skadadt gods 
, oforutsedda utgifter . . 
" verstpenningar at konduktorer och bromsare 
, ersattning for begagnande af frammande banors vagnar 
Banafdelningen. 
Till afloning At tjensteman . 
" 
d:o at banmastare. 
" 
d:o At banvakter 
, hyresersattningar . 
, underbyggnadens underhAll 
, Ofverbyggnadens , 
, stangsel afven kring stationerna 
, stations-, verkstads- och andra byggnader, banvaktare-
stugor, postkurar m. m. 
,, telegrafens underhaJI 
, till underhlill af signaler, lyktor, varningstaflor, verst-
och lutningsstolpar . 
,, underhAll af snoplogar och clressiner . 
, forbrukning och underhAll af inventarier och redskap 
, expropriationer 
, eldning at tjensteman och betjente samtlysningsmaterialier 
, expenser . 
, snoskottning 
, planteringar och diverse utgifter 
" afloning at tradgardsmastare . 
Mask.inafdelningen. 
Allmiinna omkostnader. 
Till afloning at tjensteman 
, expenser 
, hyresersattningar . 
, eldning At tjensteman och betjente samt lysningsmaterialier 
- 24,826: 55. -
Lokomotivtj en st. 
Till afloning at lokomotivfOrare 


































77,182 IMI 436,482 1791 
161 
162 
Transport - - - - 21,331,955 71 
I 
I I 
Transport I - 1-1 - l-l 21,331,955 j71 
Till afloning at lokomotivputsa.re m. fl . . 
, ved . 
, olja och talg 
Transport 
, materialier for lokomotivens putsning och belysning 
, eldning och belysning af vattenstationerna . 
" verstpenningar at lokomotivfi:irare och -eldare . 
- 145,257: 39. -
Vagnstjenst. 
, afloning at vagnmastare m. fl. 
, vagnssmo1jning, putsning och renhiUlning 
, underhl\.11 af pressenningar . 
- 5,040: 28. -
Transportmedlens underhan. 







, passagerare- ocb konduktorsvagnar . 
, godsvagnar 
, vagnsaxlar och hjul 
- 64,248: 48. -
Till forbrukning och underhall af inventarier . 
, oforutsedda utgifter . 
Nybyggnader, 
som icke anses oka fastighetsvii.rdet: 
Uppraknas i afdelning V, hvarfOre hiir endast deras slutbe-
lopp utfores med. 
Kursfarlust . 
Utgifter for nybyggnadsarbeten, 
som anses oka banana kapitalvii.rde: 
Uppraknas i afdelning V, hvarfore hiir endast deras slutbe-
lopp utfores med . 
Afforing. 
Af uti ingaende balansen upptagna utestaende fordringar af-
foras sasom betalda . 
Vardet for materialier, utforda arbeten m. m., for hvilka, 






















436,482 79 - -
239,772 89 
2,768 68 
294 07 679,318 43 
12,822 61 
1,876 53 
sattningar" observerade belopp, uppburits . - - 2,114 03 3,990 56 
~----~--~~--~~=====*9---~~1 
Transport ! - 1-1 - 1-1 696,131 l6o 
21 
164 
Transport I - - - - 21,331,955 71 
I 
I 
Summa fliT¥: J - ,_, - 1-121,331,955 !71 
165 
Transport - - - - 696,131 60 
Afskrifning. 
Vardet for en handspruta och en svabel, som blifvit bok-
forda bMe vid trafik- och banafdelningarna, afskrifves 
med - - 10 80 
Vardet for 35 famnar ved, som giitt forlorade vid en elds-
vMa a Kyro station, afskrifves med - - 315 - 325 80 
Leverering. 
Till Statskoutoret beballningen af Arsanslaget - - 78,733 11 
d:o af J ordbruksexpeditionens och Jern-
vagsstyrelsens dispositionsmedel . . - - 6,919 41 85,652 52 
Balans till Ar 1879. 
Beballning i inventarier: vid Byraafdelningen 1,874: 91 
" 
Trafikafdelningen . 106,663: 98 
" 
Banafdelningen <10,175: 79 
" 
Maskinafdelningen 3,699,009: 25 
" 
Mek. verkst. i Abo 54,698: 11 3,902,422 04 
Behallning i materialier : vid forrMet i Abo 280,468 68 
d:o i pabOrjade bestii.llningar : vid Mek. verkst. i Abo 2,252 71 4,185,143 43 
Utestaende fordringar. 
Hos postkupe-expeditionen 916 25 
" 
konduktoren Gronroos 32 09 
" 
entreprenoren Pettersson 72 41 
, stationsinspektorn Kniper . 288 21 
For diverse arbeten . 102 82 
Utestaende fOrskotter . 331 24 1,743 02 4,186,886 45 
Fastigheter . - 1- - 1- 16,362,959 34 
Summa :1mf: I - 1-1 - 1- 121,331,955 In 
166 
III. Personalen vid Abo-Tammerfors-Tavastehus 
jernvag. 
Denna bana l1ade vid utgangen af ar 1878 foljande antal tjensteman ocb betjente, oberaknadt 
dem, som voro gemensamme for all a lanrlets statsjernvagar: 
a) vid Byraafdelningen: 
Kassor . . . . . . . . . . 
ForrAdsforvaltare och forrAdsdreng 
Lakare . . . . . . . . . . 
Polisbetjente . . . . . . . . 
b) vid Traflkafdelningen: 
Trafikdirektorsassistent 
Bokforare . . . . . . . . . 
Stationsinspektorer . . . . . . . . . . 
StationsbokhAllare . . . . . . . . . . 
'felegrafrevisor ( 1 ) , telegrafister (7) . . . . 
Ofverkondukti:irer (3), underkonduktorer (11) . 
Bromsare . . . . . . . . . . . . 
Vagnsputsare . . . . . . . . . . . 
Packmastare . . . . . . . . . . . 
Stationskarlsforman (2), stationskarlar (24) 
Vexelkarlsforman (2), vexelk:arlar (20) 
Val<tmastare (2), nattvakter (3). . . . . 
c) vid Banafdelningen: 
Baningeniorer . . . . . . . 
Banmastare, aldre ocb yngre 
Ban fOrman (15), banvakter (71) 
Brovakter (1), grindvakter (2) . 
d) vid Maskinafdelningen: 
Verkstads- och depotforestandare . 
Depotforman . . . . . . . . 
Lokomotivforare, aldre och yngre . . 
Lokomotiveldare, aldre ocb yngre . . 
Lokomotivputsare . . . . . . . 
Stallskarlar (2), pumpmaskinister (3). 
Vagnmastare (1), vagnsrevisorer (2) 
Timskrifvare 
V erkmastare . . . . . 
N attvakter . . . . . . 
Summa summarum Ar 1878 
" " " 1877 







































IV. Remon ten 
af banan och byggnaderna vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag. 
Banans Hingd ar beraknad till 197 verst. 
Litt. C. 
1. Afloning till 1jenstemau ocJt be1jeute. 
1 a. Afloning till tjensteman 
1 b. Afloning till banmastare 
1 c. Afloning till banvakter . 





- 96,548: 96. -
2. Underbyggnadeus nuderhall. 
Banvallen med dikning, dranering, planering, dosseringars befastande 
i skarningar, planteringar m. m. 
De bufvndsakligaste bithorande arbeten voro: pllfyllning af bankar, 
hvilka satt sig; underhll.ll och reparation af dosseringar i skarningar; di-
kesrensningar och upptagning af 3,800 strackfamnar utfallsdike; utgriif· 
ning af lera frAn bankens kron och dess ersii.ttande med grns; planering af 
Abo stationsplan nii.rmast lokomotivstallet; grusning och underhll.ll af kor· 
viigar samt omlii.ggning af landsvagen genom f. d. Soramii.ki grustii.gt. 
Broar och trummor. 
Hojning af Risikkala bro och tillstOtande jordbankar med 2 tot; 
ombyggnad af en oppen trumma; inslagning af spontvagg och morning af 
bakmur vid en dubbel trumma, tjii.rning af trii.delarne i ofverbyggnaden 
och delvis oljefargsstrykning af jerndelarne A. broarne. 
Vagportar, vagbroar, vagOfvergl'mgar, grindar och bommar 
Diverse nnderhll.ll och reparationer. 
- l1,067: 38. -
3. Ofverbygguadens nuderhall. 
Ballastning, rigtning af sleepers och raler . . 
Utgriifning, utforsling ocb utbredniug af 3,15 8 kubikfamnar ballast 
samt i sammaubaug dermed utslapning af 108 st. vagnslaster sten; justa-
ring af spll.ret och dess nnderhll.ll. 
Transport I 
Summa Kostnad 
kostnad pll. 1 ban-
1878. verst. 
!linj: \7ti l S'iiif. \'Jii. 
15,758 31 79 99 
20,211 33 102 59 
55,714 06 282 82 
4,865 26 24 69 
8,631 11 43 81 
2,002 88 10 17 
433 39 2 20 










InHiggning af nya sleepers 
Utbyte af 216 st. genom spArets justering skarlade sleepers; justa-
ring, forsliug, stapling m. m. af 8,820 st. till forrlldet inkopta uya 
sleepers. 
Inlaggning af ny a raler 
I ntbyte mot skadade riiler iiro 81 st. nya inlagde; arbets- ocb 
materialkostuad harfor. 
- 22,060: 55. -
4. Stangsel afven \\.ring stationerna. 
Underball af hagnader och staket 
- 605: 48. -
5. Stations-, verkstads- och andra byggnader, banvaktarestugor, 
och postknrar m. m. 
Stationsbus med banhallar ocb dithorande byggnader . 
A.rbetena harvid bestodo forniimJigast i: upptagning af golfven samt 
pAokning af trossbottenfyllningen i Abo hamnkontorsbyggnad och uti 
nAgra rum af Kyro, Loimijoki och Koivisto stationshns; nt· och inviindig 
drifning af vii.ggarne, omspanning af maskinpappret och deras mlllning med 
limfarg i kontorsbyggnaden vid Abo hamn, bestrykning med asfaltlack af 
yttertaket A samma . byggnad; yttermAJning af stationshuset vid Koivisto; 
anbringande af oljemAJad takpanel i viintsalen samt kontoret A Kunrila 
station; uppmAlning af bostallslokalen vid Lembois stationshus; saudning 
och viiltning af diverse plattformer; stenliiggning af plattformen A Koi-
visto station. 
Godsmagasiner 
Uppkilning af Abo godsmagasin, som siiukt sig med I 0 a 12 tum, 
samt pAbojning af sockelmuren, underbAII ocb reparatiouer af golf och 
plattformer till dessa. 
Vaktstugor ocb postkurar 
Ommurning af eldstader, upptagniug ocb omlaggning af golf, drif-
ning af vaggar, sotning m. m. 
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- ocb vagnsskjul, vattenstationer ocb 
ford.dsbodar . 
lnkop frAn Helsingfors-Tavastehus-S:t Petersburgs jernviig af ett 
derstiides ofverfliidigt vattentorn och uppfiirande af detsamma med vedli-
der vid Kyrii station i stallet for det den 27 Maj genom vAdeld for· 
stiirda; drifning af vaggarne af verkstadsbyggnaden, asfalttjiirning af yt-
tertaken A lokomotivstallet, verkstadsbyggnaden ocb forrAdsmagasinet i 
Abo; stenlaggniug af golfven i 4 vattentorn; reparationer af golf ocb ka-
miner i lokomotivstallen vid Riihimiiki, Toijala och Tammerfors stationer; 
125,22319 63565 
559 84 284 
3,893 86 19 76 
605 48 3 07 
5,163 99 26 21 
796 78 404 
1,915 55 9 73 
4,183 47 2124 
omliiggniug af ett sildike kring pumphusgrunden i Lembois m. m. 
--------------~----~-+---+-1 









Boningsbus och byggnader for tjensteman och betjente 
Ombyggnad af grunden samt ommurning af eldstiiderna i en dub-
bel vaktstuga; anbringande af stengolf samt reparation af murarna i en 
bagarstuga vid 'foijala station; yttor- och inre miUning af dorrar och fen-
ster A en kasern dersammastiides; upptagning af golfven samt diktning af 
alia rum i kasernen vid Riihimaki; insattning af en hallspis i ett boDings-
rum i lokomotivstallsfiygelbyggnaden i Abo; viiggdiktning, golfomlaggning, 
ommurning af eldstiider, miilning af dorrar och fenster till fiera vaktstu-
gor m. m. 
Vandskifvor, skjutbord, vexlingar, lastkranar och brovagar 
Diverse reparationer och underhAll af till denna littera hOrande in-
riittningar. 
Lastbryggor och stensattningar . 
'fjiirstrykning samt reparation af lastbryggan vid Naistenlahti i 'fam-
merfors. 
- 15,824: 30. -
6. Telegrafen. 
Telegrafens underball 
Om byte af 101 telegrafstolpar samt tillfalliga underhAllsarbeten; 
barkning och stapling af inkiipta te1egrafstolpar. 
An m. 'fotalkostnaden fOr telegrafens underhall utgjorde 1,485 
mark 63 penni. Harifrll.n afgiir dock Ryska rikstelegrafens bidrag fOr 
1877 med 344 mark 75 penni, infiutne under 1878. - Motsvarande 
bidrag for 1878, stort 539 mark 45 penni, kommer att forst uti 1879 
ars rakenskaper obsorveras. 
- 1,140: 88. -
7. Signaler, lyktor, varningstaflor, verststolpar och 
lutningsvisare. 
Underball af dessa inrattningar 
Materialier for signaleringen . 
Konsumtion af olja, petroleum, fiaggduk och knallsignaler. 
- 658: 98. -
8. Underball af snoplogar och dressiner. 
Diverse underhallsarbeten 
- 107: 08.-
9. Forbrukning och underball af inventarier och redskap. 
.. 
Hari inga endast de direkta kostnaderna for underMUet af inventa-
rier och redskap rued 
- 1,661: 28. -
Transport 
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Diverse smfl. utgifter 
11 Eldning at tjensteman och beijente samt lysningsmaterialier. 
Atgang af ved, enligt stat, anslagen till tjenstemans och betjentes 
behof 
- 5,523: 48. -
12. Expensekostnader. 
Skrif- och ritmaterialier 
- 188: 55. -
13. Snoskottning. 
Bauans renhallning fran sno under vintermanaderna 
- 2,362: 33. -
14. Planteringar vid stationerna och diverse. 
Planerings- och planteringsarbeten vid sarskilda stationer: Toijala, 
Lembois, Tammerfors, Urdiala, Loimijoki och Abo 
- 4,878: 27. -
15. Afioning till tradgardsmastare och hans bitrade 
- 1,002: 00. -
Summa 
149,674 89 759 76 
8 70 0 04 
5,523 48 28 04 
188 55 0 96 
2,362 33 12 00 
4,878 27 24 76 
1,002- 5 09 
163,6381221 830 65 
Vardet af de vid banafdelningen utestaende inventarier utgjorde vid arets borjan flint: 36,074: 55, 
vid dess utgang flint: 40,175: 79. 
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V. Nybyggnader vid .A.bo-Tammerfors-Tavastehus 
jernvag. 
1. I enlighet med bestammelserna i detta ars faststallda utgiftsstat aro foljande arbeten ut-
forda; de af dem, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, aro har nedan betecknade med *. 
Arbeten upptagna i 1878 ars stat och samma ar slutforda. 
Afplankning i Abo godsmagasin samt en mindre fOrandring af kontorslokalen i samma 
byggnad for tullverkets behof 
Inrattande af en vattenledning ifi·an den n. v. rorbrunnen vid Abo station tilllokomo-
tivstallet jemte uppforande af samlingsbassin . 1 
UppfOrande af 5 st. sma aftraden vid Abo station 
Uppforande af 2 st. uthusbyggnader for kasernerna i Abo jemte bradbekHidnad och 
afplankning af det oppna vedlidret 
Uppforande af bradplank kring de begge vexelkarlsstugorna vid Abo station . 








vexlingarne . 2,482 20 
Flyttning af vedlidersparet vid Toijala med atfoljande terrasseringsarbete . * 1,25152 
------------~----~--~~ Summa \ 15,05.8153 
2. Enligt sarskilda 01·dres fi·an Kejserliga Sen a ten aro dessutom foljande arbeten utforda; de 
af dem, hvilka icke anses oka banans kapitalvarde, aro bar nedan betecknade med *. 




gen af 1877. under 1878. 
kostnad. 
:1i¥ lf'IL :1i¥ lf'IL :1i¥ l7ti 
Anlaggning af ytterligare ett jernvagsspar vid Abo hamn och 
391 1651951 28,362134 omHiggning af gamla spar derstades . 28,196 









Afplankning for postverket i Toijala stationshus . *104 51 
Arbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositionsmedel. 
Uppforande af en iskallare vid Loimijoki station for restauratOrens behof . *262 30 
Arbetet bekostadt af Jernviigsstyrelsens dispositiousmedel. 
Summa I 366/81 
Sammandrag af nybyggnadskostnaderna vid Abo-Tamrnerfors-Tavastebus 




1 . 15,058 53 
2 a) . 165 95 
2 b) 
·' 366181 
Summa I 15,59Ij29 
VI. Lokomotivdep6terna och deras ressurser 
vid Abo-Tammerfors-Tavastehus jernvag. 
Med lokomotivdepoterna vid denna jernvag har under ar 1878 ingen forandring intraffat; och 
hvad lokomotivens fordelning a de skilda depoterna vidkommer, var afven densamma mot foregaende 
ar oforlindrad. 
Reparationsverkstaden i Abo har icke heller ar 1878 undergatt nagon forlindring, och dess 
hufvudsakliga sysselsattning har bestatt i lokomotiv- och vagnsremont samt i atskilliga reparationsar-








Tillverkningsvardet, afvensom antalet dagsverken och kostnaden for desamma 
vid remontverkstaden i Abo. 
Antalet d a g s v e r k e n o c h kostnaden f o r de s am m a. 
Filare- Snickare- ~tea " bot&<o-Smed-. och Platslagare-. Gjutare-. och Malar e-. och 
svarfvare-. timmermans-. andtlangare-. 
Summa. 
Antal., fn¥-1#11 Antal. I fhnl: H~ntal.l fT¥ HIAntal.I51Jir.l7'411 Antal. I fhnl: !tu·ll Antal. , fhnl: HI Antal., iT¥ 1#1 Antal. I fT¥ lt'i 




ofriga anmar kningsvarda foreteelser 
vid A.bo-Tammerfors-Tavastebus jernvfig. 
N:o 1. Natten mot den 27 Maj uppstod af okand orsak eldsvada a Kyro station, hvarvid ved-
Iiclret, vattentornet och omkr. 35 famnar ved uppbrunno. Genom raskt bedrifvet slackningsarbete lyc-
kades man inskranka skadan till den namnda, sa att stationens stora veclupplag, som narmast svafvade 
i fara ocb uppgick till mera an 800 famnar, blef rarldadt sa nar som pa de sagda 35 famnarne. El-
den, antagligen anlagcl, var slackt kl. 2 pa natten. 
N:o 2. Den 19 September adrog sig bromsaren Anders Mattsson under vagnsrangering a Toi-
jala station svara skador. Han fordes samrria dag till jernvagslazarettet i Abo, hvarest konstaterades, 
att venstra Htrbenet var ur led, att en betydlig blodutgjutning forsiggiit.t i omgifvande delar och att den 
stora nerv, som forgrenar sig i bela benet, blifvit skadad,· hvilket haft till foljd benets fllrlamning. Se-
dan man med stor svarighet lyckats fa benet pa sin plats, aterstalldes under fortsatt lakarebebandling 
smaningom Ofverallt kanseln och afven rorelseformagan i en del af benets muskier; men musklerna 
nedanom knat forblefvo lama. Mattsson utskrefs den 2 Mars 1879 med foga utsigt till ytterligare for-
battring i sitt belsotillsUmd. 





J. W. STJERNSGBANTZ. 
P. E. Ervast. 
I 
Detaljerad tabla ofver godstrafiken a Statsjernvagarne i Finland for aren 1877 och 1878. 
Medel- Inkomst pa grund af trans-
Antal Centner. Centnerverst. 
port- centnerverst. 
V a r u s 1 a g. 
lli.ngd. 
Verst. $ij,C 111J·I $ij,C 1/'li 
1877 
I 
1878 1877 I 
1878 187711878 1877 I 
1878 
Alabaster . 1,610 1,041,5 183,549 186,496 114 179 1,468 32 1,034 21 
Alun. 5,499,5 5,412 946,986 913,487 172 168 5,279 52 4,616 43 
Ammoniak 46 4 4,758 791 103 197 37 90 5 94 
Anis . 160,5 52,5 57,044 18,345 355 349 381 35 123 22 
Antimonium 43 21 9,534 2,439 222 116 70 73 19 49 
Apotheksvaror . 1,427,5 1,385 258,639 283,687 181 205 1,972 80 2,127 36 
Apparater, diverse slag. 359,s 39 118,150 12,150 329 312 809 23 84 63 
Appelsiner . . . . . .... 983,5 1,062,5 318,981 343,577 324 323 2,190 25 2,360 87 
Arbetsredskap, icke skildt namnda . 1,772 1,466,5 212,777 169,626 120 116 978 14 705 39 
Artilleritillbehi:ir . . • . . . . 15,157 10,382,5 2,704,022 2,714,093 178 261 11,883 9 11,306 54 
Asfalt 4.626 ,5 15,884 707,073 3,400,369 153 214 3,201 54 13,136 7 
Aska, pottaska . 277 201,5 47,313 45,280 171 225 209 97 192 83 
" 
spisaska 878,5 596 70,961 41,155 81 69 284 63 164 50 
Bakverk 22,256 33,136 3,276,271 6,285,829 147 190 18,784 6 34,593 98 
Bark. 3,657 4,542 483,530 633,746 132 140 1,930 90 2,543 52 
Barnleksaker 466,5 278,5 154,120 88,087 330 316 1,052 42 609 63 
Bast och bastmattor . 3,883,5 5,5fl3 ,5 605,869 870,474 156 156 2,730 10 3,546 28 
Beck 223 427,5 19,057 58,971 85 138 75 82 182 97 
Ben af alla slag 2,552 3,334,5 327,904 394,936 128 '118 1,306 62 1,220 43 
BenmjOI . . . 7 ,81'1 8,594,5 1,226,568 1,833,989 157 213 4,795 95 5,285 62 
Bensvarta . 37 0,5 11,682 104 316 208 so 99 - 78 
Benzin . 0,5 17,5 75 2,084 150 119 1 20 9 57 
Blanksmtilja . . . ! 91,s 52,5 15,131 9,704 165 185 117 J12 73 92 
Bly, oarbetadt . . . 3,214 1,725 428,984 287,638 133 167 1,966 97 1,157 47 
, bagel och kulor . 374 543,5 49,833 89,183 133 164 397 94 631 55 
" diverse arbeten . 231 ,5 - 15,073 - 65 - 120 38 - -
Blyerts, oarbetad 19 32 3,513 7,854 185 245 15 39 32 96 
Blyhvitt . 897 530 '119,649 83,300 133 157 954 41 594 13 
Black, skrif- . . 244,5 1 117,5 35,3l1 20,!l90 144 178 1 280 201 160 15 
Bomull. 40,499 47,177,5 6,062,372 8,099,905 150 172 31,467 72 40,997 25 
Borax . . . . . 15,5 - 3,901 - 252 - 28 47 - -
Borst och arbeten deraf 367 366 76,195 74,995 208 205 570 68 562 17 
Brandredskap . . 110,5 105 19,951 19,470 180 185 152 5 '147 84 
Branvin och sprit . 28,891,5 27,501,5 2,186,227 2,211 ,377 76 80 17,566 3 16,060 87 
" 
arrak 542 324 70,104 34,344 129 106 559 34 274 75 
>J kognak 2,122 1,617 314,857 229,209 148 142 2,484 86 1,832 6 
" 
rom . 8,959,5 5,257 '1,062,406 775,892 118 148 8,457 77 5,619 73 
Batar 1,966 - 334,868 - 170 - 10,045 98 - -
Bar 1,689 4,030 164,649 301,109 97 75 1,310 66 2,418 -
Boeker . 3,232 3,224,5 639,658 671,471 198 208 4,818 91 5,014 10 
Bonor 42,s 48,5 11,519 13,602 271 280 47 85 56 21 
Cement .. 12,444,5 17,009,5 1,253,982 1,862,080 101 109 5,027 58 5,749 21 
Chandorin . • • • • 0 ••• 48 1 7,626 54 '159 54 59 62 - 25 
Chemikalier, icke skild t namnda 529,5 148,5 85,542 33,220 162 224 667 70 246 21 
Chlorkalk. 4,195,5 5,429,5 600,312 956,444 143 176 3,465 48 4,810 54 
Chokolad 42,5 18,5 10,314 5,998 242 324 75 35 41 20 
Cikorie. 22,443 23,431 4,806,811 5,213,124 214 222 20,557 79 22,165 72 
Citroner 90 12 21,295 1,580 236 132 156 6 12 67 
Cochenille : 35 19 7,396 6,388 211 336 55 9 43 41 
Drank 431,5 350 7,759 4,147 18 12 31 7 16 80 
Dref . 601,5 191,5 160,657 48,185 267 252 842 70 255 8 




Inkomst pA. grun<l af trans· 
Antal Centner. Centnerverst. port- centnerverst. 
V a r u s 1 a g. langd. 
Verst. 9i¥ 17'il fT¥ 11M 
18'17 I 1878 1877 I 18'18 1877,1878 18'1'1 I 1878 
Transport 208,096 232,734,5 30,320,'158 39,360,978 -
-
171,826 701 192,844 51 
Faner 35,5 - 8,189 - 230 - 60 21 - -
Fenkol . 20 3,5 2,228 551 111 15'1 17 76 4 30 
Fernissa 702,5 652,5 77,197 84,360 110 129 448 19 488 7 
Fikon 183 29 22,234 3,581 121 123 177 14 28 53 
Fisk, farsk 6,917 8,300 1,005,083 1,605,031 145 193 5,775 69 8,781 40 
" 
saltad . 55,620,5 41,529,5 6,752,105 5,041,429 121 121 27,921 49 20,921 93 
" 
torr och rokt 1,980,5 2,143 223,064 264,697 113 123 1,297 23 1,527 96 
Fiskredskap . 496,5 608 52,722 55,034 106 91 421 3 442 62 
Fjader ..... 1,555 1,024 503,855 327,727 324 320 3,462 98 2,260 !)9 
Flyttgods . . . . . . . 44,138,5 43,935 5,823,135 5,651,360 132 129 42,549 51 41,386 77 
Frukter, icke skildt namnda 3,308 1,325,5 807,400 311,495 244 235 5,908 8 2,290 46 
Fro 9,319 8,906,5 1,704,190 1,8(\9,893 183 203 9,430 83 8,906 50 
Fl'tgel . . . 4,246 4,005 821,756 700,186 193 175 4,492 27 3,900 87 
Farger, icke skildt namnda 15,363,5 9,388,5 1,848,216 1,411,937 120 150 13,458 42 10,13fl 58 
Galanterivaror 1,174 621 285,970 168,953 243 272 2,088 54 1,220 26 
Garn af hampa. 2,008 2,720,5 610,720 1,014,297 304 373 4,279 4 6,112 96 
" " 
lin 2,468 1,316 757,510 445,787 307 339 5,296 33 3,025 48 
" " 
ull 431,5 467,s 95,123 59,326 220 127 704 21 474 98 
" " 
bomull. 3,122 8,557,5 595,232 1,987,816 191 232 4,514 41 13,341 14 
" 
, diverse. 1,338,5 331,5 342,082 61,387 255 1&5 1,801 62 338 46 
Gips och arbeten deraf . 1,059 3,433 147,199 408,141 139 119 676 70 1,877 85 
Glasvaror . 50,576 48,044 6,713,881 5,816,860 133 121 30,952 51 26,757 56 
Glycerin 67915 367 98,629 57,433 145 156 567 38 325 16 Gryn, bohvete· 20,175 22,182,5 2,360,743 3,145,885 117 142 9,805 5 13,043 31 
" 
korn· 1,246,5 3,228,5 257,041 500,858 206 155 t,105 64 2,256 72 
" 
manna· 4,320 4,872 1,271,074 1,458,883 294 299 8,998 56 10,265 30 
" 
peri- 255,s 7,967 54,697 1,048,559 214 132 407 27 8,4t3 15 
" 
ris- . . . ... 2,985 1,770,5 288,818 212,378 97 120 2,316 36 1,699 68 
, utan narmare speci:fikation 17,353 9,086,5 2,390,796 1,088,203 138 120 9,943 27 4,525 8 
Gronsaker. . . . . . . . . 4,645 4,722 821,356 868,800 177 187 4,570 68 4,863 66 
Godselamnen: guano m. m. 8,455,s 0,682,5 929,864 1,084,832 110 112 2,139 24 3,359 83 
Gummi och arbeten deraf . 2,231 1,941,5 763,152 693,894 342 306 5,162 53 4,156 75 
Halm 13,614,s 322 1,711,395 12,954 126 40 6,861 71 51 81 
Hampa och bampblllr 6,049,s 5,142 1,730,569 1,102,560 286 214 7,114 21 7,476 47 
Handskar . .. . . . 278,s 82 111,931 20,864 402 254 724 66 151 70 
Hartz 4,471,s 4,376,5 1,026,373 832,468 229 190 4,346 30 3,269 25 
Honung. 65 66 13,610 13,636 209 207 101 53 102 23 
Horn och arbeten deraf 90,5 67,5 8,582 ti,181 95 92 68 78 49 68 
Humla 342,s 372,5 39,494 42,728 115 115 315 10 342 70 
Hudar 2,669 2,732,5 370,512 329,057 139 120 2,151 21 1,721 47 
Har, kreaturs- 130,s 31,5 25,671 4,287 197 136 193 79 34 27 
Ho 24,239,5 7,757,5 3,387,695 413,917 140 55 10,519 94 1,283 14 
Indigo . . . 293,s 193,5 65,141 50,291 222 260 482 81 365 33 
Instrument, musikaliska . 2,148 2,039,5 465,052 449,705 216 220 3,449 68 3,328 46 
" 
utan nii.rmare specifi· 
kation 370,5 497,s 63,994 83,589 173 168 493 13 646 25 
Jern och stal: tackor och skrot 45,766,5 43,939 4,454,981 4,138,809 9'1 94 13,'175 71 12,786 25 jernvagsskenor . . 3,491 176,5 333,158 . 23,448 95 133 1,326 58 108 2 
ankare o. kettingar 1,804 960,5 364,274 223,5 15 202 233 1,573 9 947 5 
stl'tngjern . . . . 28,686 57,457,5 6,228,132 12,025,945 217 209 17,928 75 34,761 79 
knipp-, bult- o. band-
jern. 5,299,5 2,380,5 618,612 332,823 117 140 2,480 16 1,333 8 
Transport I 616,314,sl 614,490 I 89,775,1951 96,857 ,32sl - I - I 456,484111 468,740 In 
III 
Medel-
Inkomst pa grund af trans-
Antal Centner. Centnerverst. 
port- centnerverst. 
V a r u s 1 a g. 
lang d. 
I 
Verst. $iy:: I f'il $iy:: 111£ 
1877 I 1878 1877 I 1878 187711878 1877 I 1878 
Transport 616,314,5 614,490 89,775,195 96,857,328 - - 456,484 1 468,740 77 
Jern och stal: nubb och spik 19,477,5 22,355 2,806,405 3,061,375 144 137 11,569 63 12,719 99 
pl!ttar, jernbleck och 
arueten deraf . . 16,701,5 26,322 2,394,624 3,909,797 143 149 10,939 48 16,082 74 
jern utan n!irmare speci-
:fikation 68,275 34,457,5 13,502,829 5,112,881 198 148 39,462 95 20,950 16 
stal och arbeten deraf 13,478,5 22,249,5 973,895 1,983,330 72 89 5,634 1 11,480 74 
J ordarter: sand, lera· m. m. 162,795,5 282,828,5 7,55 1,772 4,496,654 46 16 16,442 34 10,747 48 
Kaffe 25,910 23,668,5 3,423,959 3,279,191 132 138 24,977 24 23,834 18 
Kakel ..... 3,920,5 2,965 693,658 432,110 177 146 3,057 99 1,781 96 
Kalk af icke skildt namnda slag, 
ii.fvensom kalksten . 39,735 63,848,5 3,660,208 7,625,811 92 119 11,324 47 23,560 10 
Kardor . 139,5 193 20,462 34,030 147 176 162 52 260 55 
Kaviar . 96 123,5 27,770 32,679 289 264 197 66 236 38 
Kimrok. 760,5 452,5 303,992 161,542 400 359 1,133 14 623 9 
Kitt . 17 8,5 913 381 53 45 7 21 3 6 
Klii.der, gfi.ng- 8,043,5 6,549 1,707,878 1,290,846 212 197 12,716 77 9,725 26 
., sang- 827,5 616,5 241,464 191,417 292 310 1,716 23 1,331 64 
Knappar . 39 25 15,685 3,'182 402 127 101 48 25 40 
Kol, sten- . 90.693,5 59,527,5 2,947,294 2,335,524 32 39 8,978 65 7,202 83 
" 
tra- . . .. ... . 19,721,5 12,380 1,154,911 720,883 58 58 3,549 87 2,228 40 
, utan narmare specifikation 15,815 3,836 1,407,899 76,584 89 20 4,364 94 237 83 
Konfekt . 5,037,5 4,506 1,359,089 1,313,782 270 292 9,833 20 9,345 44 
Konstalster 156,5 110,5 38,549 20,596 246 186 281 39 156 25 
Koppar och messing samt arbeten 
deraf . . . . . 2,560,5 2,810 644,052 665,627 251 237 4,685 71 4,892 21 
Korgmakarearbeten 974,5 768,5 115,901 95,126 119 124 927 72 438 4 
Kork ...... 679 609 149,525 123,045 220 202 1,108 113 923 85 
Krita 2,730 3,267 308,206 429,188 113 131 1,419 60 1,970 -
Krukmakarearbeten 694,s 514,5 61,673 60,127 89 117 2,840 50 276 80 
Krut. . . . ... . 1,163 I 2,460,5 168,749 442,438 145 180 4,319 97 11,326 41 Krydder, ej skildt namnda 162 82 22,082 10,924 '136 133 176 25 87 25 
Kraftor. . . . . . . 2,650,5 2,913,5 913,030 1,006,363 344 345 6,157 11 6,782 63 
Kummin 2,705 1,335 311,869 153,864 115 115 1,804 23 890 44 
Kott och flask 33,056,5 30,321 5,805,094 5,125,944 176 169 29,288 6 25,985 10 
Lack, sigill- . 554 706 154,686 219,275 279 312 '1,113 54 1,532 2 
Lakrits. 37 7 5,244 979 142 140 41 92 7 84 
Lampor 288,5 263,5 50,209 51,007 174 194 386 1 386 29 
Likorer. 51 26,5 7,688 5,079 150 192 60 38 38 50 
Lim . 1,640 871 500,147 164,578 305 189 2,540 36 904 97 
Limonad 367,5 145 26,504 10,488 72 72 211 68 83 52 
Lin ....... 15,046 9,584,5 3,405,770 1,140,356 226 119 16,490 41 5,986 87 
Linfromjol och linfrokakor 8,810 6,757,5 3,412,497 2,215,273 387 328 11,144 65 7,588 67 
Ljus . 7,544,5 4,710 1,697,602 1,044,051 225 222 9,098 66 5,614 32 
Lump . . . . . 86,299,5 110,877,5 • 21,508,577 26,068,751 249 236 60,754 85 74,509 68 
Lader och arbeten deraf 7,841,5 6,591,5 1,834,374 1,431,529 234 217 12~318 99 9,702 69 
Malmer af alla slag samt arbeten 
deraf. 10,717 2,506,5 1,754,557 292,772 164 117 2,936 46 518 85 
Mandel. . . . . ..... 102,5 68 15,107 16,413 147 241 119 41 120 9 
Manufakturvaror, icke skildtnamnda 13,157,5 11,395 3,651,816 3,210,545 277 282 23,972 96 21,057 96 
Marmor och arbeten deraf . . 155 151 49,617 33,629 320 223 342 24 227 56 
Maskiner och modeller, icke skildt 
namnda .......... 51,577 25,684,5 7,019,108 4,004,147 136 156 29,089 43 16,283 97 
Matvaror, icke skildt upptagna . 4,354 5,397,5 672,9'11 991,505 154 184 3,818 46 5,483 86 
Transport I 1,363,873 I 1,412,336 I 188,275,0461 181,952,9461 - I - I 850,1021871 824,894\64 
IV 
Medel-
Inkomst pi\. grund af trans-
Antal Centner. Centnerverst. port- centnerverst. langd. 
V a r n s 1 a g. 
111i. 1111. Verst. 91¥ 9'i1!f. 
1877 I 1878 1877 I 1878 187711878 187'7 1878 
Transport 1,363,873 1,412,336 188,275,046 181,952,946 - - 850,102 87 824,894 64 
Mattor . 572,5 426 195,183 115,849 341 272 958 36 763 82 
Metaller och arbeten deraf, icke 
skildt namnda 1,266,5 847,5 321,!!56 114,458 254 135 2,343 2 915 30 
Militargods 84,667 86,775 9,950,548 12,563,026 117 145 25.400 10 31,759 65 
Mjod 748 249 53,037 20,180 71 81 424 86 161 35 
Mjol, hvetemjol 153,525 162,756,5 43,025,822 44,044,923 280 271 119,903 2 123,532 18 
• hvetekli . 27,255,5 18,665 4,889,386 2,188,638 179 117 14,472 67 6,775 39 
, kornmjOl och -malt 2,314,5 2,455,5 349,132 386,209 151 157 1,583 12 1,736 4 
. ragmjol och -malt . . . 419,976 407,504,5 78,327,615 70,452,118 186 173 230,146 85 210,272 32 
. utan narmare specifikation 28,727,5 10,336,5 3,103,003 434,053 108 42 9,623 71 1,343 75 
Mjolk 32,797 ,s 36,382,5 2,542,583 2,842,469 77 78 13,250 19 14,916 82 
Moss a 1,050 851 16,669 46,806 16 55 39 90 100 42 
Mask 197,5 1,046 4,980 105,033 25 100 19 75 418 40 
Monja . 138,5 65 20,418 9,194 147 141 116 89 53 10 
Mossor och hattar 1,521 1,042 442,248 292,260 291 :.!80 3,146 95 2,100 67 
Nafta 74 38 11,331 2,778 153 73 64 53 16 7 
Notter 146,5 94 32,530 19,637 222 209 240 99 106 41 
Ockra . . . . . 608 467 92,770 70,386 153 151 420 73 319 43 
Oljor, icke skildt namndtt . 10,219 12,036 1,543,967 1,948,013 151 162 8,8 19 - 9,953 77 
Ost 3,136,5 1 4,310,5 494,461 795,553 158 185 2,810 30 4,401 02 
Papp 33,797,51 60,210 10,360,653 17,405,995 306 289 36,163 32 62,016 30 
Papper . . . . . . . H4,551 107,747 22,763,398 25,177,002 241 234 109,584 61 121,754 11 
Parasoller och paraplyer 31,5 7,5 10,468 1,212 332 162 71 38 9 46 
Parfymerier 73 33 25,625 5,984 351 18 1 172 6 45 60 
Paraffin . 73 - 11,695 - 160 - 91 10 - -
Penslar. 21,5 6,5 5,334 1,259 248 194 38 93 9 53 
Peppar . 88 48,5 10,920 6,035 124 124 87 29 48 11 
Pertor . 10,211 10,480,5 860,874 796,822 84 76 2,195 36 2,043 70 
Petroleum . 15,789,5 10,956 1,763,743 1,282,577 112 117 9,284 22 0,733 53 
Plommon och sviskon 1,016,5 793,5 123,331 122,942 121 160 983 97 990 29 
Polituramne . 174,5 80,5 44,958 20,112 258 250 327 19 146 83 
Porsliner och fajancer 6,3 11,5 '4,305 1,141,400 812,217 181 189 8,722 49 4,051 -
Potates 21,377 10,349 1,191,540 094,932 56 67 4,788 45 2,152 59 
Potatesmjol och gryn 5,104,5 4,315 1,522,124 1,244,601 298 288 5,364 83 4,431 50 
Pnnsch . 1,988,5 1,684,5 302,349 257,585 152 153 2,380 23 2,026 45 
Paron 3 12,5 496 2,055 165 164 2 78 11 54 
Rep och t!g ... .. .. • 15,690 10,543,5 .J.,222,771 2,560,416 269 243 20,036 13 12,3 14 81 
Rotfrukter, icke skildt niimnda . 3,457,5 5,212,5 1,012,197 1,162,738 293 223 3,592 34 3,336 -
Rotting. 48 21 7,018 2,112 146 101 55 58 16 97 
Russin . 2,'178 1,186 306,578 155,318 141 131 2,452 43 1,242 93 
Sadelmakarearbeten 1,311 832,5 320,309 164,242 244 197 2,341 44 1,236 26 
Salt . 152,508 148,916 17,457,623 15,351,816 114 103 53,835 32 47,590 63 
Saltpeter . 40 82 6,923 11,308 173 138 53 24 90 53 
Saltsyra . 318 359 32,669 67,736 103 189 1,045 41 1,734 04 
Senap . . 109 52 19,596 15,'198 179 292 149 33 107 85 
Silke 7,5 3,5 931 047 124 185 7 44 49 28 
Siraa, . . 3,969 3,668 555,886 531,936 140 145 3,222 83 3,062 78 
Ske vatten 124,5 240 20, 153 83,401 162 348 515 92 1,601 30 
Skinnvaror 517 319,5 128,016 77,371 248 242 936 29 566 47 
Skoplagg 1,477 874,5 369,462 210,512 250 241 2,694 5 1,544 37 
Smergcl 360 926 19,683 37,197 55 40 9'1 8 170 38 
TransJlOrt I 2,505,540 I 2,542,94B,s l 398,311,4081 3S0,667,8o71 - I - 1 1,555,174js5lt,5t5,675169 
v 
Medel- Inkomst pa grund af trans-
Antal Centnc1·. Cen tnerverst. 
port- centnerverst. 
lang d. 
V a r u s I a g. 
11/f 1  .. Verst. f1¥ f1¥ 
1877 I 1878 1877 I 1878 187711878 1877 1878 
Transport 2,505,540 2,542,948 5 398,311,408 386,667, 07 - - 1,555,174 85 .1,515,675 69 
Smor 35,346,:; 44,777 6,666,945 8,487,529 189 -190 33,261 5 42,314 26 
Snickare- och svarfvarearbeten . 22,400 18,092.5 4,957,342 3,871,496 221 215 21,100 80 26,415 05 
Socker . 99,265,:; 60,047,s 23,434,43:.! 10,218,030 236 170 '157,137 28 71,876 86 
Soda 15,088,:; 5,487,5 2,082,315 856,109 138 156 9,581 20 3,857 71 
Spanmal, hafra . 91,233,5 127,841 8,752,205 13,879,6 10 96 109 27,187 58 4'3,210 26 
, hvete . 543,5 115,:; 107,69 1 27,069 198 234 405 45 99 45 
, korn 37, 164 47,464,:; 6,233,341 9,946,059 168 210 18,693 49 28,858 42 
" 
riig 26,828 50,023 2,730,023 6,560,251 102 131 8,477 65 20,309 34 
, arter - . . . . .. 5,750.5 7,320 980,521 1,173,097 170 1ti0 3,772 33 4,567 68 
ft utan narmare specifikation 11 ,157,:; 2'1,469 795,440 2,155,426 71 100 2,454 65 6,655 39 
Sten . 76,990,5 64,781,:; 8,194,732 11 ,429,767 106 176 14,782 '17 18,786 63 
StlU och arbeten deraf, se Jern. 
Starkelsc 872,:; 1,098 138,565 151 ,901 159 141 785 25 897 06 
Svafvel . 225.5 454,5 26,497 98,059 118 226 122 44 436 32 
Svafvelsyra 4,985 5,634 1,240,229 1,647,925 249 292 36,219 95 46,705 86 
Svamp . 48 164,5 12,087 31 ,271 252 190 88 17 236 88 
Stearin . 847.5 21,5 101,678 2,606 120 12'1 589 86 15 09 
Sylt . 512,:; 35'1 95,742 76,409 187 218 728 26 568 27 
Sap a 54,:; 40,~ 8,719 10, 163 160 251 39 13 42 60 
Tagel och arbeten deraf 107 87 31,928 15,464 298 178 224 91 118 58 
Talg .. . . . ... 10,499 ,5 4,582,5 1,553,495 1,148,191 148 251 8,914 7 5,503 58 
Tapeter 8,407,:; 9,0Hl,s 2,845,609 2,948,009 338 327 17,605 30 18,438 74 
Tegel . . . . . . . 934,264,5 999,216 55,838,023 50,587,319 60 51 118,651 59 109,913 76 
Tenn ocb arbeten deraf 204 197,5 34,327 46,442 168 235 264 99 341 28 
Terpentin 791 902 220,079 292,159 278 324 911 23 859 60 
The . 414 234 131,273 57,099 317 244 908 31 417 92 
Tjara 39,631 21,646 4,988,123 3,322,367 126 153 15,495 72 10,087 3 
Tobak 43,367,~ 48,401 ,5 11,196,572 l2,652,997 258 261 74,201 79 83,686 19 
Tran 1,955,5 t,OJ6,s 602,695 136,151 308 134 3,048 62 789 82 
Transito~ods . . . 13,133 12,9 15 6,362,773 6,382,750 484 494 10,252 50 8,610 -
Trad af Jern och stll.l 2,906 1,328,5 564,997 J 95,261 194 147 3,089 8 1,121 25 
, sy- : 284.s 141,s 49,9 12 31,788 175 225 3 2 37 235 45 
Trapappersmassa 56 977 82,6l1,6 14,465,943 23,288,479 254 282 40,852 51 64,850 3 
Tra, bjelkar . 226,999 130,336 21,615,765 8,858,765 95 68 55,160 76 22,67·8 44 
, brader . 1,186,408,5 920,627 '126,330,548 94,561,081 106 103 321 ,516 70 242,076 37 
" 
plankor. 1,711,1l5 1,035,36 1 195,514,593 120,458,008 114 116 4!)9,645 5H 308,372 50 
" 
props 89,094 6,558,5 5,859,310 225,524 66 34 13,54.2 29 518 71 
" 
sleepers 20,874 7,455 669,420 627,095 32 84 1,544 67 1,442 32 
" 
span·ar. 3,750 5,500 155,550 453,900 41 83 352 50 1,043 97 
" 
spiror . . . . . . . . 16,583,s 8,382,5 611 ,702 445,453 37 53 1,409 59 1,024 54 
" 
stock, timmer och sftgblock 342,635,5 206,592 15,179,780 8,578,593 44 42 34,606 18 19,730 76 
" 
plankandar . . . . • . 13 ,503 4,085,s 173,050 42,127 13 10 405 9 96 89 
" 
sagspftn . . . . . . . 1,800 1,471 73,500 39,212 41 27 163 80 90 19 
, diverse slags vh·ke . • . . 150,236,5 198,530,5 12,022,395 20,707,034 80 l04 27,643 51 47,626 18 
Tritarbeten, fastager, fat ocb tunnor 7,639,s 9,498,~ 779,527 1,130,057 102 119 3,582 92 4,692 26 
,, kar, saar, tinor och 
byttor 1,112 973 121,168 111,956 109 115 557 11 514 72 
" 
diverse arbetcn . 12,872,6 12,475,s 1,221,013 1,022,844 95 82 5,625 28 4,241 67 
Tval . 11,382 10,134 2,694,405 2,170,898 237 214 12,998 24 10,600 L6 
Tandstickor 5,639 5,784 822,149 884,600 146 153 4,736 76 4,569 36 
Ull 1,422,s 1,476 234,678 216,447 165 147 1,820 80 1,719 54 
U rmakarearbeten 204,s J 19,5 43,985 27,114 215 227 327 20 200 40 
Vadd 789 922 155.543 177,512 197 193 1,171 66 1,345 20 




Inkomst pll. grund af trans-
Antal Centner. Centnerverst. port- centnerverst. 
V a r n s I a g. 
Iaugd. 
Verst. ~ l1u I 9'1¥ 11<1. 
1877 I 1878 1877 I 1878 187711878 1877 I 1878 
Transport 7 ,fl51,855 ,~ 6,746,709 948,033,742 819,133,280 - - 3,172,215 19 2,809,086123 
Vagnmakarearbeten . 106,s 845,5 21,540 341,657 202 404 161 56 2,014J83 
Vagnssmorja . . . . . . 173 315 24, 194 59,334 140 188 140 47 326 02 
Vapen och vapentillbeLor . 28,384,5 52,932 2,213;137 3,35 1, 171 78 63 t6,150 78 24,348 72 
Vatten, dricks- . 14,174 12,642 810,735 814,614 57 64 3,231 67 2,503 12 
" mineral- 2,744,& 2,523 337,144 328,422 123 130 2,700 59 2,623 92 
Vaxduk. 367,& 193 5 111,024 46,066 302 238 779 83 338 04 
Ved. 2,192,257 ,5 21004,868,s 148,676,7 45 124,081,949 68 62 341,992 17 286,696 20 
Vitriol . '1,245,5 1,933,5 237,295 476,220 191 246 1,306 53 2,521 28 
Yin 8,892,s 8,307,5 1,279,825 1,328,227 144 160 9,292 66 9,462 24 
Vindrufvor 37 12 12,277 3,833 332 319 83 84 26 44 
Voilock 332 745 75,209 134,7'12 227 181 403 71 746 49 
Vafnader af lin . 4,308 3,014,5 1,270,044 1,063,848 295 351 8,206 74 6,484 19 
" 
, hampa 4,352 5,175,5 1,036,726 1,665,065 238 322 6,937 9 10,475 21 
" " 
bomull 37,829,5 33,873 10,376,282 11,022,615 274 325 68,282 25 68,999 30 
" 
• ull 5,709 ,s 3,756 5 1,833,648 1,196,88 1 321 319 11,527 48 7,550 56 
" " 
diverse 4,193 1,078,5 1,104,148 '120,869 263 112 5,798 91 634 16 
Vaxter . 1,020.5 723 144,269 87,073 141 120 661 28 399 10 
Zink och zinkplat. 644 ,5 278 129,200 43,824 200 158 557 49 197 38 
Zinkhvitt 264 ,s 164,5 32,761 26,585 124 162 262 38 207 43 
!gg .. 3,747,s 3,604,5 1,151,648 1,115,583 307 309 8,042 13 7,767 70 
~pplen. 1,512,s 2,154,5 345,911 488,454 229 227 1,852 81 2,619 87 
Attika . 1,347 1,393 180,737 168,139 134 121. 1,046 62 977 89 
Ql och porter 37,466,s 44,306 3,21 6,'111 3,145,955 86 71' 18,695 78 22,950 51 
Ofriga varor . 38,901 ,5 23,627 ,5 6,747,801 3,591,975 173 152 26,880 93 14,672 37 
Summa/ 10,24 1,866,5/ 8,955, 175,5 l t, ·l29,402, 153/ 973,836,35 tl 110 /to9 1 3,7o7,210 /89/ 3,284,629 /20 
Anm. Den verkliga inkomsten af frakt- och ilgodstrausportcn ll. statsjernvagarne i Finland ntgjorde 
3,631,027 mark 14 penni under ar 1877 och 3,200,266 mark 72 penni under ar 1878. Differenseu mellan den 
verkliga och den pll centnerverst grundade inkomsten hiirleder sig vasendtligen deraf, att dE'n senare blifvit ut-
raknad efter gallande taxa i finskt mynt. Vid denna utt·akning ha.fva i tvetydiga fall de billigare fraktsatserna 
(Litt. B.) tillampats. 
Sammanstallning af de fornamsta godsslag for aren 1873-1878. 
Ar 1878. A.r 1877. Ar 1876. Ar 1875. A.r 1874. Ar 1873. 
V a r u s 1 a g. I Proc. af I Proc. af I Proc. af I Pro c. af I Proc. af Centner. toto.lbe- Centner. totalbe- Centner. toto.Jbe- Centner. toto.lbe- Centner. totalbe- Centner. 
loppet, lop pet. loppet. loppet. loppet. 
Bomull samt garn och vafnader I 114,141 75,437 O,s8 deraf 90,530 1,01 82,239,5 O,so 1,19 81,889 1,09 72,629 
Chemikalier (tva!, svafveisyra, 
brunsten, soda m. m.) 52,019 0,58 67,622,5 0,66 57,725 0,60 55,941 O,ss 40,527 O,s3 45,140 
Cokes, stenkol och trakoi 75,743,5 O,ss 126,230 1,23 63,566 0,66 95,237,5 1,u 325,993 4,33 186,987 
Fisk, In-aftor och hummer 54,886 0,61 67,168,5 0,66 60,223 0,63 75,375 0,87 56,445 0,75 27,433 
Fiyttsaker . . . . . . 43,935 0,49 44,138,5 0,43 38,287,5 0,40 35,603 0,41 34,482,5 0,46 39,311 ,5 
Glas, porsiin, fajans och kakei . 55,828,5 0,62 61,502,5 0,60 50,207,5 0,52 48,156,5 0 56 36,030J5 0,48 27,154 
Giidningsamnen (ben, benmjiii, 
27,149,5 11,456 aska och guano) . . 22,207,5 0,25 19,973,5 0,20 0,28 0,13 12,042,5 0,16 6,193 ,5 
Hudar, lader och skinn '10,518 0,12 12,504,5 0,12 10,697 O,tt 10,847 0,13 10,046 0,13 9,286,5 
Jern och metaller 174,089 1,94 1ti8,614,s 1,65 110,210 1,15 333,138,5 3,87 188,581,5 2,so 204,055,5 
Kaik och cement . 80,858 0,90 52,179,5 0,51 72,876 0,76 86,585 11ot 92,711 1,23 40,441,5 
Ladugl!,rdsprodukter . . . . . 1'15,791 1,29 104,337 1,09 96,725 1,01 90,603 1,05 76,086,5 1,01 64,009,5 
Lin, haJ?_l~a och biar samt garn 
28,363 0,32 55,453 0,54 49,701 0,52 48,540 O,s6 57,075 0,76 42,069 och va ader deraf . . . . 
Lump . . .. .. . . · · 110,877,5 1,24 86,299,5 O,s• 77,144 0,81 83,491 0,97 65 ,596 0,87 53,932 
Lysningsamnen, oljor och talg . 34,648 0,39 48,521,5 0,47 48,726,5 0151 50,382,5 O,s8 45,816 0.61 40,386 
Maimer af alla slag . . . . . 2,506,5 0,03 10,7 17 O,u 1,425,5 0,01 35,179,5 11,41 80,446 1,07 24,524,5 
Manufakturvaror . . . • 46,545,5 0,52 56,322,5 0,55 34,817,5 0,36 46,054 0,53 29,016,5 O,s; 15,409 
Maskiner. 27,295 O,so 53,819,5 0,53 29,636 0,3 t 41,957 0,49 25,429 ,5 0,34 44,557,5 
Militareffekter . 150,089,5 1 68 128,208 1,25 67,256,5 0,70 47,111,5 O,ss 37,224,5 O,so 14,723,5 
Papper 176,973,5 1,98 136,756,5 1,34 126,775,5 1,32 113,414 1,32 87,322 11t6 119,508 Rotfrukter och gronsaker 43,763 0,49 51,965 0,5t 44,681,5 0,47 49,099,5 0,57 40,648 O,M 33,691 
Salt. . . . . . . 148,916 1,66 152,508 1,49 149,006 1,56 129,032 1,so 140,104,5 1,86 80,772,5 
Sand, stenar och Iera . . .. 349,728,5 3,90 241,550,5 2,36 292,718 3,o6 727,217 8,45 209,720 2,78 133,198,5 
Skopsprodukter, med undantag 
a ved ..... ... . 2,649,689 29,s9 3,878, 169,s 37,86 3,156,194 32,94 2,235,578,s 25,98 2, 737 ,894,5 36,33 1,839,930 
Spanmal, mjol, gryner och briid 942,509 10,s2 878,171 8,58 974,246 10,17 1,049,584,5 12,20 591,099,5 7,84 578,279,5 
Specerier (kaffe, socker m. m.). 100,954 1,t3 147,913 1,45 94,092 0,98 92,828,5 1.o8 67,923,5 0,90 64,748,5 
Spritvaror och iii . . . . . . 89,273 1,oo 89,661,5 0188 77,157,5 O,st 70,297,5 o;s2 58,722 0,78 41,241,s 
Tack- och skrotjern samt smalt-
stycken. . . . . . • . 43,939 0,49 45,766 0,45 63,222,5 0,66 55,335 0,64 40,396 0,54 32,747,5 
Te~el . . . . . . . . . 999,216 11,16 934,264,5 9,12 945,060 9,86 744,697 8,M 541 ,366,5 7,19 358,647 
To ak ... . ... .. 48,401,5 01s4 43,367,5 0,32 38,177 0,40 33,508 0,39 31,791 0,42 24,230 Ved. .... . . . .. 2,004,868,5 22,39 2,192,257,s 21,40 2,430,286,s 25,37 1,817,256 21,12 1,537,670 20,41 , 1,305,767 
Diverse fraktgods och ilgods 180,214 2,o1 203,664,5 2,oo 179,111 1,87 216,810 2,52 155,303,5 2,06 146,534,5 
Summa , 8,955,175,sl 100,oo ,10,241,866,51 100,oo , 9,581,242 I 100,oo I 8,605, 752,sl 100,oo 1 7,535,399 I 100,oo , 5,717,538 
An m. Till undvikande af hvarje missfiirstl'md torde biira nii.mnas, att grupperingen af de olika varorna blifvit i denna tabell 
verkstalld vidstrii.cktare an sarskilda rubriker vidhandengifva. Detta har skett, for att icke afvika fr§.n en gammal coutume och salunda 
fiirsvl!,ra jeiufiireisen med fiiril.uten tid. 



































Uppgift ofver rorliga materielens mekaniska arbete vid transporterandet af diverse 
gods for Statsjernvagarnes eget behof under aren 1877 och 1878. 
Ar 1878. Ar 1877 (Juli-December). 
Godsets b e s k a ff e n b e t. Medel trans- Medel trans-
Centner. Centuerverst. portlangd Centner. Centnerverst. P?rtlangd 
i verst. 1 verst. 
Ballastgrus 2,674,650 34,012,550 13 II 3,331,623 35,343,575 11 
Byggnads- och gatsten . 142,900 4,309,840 30 118,767 683,922 6 
Jord 98,050 388,150 4 1,034,800 5,618,350 5 
Raler med tillbebOr l 89,969 15,034,733 167 43,753 1,899,919 43 
Sleepers . 126,952 9,573,.!81 75 132,451 33,768,196 255 
Annat travirke 163,71.7 18,991, 07 116 71,333 5,359,257 75 
Tegel . 15,767 1,626,018 103 94,303 7,030,969 74 
Ved 989,411 69,783,975 70 794,850 77,412,455 97 
Diverse 294,958 34,279,911 116 243,889 26,850,842 110 




LES ANNEES 1876-1878. 
X 
Tableau 
Detail des longueurs et des conditions <le superstructure, de niveau et de 
1 2 3 I 4 5 I 6 
--
7 i 8 I 9 I 10 I 
2l D6nomination et sioge de Date de Longueur 
" s D6signation des lignos -~ t< . -g ..,1 des !ignes ap-"" .. avec indication de l ours 
" " 
.,· absolue des des h!Jnes g ,. " " I partenaut II. 0 l'ouverture 
" .11 
" 
!ignes en explotttles Ei ""~ ~ l l'administra-




... kilomet r es 
"' 
1 
Helsingfors-Tavaste- t"' P..t"' (!> -
h .. -s,t P;to,.bourg, I "' I!' le 17 mars - { 1878 476,1271) - - -1 chemin de fer de ..... Ul ~§. - 1877 476,127 - · - -l'Etat, ex1Jloite par I!' ct>• 1862 = ~ »>-~~- - 1876 476,127 - - -Fl!:tat. ~~ P=l ..... Q" 
{ Hangii- Hyvinge, che- ' .,. e:r "' t<j.~ { 1878 14H,931 P=l~- -e"'t'--· Je 8 octobre - - - -2 min de fer de l'Etat, "''"' s-~15 1873 - 1877 148,931 - - -exploite par l'Etat. ..... -. O<lct>p.. <nil' 
- 1 76 148,931 - - -......... ~=~ ~ 
O<IP.. ~~ I Abo-Tammerfors- ~CD • j..,j,(") Tavastehus, . chemin ihl:lj ~P' le 23 juin - { 1878 207,242 - - -3 ..... "' . ~· I!'S 1876 - 1877 207,242 - - -de fer de l'.J:t:tat, ex- = -· P..::o - 1876 207,242 - - I -ploit6 par l'Etat. ct>UJ 
1) La longueur du chemin de fer en Fiulaude, y compris la ligne Helsingfors-Tavastehus et la ligue de Riiui-
mald (Riihirnaiki) a la froutiere de l'Emph·e Russe a Walkeasaari, est de 444.566 kilometres ct le tron<;on de ce chemin 
de fer situe en Russie, de la frontiere jusqu'a sa fiu, a St. Petersbourg, de 31,561 kilometres. 
1 I 2 23 I 24 I 25 26 I 27 I 28 29 I 30 I 31 I 32 I 
2l Rails sur appnis Rails Division du chemin (voir col. 7) 
" I Voic en-~ Designation des !ignes t< en rampes ou on 
.. avec indication de l eurs !f tiorcment pontes 0 
en I m6tallique I ... conditions de possession 
" 
en bois en for e,n acier mixtes en section~ 0 
"' pierre I horizon tales cinq et au-dessous .. ct d' oxploitation 
"' par mille !;' 
"' I pour cent kilometres kilom. I p. cent! kilom. {I Holoingf"'-Tamto- I 
hus- S:t Peters bourg, { 1878 589,976 - - I 507,t81 82,402 - 124,310 26,11 2 19,691 46,u 1 chemin de fer de 1877 585,840 - - 543,564 42,276 - 124,310 26,11 219,691 46,u 
l'Etat, exploite par 1876 565,280 - - 561,334 3,9-16 - 124,310 26,11 219,691 46,a 
l'Etat. 
{ Hangii-Hyvinge, 9he- { 1878 170,021 - - 170,021 - - 28,764 19,31 36,196 24,3t 2 min de fer de 1:.J:t:tat, 1877 169,818 - - 169,818 - - 28,764 19,31 36,106 24,st 
exploite par l'.J:t:tat. 1876 169,237 
- · - 169,237 - - 28,764 19,31 36,196 24,3t I Abo-Tammerfors- f 1878 241,677 - - 241,677 - - 45,548 21,o8 80,392 I 38,79 3 Tavastehus, , chemin t 1877 241 ,123 - - 24 1,123 - - 45,5<18 21,o8 80,392 38,79 de fer de l'Etat, ex· 1876 240,8tO - I - 240,840 - - 45,548 21,98 80,392 I 38,79 ploite par 1' Etat. I 
XI 
I. 
direction des Jignes de cllemin de fer en exploitation dans les annees 1876- 1878. 
I 1l I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I '17 18 19 I 20 I 21 I 22 
,_t.J. Decomposition de Ia longueur totale Longu e ur 1-'•S!) Q 
"' " 
des voies  .. ., ., ,_
totale ex- moyenne "'"" des voies principales (voir col. 7) A-S' B ploit6e en exploitee en des voies 
""" I en voie de tenant tenant 
I doubles i de garage totalc des UJ(D~ en voie en voic en voie compte des compte des et de "~· garage et triples voios ooto<> simple double triple tronc;ons tronqons simples service =:e+~ I de service Ul~~ 
commune communs 
"' ];:: i 1 o m ~ t r e s mlltres pour cent 
476 ,127 - 456,510 19,617 - 94,232 570,359 1,525 80,04 3,44 - 16 ,52 
476,127 - 456,G44 I 9,483 - 90,230 566,357 1 }525 80,63 3,44 - 15,93 
476,127 - 476,127 - - 89,153 565,280 1,525 84,23 - - 15,77 
148,931 - 148,931 - - 21,090 170,021 1,525 87,60 - - 12,40 
148,931 - 148,931 - - 20,887 169,818 1,525 87,70 - - 12,30 
148,931 - '148,931 - - 20,306 169,237 1,525 88,oo - - t2 ,oo 
207,242 - 207,242 - - 34,435 241 ,Gn 1 ,!f25 85,75 - - 14,25 
207.242 - 207,242 - - 33,881 24 1,123 ·t ,525 85,95 - - 14,os 
207:242 - 207,242 - - 33,598 240,840 l,s25 86,05 - - 13,95 
I 33 I 34 I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 43 44 
------
Division du chemin. (voir col. 7) 
Rampe Rayon des 
en rampes ou en pentes en lignes courbes ~ rayon ou pente courbes 
en lignes droites maxim run minimum au dell!. de cinq jus- au deJa de do plus de cinq cents 
qu'~ quinze par mille quinze de cinq cents mMres metres et moius par mille 
kilom. pour cent kilom. p. cent 1..-ilom. pour cent kilom. j pour cent kilom. I pour cent par mille m~tres 
132,117 27,75 - - 378.846 79,57 96,368 20,24 0,913 0,19 10 498,51 
132,117 27,75 - - 378,846 79,57 96,368 20.24 0,913 0,19 10 498,51 
132,117 27,75 - - 378,846 79,57 96 ,368 20;24 0,913 0,19 10 49 15t 
83,971 
I 
56,38 - - 97,296 65,33 49.912 33,51 1,723 1,16 12,5 296,91 
83,971 56,38 - - 97,296 65,33 49 ,912 33,51 1,723 1,16 12,5 296,91 
83,971 5G,ss - - 97,296 65 ,33 49,912 33,51 1,723 '1 ,16 12,5 296,91 
8 1,302 39 ,23 - - 135,788 65 ,52 70,459 34,oo 0 ,995 0,4S 10 445,37 81 ,302 39,23 - - 135,788 70,4.59 34,oo 0,995 0,48 10 445,37 
8 1,302 39,23 - - 135,788 65 ,52 70,459 34,oo 0 ,995 0,48 10 445,37 65,52 
XII 
Tableau 
Materiel roulant, parcours et unites de trafic des lignes de 
1 I 2 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I 57 
I 
I Voitures to. voyageurs Wagons ~ mn.rchandises z 
"' 
Designation des t' a 0 Nombro I Nombre do Nombre Capa.cite d e lignes avec indica- 0 ... 0 d'essieux places d'essieux chargement __ " 0 tion de leurs con- 13 1pnres-~~ - \par ki-"" 0 total I par ki-~ total 0 ditions de possession ~ lombtre lomlltre I par es-1 par 
" et d'exploitation :: total exploi- total sien voiture total exploi- total sieu wagon ~ t6 te .. 
n.omhr e nombre ton.nes 
J' Helsingfors-Tava- I I I 
stehus-S:tPeters- { 1878 61 157 383 O,so 4,834 12,62 30,79 1,374 2,874 6,03 10,244 3,56 7 ,45 
·11 bourg, chemin de 1877 61 155 380 O,so 4,807 12,65 31,01 .I ,377 2,880 6,os 10,263 3 ,~6 7 ,4~ 
fer de l'Etat, ex:- 1876 61 155 380 O,so 4,807 12 ,65 31 ,ol 1,346 2,818 5,92 10,066 3,57 7,48 
ploite par l'Etat. 
2 1 
Hangii - Hyvinge, { 1878 13 27 72 0,48 849 11,79 31 ,44 270 540 3,63 1,721 3,19 6,37 chemin cle fer de 1877 13 27 72 0.48 849 11,79 31 ,44 270 540 3,63 1,72'1 3, t9 6.37 I'Etat, ex:ploite par 1876 13 27 72 0,4 849 11,79 31,44 270 540 3,63 1,721 3,19 6,37 l'Etat. 
'{ 
Abo -Tammerfors 1187R 24 47 130 0,63 1,424 10,95 30,30 560 1,120 5,40 4,005 3 ~s 7,t5 -Tavastehus, che- 1877 24 4!i 127 O,Gt 1,406 11 ,07 30,56 560 1,120 5,40 4,005 3,c-s 7,t5 
min de fer cle 1876 24 46 127 0 61 1,406 11 ,rn 30,sG 460 920 4,44 3,220 3,~0 7,oo l'Etat, exploite par 
l'Etat. le 23 jnin-
le 31 I I I I dec.) 
1 I 2 72 I 73 I 74 1751 76 I 77 I 78 I 79 ~ 81 I 82 83 184 
- - - Pa.rcours kilom~tri- Moyenne Nombre de voyageurs quo des voyagetus des voyag, z 
" 
Designation des I 
"" 
ensemble 




... lignes avec indication 
,; 
" 
., ~., ..... "' .. .. I II m M' .. "' ""'" " " 
0 de leurs conditions de 
" " 
...... ll "'~- .. 
"" " " 
~~~: total ~ :;- ~-possession et ... ~ oo 0 .. .. total 0 =~~e. "' ~a ~-"" ... " d'exploitation 
" [ ...... " "' "" 0 :;- "' " c 1 a. s s e ;: '""' "' .. 
"' 
:!" "' 
non:J.bre kilombtres nombt·e 
1( Helsingfors-Tava- I 
I 
stehus-S:tPCters- { 1878 23,923 284,481 1,063,056 - 41,441 I ,412,901 8,999 3,689 292 58,153,318 122,138 87,01 3,67 bourg, chemin de 1877 20,562 240,137 963,856 32,755 1,257,310 8,112 3,309 262 56,354,307 118,360 80,04 3,49 
fer cle l'Etat, ex- 1876 22,908 258,121 1,035,392 29,897 1,346,318 8,686 3,543 280 58,848,026 123,597 78,40 3,63 
ploite par l'Etat. 
2 1 




489 12,426 101,703 - 14,389 129,007 2,745 992 91 8,203,688 39,585 47,37 2,85 
-Tavastehus, cbe- 1877 820 13,933 110,298 - 12,137 137,188 2,982 1,080 97 8,283,215 39,969 44,24 2,ss min de fet· de 
l'Etat, exploite pat· 1876 439 8,101 71,123 - 3,411 83,074 1,806 654 59 5,300,407 25,576 51 ,ot 2,07 





chemin de fer en exploitation dans les annees 1876-1878. 
58 I 59 I 60 i 61 I 62 I 63 I 64 I 65 66 I 67 I 68 I 69 I 70 I 71 
---I Parcours kilome- Parcours kilome- Kilom~tres parcourus par le mate- Kilometres parcourus par essieu Moyenne des trique des loco- trique des trains riel propre et par le mat6riel par l e mat6riel propre et par le ma- trains d 'apres la 
motives etranger t~riel etranger long. du chemin 
O's Voitures a voya- Wagons b. mar- Voitures t. I Wagons i1. ~::-~ 
~ 
<>o de voya- geurs chandises voyageurs marchandises ~ ~P o n- a-o,.. ;:;·'-< .. .,f:; ;:. s"' geurs, de mar- I I par es- I ~ta~ ::. e. oto mi.xtes et chandises I par par par es- S o ;i; ;·g.s· :::-.-o I militaires total voiture total j wagon total I sieu I total I sieu 1 :::.;~.~,. .. ~~ 
""" "'" 
;;:~~ '<> 
l< i l 0 m e t r e B n.ombre 
I I I 
1,647,348 27,005 668,311 683,675 6,059,435 38,595 14,356,543 10,449 15,828,283 41,327 29,707,9[3 10,636 1,403 1,436 
1,717,920 28,163 704,112 801,377 6,227,733 40,179 17,344,908 12,596 16,148,029 42,495 36,035,'136 12,512 1,479 1,683 
1,698,398 27,842 750,614 756,914 6,337,863 40,889 16,824,005 12,499 16,219,984 42,684 34,709,553 12,317 1,576 1,590 
215,763 16,597 112,152 65,727 608,343 22.531 1,206,206 4,467 1,650,881 22,929 2,429,980 4,500 753 441 
252,757 19,443 109,219 99,933 677,235 25,083 1,416,454 5,246 1,863,251 25,865 2,855,217 5,287 733 671 
248,786 19,137 112,691 67,469 594,521 22,019 1,513,569 5,606 1,665,064 23,126 3,040,039 5,6301 756 453 
I 
371,866 15,494 173,171 126,758 1,074,757 22,867 2,788,233 4,979 2,879,310 22,148 5,581, 31 4,9841 836 612 
462,763 19,282 187,247 161,794 1,303,199 28,330 3,338,262 5,961 3,468,310 27,310 6,736,8631 6,015 903 781 
245,242 10,218 103,904 78,823 731,265 15,897 1,591,608 3,460 1,988,408 15,657 3,210,515 3,490 502 380 
I 
I 
I I I I I I I 
85 86 I 87 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 94 I 95 I 96 I 97 98 I 99 100 
M h a n d i • e 8 





r c tonne a "' . ., moyenne 
-!; 
<;:) b I 'd ~ll~; ~~~ 
"" 





<" < ;:;· b:l 
., ~ ~§"~ o  " ~;g~ ri ri ~s::~:l to "' ., .. ~~ ~§ " "" "' !; !; ~"' (t)f,llt:ICJJ ::! to .. "' ... ........ "1:1 ... total "'~- <l .. "' t:I() ..... P,. "s ~  ; P' ~a .; : ~!="~;: "" .. ~ ~ ~ <l "' ~~S.g- oo " !:;a't:l <JOo ... "' .. .. :::1:! "' 'd<>O " ,..., .... ~ : e .. l!l. ~~~g 0.,. 0 I lis~ "' 
;;;· "'"o ~ § : "' :;- to 0 (1)"0 .... ~ 0 "' s-~= to " I ~ Q.. 0 to 




kilom. mille fr. t 0 n n e a l~ i loxn.etr es tonn.es p. cent 
41,16 - 2,145 2,982 328,831 333,958 243 116 33 31,249,321 65,632 22,743 94,61 2,18 1,05 29,26 
44,82 - 1,808 2,649 361,457 365,914 266 127 36 39,089,390 82,099 28,387 107,75 2,25 1,os 30,20 
43,71 - 1,643 1,926 364,144 367,713 273 130 36 40,143,967 84,314 29,824 109,37 2,39 1,16 31,95 
53,71 - 77 304 29,511 29,892 111 55 17 3,065,327 20,582 11,353 103.63 2,54 1,26 39,87 
49,34 - 81 225 38,065 38,371 142 71 22 2,877,206 19,319 10,656 75 ;~o 2,03 1,01 31,86 
48,72 - 66 118 35,940 36,124 134 67 21 2,195,707 14,743 8,132 60,75 1,45 0,72 22,76 
63,59 - 205 457 83,312 83,974 150 75 21 t0,077,019 48,624 17,995 120,69 3,61 1,8o 50,49 
60,s8 - 229 467 82,582 83,278 149 74 21 9,124,781 44,030 16,294 110,t9 2,73 1,3> 38,ts 
63,8o 
-
127 196 36,375 36,698 80 40 11 3,552,400 17,141 7,723 96,97 2,23 1,u 31,86 




Capital engage, garantie et subvention des !ignes de chemin de fer en exploitation dans les annees 1876-1878. 
1 2 101 1021 10a I 104 11051 106 107 I 108 109j1101111 11121 ua 
---
" l:l: ":j Garantie proportionelle et 
.. 0 Moyens financiers Montant total 0 z ~. ~ 
" 
subvention annuelle 
" ~" ~~a Design ation des !ignes avec t< e.~ Capital , __ Charges_ ~ Q. ~~ tJQ Ul total des ~ .; ~ 0 ;;_ co ~ ~ 'd ~ g .g. sommes re· 0 indication d e leurs conditions de g des depen- d e l'amor· ~ ~~ ~ ~ ~ ;j § <' tt> ~ QU OS depuiS 
"" 
~ ~ 
.. I I ~ total ses d•6ta.-"' 0 " ~ subventions ! obligations i ~ tissement 0 possession et d'exploita.tion "' ::::!. ,..... blissement '" '" .,:a.l ~ "'::r . ., ~" l 'orgine 
" .. "" 
g ~~::~ ~ll'::::. g. jusqu'~la !;' 
""" : ~g. go l'D ;::1 fin 1878 
"' r r a n 0 s 
I 
1{ 
Helsingfors -Tavastehns-St. 1878 42,2'1 9,9801) - 10,000,0003) a2,5a7,a75 - 42,5a7,375 48,860,000 10,516,012 •) 
Peters bourg, chemin de fer de 1877 42,219,980 10,000,000 a2,5a7,a75 42,537,a75 48,600,000 10,094,376 
l'Etat, exploite par l'Etat. 1876 42,219,980 - 10,000,000 a2 ,537,375 - 42,537,375 47,700,000 9,670,884 
2{ 
Hango-Hyvinge, chemin de 1878 - 2) - - - - - - -
fer de l'Etat, exploite par 1877 - - - - - - - - Voir Ia note de la col. 109. 
l'Etat. 1876 - - - - - - - -
I 
a{ 
Abo-Tammerfors-Tavaste- 1878 19,558,9061) - - 20,088,000 - 20,088,000 20,225,000 711,264 
hns, chemin de fer de l'Etat, 1877 19,558,906 - - 20,088,000 - 20,088,000120,212,000 521,544 I exploite par l'Etat. 1876 19,558,906 - - 20,088,000 20,088,000 20,109,000 a40,008 
1) Montant total du prix de revient. 
2) Le chemin de fer de Hango a Hyviuge, etabli par une societe d'actionnai!·es pour uue somme nominale de 28,000,000 de francs, 
dont 8 millions en actions et 20 millions en obligations, fut achete en 1875 par l'Etat Finlandais pour un prix de 8,400,000 francs avec 
la responsabilite pour les obligations, qui avaient ete vendues a l'etranger au prix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfenning Pr. Ct. 
3) En subvention pour la construction du chemin de fer entre la station de Riihimaki, situee sur la ligne Helsingfors-Tavastehus, 
et St. Peters bourg Sa Majeste l'Empereur de Russie et Grand Due de Finlande a bien voulu accorder en 1867 sur les revenus generaux 
de !'Empire Russe une somme de 2,500,000 roubles metalliques ou 10,000,000 de francs, a condition qu'nn tiers du produit net de la ligne 
de Riihimii.ki.-St. Petersbourg reviendrait chaque annee au tresor de l'Empi.re Russe. Le produit net de tout le chemin de fer se re-
partit comme suit: 22 % reviennent a la ligne Helsingfors-Tavastehus et 78 "fo a la ligne Riihimaki-St. Petersbourg, ainsi 26 "lode la 
somme totale revient au tresor de !'Empire. 
4) Il se trouve en Finlande .nn fonds pour les communications", ou sont verses les benefices des chemins de fer et des canaux, 
etablis au moyen de subventions, assignees par la diete; c'est sur ce fonds que se prelevent les frais d'entretien et d'exploitation des 
dites voies de communication, ainsi que l'amortissement annuel des emprunts, contractes pour les objets ci-dessus mentionnes. D'apres 
cela les reponses aux questions, forniulees dans les colonnes No. No. 110-11a et 156-161, n'ont plus de raison d'~tre . - Quant au 
fonds pour les communications, il s'entretient principalement par les revenus de l'impot des eaux de vie, dont le rendement, pour les 
annees 1874-1876 p. ex., s'est eleve a 9,400,000 francs. 
1 2 125 I 126 I 127 I 128 I 129 I JaO I 131 I 1a2 I 13a I 1a4 I 1a5 
---
R e c e t t e s 
21 J\I a r c h a n d i 8 e s I a E n 8 e m b 1 e 
" 





I I par le par-0 indication de leurs conditions de ~ ~ 
"' 
.... "' ~ grande petite <> " oo, ~ ~ par kilom. cours kilo-
"" 
I' ~ n-Soo-s divers ~ "' )< " g(t).~ .... , . m6trique possession et d1CXJlloitation Q vi tease vitesse total ~[ ~ ~~(!) total ~~ d essleu des loco-
"" I 
0 
I l(col. 66 +68)1 motives '"' ~· 0 g ~ P>!r.~ I ~· 0 "' ;;~ ~~ 
"' 
<>•H (col. 58) 
.. ' 
r r a n 0 s 
1{ Helsingfors-Ta vastehns-St. r878 7a,967 2,6a1,661 2,766,229 5,810 8,28 O,oss 93,a92 5,015,a83 10,5a4 O,u 3,o4 Peters bourg, chemin de fer de 1877 71,667 a,009,107 a,14a,760 6,6oa 8,50 O,oso 83,879 5,419,274 11,a82 O,to a,ts l'Etat, exploite par l'Etat. 1876 60,512 a,094,620 a,219,446 6,762 8,75 O,oso 194,474 6,019,247 12,642 0,12 a,53 
2{ 
Hango-H~nge, chemin de {1878 6,058 165,817 175,007 1,175 5,19 · O,on 26,845 295,551 1,985 0,07 1,37 fer de 1 Etat, exploite par 1&77 4,494 174,271 181,938 1,222 4,74 0,063 a5,025 a13,929 2,108 0,07 1,24 
l'Etat. 1876 2,309 17a,295 178,148 1,196 4,93 O,ost 77,136 a52,252 2,365 0,07 1,42 
a{ 
Abo-Tammerfors-Tavaste-
r878 9,642 601,096 620,a68 2,99a 7,39 0,061 79,244 1,022,876 4,936 0,12 2,75 hns, chemin de fer de l'Etat, 1877 9.435 638,736 659,1aO a,180 7,ot 0,072 5a,a5o 1,051,822 5,075 0,10 2,27 







Recettes et depenses d'exploitation des lignes de chemin de fer en exploitation <lans les annees 1876 - 1878. 
1 I 2 114 1 115 1 116 1 m 1 118 1 119 1 120 1 121 1 122 1 123 1 124 
Recettes 
V o y a g e u r s Marohandises 
D~signation des !ignes avec 
indication de leurs conditions de 
possession et d,exploitation 
{II Helsingfors-Tavastehus-S:t { ·1878 1 Petersbourg, chemin de fer 1877 de l'Etat, exploite par l'Etat. 1876 
2 fer de l'Etat, exploite par 1877 { 
Hangii-Hyvinge, chemin de { 1878 
l'Etat. 1876 
3 hus, chemin de fer de l'Etat, 1877 { 
Abo-Tamrnerfors -Tavaste- { 1878 
exploite par l'Etat. 1876 
(le 28 
juin-





























1,317,47511 - 1157,19912,155,7621 4,5281 
1,349,976 - 136,032 2,191,635 4,603 


















































Administration generate Surveillance et entretien de Ia voie 
Mouvoment et serYice 



























1,578,538 3,315,s7 40,s5 
1,387,056 2,913,21 36,98 
1,532,615 3,218,92 40,35 
158,984 1,067 ,M 36,12 
199,246 1,337,84 39,81 









915,186 1,922,15 23,69 
980,686 2,059,72 26,15 










































3,863,966 , 8,115,41 
3,750,399 7 ,876,s9 
3,798,744 17,978,42 









679,318 3,277 ,!JO O.os 
914,765 4,413,99 o;o9 

































Emploi des recettes nettes et depenses speciales des !ignes de chemin de fer en exploitation 
dans les annees 1876-1878. 
2 152 I 153 I 154 I 155 I 156 I 157 I 158 I 159 lt60j 161 I 162 
Ensemble Ex cedant des r ecettes Emploi de l'excMant speciales sur les depenses Depenses 
~ . I Amor-
... 'g~ .. ~ Renouvellement, Am6liorations ex-Designation des !ignes ~ "' Int6rets tissem. ~ ~~ e --~ &varies, sinistres traordinaires,diffe· t< 0 .. """"" " g..,. ....... avec indication de leurs rf des recettos par kilom. ~~~i ~ :1 CD • ::r extra.ordinaires im- rences de valeur 1 . ... total des obligations, ('J~~ "' putables sur les en cas de renou-conditions de possession 
" 
(col. 182) ...... 
I 
exploit<! ~: ~g :r.:~ " ... ..... I emprunts "' fonds crees au mo- vellements, sold6es et d 'exploitation .. .,., 0 .. "' ~ .. et subventions ~~~ yen de prelevement sur fonds de pre-"' .. " .. .,. .. sur lea recettes mier 6tablissement .. 
f' r a D. 0 s 
Helsingfors -Tavaste-
3,863,966 1,151,417 2,418 hns- S:t Petersbonrg, {1878 5,015,383 265,5862) 
chemin de fer de 1877 5,419,274 3,750,399 1,668,875 3,505 894,2451) 
l'Etat, exploite par 1876 6,019,247 3,798,744 2,220,503 4,664 1,703,6862) 
l'Etat. I 
Hangi:i-Hyvinge, che- 440,133 -144,5821~ 971 Voir la note de la colonne 1 0 9. { 1878 295,551 - I 67,6543) min de fer de l'Etat, 1877 313,929 500,510 -186 581 1 -1,253 
I 
105,2663) 
exploite par l'Etat. 1876 352,252 440,072 - 87;8201 - 589 153,0993) 
Abo- Tammerfors-
TavastehllS, . chemin { 1878 1,022,876 679,318 343,558 1,658 12,8232 ) de fer de l'Etat, ex- 1877 1,051,822 9'14,765 137,057 661 103,1652) 







) Ce tte somme a ete remboursee par la caisse de l'Etat. 
:) Cet excedant des recettes sur les depenses a ete employe a l'achat de materiel roulant, a,de nouvelles constructions etc. 
3) Depenses ponr lea nouveaux batiments, lesquelles ont ete remboursees par la caisse de l'Etat. 
lnkomst af persontrafiken (I) och af godstrafiken (II) per bankilometer. 
Recettes de voyageurs (I) et de marchandises (II) par kilometre exploite. 
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 
F. :Mark. 
Fr&ncs. 
-7,000 ~ ;;;;· 
G,; 2 ~ 
.' ~--- ~ -~~ r.a I 
6,500 I >-3 ~ 
I \ ~ 
-I ""' ""-' 
' \ I 6,000 I ~ 
5,A~Ol i/ 5, l:\ ._..!! ~ c;;-
....., 
' ""' I =' 
5,500 ""' I ~ 
/ 7 1\ I i/ 5,000 5,084 
' v ~ I ' ,... I 4,500 / / 4.615 r----..!,528 I ~ 






/l ls;a7 3, 1 ~0 - f--._ _ 3,000 
--
IT 




2,000 =' = I 
o-3 
t--- ~ I = 1,500 1,~31 ....., : AAii"" t-- :::;> ~ 
I 
o-3 
-----~ ~ ""' 
---1.175 
-




500 651 651 629 
1871 1872 1873 1874 1875 1876. 1877 1878 
lnkomster (1}, forvaltningskostnader (II} och .skilnad dem emellan (Ill} per bankilometer. 
Recettes (1), depenses d'exploitation.. (II) et difference entre elles (III) par kilometre exploite. 
1871 1872 1873 1874: 1876 1876 1877 1878 
F. Mark. 12, 42 
Francs. ~ -I J:d 12,000 e. 







v 7,886 , 7,9i8- ---- f-:. 8:. , t, . ,, , , , ~ ':,259 ' , J:d 
7,000 I , ; ~ ; ~ I 11'~.852 =' I , I , J:d , g. , , 6,000 , , ~ 




5,000 , , r- I 
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, / ', 4,000 , , ' 
·s.sGB Va,896 ', ' / r- -- -- ' 3,938 
.\ ' ' / ~:M5 ',, , II / a,s_a!, 
... ~.126 - · < 'l,275 -3,000 .-·-- -•' II .... --
/2,957 2,954 1!-,~55 -
/ 
" 
III ~ , I 2,365 ~ 2,419 -2,000 . - I . It ~.692 1,985 III u::S7 / ...... 
1,000 /, S' 
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1871 1872 1873 1874: 1876 1876 1877 1878 
